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 اﻟﺣﻣد ﷲ اﻟذي وﻓﻘﻧﺎ ﻟﻬذا وﻟم ﻧﻛن ﻟﻧﺻل إﻟﯾﻪ ﻟو ﻻ ﻓﺿل اﷲ ﻋﻠﯾﻧﺎ أﻣﺎ ﺑﻌد
  ﻓﺈﻟﻰ ﻣن ﻧزﻟت ﻓﻲ ﺣّﻘﻬم اﻵﯾﺗﯾن اﻟﻛرﯾﻣﺗﯾن ﻓﻲ ﻗوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 ﺑﺳم اﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
وﻗﺿﻰ رﺑك أّﻻ ﺗﻌﺑدوا إّﻻ إﯾﺎﻩ وﺑﺎﻟواﻟدﯾن إﺣﺳﺎﻧﺎ إﻣﺎ ﯾﺑﻠﻐّن ﻋﻧدك اﻟﻛﺑر أﺣدﻫﻣﺎ أو ﻛﻼﻫﻣﺎ ﻓﻼ ﺗﻘل ﻟﻬﻣﺎ أِف  }
  {وﻻ ﺗﻧﻬرﻫﻣﺎ وﻗل ﻟﻬﻣﺎ ﻗوﻻ ﻛرﯾﻣﺎ  واﺧﻔض ﻟﻬﻣﺎ ﺟﻧﺎح اﻟّذل ﻣن اﻟّرﺣﻣﺔ وﻗل رّب ارﺣﻣﻬﻣﺎ ﻛﻣﺎ رﺑﯾﺎﻧﻲ ﺻﻐﯾرا  
  {33 – 23 اﻹﺳراء} 
 :أﻫدي ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ إﻟﻰ 
 إﻟﻰ اﻟﺗﻲ ﻏﻣرﺗﻧﻲ ﺑﺣﻧﺎﻧﻬﺎ وﻋطﻔﻬﺎ  أﻣﻲ اﻟﺣﺑﯾﺑﺔ رﻋﺎﻫﺎ اﷲ
  .إﻟﯾك وﺣدك أﺑﻲ   إﻟﻰ اﻟذي ﯾﻧﺗظر ﻫذﻩ اﻟﻠﺣظﺎت ... ﺎ ﻧإﻟﻰ ﺳﺑب وﺟودي وﺻﺎﺣب اﻟﻔﺿل ﻋﻠﯾ
  اﻟﻌﻣري اﻟﺻﺎدقإﻟﻰ ﺟدي رﺣﻣﻪ اﷲ وأﺳﻛﻧﻪ ﻓﺳﯾﺢ ﺟﻧﺎﻧﻪ 
  ﻧﺟﺎة وﺳﻌﯾدةﻋﻣﺗﻲ اﻟﻌزﯾزﺗﯾن اﻟﺻﻌﺎب  ﻟﻲ إﻟﻰ ﻣن ذﻟل ، إﻟﻰ ﻣن أرى اﻟﺳﻌﺎدة ﻓﻲ أﻋﯾﻧﻬم
  اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺗوﻣﻲ ﻣﯾﻠودإﻟﻰ أﺳﺗﺎذي اﻟﻘدﯾر اﻟذي ﻣﻬﻣﺎ ﺷﻛرﺗﻪ ﻟم أوﻓﯾﻪ ﺣﻘﻪ 
  إﻟﻬﺎم : إﻟﻰ ﺻدﯾﻘﺗﻲ وأﺧﺗﻲ اﻟوﻓﯾﺔ وﺣﺑﯾﺑﺗﻲ وزﻣﯾﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
 ﺳﻠﺳﺑﯾل، ﻣﯾﺳون اﯾﻣﺎن، أﺳﺎﻣﺔ، ﺳﻔﯾﺎن، ﺻﺎﻓﯾﺔ، ﻧوﻓل ﺷﺎﻫﯾن،ﻫﻧﺎء، ﻓﺎﯾزة، وﺳﯾﻣﺔ،  : إﻟﻰ إﺧوﺗﻲ وأﺧواﺗﻲ
  ﺳﺎرة
 ﻋﻣﺎﺗﻲ، ﺧﺎﻻﺗﻲ وأزواﺟﻬم ،أﺧواﻟﻲ وزوﺟﺎﺗﻬم وأوﻻدﻫمأﻋﻣﺎﻣﻲ،  :إﻟﻰ 
  .ٕاﻟﻰ ﻛل ﻣن ﻗدم ﻟﻲ ﯾد اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻣن ﻗرﯾب أو ﺑﻌﯾدو اﻷﻗﺎرب دون اﺳﺗﺛﻧﺎء و  إﻟﻰ ﻛل اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ












ﻧﻌﻣﺗك اﻟﺗﻲ أﻧﻌﻣت ﻋﻠﻲ وﻋﻠﻰ واﻟدي وأن أﻋﻣل ﺻﺎﻟﺣﺎ ﺗرﺿﺎﻩ وأدﺧﻠﻧﻲ ﺑرﺣﻣﺗك ﻓﻲ  رب أوزﻋﻧﻲ أن أﺷﻛر... "
 ﴾91ﺳورة اﻟﻧﻣل اﻵﯾﺔ ﴿ "...ﻋﺑﺎدك اﻟﺻﺎﻟﺣﯾن
اﻟذي ﻗدرﻧﻲ ﻋﻠﻰ طﯾﺑﺎ ﻣﺑﺎرﻛﺎ، ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﺟﻼل وﺟﻬﻪ وﻋظﯾم ﺳﻠطﺎﻧﻪ، وﺳﻌﺔ ﻋﻠﻣﻪ وﻛرﯾم ﻋرﺷﻪ اﻟﺣﻣد ﷲ ﻛﺛﯾًرا 
 أﺗﻣﻧﻰ ﻣن اﷲ ﻋز وﺟل أن أﻛون ﻗد وﻓﻘت ﻓﻲ ذﻟكو  إﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺿﻊ
اﻟذي ﺗﻔﺿل  اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺗوﻣﻲ ﻣﯾﻠودﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺎﻟﺷﻛر اﻟﺟزﯾل واﻣﺗﻧﺎﻧﻲ وﺗﻘدﯾري إﻟﻰ أﺳﺗﺎذي وﻣؤطري 
واﻟذي ﻟم ﯾﺑﺧل ﺑﻘﺑوﻟﻪ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷطروﺣﺔ واﻟذي أﻋﺗﺑرﻩ ﻣﺛﻠﻲ اﻷﻋﻠﻰ وﻗدوﺗﻲ وﻣﺛﺎﻻ طﯾﺑﺎ ﻟﻠﺑذل واﻟﻌطﺎء 
   ﻋﻠﻲ ﺑﻌﻠﻣﻪ وﺗوﺟﯾﻬﺎﺗﻪ طﯾﻠﺔ ﻣﺷواري اﻟدراﺳﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ
دون أن ﯾﻔوﺗﻧﻲ أن أﺷﻛر ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺳﺎﺗذة اﻷﻓﺎﺿل أﻋﺿﺎء ﻟﺟﻧﺔ اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻟﻣوﻗرﯾن ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺣﻲ ﺷرف ﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬم 
  ﻓﻠﻬم ﻣﻧﻲ ﺟزﯾل اﻟﺷﻛر و إﺑداء ﻣﻼﺣظﺎﺗﻬم اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺑﻬﺎ ﻧﺳﺗزﯾد ﻫذا اﻟﺑﺣث
ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوادي ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺟﻬوداﺗﻪ واﻟﻣﺳﺎﻋدات  زﯾن ﯾوﻧسري إﻟﻰ اﻟدﻛﺗور ﻛﻣﺎ أﺗﻘدم ﺑﺟزﯾل اﻣﺗﻧﺎﻧﻲ وﺷﻛ
  .ﻣﻧذ ﺑداﯾﺔ ﻫذا اﻟﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ ﻟﻲ
  ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺟﻬوداﺗﻪ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ﺑوطرﻓﺎﯾﺔ أﺣﻣدﺟزﯾل اﻹﻣﺗﻧﺎن واﻟﺷﻛر إﻟﻰ رﺋﯾس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح 
 ﺳﺎﻣﻲ ﺑن ﺟدوﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ واﻷﺳﺗﺎذ  ﻫواري ﺳوﯾﺳﻲ اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور ،اﻟطﯾب دوادي اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور إﻟﻰ
   ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﺑواﻗﻲ زﺑﯾر ﻋﯾﺎشاﻟدﻛﺗور  ،- 3- ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟزاﺋر
ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر  وٕادارة ﻛﻣﺎ ﻻ ﯾﻔوﺗﻧﻲ أن أﺗوﺟﻪ ﺑﺎﻟﺗﺣﯾﺔ واﻟﺷﻛر إﻟﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺳﺎﺗذة
  ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة 
وﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح  ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺳﻛرة ٕاﻟﻰ  ﻛل ﻋﻣﺎل ﻣﻛﺗﺑﺔ و 
  ورﻗﻠﺔ 
اﻟذي ﻟم ﯾﺗواﻧوا ﻓﻲ ﻣﺳﺎﻋدﺗﻲ ﻹﺗﻣﺎم ﻫذا اﻟﺑﺣث أﺧص ﺑﺎﻟذﻛر   ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻛل ﻋﻣﺎل ﻣؤﺳﺳﺔ  : إﻟﻰ 
  ﻏﻣري ﻣﺣﻣد، طﺎﻟﺑﻲ ﻣﺣﻣد، ﻫروال ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن :ﻣﻧﻬم
  ......ﻗدم ﻟﻲ ﯾد اﻟﻌون ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت، ﺗوﺟﯾﻬﺎت، ﻧﺻﺎﺋﺢو  ﻷطروﺣﺔﻓﻲ إﺗﻣﺎم ﻫذﻩ إاﻟﻰ ﻛل ﻣن ﻛﺎن ﻋوﻧﻧﺎ ﻟﻲ و 
  
 ﺷﻜﺮ وﺗﻘﺪﻳﺮ







ﻟﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ  ﻣن اﻷدوات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﺗﻌﺗﺑر   
ﺗوﻓرﻩ ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠوث وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ وٕاﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﻣراﺟﻌﺔ إدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﻛذﻟك ، ﻣراﺟﻌﺔ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻧظﯾﻔﺔ ﺑﯾﺋﯾﺎ وﻫذا ﻣن ﺧﻼل
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر 
 .ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻋﻠﻰ 
 إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  ﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰﻫو وﻫدف ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ    
اﻟﺗﻌﻣق وﻓﻬم ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب وﻫذا ﻣن أﺟل  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻣﺗﺧذﯾن  ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة
دﻧﺎ اﻟﻣوﺿوع وﻛﺷف أﺑﻌﺎدﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص أدوات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻘد اﻋﺗﻣ
ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، اﻟﻣﻼﺣظﺔ ودراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة 
، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗم  اﺟراء دراﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن   BACINE
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Résumé :  
     L’audit environnemental est considéré parmi les instruments de gestion les plus  
efficaces qui ont fait leurs preuves dans l’amélioration de la productivité de 
l’entreprise économique. En effet, grâce aux informations et données procurées ayant 
trait aux activités et produits polluants afin d’améliorer  leur conception en vue d’en 
faire des produits propres environnementalement. 
     Cet outil de gestion intervient tout en long du cycle de vie des produits, l’audit de 
gestion des déchets, l’audit de la comptabilité environnementale, L’audit santé-
sécurité au travail quant à lui est l’une des démarches capitales de l’audit 
environnemental qui influent directement la productivité de l’entreprise économique, 
notamment sur le volet concernant la ressource humaine. 
 
    A travers cette étude, nous tentons de mettre en exergue la contribution  des 
démarches de l’audit environnemental dans l’amélioration de la productivité de 
l’entreprise économique. Pour se faire nous avons  effectué une étude de cas au sein 
de  l’entreprise des Industries du câble d Biskra ENICAB.  
    Pour cela nous avons adopté une approche descriptive pour décrire et analyser la 
partie théorique, quant à la partie pratique, nous avons opté pour la méthode  
monographique  qui permet la compréhension approfondie du sujet d’étude grâce aux 
visites de terrain au sein l’ENICAB.  Nous avons fait recours également à une 
panoplie d’outils de recherche qui sont l’observation,  
   S’ajoute à cela l’utilisation des techniques statistiques, notamment, une étude 
économétrique à travers laquelle nous avons démontré la nature de relation entre le 
nombre des accidents de travail, la productivité des travailleurs et la productivité 
d’une heure de travail durant la période 2007-2013 en utilisant le logiciel de 
traitement de données GRETL 
Mots clés : 
L’Audit Environnemental, Audit du Système de Management Environnemental, 
l’audit de la comptabilité environnementale, Audit Santé-Sécurité au Travail, 
Productivité, Productivité du Travailleur, Productivité d’une Heure de Travail.  
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ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟراﻫﻧﺔ وﺗﺳﺎرع وﺗﯾرة اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، وﺗزاﯾد ﺣدة اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻻﺳﺗﻧزاف     
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺗواﺻل ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻣﺎ ﺗﺧﻠﻔﻪ 
ﻣﺧﻠﻔﺎت وﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ ﺻﻠﺑﺔ، ﺳﺎﺋﻠﺔ وﻏﺎزﯾﺔ أدت إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺧﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻹﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﺣد 
ﺳواء، ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﺗﻌدى ﻗدرة اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﯾﻌﺎﺑﻬﺎ ﻓﺎﺧﺗل ﺑذﻟك اﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﻣﻣﺎ أﻟزم ﺳن 
رﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ إﺣداث ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻧﺷﺎط ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت وٕارﻏﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗواﻧﯾن وﺗﺷرﯾﻌﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ وﺿرﯾﺑﯾﺔ ﺗﺳﻬم ﺑد
ﺗﺣﻣل ﻛل ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﺗﺟﺎﻩ ﻣﺣﯾطﻬﺎ، ﻫذا اﻻﻟﺗزام اﻟذي زاد ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ 
ﻋﻠﻰ ﺗطور  ، واﻋﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﺣﻔﯾز ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ، ﻣﻣﺎ أﺛر ﻋﻠﻰ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر(اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ)ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ 
ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﺧﻼت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ  ...( اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ،)اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وأي ﻫدر أو ﺳوء اﺳﺗﻐﻼل ﻟﻬﺎ ﺳﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﻓﻲ وﻗﺗﻧﺎ 
ﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﻫذا ﻣﺎ أﺟﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻣطﻠﺑﺎ ﺣﺗﻣﯾﺎ وﻫدﻓﺎ ﻣﻧﺷودا ﻟﺿﻣﺎن ﺣﺻ
ﺿرورة ﺗﺑﻧﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ واﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻷداﺋﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻋﺗﻣﺎد 
أﺳﺎﻟﯾب، أدوات وٕاﺟراءات وﻗﺎﺋﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ وﻧﺟﺎﺣﻬﺎ ﻓﻲ ظل 
اﻟظروف اﻟراﻫﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻷدوات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر أداة ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻓﺣص ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن أﻧﺷطﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ، 
ﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗوﻓرﻩ ﻓﻬﻲ ﺑذﻟك ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷدوات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﻟﺗﺣ
ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠوث وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ وٕاﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﻟﺗﺻﺑﺢ 
ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧظﯾﻔﺔ ﺑﯾﺋﯾﺎ وﻫذا ﻣن ﺧﻼل آﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف واﻟﻌﻧوﻧﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ 
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﻌرف  ت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣد أو اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ، وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﻣﻧﺗﺟﺎ
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻛذﻟك و  ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎدرﻫﺎ وطرق اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾ
وأﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط ﺑﺄﻫم ﻣورد ﻣن ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري اي أن اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺟﺎﻧب اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ 
ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن ذﻟك أن  اﻟﻬدف اﻻﺳﺎﺳﻲ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  ﺳﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، 
ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل آﻣﻧﺔ   اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻫو ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﺣوادث اﻟﻌﻣل  وزﯾﺎدة اﻟﻣراﺟﻌﺔ 
ن أﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ و اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﺳﯾﺎﺳ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن
ع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﺎ اﻻطﻼاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌددة، ﻣﻧﻬﻛذﻟك اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و 
اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت ﺗﻘﺎرﯾر وٕاﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺣوادث اﻟﻌﻣل و  ﻓﺣصو  أﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿر ﺟﻠﺳﺎت ﺻﺣﺔ و 
 .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎن ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ٕاﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻪﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬم و اﻟﻣ
  






  إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﺣث :أوﻻ
 :ﺧﻼل اﻟﺗﺳﺎؤل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق ﺗﺑرز اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺳﻌﻰ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣن
  ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؟ إﻟﻰ أي ﻣدى
  وﺳﯾﺗم ﺗﻧﺎول اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻬﺎ 
 ؟ﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎوﻣﺎﻫﻲ أ  ؟ﻣﺎﻫﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ §
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؟ﻣﺎﻫﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ؟ وﻣﺎﻫﻲ أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ  §
 اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ؟ ﺗﻛﺎﻟﯾفﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣﺎﻫﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ؟ وﻛﯾف ﯾﺗم اﻟ §
 اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؟ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﻛﯾف ﺗﺳﺎﻫم §
 ؟ﻣﺎﻫﻲ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة  §
  اﻟﺑﺣثﻓرﺿﯾﺎت  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﻧﺣﺎول ﺑﻧﺎء اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطروﺣﺔ واﻟﺗﺳﺎؤﻻت اﻟﻔرﻋﯾﺔ
 .ﺗﺳﺎﻫم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم وﺗطوﯾر اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ §
اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر آﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  §
   .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم  ﻣن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺗﻌﺗﺑر  §
   .اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ   إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
 .إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن   ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة ﺗﺳﺗﺧدم ﻣؤﺳﺳﺔ §
  أﺳﺑﺎب اﺧﺗﯾﺎر ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  :ﺗم إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﺿوع ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﻋدة دواﻓﻊ ﻣﻧﻬﺎ
   :ﻣﻧﻬﺎ  :أﺳﺑﺎب ذاﺗﯾﺔ
 . اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ  دراﺳﺔ اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ §
 .اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﻣق ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ §
 .اﻟﺗﺧﺻصأن ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث ﯾﻧدرج ﺿﻣن  §
  :ﻣﻧﻬﺎ: أﺳﺑﺎب ﻣوﺿوﻋﯾﺔ
  .اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗطﺑﯾق أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ §







 .اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ §
  أﻫﻣﯾﺔ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث :راﺑﻌﺎ
  :ﺗوﺿﯾﺢ ﺑﻌض ﺟواﻧﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼلﯾﻣﻛن ﯾﻛﺗﺳﻲ ﻣوﺿوع اﻟﺑﺣث أﻫﻣﯾﺔ 
  .أﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة §
 .أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ §
  . اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  إﺑراز اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﯾﻪ ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ §
    . ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﻪ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧظﯾﻔﺔ ﺑﯾﺋﯾﺎ §
  أﻫداف اﻟﺑﺣث :ﺧﺎﻣﺳﺎ
  :اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﻧﺳﻌﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺑﺣﺛﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟدور اﻟﻔﻌﺎل اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  إﺑرازﻣﺣﺎوﻟﺔ  §
  .دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻠوث واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺣد ﻣﻧﻪ إﺑرازﻣﺣﺎوﻟﺔ  §
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  إﺑرازﻣﺣﺎوﻟﺔ  §
  .اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
 .اﻟﻌﻣﺎل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔدور ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  إﺑرازﻣﺣﺎوﻟﺔ  §
   ﺣدود اﻟﺑﺣث :ﺳﺎدﺳﺎ
   :ﻛﺎﻧت ﺣدود اﻟﺑﺣث ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ اﻟﺑﺣث وﻓﻬم ﺟواﻧﺑﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺈﺷﻛﺎﻟﯾﺔﻣن أﺟل اﻹﻟﻣﺎم  
اﻟﻛواﺑل اﺧﺗﺻر اﻟﻣﺟﺎل اﻟﻣﻛﺎﻧﻲ اﻟذي اﺧﺗرﻧﺎﻩ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ  :اﻟﺣدود اﻟﻣﻛﺎﻧﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺎﺋﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة واﻟذي ﺳﻧﻘدم ﻟﻬﺎ ﺗﻌرﯾﻔﺎ ﻣﻔﺻﻼ ﻓﻲ   BACINEﺑﺳﻛرة
  اﻟﻔﺻل  اﻟراﺑﻊ 
  3102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  7002اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻣﺗد ﻣن ﺳﻧﺔ  أﻣﺎ :اﻟﺣدود اﻟزﻣﺎﻧﯾﺔ
م اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﻬﺞ ﺗ اﻟﺑﺣثﺑﻐﯾﺔ اﻹﻟﻣﺎم ﺑﺟواﻧب  :اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث واﻷدواتﻣﻧﻬﺞ اﻟ: ﺳﺎﺑﻌﺎ
اﻟوﺻﻔﻲ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن وﺻف وﺗﺣﻠﯾل دراﺳﺔ اﻟﺟواﻧب اﻟﻧظرﯾﺔ ﻟﻠﻣوﺿوع ﺑﻐرض اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
ﻣﻧﻬﺞ دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ  واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
  ﻫذا  ﺣﺎﻟﺔ
  







اﻟﻣﻧﻬﺞ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌﻣق وﻓﻬم ﻣﺧﺗﻠف ﺟواﻧب اﻟﻣوﺿوع وﻛﺷف أﺑﻌﺎدﻩ ﻣن ﺧﻼل اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ 
ﻣن أﺟل اﺳﻘﺎط اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﺗﺧذﯾن ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻫذا 
  .ﻧﻣوذﺟﺎ  BACINEاﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة 
ﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟزء اﻟﻧظري ﻣن اﻟﺑﺣث ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺢ اﻟﻣﻛﺗﺑﻲ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻓ   
، واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻣراﺳﯾم ﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﻣﺗﻧوﻋﺔ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻛﺗب واﻟﻣﻘﺎﻻت واﻟﻣداﺧﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ
اﻟﻣﻼﺣظﺔ ودراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺛﺎﺋق  أﻣﺎ ﻋن أدوات اﻟدراﺳﺔ اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻓﻘد اﻋﺗﻣدﻧﺎ ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ،اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ، 
  .ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةاﻟواﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
ﺣوادث ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻋدد  دراﺳﺔ ﺑﺈﺟراءﻗﻣﻧﺎ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ 
ﺧدام ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗ 3102- 7002ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻌﻣﺎل و  وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻌﻣل 
   LTERGاﻵﻟﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺎﻧﺎت 
  اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ: ﺛﺎﻣﻧﺎ
  : ﻟﻘد ﺗم اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت  ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ 
اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ "اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ،رواﻧﻲﺑوﺣﻔص -1
، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔاﻗﺗﺻﺎد و : ﻓﻲ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓرع ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر "اﻷﻧﺎﺑﯾب  ﺑﻐرداﯾﺔ
  .7002 ورﻗﻠﺔ،
ﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ وﺿﻊ ﺗﺻورات ﺟدﯾﺔ ؛ ﻫدف اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ 
دور وٕاظﻬﺎر اﻟﻣﻌوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻼزﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻓﯾﻪ؛ ﻛﻣﺎ ﺣﺎول إﺑراز 
ﻗﯾﺔ اﻟﺗﺄﺳﯾس ﻹطﺎر ﻧظري ﻛﻔﯾل ﺑﺗر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸداء اﻟﺑﯾﺋﻲ؛ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺗﻪ  
  :وﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن  اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ أﻫﻣﻬﺎاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، 
ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲ وٕادارة ﻣﺧﺎطرﻫﺎ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأن  §
  .اﻟﺗواﺟد ﻓﻲ اﻟﺳوقاﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وذﻟك ﻣن أﺟل اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ 
 اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺣﯾط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أوﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أن §
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق ن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق اﻟرﺑﺣﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ و اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣ












ﺗﺳﻌﻰ ﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  EPIPAFLAاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن  §
وﻣﺎ ﯾﺗوﻓر ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت وﺑﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﻬﺎ ﻣن ﺗﻐﯾرات، ﻓﺗﺣﺎول ﺗوﻓﯾر  ﺗﺗﻼءمإﻟﻰ ﺑﻠوغ أﻫداف وﻏﺎﯾﺎت 
ﺟو رﻗﺎﺑﻲ ﯾﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ أداء أﻧﺷطﺗﻬﺎ ﺑﺻورة ﺗﻘل ﻓﯾﻬﺎ اﻻﻧﺣراﻓﺎت واﻷﺧطﺎء واﻷﻋﻣﺎل اﻟﻐﯾر اﻟﻣرﻏوب 
ﻓﯾﻬﺎ، ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ طرق وﻧﻣﺎذج ﺗﺳﯾرﯾﺔ ورﻗﺎﺑﯾﺔ ﺣدﯾﺛﺔ، ﻓﺎﻋﺗﻣدت ﻧظﺎم رﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟوﻗﺎﯾﺔ 
اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وذﻟك ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻣﻼﺣﻘﺎت واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻟﺟﺑﺎﺋﯾﺔ ﻣن  وﺣﻣﺎﯾﺔ
 .ﻣﻔﺗﺷﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻠق ﺟو ﻟﻠﺷراﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ وﺳﻣﻌﺔ ﺟﯾدة أﻣﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
اﻟﺑﯾﺋﻲ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺔ أم دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ، ﻣﺟدي ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح أﺑو اﻟﻣﺟد ﻣﺣﻣد - 2
ﻛﻠﯾﺔ  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺳودان ﻟﻠﻌﻠوم واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ﻣذﻛرة ﻣﺎﺟﺳﺗﯾر، ،/اﻟﻣﺣدودة( اﻟﺻﺎﺑون)درﻣﺎن ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ 
   .0102 اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ،
واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة  ﻲﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﯾﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺗوﺿﯾﺢ ا إﻟﻰﻫدف اﻟﺑﺎﺣث ﺣﯾث 
ﻪ اﻷﺟﻬزة ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻟﻠﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻲ اﻟدور اﻟرﻗﺎﺑﻲ اﻟذي ﺗﻘوم ﺑ
ﺿﻌف ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ : ﺗوﺻﻠت اﻟدراﺳﺔ ﻟﻌدد ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﻧﻬﺎ وﻗد ، اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻋدم ﺗﺑﻧﻲ ﺟﻬﺎت رﺳﻣﯾﺔ ﻹﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ، اﻟﻰ ﺗدﻫور اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ أدى
ﺿﻌف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋدم ، ﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﻋدم اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ
 .ظﻬور اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻣداﺧﻠﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق، ﺿر رﯾﻧوﺑﺔ، اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﺗدﻗﯾق اﻟﺧﻟ ﻣﺧﻠوﻓﻲ اﻟطﺎﻫر،- 3
ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﺣول ﺗﺄﻫﯾل ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻷزﻣﺎت واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة 
  .3102ﻧوﻓﻣﺑر  12- 02، اﻷﻏواط ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻣﺎر ﺛﻠﯾﺟﻲ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت
 وﻣراﺣﻠﻬﺎ، أﻧواﻋﻬﺎ وﻛذا اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻋﻠﻰ اﻟوﻗوف اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ اﻟورﻗﺔ ﻫذﻩ ﺧﻼل ﻣن وﻫدف اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن  
 اﻟﺗﻲ اﻟﺻﻌوﺑﺎت أو اﻟﻣﺷﺎﻛل أﻫم إﻟﻰ اﻟﺗطرق ﺗم ﻛﻣﺎ 0101 اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻌﯾﺎر ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣﺎ أﻫم إﻟﻰ وﺻول
  : وﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣﺻدر ذات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣدﻗق ﺗواﺟﻪ
 إﺣﺗرام ﻣدى ﻣن اﻟﺗﺄﻛد ﯾﻣﻛن اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ؛ ﺣﺗﻰ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻷداء اﻟﻣﺧطر ﻟﺗﻘﯾﯾم أداة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ §
 .ﺑذﻟك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻣدى اﻟﻘﯾﺎم وﺟب اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﺔﺎﻟﺣﻣ اﻟراﻣﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﺎت اﻟﻘواﻧﯾن
 .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺿﻣﻧﻬﺎ وﻣن ﻓﯾﻪ ﺗﻌﻣل اﻟذي اﻟﻣﺣﯾط ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣن اﻟﻌدﯾد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت §
 ﻓﻲ ﺑﻧود اﻟﻣؤﺛرة اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻛﺄﺣد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻵن ﻟﺣد ﺗﻌطﻲ ﻟم اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟﺗدﻗﯾق ﻣﻬﻧﺔ §
 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم







 .اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘواﺋم ﺑﻧود ﻣﺣﺗوى ﻋﻠﻰ أﺣﻛﺎﻣﻪ ﻹﺻدار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﺗﻘﺎرﯾر ﯾﺣﺗﺎج اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت راﺟﻊﻣ §
 واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﺟﺎرب ﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﺎرﯾر اﻟدوري اﻟﻧﺷر ﺧﻼل ﻣن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺿرورة §
 .اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﺄداة ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ   ﻋﺎﺷـور ﻣـزرﯾق، ﺑن ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻗدور،- 4
 اﻟدوﻟﻲ ﺣولﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ  ،اﻟﺟزاﺋر –ﺑﺎﻹﺳﻘﺎط ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﺳﻣﻧت وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺷﻠف 
–، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻌد دﺣﻠب “ اﻹﺑداع واﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﺗﺟﺎرب وطﻧﯾﺔ ودوﻟﯾﺔ"
   .1102ﻣﺎي  91- 81، اﻟﺑﻠﯾدة
وذﻟك ﻣن ﺧﻼل دراﺳﺔ  ﻫدف اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺑﺣث طرح إطﺎر ﻋﻠﻣﻲ ﻟﺗﻧﺎول ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻘﯾﯾم دﻗﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﺣﺎوﻻ ﺗﺣدﯾد ، ﺛﺎر اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ آ
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﻛﺄداة ﻟﻠﺗﻘوﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﻣﻧظوﻣﺔ اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﻓﻲ ظل ﻏﯾﺎب اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﻣﺧﺎطر واﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺗﻠوث 
أن إدارة اﻟﺟودة إﻟﻰ وﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ، "اﻟﺣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﺣﯾﺔ  ﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻘذرة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻛو 
واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﺳﻣﻧت ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺗﺣدﯾد ﺗواﺟﻪ ﻣﺷـﺎﻛل ﻓﻧﯾـﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ، ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ وﻓﺷل أﻫم أﺳﺎﻟﯾب 
اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت  اﻟﺗﻲ أﺧذ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺿﻲ وﺣﺗﻰ اﻵن ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﺗﻰ ﻋﻧد ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﻼزﻣﺔ 
وارﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﻗﺗﻧﺎء اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧظﯾﻔﺔ ﻛﻘﻧﺎﻋﺔ ﺗﺳﯾﯾرﯾﺔ ﺗﻐﻔل أﺑﻌﺎد اﻟﺟودة  ط اﻟﻌﻣل وﺗﻧظﯾﻣﻪ،ﻟﺿﺑ
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻛﻣل ﻟﻠﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﻏﯾﺎب ﺗﺷرﯾﻌﺎت وﻗواﻧﯾن ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻠزﻣﺔ ﻣﻧظﻣﺔ وﻣﺣددة  
  .  ﺎ ﻣﻧد ﺑداﯾﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋرﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻻﺳﻣﻧت وﻋدم ﺗزاﻣن اﻟﺗﻘﯾد ﯾﻬ
 وأﺛرﻩ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﺗدﻗﯾق اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣﯾﺳر ﺑن ﺑراﻫﯾم أﺣﻣد،- 5
   7002اﻷردن  ،  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ ﺣول إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ
ﻣﺣﺎوﻟﺗﻬﺎ ﻣﺣﺎورة أﺑﻌﺎد ﻣﻔﺎﻫﯾم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺧطﻲ اﻹطﺎر اﻟﻧظري ﻟﻠﻛﺷف ﻫدف اﻟدراﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ 
ﻋن ﻣدى ﺗوﻓر ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ، ﻛﻣﺎ ﯾﻬدف اﻟﺑﺣث إﻟﻰ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ 
وﺑﺔ ﻣن اﻟﺟﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟﺧطوات اﻹﺟراﺋﯾﺔ اﻟﻣطﻠ  ،ﺷرﻛﺎت ﻓﯾﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﺎﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲواﻗﻊ ﻫذﻩ اﻟ
ﺣد ﻓﻲ ﻣراﺣل ﺗﺣﺳﯾن وﺑذﻟك ﺗﺿم اﻟدراﺳﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﻓﻛﺎر وﻣﻘﺗرﺣﺎت ﺗﻬدي ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت إﻟﻰ اﻟﺧطوة رﻗم وا
 : وﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ﻟﻺدارةإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎر وﺗطوﯾﻊ اﻟﺑﻧود اﻟﻌﺷرﯾن  §
  . اﻟوطﻧﯾﺔ
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن ﺗﺄﺷﯾر ﺑﻌض اﻻﺧﺗﻼﻓﺎت ﺑﯾن ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن ﺣﯾث طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ أو درﺟﺔ ﻣروﻧﺔ  §
 اﻟطﻠب أو طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﻫﻼت واﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻠﻛﻬﺎ اﻟﻛﺎدر اﻟوظﯾﻔﻲ إﻻ إن اﻟﺗﻘﺎرب ﻣﺗﺣﻘق ﻣﯾداﻧﯾًﺎ 







واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣرﻛزﯾًﺎ، وﻗد ﯾﻛون ﻋﺎﻣل ﺧط اﻟﺷروع اﻟواﺣد اﻟذي ﺗﻘف ﻋﻧدﻩ  ﻹدارﯾﺔاﻣن ﺧﻼل اﻟﻧظم 
  .اﻟﺷرﻛﺎت ﺗﻠك ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎل 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﺄﺣد ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺗﺣﻘﯾق ﻛﻣﺎل ﻣﺣﻣد ﻣﻧﺻوري، ﺟودي ﻣﺣﻣد رﻣزي، - 6
ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻹﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ  ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲﻣﺳﺗداﻣﺔاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟ
  ، 8002 - 80- 70ﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳطﯾف، ﻟﻠﻣوارد ا
ﺗوﺿﯾﺢ اﻟدور اﻟذي ﺗﻠﻌﺑﻪ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻷداء  ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ إﻟﻰﺣﯾث ﻫدف اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن 
أﻧﻪ  إﻟﻰ وﻗد ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣﺛﺎنداﻣﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻣﻧﺷﺂت اﻷﻋﻣﺎل ﺿﻣن إطﺎر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗ
 ﺗﺑﻧﻲ أو وﺿﻊ أو ﺗﺻﻣﯾم ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻣل أن ﯾﺟب اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔو  اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ أﺟل ﻣن
 ﻫذا وﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ و اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ اﻧﻬﺷﺄ ﻣن ﻣﻧﺎﻫﺞ أو ﺳﯾﺎﺳﺎت
 ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣدى ﺗﻘﯾﯾم ﻣن ؤﺳﺳﺔاﻟﻣ ﺗﻣﻛن ﺣﯾث ﻓﻌﺎل دور ﻟﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻧظﺎم ﻋﻧﺎﺻر ﻣن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻌد اﻹطﺎر
 ﺗﺣدﯾد إﻟﻰ ﻛذﻟك اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ دف اﻟﻣراﺟﻌﺔﺗﻬﻛﻣﺎ   اﻟﺑﯾﺋﻲ، اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ ﺑﺂﺧر أو ﺑﺷﻛل ﺗﺳﺎﻫم ﻻ اﻧﻬأو   اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻧظﺎﻣﻬﺎ
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ إﻟﻰ دفﺗﻬ اﻟﺗﻲ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﻘواﻧﯾنو   ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗزام ﻣدى
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ  ﻗﺑوًﻻ ﻋﺎﻣﺎ، اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺿوء ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺗدﻗﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳﻘﺎ، ﻫﺎﺷم زﯾﺎد- 7
  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﻣو :اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺎت، اﻟطﺑﻌﺔ  ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﺗﻣﯾز اﻷداء ﺣول اﻟﺛﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ
 ﻧوﻓﻣﺑر 32 و 22 ﯾوﻣﻲ ورﻗﻠﺔ ﺑﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘد اﻟﺑﯾﺋﻲ، اﻷداء ﺗﺣدﯾﺎت  اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻷداء ﺗﺣﻘﯾق ﺑﯾن اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎتو 
  .1102
 اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺿوء ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺗدﻗﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﺣدﯾد، و اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﺗدﻗﯾق اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻹطﺎر ﺗوﺿﯾﺢﻫدف اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ  
 :ﺗوﺻل اﻟﺑﺎﺣث إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔو ، اﻟﺗﻘرﯾر ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺿوء ﻓﻲ وأﺧﯾرا، اﻟﻣﯾداﻧﻲ اﻟﻌﻣل ﻣﻌﺎﯾﯾر، اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ
ﺄ ﻟﻬﺎ ﺷاﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻫو ﻛل ﻋﻣل إﺿﺎﻓﻲ ﻟواﺟﺑﺎت ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ أﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ أﻋﻣﺎل ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧ §
ﻬﺎ ﺑﻔﺣص ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻣن ﺧﻼﻟﺗﺄﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ 
ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋن طرﯾق ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺧططﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﺗم ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑﻣوﺟب  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ ودﻗﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن 
ﻋرﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗوﺻﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ ذﻟك ﺑﺻورة ﻣﺎﻟﯾﺔ و 
ﻗراراﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وذﻟك ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻹﺳﺗرﺷﺎد ﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
  .ﻓﻲ أداء ﻋﻣﻠﻪ
 
 







ﯾﺳﺗرﺷد ﺑﻬﺎ ﻣدﻗق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ أداء  نأﯾﻣﻛن  إرﺷﺎداتﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ ﺗﻣﺛل ﻣﺟﻣوﻋﺔ  §
ﻋﻣﻠﻪ واﻟﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻛﻠﻔﻪ ﺑﺎﻟﻌﻣل وﻫﻲ ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﻌﺎم ﻻ ﺗﺧﺗﻠف ﻋﻧد اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ  
  .ﻓﻲ أي ﻧوع ﻣن أﻧواع اﻟﺗدﻗﯾق ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺋﻲ
ﻣﻌظﻣﻬﺎ رﻛزت ﻋﻠﻰ  أنﻻﺣظﻧﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  ﻣن ﺧﻼل اﻻطﻼع :ﻣوﻗﻊ اﻟﺑﺣث ﻣن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
   .اﻟﺟﺎﻧب اﻹداري ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ، ﻛﻣﺎ أن ﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗم رﺑطﻬﺎ ﺑﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﻲ
وﻫو ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﺳﯾﺗم اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب ﻣﻬم ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ §
وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ، وﻛذﻟك أﺳﻠوب ﻣراﺟﻌﺔ  اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻣدى
اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﯾﻪ ﻷﻫﻣﯾﺗﻪ وﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻪ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري 
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ذﻟك أن اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أﻫﻣﻠت ﻫذﯾن اﻷﺳﻠوﺑﯾن رﻏم أﻫﻣﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ظروف 
ﯾﺋﯾﺔ آﻣﻧﺔ وﻣﻌظم اﻟدراﺳﺎت ﺗرﻛز ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  وﻛﺄﻧﻬﺎ ﺗﺣﺎول ﺣﺻر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣل ﺑ
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ أﺳﻠوب واﺣد ﻓﻘط رﻏم أن ﻛل أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن 
 .ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأداﺋﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻋﺎمإ
اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﺳﻠوب ﻓﻌﺎل ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻫو  اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل §
   .ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺧﺗﻠف اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺗوﺿﯾﺢ اﻹطﺎر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر  §
ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻫذا ﻣﺎ  إﺟﺑﺎرياﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﺈﺟراء ﻗﺎﻧوﻧﻲ 
    .ﺄداة ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲﻛﺗﺟﺎﻫﻠﺗﻪ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﻰ أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻫﻲ ﻓﻘط 
ﺧطط ﺑﺣﺛﻧﺎ ﺟﺎﻧﺑﯾن أﺣدﻫﻣﺎ ﻧظري واﻵﺧر ﻣﺷﻣل  اﻟﻣﻌﺗﻣدةﻟﻺﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ واﻟﻔرﺿﯾﺎت  :اﻟﺑﺣث ﻫﯾﻛل
    .ﺗطﺑﯾﻘﻲ، ﻣن ﻫﻧﺎ ﺟﺎء ﺗﻘﺳﯾم اﻟﺑﺣث إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ ﻓﺻول ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺛﻼث ﻓﺻول ﻧظرﯾﺔ وﻓﺻل ﺗطﺑﯾﻘﻲ
  .اﻟﺗﺻور اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺑﺣث وٕاظﻬﺎرﺣﯾث ﺗم ﻓﻲ اﻟﻣﻘدﻣﺔ طرح اﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺔ 
وﯾﺗﺿﻣن  إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻋﺎم ﻣدﺧل ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ  ﻓﻘد اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ: ـــــــــ ﺑ اﻟﻣﻌﻧون اﻟﻔﺻل اﻷول 
وﻓﻲ  وﺗم اﻟﺗﻌرف ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وٕاﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﻧظﺎم ،اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ
  .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔاﻷﺧﯾر ﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ وأﻫم اﻷﻣور اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺔ 
اﻟذي ﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺣدﯾث ﻋن  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔأﺳس ﺗﺣﺳﯾن : ــــــــــــــــــ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﻣﻌﻧون ﺑو 
  .ﻬﺎأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﺳﯾﻧو  ، ﻬﺎﻗﯾﺎﺳوطرق   إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻣﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣول 






 اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  :اﻟﻣﻌﻧون ﺑـــــــــــ أﻣﺎ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث 
وﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻟﻠﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗم اﻟﺗطرق ﻓﯾﻪ إﻟﻰ واﻟذي 
   .اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل أﺳﻠوب ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن
ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن   ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ: ــــــــــــــــ اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ وﻫو اﻟﻔﺻل اﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ اﻟذي ﺟﺎء ﻣﻌﻧوﻧﺎ ﺑأﻣﺎ 
، ﻌرﯾف ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةاﻟﺗإﻟﻰ  ، ﺣﯾث ﺗم ﻓﯾﻪ اﻟﺗطرق إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗوﺿﯾﺢ   ،ﺗﻬﺎإﻧﺗﺎﺟﯾﺗﺣﺳﯾن  اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺳسوواﻗﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛذﻟك اﻷ
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﺗطﺑﯾق واﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺛل ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ 
 .ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة ﯾﺔإدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، وﻣراﺟﻌﺔ
ﺧﺎﺗﻣﺔ اﻟﺑﺣث اﻟذي ﺗﺿﻣن أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر  ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ  إﺑرازاﻟﻔرﺿﯾﺎت، ﻣﺗﺑوﻋﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
ق اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﻗﺗراح آﻓﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وأﺧﯾرا ا إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
  .ﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗدﻓﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻟﻠﻣزﯾد ﻓﻲ اﻟﺑﺣث ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن 
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 اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
  
  : ﺗﻣﻬﯾد
ﺳﺎﺋﻠﺔ   ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺻﻠﺑﺔاﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﯾﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋ ﻧظرا ﻟﺗزاﯾد اﻟﻣﺷﺎﻛل   
 ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑﻣﺷﺎرﯾﻊ إﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل أﻫم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺣﯾث  ،أو ﻏﯾرﻫﺎ
اﻟﺗﻲ  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺗﻣﺎد اﻹ أﻛد أﻫﻣﯾﺔﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻫذا ﻣﺎ واﻹﻟﺗزا ﻻ ﺗراﻋﻲ ﻓﯾﻬﺎ اﻷﻣور إﻧﺗﺎﺟﯾﺔوأﻧﺷطﺔ 
ﺗزاﯾد اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗزاﯾد ﺗزاﯾد اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ 
 ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ وٕاﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔوﺿرورة إﻓﺻﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺑﺿرورة اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﺿﻣﺎن إﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة
: ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وأﻧواﻋﻬﺎ ، وأﻫم أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ ﻣﺛل  ف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔوﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﯾﺗم اﻟﺗﻌر 
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  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
  ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻷول اﻟﻣﺑﺣث
ﺗزاﯾد اﻟوﻋﻲ ﺿرورة ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻘد زاد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺗزاﯾد     
ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﻣن ﺟﻬﺔ و  اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ أوﺳﺎط اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺿرورة اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﺿﻣﺎن إﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة
ﺳﯾﺔ ﯾم أﺳﺎﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث ﻟﻣﻔﺎﻫ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرقﺣﯾث  ،ﻋن ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ وٕاﻟﺗزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﺿرورة إﻓﺻﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
وأﻧواﻋﻬﺎ، وﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ  ،اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔأﺳﺎﺳﯾﺎت  ،ﺣول اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  .أوﻻ اﻟﺗطرق إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﺟدر 
    
  اﻟﻣراﺟﻌﺔ أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺣول :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺣﺎﺟﺔ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن اﻟﻣﻠﺣﺔ و ﺗﻌﻘد ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺗﺳﺎع ﺣﺟم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت و  أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔﺗﻛﺗﺳﻲ   
ﻟﻣﺳﯾرﯾن ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬم وﻣﻣﺗﻠﻛﺎﺗﻬم، ﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ أﻣواﻟﻬم ﻟﺑﯾﺎن ﻣدى أﻣﺎﻧﺔ اإﻟﻰ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ 
 ﺳﯾﺗمﻟذﻟك  ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ،اﻷﺧﯾرة أداة ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺗﺧذي اﻟﻘرارات ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ 
  .اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣﺎﻫﯾﺗﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب 
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ :لاﻟﻔرع اﻷو
  :ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ ، وأﻫداﻓﻬﺎأﻫﻣﯾﺗﻬﺎو  ﺟﻌﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎإﻟﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣراﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر 
ﻓﺣص اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أو اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺷﺧص : " ﺗﻌرف اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: اﻟﻣراﺟﻌﺔﺗﻌرﯾف   :أوﻻ
  1."وﺣﺟﻣﻬﺎ وﺷﻛﻠﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲﻘل وﻣﺣﺎﯾد ﻷي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن ﻫدﻓﻬﺎ ﻣﺳﺗ
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻧظﺎﻣﯾﺔ وﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻟﺟﻣﻊ وﺗﻘﯾﯾم اﻷدﻟﺔ واﻟﻘراﺋن ﺑﺷﻛل " :وﻋرﻓﺗﻬﺎ ﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  2".ﻣوﺿوﻋﻲ، واﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘررة وﺗﺑﻠﯾﻎ اﻷطرف اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت وﺗﺣدﯾد وٕاﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﻋن ﻣدى اﻟﺗواﻓق ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺟﻣﻊ وﺗﻘﯾﯾم " :ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻌرفﻛﻣﺎ 
  3".وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ، وﯾﺟب أن ﺗﺗم ﺑواﺳطﺔ ﺷﺧص ﻓﻧﻲ ﻣﺳﺗﻘل وﻣﺣﺎﯾد
اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻟ اﻧﺗﻘﺎدي ﻣﺣﺎﯾد ﻓﺣصﻋﻣﻠﯾﺔ : ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﯾﻣﻛناﻟﺗﻌﺎرﯾف ﻫذﻩ ﻣن ﺧﻼل 
ﺣول ﻣدى ﺻﺣﺗﻬﺎ  ، ﻣن أﺟل إﻋطﺎء وﺗﻛوﯾن رأي ﻓﻧﻲأدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎتﻋن طرﯾق ﺟﻣﻊ وﺗﻘﯾﯾم  طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .وﻣﺻداﻗﯾﺗﻬﺎ وﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ ﻟﻠوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  
                                                           
 .02ص ،4002 ﻋﻣﺎن، دار واﺋل، ،2ط ،ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗدﻗﯾق ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻫﺎدي اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ، 1
   .92ص ،2002  اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،أﺻول اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﺗدﻗﯾق ﻣﺣﻣد اﻟﺳﯾد اﻟﺳراﯾﺎ، 2
  .32ص ،1102 ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻠم ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧظري، رأﻓت ﺳﻼﻣﺔ ﻣﺣﻣود وآﺧرون، 3
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  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
  :ﻓﻲ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺗﺟﻠﻰ: أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﺻداﻗﯾﺔ  ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات، ﺔﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﯾن واﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳ §
  1.اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
  2:ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ
 .ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺣق اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ §
 .اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻌدة ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻌﻠوﻣﺎت و ﺗﺣدﯾد ﺟودة اﻟﻣ §
  3:ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن: أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ: ﺛﺎﻟﺛﺎ
   :وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: أﻫداف ﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ/1
 .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وﻣدى اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎاﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت  §
 .إﺑداء رأي ﻓﻧﻲ اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أدﻟﺔ وﺑراﻫﯾن ﻋن ﻋداﻟﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ §
 .اﻛﺗﺷﺎف ﻣﺎ ﻗد ﯾوﺟد ﺑﺎﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن أﺧطﺎء وﻏش §
 .ﻣﺳﺎﻋدة اﻹدارة ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ  §
    :ﻓﻲ وﺗﺗﻣﺛل: ﺣدﯾﺛﺔ أﻫداف/2
 .ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺧطط وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﺗﺣدﯾد اﻧﺣراﻓﻬﺎ و أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ §
 .ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ §
 .ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ §
 .ﺗﺣﻘﯾق أﻗﺻﻰ رﻓﺎﻫﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ §
  أﻧواع اﻟﻣراﺟﻌﺔ :ﻧﻲاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
أﻧواع ﻣﺗﻌددة ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟزاوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧظر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﻣﻛن  ﻫﻧﺎك      
 ،اﻟﺗوﻗﯾت اﻟذي ﺗﺗم ﻓﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻧطﺎق اﻟﻣراﺟﻌﺔ، :ﺗﺻﻧﯾف ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺳب ﻋدة ﻣؤﺷرات ﻣﻧﻬﺎ
  :ﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔاﻟﻬﯾ
  
                                                           
 .385P ,6891 ,siraP ,snoisinagro’d noitidE sel  ,noitcudorP ed noitseg ed te noitasinagro sicérP  ,reyoB cuL  1
 .15P  ,5891 ,siraP ,noitidE acimonocE ,dE emè8 ,tnemeganam uD sepicnirp seL ,yrreT egroeG  2
  .51، ص9991 ﻋﻣﺎن، ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوراق، ،أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ظل اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ ﺣﺳﯾن دﺣدوح، ﺣﺳﯾن اﻟﻘﺎﺿﻲ،  3
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  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
  1: إﻟﻰﺗﺻﻧف : ﻣن ﺣﯾث ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ /1
 اﻟﺳﺟﻼت ﺑﻘﺻد اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ رأي ﻓﻧﻲ ﻣﺣﺎﯾدوﻫﻧﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﻔﺣص اﻟﻘﯾود واﻟﻣﺳﺗﻧدات و  :ﻣراﺟﻌﺔ  ﻛﺎﻣﻠﺔ/أ
   .ﺣول ﺻﺣﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻛل
ﻌﻬد إﻟﯾﻪ ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﺑﻧود دون ﻏﯾرﻫﺎ ﻛﺄن ﯾ ﺻرﻫﻧﺎ ﯾﻘﺗو  :ﻣراﺟﻌﺔ ﺟزﺋﯾﺔ/ب
ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺣدد  ﺑرأي ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛﻛل وٕاﻧﻣﺎ ﯾﻘﺗﺻر ﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﺧروجﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻘط و 
 .ﻟﻪ ﻣن ﺑﻧود
  2:وﺗﺻﻧف إﻟﻰ: ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗوﻗﯾت اﻟذي ﺗﺗم ﻓﯾﻪ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ/2
ﺑﻌد إﺟراءات اﻟﺗﺳوﯾﺎت ﺗرة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ، و اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﻌد اﻧﺗﻬﺎء اﻟﻔ ﺎﯾﻘوم ﺑﻬ :ﻧﻬﺎﺋﯾﺔﻣراﺟﻌﺔ /أ
ر اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وذﻟك ﺿﻣﺎن ﺑﻌدم ﺣدوث أي ﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺑﻌد وﺗﺣﺿﯾ
  .ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﻷن اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﺗﻛون ﻗد أﻗﻔﻠت ﻣﺳﺑﻘﺎ
وﻫﻧﺎ ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت واﻟﻣﺳﺗﻧدات ﺑﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﺣﯾث ﯾﻘوم ﺑزﯾﺎرات ﻣﺗﻌددة  :ﻣﺳﺗﻣرةﻣراﺟﻌﺔ /ب
اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺗﺎﻣﯾﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ، ﺛم ﯾﻘوم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎم ﺑﻣراﺟﻌﺔ  اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾراﺟﻌﻬﺎ،راﺟﻌﺔ طوال ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﻣ
 .ﯾﺻﻠﺢ ﻫذا اﻟﻧوع ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻛﺑﯾرةو 
  :ﺗﺻﻧف إﻟﻰو : ﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔﻣن ﺣﯾث اﻟﻬﯾ/3
ﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﻣوﺿوﻋﻲ ﺿﻣن اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤ ﻧﺷﺎط ﻣﺳﺗﻘل و  ": ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺗﻲ  :داﺧﻠﯾﺔﻣراﺟﻌﺔ /أ
  .3"ﺿﻣﺎن ﺻﺣﺔ ودﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﻬدف 
ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺟﻬﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺣﺎﯾدة ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : " وﻫﻲ: ﺧﺎرﺟﯾﺔﻣراﺟﻌﺔ /ب
  4"ﺗﻛوﯾن رأي ﻋن ﻣدى وﺿوﺣﻬﺎ واﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻋﻣوﻣﺎ 
  5:أﻣﺎ اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ﻓﺈن ﯾﻘﺳﻣﻬﺎ إﻟﻰ
ﯾﺗرﻛز اﻟﻐرض ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن إﻋدادﻫﺎ ﻗد ﺗم   :ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ/1
  وﺗوﻓﯾر ﻧظﺎم ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﯾﺿﻣن  طﺑﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددة ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ،
  
                                                           
  .82 -72ص ، ص0002 ﻋﻣﺎن، دار واﺋل،  ،(اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ) ﻋﻠم ﺗدﻗﯾق اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت أﻣﯾن ﻋﺑد اﷲ،  ﺧﺎﻟد  1
  .91 -81، ص ص  8991، دار واﺋل، ﻋﻣﺎن، اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻧوكﻗﯾق و اﻟﺗدﺧﺎﻟد أﻣﯾن ﻋﺑدا ﷲ،   2
 ,siraP ,noitidE DONUD ,)snoitacilppA te leunaM( tiduA te étilibatpmoC ,seriaM erreiP -eiraM ,treboR treboR 3
 .383 P ,7002
  .51ص  ،8002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظم ﺗﺷﻐﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ  ﺛﻧﺎء ﻋﻠﻲ اﻟﻘﺑﺎﻧﻲ،  4
  .62 -32ص ص ،6002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺗطﺑﯾق،اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ و أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،   5
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺣﯾث ﯾﻘوم  ﻣن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﯾﻣﻛنﺎظ ﻋﻠﻰ أﺻول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و اﻟﺣﻔ
  ﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ وأدﻟﺔاﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺈﺗﺑﺎع ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ  ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺗﻪ وﻓﺣﺻﻪ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وا
ﺛم إﺻدار ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟذي  واﻓق ﻣﻊ ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ،ﻟﻘواﺋم ﯾﺗوﺗﺣدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن إﻋداد ﺗﻠك ا اﻹﺛﺑﺎت،
  .ﯾوﺿﺢ ﻣدى ﻋداﻟﺔ ﺗﻠك اﻟﻘواﺋم ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋن اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ و ﺗدﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ
أو ﻗواﻧﯾن وﻟواﺋﺢ  ﺣﯾث ﯾﻛون اﻟﻐرض ﻣﻧﻬﺎ ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗﻘﯾد أو اﻻﻟﺗزام ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ  :ﻣراﺟﻌﺔ اﻻﻟﺗزام/2
  .ﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﻗرارات اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﻘﺎﻧون اﻟﺿراﺋبﺗﻌﻠﯾو 
ﺗﺣدﯾد إﻟﻰ ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹدارﯾﺔ، و ﻗد و   :ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ/3
ﺑﻧﺟﺎح، أﻣﺎ اﻟﻛﻔﺎءة ﻓﻬﻲ ﺗﻘﯾس ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻟﺗﻧظﯾم، ﺣﯾث ﺗﻘﯾس اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻷﻫداﻓﻬﺎ 
ﻗد ﯾﺗم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﺑﻬدف ﺗﻘﯾﯾم أﻧﺷطﺔ اردﻫﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬﺎ و اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣو 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  
  أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺣول اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺳﯾﺗم ﺗﻧﺎول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ﯾﺔ وﻗﺑل ذﻟك ﺳﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺣول اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋ   
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
وزﯾﺎدة  ظﻬر اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺳﺑب ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
اﻟوﻋﻲ ﺑﺧطورة اﻟﺗﻠوث واﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ُﯾﻠﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ،ﻫذا اﻟﺗطور اﻟذي اﻧﻌﻛس ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط 
اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ  إذ ﺗم ﺗرﻛﯾز اﻟﺟﻬود وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ ﻧﺣو اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  .روز ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔوﻗد ﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود ﺑ واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،
ف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺣﺳب اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺗﻌر : ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ :أوﻻ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺑﻲ  ": ﺎﻋﻠﻰ أﻧﻬ 7891ﻋﺎم " ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗرك"ﺗﻼﻧد ﺑﻌﻧوان ﺳﻣﺎة ﺑﻠﺟﻧﺔ ﺑروﻧواﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣ
  1".اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺣﺎﺿر دون اﻹﺧﻼل ﺑﻘدرات اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻋن ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
اﻷﻣد    وﺿﻊ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﻫداف ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻷﻣد اﻟﺑﻌﯾد ﺑدﻻ ﻣن " :وﺗﻌرف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ   
  2".وﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻘﺻﯾر ﻋﻠﻰ اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﺑدﻻ ﻣن اﻷﺟﯾﺎل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ،
                                                           
 ،(ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﺳﻣﻧت)وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻟﻌﺎﯾب  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، 1
  .961ص ،1102، 11اﻟﻌدد ﺳطﯾف،  ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم 
 .5p ,5002 ,niloC dnamrA ,elbaruD tnemeppoleveD eL ,stuomS edualC eiraM 2
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
  وأﺑﻌﺎدﻫﺎ أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  1:ﺗﺗﺟﺳد أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: أﻫداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ -1
 ﺣﯾث ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻫداف اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﺑﺗﺣﺳﯾن ﺟﻣﯾﻊ اﻟظروف :اﻟﻬدف اﻹﻗﺗﺻﺎدي §
رﺷﯾد ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ رﻓﺎﻫﯾﺔ ﻣﺗزاﯾدة ﻷﻓراد ﺳﺗﺧدام ﻋﻘﻼﻧﻲ و ﺎوﻫذا ﻟن ﯾﺗم إﻻ ﺑاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
 .اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﻬدف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ   :اﻟﻬدف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ §
ﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋدم وﺟود وﻫذا ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠدﺧل اﻟﻘوﻣﻲ واﻟﻣﺳﺎواة ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل اﻟ
 .ﻓروﻗﺎت ﺑﯾن طﺑﻘﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﺗﻬدف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋدة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وٕاﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ إﺳﺗﻐﻼﻻ   :اﻟﻬدف اﻟﺑﯾﺋﻲ §
وﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻧﺳب اﻟﺗﻠوث ﻣن  إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ واﻟﻧﻬوض ﺑﻬﺎ ،دا وأﻣﺛﻼرﺷﯾ
  .أﺟل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺿﻣﺎن ﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
  2:وﺟد ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻌﺎد رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲﺗ: أﺑﻌﺎد اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ - 2
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻬﺎ  :اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ §
 اﻻﺣﺗﯾﺎطوذﻟك ﺑﻐرض  ،ﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻣن ﺟراء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔواﻟﺗﻧﺑؤ ﻟﻬﺎ ﻗد ﯾﺣدث ﻟﻠ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺳﺗدﯾم،
اﻟﺗﻧوع  اﻟطﺎﻗﺔ، ،وﺟﯾﺔاﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟ : واﻟوﻗﺎﯾﺔ وﯾﺗﻣﺣور اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺣول ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
 .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻛﯾف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ، اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ،
إذ ﯾطرح ﻣﺳﺄﻟﺔ إﺧﺗﯾﺎر  ،واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻺﻗﺗﺻﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔﻛﺎﺳﺎت اﻟراﻫﻧﺔ ﺣول اﻹﻧﻌﯾﺗﻣﺣور  :اﻟﺑﻌد اﻹﻗﺗﺻﺎدي §
ﺗﻌﻣل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﺑﻌد اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗوظﯾف اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺗﻣوﯾل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻟﺣﺳﺑﺎن اﻟﺗوازﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻫﻲ 
 ،ﺔ ﺗوﻓق ﺑﯾن ﻫذﯾن اﻟﺑﻌدﯾنوﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣ، اﻷﺳﺎس واﻟﻘﺎﻋدة ﻟﻠﺣﯾﺎة اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
وﺿرورة ﺗﻘدﯾر ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺑﺷرﯾﺔ   ﺑﺿرورة اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وذﻟك ﺑﺎﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر
   .ﻋﻠﻰ اﻟطﺑﯾﻌﺔ
اﻟﻧظر  ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﺑﻌد ﻓﻲ ﺿرورة اﻹﻧﺻﺎف ﺑﯾن اﻷﺟﯾﺎل إذ ﯾﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻷﺟﯾﺎل اﻟراﻫﻧﺔ :اﻟﺑﻌد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ §
وﺗﺗﻣﺛل  ورﻏﺑﺎت اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔﻟﻣﻬﻣﺔ وﺿرورة ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺻﺎف واﻟﻌدل واﻟﻘﯾﺎم ﯾﺈﺧﺗﯾﺎرات اﻟﻧﻣو وﻓﻘﺎ ﻟرﻏﺑﺎﺗﻬﺎ 
 .إﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻧوع اﻟﺛﻘﺎﻓﻲ، اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ، أﻫم ﻋﻧﺎﺻر ﻫذا اﻟﺑﻌد ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎواة ﻓﻲ اﻟﺗوزﯾﻊ،
                                                           
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻷول إدﻣﺎج اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔﺑﺎﻟﻲ ﺣﻣزة، ﻣوﺳﺎوي ﻋﻣر،  1
  .4ص ،8002أﻓرﯾل  80-70 ،ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﻛﻔﺎءة اﻹﺳﺗﺧداﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﺳطﯾف
  04_ 93، ص ص7002 اﻷردن، دار ﺻﻔﺎء،، (ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﻓﻠﺳﻔﺗﻬﺎ وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺧطﯾطﻬﺎ وأدوات)اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔﻣﺎﺟدة أﺣﻣد أﺑو زﻧط، ﻋﺛﻣﺎن ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم،  2
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
إن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق : ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔأﻫﻣﯾﺔ اﻟ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
ﺗﻌﻠﻘت ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت أو اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﺗﻐﯾرات ﺳواء  اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺣداث
 1:ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
ﯾﺧﻔض ﺳﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن إن اﻟﻧظر إﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋد :ﺧﻠق ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ §
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﯾزﯾد ﻣن اﻟﻌواﺋد، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطور ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗﻘدم ﺣﻠوﻻ ﺟدﯾدة ﻟﻣﺷﺎﻛل ﻗدﯾﻣﺔ ﺳوف ﯾؤدي ﻫذا 
ﻗل وﻣﻊ ﻟﻣﺳﺗوى ﻣن اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ظل ﻣدﺧﻼت أاﻟﺗطوﯾر إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺳوق ﻛﻣﺎ أن اﻧﺗﺎج ﻧﻔس ا
، ﻛﻣﺎ ﺳﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﯾﺟﺎﺑﻲﺳﯾﻛون ﻟﻬﺎ أﺛر ﺑﯾﺋﻲ واﻗﺗﺻﺎدي اﺑﻘﺎء اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ 
  .ﻫﯾﻛل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﻧﺷر ﺗﻘﺎرﯾر اﻹﺳﺗداﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﯾزﯾد ﻓﯾﻬﺎ  ﺑﺈﻋدادإن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم  :ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر §
اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻠوﯾﺛﻬﺎ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻲ اﺣﺗﻣﺎل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻹﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن وﺗﺟﻧب اﻟﺗﻬدﯾدات 
ﻛن أن ﺗؤﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ أداﺋﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺳﯾوﻟﺗﻬﺎ ، وذﻟك ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌد وﻻ ﺗﻧﺷر ﻫذﻩ ﯾﻣ
  .اﻟﺗﻘﺎرﯾر
إن ﻋدم اﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ  :اﻹﺣﺗﻔﺎظ ﺑوﻻء أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ §
ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﻬدد وﻻء ﻟﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣن ﻣراﺣل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳوف ﯾﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺧﺎطر ﺟوﻫرﯾﺔ  واﻹﻗﺗﺻﺎدي
ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗﺗﺧذ ﻗراراﺗﻬﺎ واﺧﺗﯾﺎراﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔﺳﻬﺎ وٕاﻻ ، ﻓﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺟﯾب اﻵن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ
  .ﺳﺗﻛون ﻣدﻓوﻋﺔ ﻟﻺﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺿﻐط أو ﺗﻧﺻﺎع ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﯾﺿﻌﻬﺎ اﻵﺧرون
ﻫﻧﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣل واﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﻓﻌﺔ ﻟذﻟك ﻧذﻛر  :دواﻓﻊ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ :راﺑﻌﺎ
 2:ﺑﻌﺿﻬﺎ
 :اﻟﺗﺟﺎوب واﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن §
  .اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ- 
  .اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛون اﻟذﯾن أﺻﺑﺣوا أﻛﺛر وﻋﯾﺎ وﺗﻧظﯾﻣﺎ- 
  .ﺗﺛﻣرﯾن اﻟذﯾن أﺻﺑﺣوا أﻛﺛر ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﺳ- 
  .اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﺗﻲ أﺻﺑﺣت ﺗﻔرض اﻟﺿواﺑط ﻷﺟل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ- 
 .اﻟﺗوﻗﻌﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻹﺑداع اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ §
                                                           
  .425ص اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزء اﻟﺛﺎﻟث، ،ﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺣدﯾﺛﺔ  ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻧﺻر ﻋﻠﻲ، 1
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ  ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوذرﯾﻊ ﺻﻠﯾﺣﺔ، ﻣﻧور اوﺳرﯾر، 2
  .7، ص 2102ﻓﯾﻔري   51- 41 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺷﺎر،  واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻷﻋﻣﺎلاﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول ﻣﻧظﻣﺎت ﺿﻣن 
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 . اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
 .اﻷوﻟﯾﺔﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺣﻛم ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺎﻗوﯾﺔ و ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن ﺧﻼل اﻟ §
 .اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﺑﺗﻛﺎر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ذات ﻣواﺻﻔﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺿﻠﯾﺔ §
 .ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﻣﻧﺗﺞ واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﻻء اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن §
 .ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺗﺟﻧﯾد وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﻣﺎل ﻣﺎ ﯾﻌود إﯾﺟﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ §
 .اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻊ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﻋدم اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ §
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺣواﻓز اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﺢ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓرص اﻟﺗﻣﯾز واﻷﻓﺿﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻛذﻟك      
وﺑﻬذا ﻧﻼﺣظ أن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻧﺷﺎط  اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺄﻗﻠم ﻣﻌﻬﺎ ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ،
ﻫﯾم واﻷﺳس وأﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ واﻟﻣﺣﻠﻲ ﻗد ﺗﻐﯾرت ﺑﺷﻛل ﺟذري وﺗﻐﯾرت ﻣﻌﻬﺎ اﻟﻣﻔﺎ
  .ﺗﺗﻔﺎﻋل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗﺟدات وﺗﺗﻔﺎﻋل ﻓﯾﻬﺎ 
  اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أﺻﺑﺣت ﻣﺣل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﻣﺎرس ﻓﯾﻬﺎ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟوﺳط اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﺗﻌﺗﺑر 
ﻣن اﺳﺗﻧزاف ﻻﻋﻘﻼﻧﻲ ﻣﺎ ﺗﺗﻌرض ﻟﻪ ﺑﺳﺑب  اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰو ﻣن اﻟدول  إﻫﺗﻣﺎم اﻟﻛﺛﯾر
  .م ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﺗﻔﺎﻗ ،اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣن ﻣﺎء، ﻫواء وﺗرﺑﺔ وﻣﺗواﺻل ﻟﻣواردﻫﺎ
  اﻟﺑﯾﺋﺔ :أوﻻ
ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ  واﻟذي ﯾﻌﻧﻲ ﺑﯾت،SOKIO اﻟﯾوﻧﺎﻧﻲ ﻛﻠﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺄﺧوذة ﻣن اﻟﻣﺻطﻠﺢ :ﻟﻐوﯾﺎ: ﻌرﯾف اﻟﺑﯾﺋﺔﺗ- 1
  1.اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﻣﻛﺎن اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﻣﻧزل أو اﻟﻣﺣﯾط
ﻛل ﻣﺎﻫو " : ﻓﻲ ﺑﺎرﯾس ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 8291ﻋﺎم  ﺑﺎﻟﯾوﻧﺳﻛوﺗﻌرف ﺣﺳب اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟذي ﻋﻘد  :إﺻطﻼﺣﺎ
ﻣؤﺛرات اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق وﻛذﻟك ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺷﺎطﺎت واﻟ ﻣﺑﺎﺷر، ﺧﺎرج ﻋن ذات اﻹﻧﺳﺎن وﯾﺣﯾط ﺑﻪ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر أو ﻏﯾر
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗوﻓرة ﻟدﯾﻪ،ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﺷﻣل اﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد  اﻻﺗﺻﺎلوﯾﺳﺗﺟﯾب ﻟﻬﺎ اﻹﻧﺳﺎن وﯾدرﻛﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺳﺎﺋل 
  2" .واﻷﻋراف واﻟﻘﺎﻧون
اﻹطﺎر اﻟﺷﺎﻣل ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ ﻣن ﺟﻬﺔ : "ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ 
  ، 3"وﻧﻣوﻫﺎوﺟودﻫﺎ 
  
                                                           
   .71ص ،3002 ،ﻋﻣﺎن اﻟﺷروق، دار ،4ط ،اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﻌﻠوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﯾﺣﯾﻰ اﻟﻔرﺣﺎن، اﻟﻐراﯾﺑﺔ،ﺳﺎﻣﺢ  1
  .68ص  ،8002 ﻋﻣﺎن، دار اﻟﯾﺎزوري، ،ﻋﻠم اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﺳﯾن اﻟﺳﻌدي، 2
  .23ص ،8002 ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،اﻻﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻟﻣﯾﺎء اﻟﺳﯾد ﺣﻧﻔﻲ،  3
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
اﻟﻣﺣﯾط اﻟﻣﺎدي اﻟذي ﯾﻌﯾش ﻓﯾﻪ اﻹﻧﺳﺎن ﺑﻣﺎ ﯾﺷﻣل ذﻟك ﻣن ﻣﺎء وﻫواء وﻓﺿﺎء وﺗرﺑﺔ وﻛﺎﺋﻧﺎت ﺣﯾﺔ " :وﻫﻲ ﻛذﻟك 
  1".اﻟﻣﺗﻌددةﻹﺷﺑﺎع اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ و 
   :ﺗﻧﻘﺳم اﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﻋدة أﻧواع ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ: ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ- 2
ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻣﺎء وﻫواء وﺗرﺑﺔ وﺑﺣﺎر وﻣﺣﯾطﺎت وﻧﺑﺎﺗﺎت اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺟواﻧب " :ﺑﻬﺎﯾﻘﺻد : اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ-1
وﺣﯾواﻧﺎت وﺗﻔﺎﻋﻼﺗﻬﺎ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ ﻣن دورات اﻟرﯾﺎح واﻟﻣﯾﺎﻩ وظواﻫرﻫﺎ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻣن ﻣﻧﺎخ وﺗوزﯾﻌﺎﺗﻪ اﻟﺟﻐراﻓﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﺗﺷﻣل 
  2".اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﺟددة ﻛﺎﻟزراﻋﺔ واﻟﻣﺻﺎﯾد واﻟﻐﺎﺑﺎت،وﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة ﻛﺎﻟﻣﻌﺎدن واﻟﺑﺗرول
  3".ﻛل ﻣﺎ أﻧﺷﺄﻩ اﻹﻧﺳﺎن ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺗﻪ ﻣن ﻣراﻓق وﻣﻧﺷﺂت ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ " :ﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ: اﻟﻣﺷﯾدةاﻟﺑﯾﺋﺔ - 2
ﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﻓﺎﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﯾدة ﺗﺗﻛون ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﯾدﻫﺎ اﻹﻧﺳﺎن وﻣن اﻟﻧظم ا
ت اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺣﺎﺟﺎت وﻣن ﺛم ﯾﻣﻛن اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺷﯾدة ﻣن ﺧﻼل اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﻏﯾر  ،أﻗﺎﻣﻬﺎ
اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﺷﻣل ﻫذﻩ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎﻻت اﻷراﺿﻲ ﻟﻠزراﻋﺔ واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺳﻛﻧﯾﺔ واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻓﯾﻬﺎ ﻋن اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ 
  4.وﻛذﻟك اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣراﻛز اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻣدارس واﻟﻣﻌﺎﻫد واﻟطرق
اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺗﻔﺎﻗم وﺗزاﯾد : ﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔا :ﺛﺎﻧﯾﺎ
    .ﺑﺷﻛل ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻷﻫم اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرقﻫذا اﻟﻌﻧﺻر وﻣن ﺧﻼل  ﺗﺂﻛل طﺑﻘﺔ اﻷوزون، اﻟﺗﺻﺣر،
  اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ - 1
واﻟﻬواء اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻛﺎﻟﻣﺎء " :ﯾﻌرف اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ-أ
 5".واﻷرض ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ اﺧﺗﻼل اﻟﺗوازن اﻟدﻗﯾق اﻟﺳﺎﺋد ﻓﯾﻬﺎ
ٕاﻧﺳﺎن، ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ ﻣن ﻧﺑﺎت و ﺣﯾوان و  اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺣﯾﺔ ﻧﺎﺻرﻛل ﻣﺎ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌ" :ﻋﻠﻰ أﻧﻪﻛذﻟك ﯾﻌرف 




                                                           
 noitaroballoc al ceva yhaM yrogérG te ocimA'd ehcnarF ,etteugreB einigriV te lehciM rap noitcudarT ,relliM sfelihciR 1
 .43p ,5002 , ecnarF ,kceoB ed noitidE ,eigolocE ,truocinguB xaM ed
  .36ص ،8991 اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ، ،(ﻣدﺧل ﺑﯾﺋﻲ)اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾد أﻣﺑﺎﺑﻲ، 2
  .93ص  ،2002 ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺷرﯾﻌﺔ ﻣﺎﺟد راﻏب  اﻟﺣﻠو، 3
  .61ص ،7002 ﻋﻣﺎن، دار ﻛﻧوز اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ،اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓراس أﺣﻣد اﻟﺧرﺟﻲ، 4
  .51ص ،8002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ،اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ ﻣﺣﯾﻲ ﻣﺣﻣد ﻣﺳﻌد، 5
   .35ص ،6991 اﻟﻘﺎﻫرة، زﻫراء اﻟﺷرق، ، داراﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣوارد ﺣﺳن ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﺣﺳن، 6
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
  :أﻧواع وﻫذا ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟﻰ ﻋدة اﻟﺑﯾﺋﻲ  اﻟﺗﻠوث ﯾﻧﻘﺳم: أﻧواع اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ- ب
  .ﺣﺳب ﻣﺻدرﻩ إﻟﻰ ﺗﻠوث طﺑﯾﻌﻲ وﺗﻠوث ﺻﻧﺎﻋﻲ ﯾﻧﻘﺳم اﻟﺗﻠوث  :ﺣﺳب ﻣﺻدرﻩ-أ
ﻋدة ﻋواﻣل طﺑﯾﻌﯾﺔ دون ﺗدﺧل ﺟﺎﻧب اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺛل اﻷﻧواع  ﻫو اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن إﺷﺗراك :طﺑﯾﻌﻲﺗﻠوث * 
اﻟﺿﺎرة ﻣن اﻟﻐﺎزات اﻟﺗﻲ ﺗﺗدﻓق ﻣن اﻟﺑراﻛﯾن ﻓﺿﻼ ﻋن ﻛﻣﯾﺎت اﻟﺣﻣم واﻟرﻣﺎد اﻟﺿﺧﻣﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻧﻬﺎ، وﺗﻠوث اﻟﻣﺎء 
  1 .واﻟﻬواء ﺑﺎﻟﺑﻛﺗﯾرﯾﺎ واﻟﺟراﺛﯾم ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻌﻔن أﺟﺳﺎد اﻟطﯾور واﻟﺣﯾواﻧﺎت
ﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻠوث اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺗﺳرب ﻣواد ﻣﺷﻌ ﻩﻣن أﺧطر ﺳﺎن و ﺗﺞ ﻋن ﻓﻌل اﻹﻧوﻫو اﻟﻧﺎ: ﺗﻠوث ﺻﻧﺎﻋﻲ*
ﯾﺗﺳﻠل إﻟﻰ ﺟﺳم اﻹﻧﺳﺎن دون ﯾﺷم و  ﺧطورﺗﻪ ﻓﻲ أﻧﻪ ﻻ ﯾرى وﻻ ﺗﺗﻣﺛلأﺣد ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻣﺎء وﻫواء وﺗرﺑﺔ،و 
 3 .اﻟﻣﺣﯾطﺎتﺗﻠوث ﻋن ﺣوادث اﻟﺳﻔن ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر و ﻛﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻫذا اﻟ، 2ﻣﻘﺎوﻣﺔ 
   .ﻧطﺎﻗﻪ اﻟﺟﻐراﻓﻲﯾﻧﻘﺳم اﻟﺗﻠوث ﺑﺎﻟﻧظر إﻟﻰ  :ﺣﺳب ﻧطﺎﻗﻪ اﻟﺟﻐراﻓﻲ_ب 
وﻫو اﻟﺗﻠوث اﻟذي ﻻ ﺗﺗﻌدى آﺛﺎرﻩ اﻟﺣﯾز اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻣﻛﺎن ﻣﺻدرﻩ،ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻪ اﻟﺗﻠوث اﻟﻣﺣﺻور  :اﻟﺗﻠوث اﻟﻣﺣﻠﻲ*
  4.ﻓﻲ ﻣﺻدرﻩ أو ﻓﻲ آﺛﺎرﻩ ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ أو ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﻣﺣدد وﻻ ﺗﺗﻌدى اﻹطﺎر اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ
ﻧﺗﻘﺎل اﻟﺗﻠوث ﺑﺄﻧواﻋﻪ ﺧﺎرج ﺣدود اﻟدوﻟﺔ إﻟﻰ اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة وﯾﻧﺗﺷر ﻋﺎدة ﻣﻊ ﻫو إ :اﻟﺗﻠوث اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻠﺣدود * 
 5.اﻟﻣﺎء واﻟﻬواء
وﯾﺷﻣل ﺗﻠوث  : اﻟﺗﻠوث اﻟﻣﺎدي ﺣﯾث أن طﺑﯾﻌﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻠوث ﻣﺎدي وﺗﻠوث ﻣﻌﻧوي ﯾﻧﻘﺳم ﺣﺳب :ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻪ- ج
  .اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﻬواء، اﻟﻣﺎء،
،ﺣﯾث ﺗﺷﯾر ﺗﻘدﯾرات اﻟﺑﻧك اﻟدوﻟﻲ اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ واﻟﺑﺣﯾراتاد اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎري ﯾﻧﺗﺞ ﻋن إﻟﻘﺎء اﻟﻣو : ﺗﻠوث اﻟﻣﺎء*
  6 .ﯾﻌﺎدل ﺧﻣس ﺳﻛﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﻻ ﯾﺗﺎح ﻟﻬم اﻟوﺻول إﻟﻰ أﻣﺎﻛن آﻣﻧﺔ ﻟﻠﺷرب إﻟﻰ أن ﻣﺎ
ﻫو ﺣدوث ﺗﻐﯾر ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﺣﺟم وﺧﺻﺎﺋص وﻋﻧﺎﺻر اﻟﻬواء،ﻓﺗﺗﺣول اﻟﻛﺛﯾر ﻣﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻋﻧﺎﺻر : ﺗﻠوث اﻟﻬواء - 
اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻷﺿرار واﻟﻣﺧﺎطر ﺗﺻل إﻟﻰ ﺣد اﻟﻣوت واﻟﻬﻼك ﺿﺎرة ﺑﻌد أن ﻛﺎﻧت ﻣﻔﯾدة ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺣدوث 
  7.واﻟﺗدﻣﯾر ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ
  
                                                           
  .161، ص9002دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،   ،اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻋﺎدل ﻣﺎﻫر اﻷﻟﻔﻲ، 1
   .58ص ،0002 دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر،، (ﻣﺧﺎطر اﻟﺣﺎﺿر وﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل)اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ  ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر رزﯾق اﻟﻣﺧﺎدﻣﻲ، 2
  . 42ص  ،3991اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ،(ﻣدﺧل ﺑﯾﺋﻲ)اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ  ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز ﻣﺣﻣد اﻟﻧﺟﺎر، 3
   .06ص  ،7002 ﻋﻣﺎن، دار اﻟﯾﺎزوري، ،(اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ)اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﺎرف ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺧﻠف،4
  .191ص  ،7002اﻟﺳﻌودﯾﺔ، دار اﻟﻣرﯾﺦ، ﻋﻠﻲ ﻣﺳﻌود ﻋطﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻣﻧﺻور، ،(ﻣدﺧل ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت)اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻣوردﺧﺎي ﻛرﯾﺎﻧﯾن، 5
   .22ص  ،2002اﻟرﯾﺎض،  اﻟﻣطﺎﺑﻊ،دار اﻟﻧﺷر اﻟﻌﻠﻣﻲ و  ف ﻋﺑد اﻟﺧﯾر،ﺗرﺟﻣﺔ أﺣﻣد ﯾوﺳ ،اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺷﺎرﻟس ﻛوﻟﺳﺗﺎد، 6
  .24-14ص ص ،8002 ﻋﻣﺎن، دار ﺻﻔﺎء، ،ﻋداء اﻹﻧﺳﺎن ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻋﺑد اﻟﻌﺑﺎس ﻓﺿﯾﺢ اﻟﻐرﯾري، ﺳﻌدﯾﺔ ﻋﺎﻛول اﻟﺻﺎﻟﺣﻲ، 7
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
ﻫو اﻟﺗﻠوث اﻟذي ﯾﺻﯾب اﻟﻐﻼف اﻟﺻﺧري وﯾﺷﻣل ذﻟك ﺗﺷوﯾﻪ ﺟﻣﺎل اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻧظﺎﻓﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل  :ﺗﻠوث اﻟﺗرﺑﺔ - 
  1.إﻟﻘﺎء اﻟﻘﻣﺎﻣﺔ وﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﺻﻠﺑﺔ
  .اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧوع  ﻓﻲ اﻟﺗﻠوث اﻟﺳﻣﻌﻲو  ﺗﻘدﯾرﻩ،و ﯾﺻﻌب ﻗﯾﺎﺳﻪ  وﻫو ﻣﺎ(: ﻏﯾر ﻣﻠﻣوس)ﺗﻠوث ﻣﻌﻧوي - 
وﺗﻧﺗﺞ ﻣﺛﻼ ﻋن ﺣرﻛﺔ  دﯾﺔ ﺗﺣدث ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺑر،طﺎﻗﺔ ﺻوﺗﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺎﻫو  :(اﻟﺿوﺿﺎء) اﻟﺗﻠوث اﻟﺳﻣﻌﻲ - 
  2.اﻟﺳﻛك اﻟﺣدﯾدﯾﺔ واﻟطﯾرانو  اﻟﺳﯾﺎرات ،
اﻟﻧووﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﻔﺎﻋﻼت اﻟﻧووﯾﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻻﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔ  ﻫو :اﻟﺗﻠوث اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ - 
  3واﻟﻣواد اﻟﻣﺷﻌﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﺻﺣر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗدﻣﯾر ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ وﻟﻸرض اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ وﺗﻬدﯾد ﺑﺎﻟﺟوع : اﻟﺗﺻﺣر - 2
اﻵﻟﯾﺔ  وﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻹﺗﻔﺎﻗﯾﺔ ،ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣرات ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرةاﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻷﻣر اﻟذي دﻋﺎ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة إﻟﻰ 
  4.اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﺻﺣر
اﻧﺧﻔﺎض وﺗﺣطﯾم اﻟﻘدرة اﻹﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ ﻟﻸرض واﻟﺗﻲ ﺗؤدي " :ﯾﻌرف اﻟﺗﺻﺣر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﺻﺣر-أ
  5" .ﻓﻬو ﻣظﻬر ﻣن ﻣظﺎﻫر اﻟﺗدﻫور اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻟﻧظم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ إﻟﻰ ظﻬور ﺳﻣﺎت اﻟﺻﺣراء،
  6:أﻫﻣﻬﺎﯾﺗﻣﯾز اﻟﺗﺻﺣر ﺑﻌدة ﻣظﺎﻫر : ﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺻﺣر-ب
  .اﻧﺣﺳﺎر اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ §
 .ﻧﺷﺎط اﻟﻛﺛﺑﺎن اﻟرﻣﻠﯾﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ §
 .اﻧﺟراف اﻟﺗرﺑﺔ §
 .ﺗﻣﻠﺢ اﻟﺗرﺑﺔ وﻧﻘص ﺧﺻوﺑﺗﻬﺎ §
 .زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺔ اﻟﺑﺧﺎر اﻟﻌﺎﻟق ﻓﻲ اﻟﻬواء §
ﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق  وﻣظﺎﻫر اﻟﺗﺻﺣر ﻫذﻩ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺟﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن أﺑرزﻫﺎ
ﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺗﺟﺎرة زﯾﺎدة اﺳﺗﻧزاف اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أو اﻹﻓراط ﻓﻲ ﻗطﻊ أﺷﺟﺎر اﻟﻐﺎﺑﺎت ﻷﻏراض ا اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰاﻟﺟﺎﻓﺔ و 
   .أﻣﺎ اﻟﻌواﻣل اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻬﻲ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺣرارة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم ،واﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻌﻣراﻧﻲ
  
                                                           
  .041ص ،1891 ﻣﺻر،  دار اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ، ،(ﻋﻼﻗﺎت وﻣﺷﻛﻼت)اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻹﻧﺳﺎن زﯾن اﻟدﯾن ﻋﺑد اﻟﻣﻘﺻود، 1
   .522ص ،8002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،(اﻷﺳﺑﺎب ،اﻵﺛﺎر و اﻟﺣﻠول)اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة  ﻣﺣﻣد إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣد ﺷرف، 2
  .37ص ،1102 ﻋﻣﺎن، دار ﺻﻔﺎء، ،(ﻣﺧﺎطرﻫﺎ ﺗﻠوﺛﻬﺎ، ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ،)اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣﺎد ﻣﺣﻣد ذﯾﺎب ﻋﺑد اﻟﺣﻔﯾظ، 3
  .042ص ،6002 ﻣﺻر، ﺷرﻛﺔ ﻧﺎس، ،ﻣﻣﺎرﺳﺎت ﻣذﻟﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ زﻛرﯾﺎ طﺎﺣون، 4
 2002 اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﻌرﺑﯾﺔ،دار اﻟﻧﻬﺿﺔ  ،(ﺗﻘﯾﯾم أﺛر اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ)اﻟﻧﻣو اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ  ﻋﺑد اﷲ اﻟﺻﻌﯾدي،5
     .9ص
  .112ص ،9002 اﻷزارﯾطﺔ، ،دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة ،(اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ)اﻷﻣن اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟدﺳوﻗﻲ ﻋطﯾﺔ، إﺑراﻫﯾمطﺎرق  6
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  1: ﯾﻣر اﻟﺗﺻﺣر ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﺣر-ج
اﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣوﺿﻌﻲ ﻣﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻛﻣﻲ و ﻧوﻋﻲ ﺗراﺟﻌﻲ ﯾﺑدأ ﺑظﻬور ﺑوادر  :ﺗﺻﺣر أوﻟﻲ ﺧﻔﯾف v
 .ﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ واﻟﺗرﺑﺔ
ﯾﻣﺛل ﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﺗدﻟﺔ ﻣن اﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﻲ ﯾﻧﻌﻛس ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض اﻟﺗﻐطﯾﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ ﯾﺻل إﻟﻰ  :ﺗﺻﺣر ﻣﺗوﺳط v
ﻩ وازدﯾﺎد ﻣﻠوﺣﺔ ﻧﺟراﻓﺎت ﺧﻔﯾﻔﺔ ﻟﻠﺗرﺑﺔ ،وﺗﻌرﯾﺗﻬﺎ ﺑﺳﺑب اﻟرﯾﺎح واﻟﻣﯾﺎوﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻐطﺎء اﻟﻧﺑﺎﺗﻲ وا ٕ %52
  .اﻟﺗرﺑﺔ
ﺗﺗﻣﯾز ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻧﻘص واﺿﺢ ﻓﻲ ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت وازدﯾﺎد ﻣﻌدل اﻧﺟراف اﻟﺗرﺑﺔ وﺗﻌرﯾﺗﻬﺎ  :ﺗﺻﺣر ﺷدﯾد v
 .وازدﯾﺎد ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﻣﻠوﺣﺔ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻻ ﯾﻣﻛن اﺳﺗﻣرار زراﻋﺗﻬﺎ إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎوﻧﻘص ﻛﺑﯾر ﻓﻲ 
ض ﺟرداء وﺗﻧﻌدم ﻗدرﺗﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﺻوى ﻣن اﻟﺗدﻫور ﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ اﻷر  :ﺗﺻﺣر ﺷدﯾد ﺟدا v
 .اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻷن اﻷرض ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﻛون ﻗد ﺗﺣوﻟت إﻟﻰ ﻛﺛﺑﺎن رﻣﻠﯾﺔ أو ﺣواف أو ﻣﻧﺎطق ﺻﺧرﯾﺔ ﻋﺎرﯾﺔ
وﯾﺷﺗرك  ،ﺻﺎص اﻷﺷﻌﺔ ﻓوق اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ اﻟﺿﺎرةاﻷوزون ﻫو طﺑﻘﺔ ﺗﻘوم ﺑﺎﻣﺗ: اﺳﺗﻧزاف طﺑﻘﺔ اﻷوزون- 3
اﻷوزون ﻓﻲ اﻟطﺑﻘﺔ اﻟﺳﻔﻠﻰ ﻣﻊ اﻟﻐﺎزات اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎخ وﺗدﻓﺋﺔ ﺟو اﻷرض و رﻓﻊ درﺟﺔ ﺣرارﺗﻬﺎ 
وﯾرﺟﻊ اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺳﺑب ﺗﺂﻛل ﻫذﻩ اﻟطﺑﻘﺔ إﻟﻰ ، 2وذﻟك ﺑﺎﻣﺗﺻﺎص اﻷﺷﻌﺔ ﺗﺣت اﻟﺣﻣراء اﻟﻣرﺗدة ﻣن ﺳطﺢ اﻷرض 
ة اﻟﺗﻛﯾﯾف ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ ،ﺣﯾث ﺗﺗﺣﻠل ﺑﻌد ﻣدة ﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻛﻠور ﻓﻠور ﻛرﺑون اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ أﺟﻬز 
ﻓﻲ طﺑﻘﺔ  %1ﺣﯾث ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض  ،ﻋﻧﺻر اﻟﻛﻠورﯾن اﻟذي ﯾدﻣر اﻷوزونﻓﻲ طﺑﻘﺔ اﻟﺳﺗرﺗﺳﻔﯾر ﻟﺗطﻠق 
   3.ﺗﻘرﯾﺑﺎ %2اﻷوزون إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻷﺷﻌﺔ ﻓوق اﻟﺑﻧﻔﺳﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻل إﻟﻰ اﻷرض ﺑﺣواﻟﻲ
  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻔﺎﻫﯾم أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺣولﻣ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗزاﯾد اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ أوﺳﺎط و ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻘد زاد اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺗزاﯾد اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑ  
  .ﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﺿﻣﺎن إﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎةاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺿرورة اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠ
ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ  إﻟﻰ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﻌﻧﺻرﻧﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟ: ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ: أوﻻ
   .ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ، أﺳﺑﺎب اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻬﺎ ،وﺗطورﻫﺎ
أﺷﺎرت    1991 ﻓﻔﻲ ﺳﻧﺔ ،ﻲإن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﯾﺳت وﻟﯾدة اﻟﻘرن اﻟﺣﺎﻟ: ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻧﺷﺄة وﺗطور ا-1
ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ  اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ  اﻻﺳﺗﺷﺎراتﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ إﻟﻰ أن أﺣد ﻣﻛﺎﺗب 
ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ظل  اﻻﻫﺗﻣﺎم، وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن ذﻟك ﻓﺈن 0291ﺟﻌﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺣول اﻟﻌﺎﻟم ﻣﻧذ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻗد ﻗﺎم ﺑﺄداء ﻣرا
  ﺣﯾث أﻧﻬﺎ و ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺣﯾن ﺷﺎﺋﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻘطﺎﻋﺎت  0891ﺑﺳﯾطﺎ ﺣﺗﻰ ﻋﺎم 
                                                           
  15_05ص ص اﻟﺟزاﺋر، دار اﻷﻣل، ،اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻟﺗﻠوث ﻓﺗﺣﻲ دردار، 1
  .   541، ص3002 ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺷروق، ،اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺗﺢ اﻟﺷواﺑﻛﺔ، أﯾﻣن ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻣزاﻫرة، 2
    9991 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺣدﯾث، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﻌرﺑﻲ ،(اﻟﻌرﺑﯾﺔاﻟﺗﻠوث اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ )ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺧﻠﯾﺟﯾﺔ  ،وﺟﯾﻪ ﺟﻣﯾل ﺧﺎﻟد ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺎﺳﻣﻲ، 3
  .512ص
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ﺑﺷﻛل ﺳرﯾﻊ ﺑﺳﺑب اﻟﻛوارث  اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎوﻗد ﺗطور  اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ دول اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻣﺗﻘدم،واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ و ﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾ
اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل ﻧت ﻟﻬﺎ أﺿرار ﺟﺳﯾﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ و اﻟﺗﻲ ﻛﺎﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﯾز ﺑﻬﺎ اﻟﻘرن اﻟﻣﺎﺿﻲ و اﻟطﺑﯾﻌ
  1:اﻟﻣﺛﺎل
  .د ﻣواد ﻣﻠوﺛﺔ ﻓﻲ اﻟﻬواءﻓﻲ واد ﻣﯾس ﻓﻲ ﺑﻠﺟﯾﻛﺎ ﺗﺿرر اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣواطﻧﯾن ﻧﺗﯾﺟﺔ وﺟو  0391ﺳﻧﺔ  §
 ﺣﯾوان 008ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ دوﻧوارا ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﻧﺳﻠﻔﺎﻧﯾﺎ ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، ﻣﺎت أﻛﺛر ﻣن  8491ﺳﻧﺔ  §
 .ﻣواطﻧﺎ ﺑﺄﻣراض ﺧطﯾرة ﺑﺳﺑب وﺟود ﺿﺑﺎب ﻣﻠوث ﺑﻐﺎزات ﺳﺎﻣﺔ 0195إﻧﺳﺎﻧﺎ، وأﺻﯾب أﻛﺛر ﻣن  81
ﻣواطن ﻧﺗﯾﺟﺔ ازدﯾﺎد ﻛﻣﯾﺔ ﺛﺎﻧﻲ  0004ﻓﻲ ﻟﻧدن وﻗﻌت اﻟﻛﺎرﺛﺔ اﻟﻛﺑرى اﻟﺗﻲ ذﻫب ﺿﺣﯾﺗﻬﺎ  2591ﺳﻧﺔ   §
  .أوﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾت ﻓﻲ اﻟﻬواء
ﺷﺧص ﻧﺗﯾﺟﺔ  00009ﺷﺧص وأﺻﯾب أﻛﺛر ﻣن  0052ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﺑوﺑﺎل اﻟﻬﻧدﯾﺔ ﻣﺎت ﻧﺣو  4891ﺳﻧﺔ   §
 .ﺗﺳرب ﻏﺎز ﺳﺎم ﻓﻲ أﺣد اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ
   .أوروﺑﺎﺑب ﻣن أﺿرار ﻷوﻛراﻧﯾﺎ و وﻣﺎ ﺳ رﻧوﺑﯾل ﻓﻲ أوﻛراﻧﯾﺎ ،اﺣﺗرق اﻟﻣﻔﺎﻋل اﻟﻧووي ﺗﺷ 6891ﺳﻧﺔ  §
إن اﻟﻛوارث اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟذﻛر ﻛﺎﻧت اﻟﺳﺑب ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻻﺣﺗﺟﺎج اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟذي طﺎﻟب ﺑﺗﻧظﯾم أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة واﻟﻣﻧظﻣﺎت إﻟﻰ ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣرات وﻧدوات ﻟﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﺎ أدى ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺎت و ﻫذا وٕاﺧﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
  :ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣن ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺗﻣرات ﻧذﻛر ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﺣول اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﻧﺑﺛق ﻋﻧﻬﺎ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻸﻣم  2791 ﻣؤﺗﻣر اﻷﻣم ﺑﻣدﯾﻧﺔ ﺳﺗوﻛﻬوﻟم ﺑﺎﻟﺳوﯾد ﺳﻧﺔ §
  2.اﻟﻣﺗﺣدة 
وﻛذﻟك ﻟوﺿﻊ  ،ﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﻘﺿﺎﯾﺎ  اﻻﻫﺗﻣﺎمﺗﺄﻛﯾد وﺗوﺟﯾﻪ ﺣﯾث ﺷﻛل ﻫذا اﻟﻣؤﺗﻣر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠ
اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺣﻛم اﻟﻣﺳﻌﻰ اﻟدوﻟﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛروات 
 3.اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  4:ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣؤﺗﻣرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .7891 ﺳﻧﺔﺷﺄن اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻧﻔذة ﻟطﺑﻘﺔ اﻷوزون ﺑﻣوﻧﺗ﷼ ﺑروﺗوﻛول  §
 .2991 ﻣؤﺗﻣر ﺑرﯾودي ﺟﺎﻧﯾرو اﻟﺑرازﯾﻠﯾﺔ  ﺣول ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻓﻲ ﺟوﯾﻠﯾﺔ ﺳﻧﺔ §
                                                           
   .51ص ،9891 اﻟﺑﺣرﯾن، ،اﻟﻣطﺑﻌﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟوزارة اﻹﻋﻼم ،ﻣن أﺟل وﻋﻲ ﺑﯾﺋﻲ ﺧﻠﯾﺟﻲ ،ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﻣدﻧﻲ  1
  اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻷول ﺣول  ،ﺗﺣﻠﯾل اﻷﺑﻌﺎد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻧوري ﻣﻧﯾر، 2
  .1ص ،6002 ﻟﻣدﯾﺔ،ا 
 .32، ص6002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﻧﺷﺄة اﻟﻣﻌﺎرف، ،(دراﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟدوﻟﻲ)ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻣﺣﻣد ﺑزاز، 3
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،اﻟﺗﺳﯾﯾر ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﯾن ﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل  وٕاﺗﺳﺎع اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻣر ﻓﻼﺣﻲ، 4
   .4ص ،4002 ،3 اﻟﻌدد اﻟﺟزاﺋر، ﺳطﯾف، ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس،
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 .7991روﺗوﻛول ﻛﯾوﺗو ﺑﺎﻟﯾﺎﺑﺎن ﺳﻧﺔ ﺑ §
ﺗدﻫور و ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ ظﺎﻫرﺗﻲ اﻟﻔﻘر  اﻟذي ﻛﺎن اﻟﺗرﻛﯾزو  1002 غ ﺑﺟﻧوب إﻓرﯾﻘﯾﺎ ﻓﻲ ﺳﺑﺗﻣﺑرﻗﻣﺔ ﺟوﻫﺎﻧﺳﺑور  §
 .اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺎت ﺣول  31ﺣول اﻟﻣﻧﺎخ ﻓﻲ ﻛوﺑﻧﻬﺎﻏن ﺑﻌد ﺑﺎﻟداﻧﻣﺎرك  9002/21/ 91ﻗﻣﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﺟن ﻓﻲ  §
واﻟذي ﺣدد ﺳﻘف ارﺗﻔﺎع ﺣرارة ﺳطﺢ  اﻟﺗﺣرك اﻟدوﻟﻲ اﻟواﺟب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ظﺎﻫرة اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري،
اﻷرض ﺑدرﺟﺗﯾن ﻣﺋوﯾﺗﯾن ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻋﻠﯾﻪ ﻗﺑل اﻟﺛورة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وﺑﺈﻧﺷﺎء ﺻﻧدوق ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟدول 
  1.اﻟﻔﻘﯾرة ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗداﻋﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟظﺎﻫرة
ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻣﻧﻬم ﻣن ﯾرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ : ﺗﻌرﯾف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ- 2
وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ  أو ﻣراﺟﻌﺔ اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ أو ﺑﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ،م ﻣن ﯾرﺑطﻬﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﻣﻧﻬ
  .ﺑﻌض اﻟﺗﻌرﯾﻔﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطرﻗت إﻟﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ  اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن وﺟﻬﺎت ﻧظر ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣن ﻋدة ﺟواﻧب
 وﻣوﺛقدوري ﻣﻧظم  اﻧﺗﻘﺎدي ﻓﺣص " :اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔﻋرﻓت وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺣﯾث 
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺑواﺳطﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ذات ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣوﺿوﻋﻲ 
  2" .أﻧﺷطﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎ
اﻟﺗﺄﻛد ﻣن و  ﺑﺎﻟﻧظم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻻﻟﺗزامد ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺣص ﺗﻬدف ﻟﻠﺗﺄﻛ" :ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎأﻣﺎ ﻟﺟﻧﺔ اﻹﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻓﺗﻌرﻓﻬﺎ 
ﯾل ﻋن ﺟﻣﯾﻊ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗوﻓﯾر ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﻔﺎﺻأﻧﻪ ﻗد ﺗم و  ﻋﻠﯾﻬﺎ، اﻻﻋﺗﻣﺎداﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن  اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻣﺔو 
  3."ﻣﺗﻐﯾراﺗﻬﺎﻋﯾﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﺗﺄﺛﯾرﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ و ﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻣن أﻧﺷطﺔ ﻓر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و 
ﻧﺷﺎط ﺗﻘﯾﯾﻣﻲ ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﻓﺣص اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  " :ﻛﻣﺎ ﺗﻌرف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
 ﺑﻐرض اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻓﺎﻋﻠﯾﺗﻪ وﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻟﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺔ وﺗﺣدﯾد آﺛﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  4".اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻗد ﺗﻛون داﺧﻠﯾﺔ أو  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﯾف 
ﺟل إﺑداء رأي ﻓﻧﻲ ﻣﺣﺎﯾد ﺣول ﻣدى ﻛﻔﺎءة أداء ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أﻣن  ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ذات ﺳﻠطﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ،
اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،وﻣدى اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﻛذﻟك ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  وﻣراﺟﻌﺔ  ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣنو  ،وﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  
                                                           
  .2102-10-30ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع   moc.awasoidar.wwwﻗﻣﺔ ﻛوﺑﻧﻬﺎﺟن    1
  .431ص ،5002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ، 2
   .035ص  ،7002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،ﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻛددراﺳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ و  ﻟطﻔﻲ،أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد  3
  .3102- 30-50ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع    اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 4
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ﺗﺗم اﻟﻣراﺟﻌﺔ و   ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺷروط اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ 
  1 :اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻓق اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﻛذﻟك ﺣول  اﻟﺣﻘﺎﺋق واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻬﺎ، ﺗﺟﻣﯾﻊ/ 1
   .اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .اﻟﺣﻘﺎﺋقﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت و /2
  .ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ إﺳﺗﺧﻼص اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﺎﻻت اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت/ 3
  . دﯾد اﻟﻧواﺣﻲ واﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾنﺗﺣ/ 4
إﻋداد ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وٕارﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺔ اﻹدارة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ وﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﯾﻛون ﻣن اﻟﻧﺷﺎطﺎت / 5
ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار وﺗﻣﻛن أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺻﺎﻧﻊ ﻣن ﺟرد وﺗﺗﺑﻊ اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ و  ،اﻟﻣﻔﯾدة ﺑﺷﻛل ﺧﺎص ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث
ﺗﺑﻌﺎ ﻟذﻟك ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛﻧﻬم ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺧﻔﯾض و  ﺗﺧرج ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻌﯾن، اﻟﺗﻲاﻟﻧﻔﺎﯾﺎت 
   .ووﺿﻊ إﺳﺗراﺗﺟﯾﺎت إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ،
 ﻧوﺟزﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﺑ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗدﻋو اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  أﺳﺑﺎبﻋدة  ﻫﻧﺎك: ﺳﺑﺎب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔأ- 3
  2:ﻲﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠ ﻬﺎأﻫﻣ
د ﻣﻠﺣوظ ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﺳود اﻟﻌﺎﻟم اﻟﯾوم ﺗزاﯾ: وﻗواﻧﯾن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت §
ﺑطرق ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻠواﺋﺢ و واﻷﻫم ﻫو  اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ،وٕاﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت و 
ﻋن اﻷﺳﻠوب اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻟﺗزام ﻋن طرﯾق اﻟﺳﯾطرة ﻣﺛل  ﻣﺑﺗﻛرة ﻓﻲ أﺣﯾﺎن ﻛﺛﯾرة ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﻣﻧطﻠﻘﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، و  ؤﺳﺳﺎتن أﺟﻬزة ﺗﺣﻘﯾق اﻻﻟﺗزام و اﻟﻣأﺳﻠوب اﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟطوﻋﯾﺔ ﺑﯾ
ﺗﻘﯾﯾم ﺣﺟم اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﺻﻼح اﻟﺗﻠف، أو اﺑﺗﻛﺎر و اﻟﻣدﻧﯾﺔ أو اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ أﺣداث اﻟﺗﻠف اﻟﺑﯾﺋﻲ 
ﯾب ﺟدﯾدة ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻟﺗزام أو ﺗﻘدﯾم ﺣواﻓز اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط ﺟﻬود اﻻﻟﺗزام و ﻣن أﺳﺎﻟ
اﻗﺗﻧﺎع ﻛل و ﺛم ﻓﻼ ﺑد ﻣن اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻧﻣﺎذج ﻣﺑﺗﻛرة ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻟﺗزام ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﺟﻬد ﻣﺷﺗرك و اﻟﺗزام طوﻋﻲ 
 .اﻟﺳﺎﺋدةاﻷطراف ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ أﻫداف ﻫذا اﻟﺗﻌﺎون ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺗزاﯾد اﻟﺿﻐط اﻟﺷﻌﺑﻲ  ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و  :ﺗزاﯾد اﻟوﻋﻲ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ §
ﻣﺗزاﯾدا ﺑﺎﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻬذا اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻫﺗﻣﺎﻣﺎ  ؤﺳﺳﺎتٕاﺻﻼح اﻟﺗﻠف اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣﻣﺎ ﻓرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻟوﻗف اﻟﺗﻠوث و 
أﺷﻛﺎﻻ ﺟدﯾدة ﻣﺛل إﺷﻬﺎر اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ أن اﻟﺿﻐط ﯾﺄﺧذ اﻵن ﺧﺻوﺻﺎ و ؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﻣاﻟﺿﻐط و 
 .ﻓﻲ وﺳﺎﺋل اﻹﻋﻼم أو ﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ أو ﺣﺗﻰ ﻣﻘﺎطﻌﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ؤﺳﺳﺔاﻟﻣ
                                                           
   .921ص ،0002 ﻣﺻر، اﻟدار اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ، ﺗرﺟﻣﺔ ﺑﻬﺎء ﺷﺎﻫﯾن، ،ﻣﺑﺎديء اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ دوﺟﻼس ﻣوﺳﺗﺷﯾت،  1
 .78-48ص ص  ،3002ﻣﻧﺷورات اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة،   ،(اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎتاﻟﻣﺑﺎديء و )، اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻧﺎدﯾﺔ ﺣﻣدي ﺻﻼح 2
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    ذات اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣﺗدﻫور ﯾؤدي إﻟﻰ إﺿﻌﺎف  ﻣؤﺳﺳﺔﻋزوف اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋن ﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟ :اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ §
داء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣن ﻟﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣب ﺳوء اﻷﻧﺎﺟم أﯾﺿﺎ ﻋن ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻧظرا اﻷﺧﯾر اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻫذا ﻣرﻛزﻫﺎ 
 ن ﻋوﻟﻣﺔ اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲﺈﻧﺗﺟﺎت، أﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ ﻓﺗدﻫور ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣو اﻟطﺎﻗﺔ ﻫدر ﻓﻲ اﻟﻣوارد و 
ﻗد ﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد  ؤﺳﺳﺎﺗﻬﺎم اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ وﻣاﻻﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻛو اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ ﻋﺎﻟم اﻟﯾوم و 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔدوﻟﺔ ﺧﺎرج ﺻدر ن اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت و ﻟواﺋﺢ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺗاﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻣاﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎج 
 :ﺗﺗﻠﺧص ﻫذﻩ اﻻﻋﺗﺑﺎرات ﻓﻲ: اﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 .ؤﺳﺳﺔاﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﺣوادث ذات اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺧﺎرج ﺣدود اﻟﻣ §
  .ﻓرض اﻟﺿراﺋب أو اﻟرﺳوم ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺻرﯾﻔﺎت وﻣﺧﻠﻔﺎت اﻹﻧﺗﺎج و  §
ﻣﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﯾﻪ ﻣن ارﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أو رﺳوم و  ؤﺳﺳﺔﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾن ﻣن اﻟﻣو  ﻣواﻗف اﻟﺑﻧوك §
  .اﻟﺗﺄﻣﯾن
ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ  ﻧﺎﺟم ﻋن اﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب إﻧﺗﺎج ﻻاﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻓﻲ اﻟﺧﺎﻣﺎت واﻟﺳﻠﻊ اﻟوﺳﯾطﺔ و  ﻋدم ﺗﺣﻘﯾق اﻟوﻓر §
     .ﺗﻠوث
ﺻدور اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻟﻧﺷرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻣوﺿوع اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺎ أﻫﻣﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر  §
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وٕاﺻدارات اﻻﺗﺣﺎد اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن واﻟﺗﻲ ﺗطﺎﻟب اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻧﺷر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ 
اﻟﻣﺻداﻗﯾﺔ  إﺿﻔﺎءوﻣن ﺛم  ،ﺑﻣدى ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣدى اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻋن طرﯾق ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ واﻟﺗﺣﻘق ﻣﻧﻬﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻋﻠﻰ 
ﺟﻬﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ وﻣﺣﺎﯾدة وﺗﻔﻬم ﺗﻠك اﻟﺟﻬﺔ ﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻫذا اﻟدور واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻪ ﺗﺟﺎﻩ 
  1.اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ
ﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣو اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣراﺟﻌﺔ :ﺔﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﯾﻠﻲﻓﯾﻣﺎواﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ   ،ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻻ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋن ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧﺗﻠف
 (اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ)اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ  §
 .ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ §




                                                           
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  ،(اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ)اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ  ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺳﻌد، 1
  .49-39ص ص ،7002 ،(اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة)
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اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ وﻣﻌﺎﯾﯾر  ﺗوﺻف ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻛوﻧﻬﺎ ﺗﻌد ﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ : (اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ)اﻟﻌﺎﻣﺔاﻟﻣﻌﺎﯾﯾر -1
وﺗﺗﻣﺛل ، 1ﻛﻣﺎ أﻧﻬﺎ ﺗوﺻف ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺷﺧﺻﯾﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺎت اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ،اﻟﺗﻘرﯾر
  2:اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 :ذا اﻟﻣﻌﯾﺎر ﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﺻﻔﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻓﻘﺎ ﻟﻬ :اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻟﻌﻣﻠﻲ-أ
أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ  §
وﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدث ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﯾﻌﺗﻣد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن اﻟﻣراﺟﻊ  واﻷدوات واﻟﻣﻌدات
 .ﻋﻠﻰ ﻣدى ﺗﻌﻘﯾد وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد طرق ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ
اﻷﺧطﺎر ات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺷؤون اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺿرورة اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﻣﺳﺎﻋدﯾن ذوي ﺧﺑرة ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت ذ §
  .ﻛن أن ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎاﻟﺗﻲ ﯾﻣ
ﻓﻬم طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺻر وﻗﯾﺎس اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ  §
 .اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋن طرﯾق اﻟدﺧول ﻓﻲ دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻟﻺطﻼع ﻋﻠﻰ أﻫم اﻟﺗطورات اﻟﺗﻲ  ﻣواﺻﻠﺔ §
 .ﺗﺣﺻل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
وﻋدم ﺗﻌرﺿﻪ  وﺗﻣﺗﻌﻪ ﺑﻛﺎﻣل ﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ، ﺗﺗﻣﺛل اﻻﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻧزاﻫﺔ واﺳﺗﻘﺎﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻊ،: اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ-ب
أن ﻻ ﯾﺷﺎرﻛﻬم أﻋﻣﺎﻟﻬم وﻻ  ﯾﺔ اﺗﺟﺎﻩ أﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣوﺿوع اﻟﻣراﺟﻌﺔ،وأن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻛﺎﻣل اﻟﺣر  ﻟﻌﻘوﺑﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ،
  3.ﯾرﺑطﻪ ﺑﺎﻟﺷرﻛﺔ ﻋﻘد ﻋﻣل
  :ﺑﺻﻔﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎاﻟﺑﯾﺋﻲ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﯾﺟب أن ﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣراﺟﻊ 
ﺔ واﻟﺗﺄﻛد أن ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾ §
 .ﻣن ﺟﻬﺔ إﺻدارﻫﺎ وﺗوارﯾﺦ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
أن ﯾﻛون ﻣﻬﺗﻣﺎ ﺑﺣﺎﺟﺔ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺷﺄن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  §
ﺑﻧﻔس اﻟدرﺟﺔ، وﻋدم اﻟﺗﺣﯾز ﻟﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب أﺧرى وﺧﺎﺻﺔ ﺑﯾن اﻹدارة ﻣن ﺟﻬﺔ واﻟﻣﻼك واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
 .واﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى
  
                                                           
 .45ص ،9002 ﻋﻣﺎن، دار ﺻﻔﺎء،  ،اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﺣدﯾث أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﺟﻣﻌﺔ، 1
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء  ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن ،)SAAG(ﻻ ﻋﺎﻣﺎﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺑو  زﯾﺎد ﻫﺎﺷم اﻟﺳﻘﺎ، 2
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح  اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣول ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ، اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت،
  .7ص  ،1102 ﻧوﻓﻣﺑر 32-22 ورﻗﻠﺔ،
  .83، ص 3002، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻟﺟزاﺋر، 3، طاﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻣن اﻟﻧظرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺗطﺑﯾقﻣﺣﻣد ﺑوﺗﯾن،   3
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  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
وأن ﯾﻛون ﻟدﯾﻪ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻋداد ﺧطﺔ اﻟﻣراﺟﻊ  أن ﯾﻛون ﺣﯾﺎدﯾﺎ وﻻ ﯾﻛون ﻋرﺿﺔ ﻟﻠﺗﺄﺛﯾر ﻣن اﻟﺧﺑراء اﻟﻔﻧﯾﯾن، §
  .ﺑﻧﻔﺳﻪ وﺑﺎﺳﺗﻘﻼل ﻛﺎﻣل وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ
  1:وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ: ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﯾداﻧﻲ-2
وﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﺟزء ﻣﺧﺻص ﻟﻔﺣص اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﯾﺗم ذﻟك ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ  :اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ §
 .ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣﺳك اﻟﻣﻠﻔﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺧطﺔ : "ﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻷﻣرﯾﻛﯾﯾن ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎﻋّرﻓﻬﺎ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وا: ﻓﺣص ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ §
اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﻛل اﻟطرق واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺗﺑﻧﺎة داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﺻول واﺧﺗﯾﺎر ﻣدى دﻗﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت 
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻟوﺛوق ﺑﻬﺎ وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻛﻔﺎءة ﻣن اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد وﺗﺷﺟﯾﻊ اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹدارﯾﺔ 
ﻓﺣص وﺗﺣﻠﯾل ﺟﻣﯾﻊ  ﻣﺳﺢ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج،وﯾﺗم ﻓﺣص ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺟراء ، 2"اﻟﻣوﺿوﻋﺔ
 .اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺳﺟﻼت اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، ﻓﺣص اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﻠوث
ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﻘوم ﺑﺟﻣﻊ أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﺻﺑﺢ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠرأي  :ﺟﻣﻊ أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت §
 .ﺔاﻟذي ﺳﯾﺑدﯾﻪ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺣول اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳ
أوﺿﺣت اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺻدارات اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أﻧﻪ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾراﻋﻲ أﺛر : ﻣﻌﯾﺎر اﻟﺗﻘرﯾر واﻹﻓﺻﺎح-3
 وأﻛدت ﻛذﻟك ﻫذﻩ اﻹﺻدارات ﺑﺄن ،ذ أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ وٕاﻋداد اﻟﺗﻘرﯾراﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾ
  3:اﻟﺗﻘرﯾر اﻷﺷﻛﺎل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔاﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﺑطرق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﯾﺄﺧذ 
ﻫو اﻟﺗﻘرﯾر ﺑدون ﺗﺣﻔظﺎت وﯾﺷﯾر أن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﻌرض ﺑﻌداﻟﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ وﻧﺗﺎﺋﺞ  :ﻧظﯾفاﻟﺗﻘرﯾر اﻟ §
ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺗطﺑﯾق  اﻟﻣؤﺳﺳﺔأن ، و ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎﺗﺗواﻓق ﻣﻊ و اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت 
 .اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
وﯾﺻدر اﻟﻣراﺟﻊ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺣﺎﻻت ﻗد ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم  : ﻣﺗﺣﻔظاﻟﺗﻘرﯾر اﻟ §
 .ﻋﻧد ﻋدم اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﯾﻛوناﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  وﯾﻛون ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧروج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﻌدم ﻣﻼءﻣﺔ: ﻣﻌﺎﻛساﻟﺗﻘرﯾر اﻟ §
ﺗﻘدﯾر اﻹدارة ﻟﻼﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻋدم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ذﻟك اﻻﻟﺗزام ﺑﺻورة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﺗﺣﻔظ ﻓﻲ 
، وﻹﺻدار ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﯾﺟب أن ﺗﻛون اﻟﺗﺣﻔظﺎت ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻧﺳﺑﯾﺔ ﻛﺑﯾرة، وﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن رأﯾﻪ
  .ﯾﺣﺻل ﻋﻠﻰ اﻷدﻟﺔ واﻟﺑراﻫﯾن اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺑرﯾر رأﯾﻪ اﻟﻣﻌﺎرض
 :ﯾﺗم ﻋﺎدة إﺻدارﻩ ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :م إﺑداء اﻟرأيﺗﻘرﯾر ﻋد §
  
                                                           
ﻣﻬﻧﺔ  :ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﺣول ،اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وطرق اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ طﯾﺎر أﺣﺳن، ﺷﻼﺑﻲ ﻋﻣﺎر، 1
   .5ص ،0102ﻧوﻓﻣﺑر  21-11 ﺳﻛﯾﻛدة، ،5591أوت 02ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﺳﺗﺟدات اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،( ﻟواﻗﻊ واﻵﻓﺎقا)اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر
  .791، ص 3002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وآﻟﯾﺎت اﻟﺗطﺑﯾقﻣﺣﻣد ﺳﻣﯾر اﻟﺻﺑﺎن،  2
  . 021، ص 9002 ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ،(اﻹطﺎر اﻟﻧظري واﻹﺟراءات اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ)اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت  ﯾوﺳف اﻟﻘﺎﺿﻲ،  ﺣﺳﯾن أﺣﻣد دﺣدوح، ﺣﺳﯾن 3
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  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺣول ﻋداﻟﺔ اﻟﻘواﺋم  رأيﻻ ﯾﻣﻛن اﻟﻣراﺟﻊ ﻣن ﺗﻛوﯾن  وﺟود ﺗﺣدﯾد ﺟوﻫري ﻟﻧطﺎق اﻟﻣراﺟﻌﺔ، o
   .ﺑﺳﺑب اﻟﻘﯾود اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻌﻬﺎ اﻹدارة أو ﺑﺳﺑب ظروف ﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳواء
   .ﺣول اﻟﺗزام ﺑﯾﺋﻲ ﻣﻌﯾن وﺟود ﺣﺎﻟﺔ ﻣن ﻋدم اﻟﺗﺄﻛد ﻏﯾر اﻹﻋﺗﯾﺎدي o
  
  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وأﺳﺎﻟﯾب أﻧواع: ﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻓق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطرق ﻣﺛل ﻣراﺟﻌﺔ  ﺗﺗم، و ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻟﻰ أﻧواع ﻣﺗﻌددةﺗﻧﻘﺳم اﻟ  
اﻟﺗطرق ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب إﻟﻰ أﻫم أﻧواع  وﻟﻬذا ﺳﯾﺗم ،اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ و  ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣواﻗﻊ،
 .وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أﻧواع :اﻟﻔرع اﻷول
  ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ و  :ﺗﻧﻘﺳم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﯾن
ﺟزء ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣن ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :"ﺗﻌرف اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ :أوﻻ
  1.ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻧظﺎﻣﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻻﻟﺗزامﺗﻘرر ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣدى 
  2: اﻷﻫدافراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻫﻲ ﻣ
  اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻠﺗزم ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  §
 .ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ §
اﻟﺑداﺋل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﺻدﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺣدﯾد )ﺗﺣدﯾد اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  §
 .ن اﻟﻣواد واﻟﻣﺎء واﻟطﺎﻗﺔ وﻗد ﯾﻛون اﻟﻬدف أوﺳﻊﺗﺣدﯾد اﻟطرق اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻣﻟﻠﺑﯾﺋﺔ 
 .اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن ﻧظم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻷﻧﺷطﺔ وﻣﻧﺗﺟﺎت وﺧدﻣﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻌﻣل ﺑﻔﻌﺎﻟﯾﺔ §
وأﯾﺿﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﯾﺗﻔق ﻣﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ §
 .اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ و 
  (ﻣراﺟﻌﺔ أﺣد اﻷﻧﺷطﺔ)ﻠﻰ ﻗﺳم ﻣﺣدد ﻋ أو ﻗد ﺗرﺗﻛز ،(ﻣراﺟﻌﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ)ؤﺳﺳﺔ ﻓﻘد ﺗﻐطﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻣل اﻟﻣ
  3 :وﺗﺗم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ وﻓق اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  
                                                           
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺣﺎدي  ،ﻣدى ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ،رﻋﺎﻣرﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻋﺎﻣ 1
 .4ص ،5002 ﻣﺻر، اﻟﻣﻧﺻورة،  ت اﻟﻣﻌﺎﺻرة، ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة، ﺟﺎﻣﻌﺔاﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎواﻟﻌﺷرون رؤﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣوارد 
  .855– 755ص ص  ، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق،دراﺳﺎت ﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟﺗﺄﻛد أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد  ﻟطﻔﻲ، 2
  .665- 165ص ص  ﺳﺎﺑق،اﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟ  3
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﻘوم  ﻓرﯾق اﻟﻣراﺟﻌﺔ  ،إﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔﻬم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﺛرﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲ وﻧظم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻬﺎ-1
 وﯾﺗﺿﻣن ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ﺗوﺛﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻔﺣص ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻧدات واﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ،
وﺳﺟﻼت ﺗدرﯾب أﻋﺿﺎء ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  ،اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وأدﻟﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔوﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت 
داﻓﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻧﺗﺎﺋﺞ وٕاﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت أﻫ
   .دارة ﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﺗﻘﺎرﯾر ﻣراﺟﻌﺎت اﻹﺳواء ﻛﺎﻧت ﺿﯾﻘﺔ أو واﺳﻌﺔ و 
  :رﯾق ﺗﺣدﯾدﻟك ﻋن طﻌﺔ وﯾﺗم ذﺗﺧطﯾط ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟ-2
  .اﻟوﺣدات اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻟوظﯾﻔﯾﺔ واﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ  §
  .اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ §
اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺗﻌددة ﻟﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌﻧﺎﺻر ا §
  (.ﺑﻣﻌﻧﻰ ﺗﺻﻣﯾم ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺔ) اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن أداء وﻓﺣص ﺗﻠك اﻹﺟراءاتو 
  .اﻟﺗوارﯾﺦ و اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ أداء إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ  §
واﻹدارﯾﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟذﯾن ﯾطﻠﺑون ﻋﻣﻠﯾﺔ  ﺟدوﻟﺔ زﻣﻧﯾﺔ ﻟﻺﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻋﻘدﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻣدﯾرﯾن، §
   .اﻟﻣراﺟﻌﺔ
اﻟﺗﻘرﯾر وﯾﺗم ﺗوزﯾﻌﻪ ﻋﻠﯾﻬم  راف اﻟﺗﻲ ﺳﯾوﺟﻪ إﻟﯾﻬمﻟﻣﺗوﻗﻊ واﻷطﻣﺣﺗوى وﺷﻛل ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺎرﯾﺦ إﺻدارﻩ ا §
وﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺧطﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣرﻧﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺎف ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﻣﻛن ﻣن إﺟراء اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ذﻟك 
  .ﻣﻼﺋﻣﺎ ﻓﻲ ﺿوء أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ﺗم ﺟﻣﻌﻬﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر أن ﯾﺗم ﺟﻣﻊ أدﻟﺔ إﺛﺑﺎت ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ و ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﯾﺗم : ﺟﻣﻊ أدﻟﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ-3
ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وأﺛرﻫﺎ و  أﻧﺷطﺗﻬﺎ،ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و  ﺗﻛوﯾن اﻹﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﻼﺋﻣﺔ
م ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ن اﻹﻟﺗزاواﻟﺗﺄﻛد ﻣ ،اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲﻋﻠﻰ  وأﯾﺿﺎ ﺗﺑﯾن ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم وﻗدرﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾراﻟﺑﯾﺋﯾ
  :وﯾﺗم ﺟﻣﻊ أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت ﻋن طرﯾق اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
   .اﻟظروف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﻼﺣظﺔ اﻷﻧﺷطﺔ و  §
 .اﻹﺳﺗﻔﺳﺎر ﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟﻣﻼﺋﻣﯾن §
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﻣﺧﻠﻔﺎت أﻗل أو  :ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣول ﻣﺛﻼاﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن ﻣﺻﺎدر  §
 .إﺳﺗﻬﻼك ﻣﻧﺧﻔض ﻟﻠﻣﺎء أو اﻟطﺎﻗﺔ
ﺳﺟﻼت اﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت وٕاﺳﺗﺧدام اﻟﻣﺎء واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﺻﺣﺔ واﻵﻣﺎن وﺗدرﯾب  :اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻣﺛلإﺧﺗﯾﺎر اﻟﺳﺟﻼت و  §
 .اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﻓﻲ اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻧﺷﺎط  أو  اﻟﺗﻐﯾر ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻧطﺎق وﻣﻌدلت و اﻟﻔﺣص اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﻣﺛل ﺗﺣﻠﯾل ﺟزء ﻣن اﻟﻣدﺧﻼ §
 .ﻣﻧﺗﺞ أو ﺧدﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ أﺣد اﻟﻔﺗرات ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺗرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
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 . اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
اﻟﻣﺎء  ل إﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺔإﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺗﻔﺎﺻﯾل ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل إﺧﺗﺑﺎر ﻋﯾﻧﺎت ﻣن ﺳﺟﻼت ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل ﻣﺛ §
  .واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ واﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
ﺑﻌد أن ﯾﺗم ﺟﻣﻊ أدﻟﺔ إﺛﺑﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﯾﺟب : وﺗطوﯾر اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻻﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎتﺗﻘﯾﯾم أدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت و ﺗﻛوﯾن  -4
ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻗد ﺗم ﺟﻣﻊ أدﻟﺔ إﺛﺑﺎت  ﻋﻠﻰ ﻓرﯾق اﻟﻣراﺟﻌﺔ أن ﯾﻘوم ﺑﻔﺣص ﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣؤداة
  :ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻟﺗﻛوﯾن رأي ﺣول اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  .أﺛرﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ و  ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ §
 .اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻔﺗرة ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔﺳﺔ ﻗد ﺗوﺻﻠت إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳ §
 .ت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗد إﻟﺗزﻣت ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗطﺑﯾقﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧ §
ﻋﺎدة ﯾﺗم ﺗوﺟﯾﻪ ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻹدارة : ﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ وٕاﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت وﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔا-5
  :أو اﻟﻣدﯾرﯾن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟذﯾن ﻗﺎﻣوا ﺑطﻠب ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻫو ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
   .اﻷﻫداف واﻟﻧطﺎق اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ §
   .ﺗﺣدﯾد اﻟوظﺎﺋف واﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ §
 .ﺗﺣدﯾد ﻣوظﻔﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋن اﻟوظﺎﺋف واﻷﻧﺷطﺔ ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ §
  .اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﯾﺗم أداء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ §
  . اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗﻐطﯾﻬﺎ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ §
  ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺄدﻟﺔ اﻹﺛﺑﺎت اﻟﻣؤﯾدة  §
  1:وﺗﺗم  ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓق اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ: ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺣﯾث ﻗﺑل اﻟﺑدء ﺑﺎﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﺈن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ  ،ﻣوﺿوﻋﺎﺗﻬﺎ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔإﻛﺗﺳﺎب ﻓﻬم ﺷﺎﻣل ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و -1
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ واﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﯾﺣﺗﺎج أن ﯾﻛﺗﺳب ﻓﻬﻣﺎ ﺷﺎﻣﻼ 
  .اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ اﻷﻫداف و ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ وﺧدﻣﺎﺗﻬﺎ وﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻧظﺎم اﻹد
وﺗﺣدﯾد ﻣﻌﺎﯾﯾر  ،ﺑﯾﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺳوف ﯾﺗم ﺗدﻗﯾﻘﻬﺎﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻬﻣﺔ وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﺗﺣدﯾد أﺟزاء اﻟﺗﻘرﯾر اﻟ-2
  .وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ
أداء إﺟراءات اﻹﻟﺗزام ﺣﯾث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺷﯾر ﺧطوات إﻛﺗﺳﺎب اﻟﻔﻬم ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺧطﯾط اﻟﻣﻬﻣﺔ أن ﻧظﺎم اﻹدارة -3
ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ أو إﻛﺗﺷﺎف و اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻷﺧرى 
  ﺔاﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﺈن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻗد ﯾﻘوم ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻧظم ﻟﺗوﻟﯾد ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺑﯾﺋﯾ
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    اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﻌد إﺟراء إﺧﺗﺑﺎر ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧظم ﻓﻲ اﻟﻣﻧﻊ أو ﺗﺻﺣﯾﺢ أﺧطﺎء ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  ﯾﻣﻛن
  .اﻟﺗﻘرﯾر ﯾب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧظم ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣﺣلاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ أﺳﺎﻟ
  :أداء إﺟراءات  اﻹﺗﻣﺎم واﻟﻔﺣص وﺗﺗﺿﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ-4
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺧطﺎب ﺗﻣﺛﯾل ﻣن اﻹدارة ﻟﺗﺄﯾﯾد ﻛﺎﻓﺔ اﻹﯾﺿﺎﺣﺎت واﻟﺗﺄﻛﯾدات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑﻌﻣﻠﻬﺎ واﻟﺗﻲ  §
  .ﯾﺿﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻋﺗﻣﺎدﻩ
 .أن اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﻌﻛس اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻸداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن §
  :إﺻدار ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ- 5
  .ﻋن طرﯾق اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل اﻟﻣﻧﻔذ §
 .ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﺗﺟﺎﻩ ﺗطﺑﯾق §
 :ﻛﻣﺎ ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
 .إﺻدارﻩﻋﻧوان ﯾﺷﯾر إﻟﻰ ﻧوع اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﯾﺗم  §
  .اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﯾوﺟﻪ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘرﯾر §
 .ﻓﻘرة إﻓﺗﺗﺎﺣﯾﺔ ﺗﺣدد اﻟﻣوﺿوع وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ وﻣﺳؤوﻟﯾﺔ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺧﺻوص اﻟﺗﻘرﯾر §
 .ﻋﻧﻬﺎ إﻟﯾﻬﺎ واﻟﺗﻌﺑﯾرﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺗوﺻل أﺳﺎس اﻟﻧﺗﺎ §
 .إﺳم وﻋﻧوان اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺧﺎرﺟﻲ §
 .ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻘرﯾر §
  أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  1:ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب ﻣﺗﻌددة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
وﯾﺗم ذﻟك ﻋﻧد ﺷراء أو ﺑﯾﻊ اﻟﻌﻘﺎرات أو اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻬدف اﺳﺗﺑﻌﺎد أو ﺗﺧﻔﯾض : ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣواﻗﻊ :أوﻻ
ﺣﯾث ﻗد ﺗزﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠوث  اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ،
وﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف ﻋﻧد ﻣراﺟﻌﺎت ﻟﺷراء أي  ،اﻟﻌﻘﺎرات ﻋن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﻣواﻗﻊ أو اﻷراﺿﻲ أو
ﻣن  إﻗراراتأراﺿﻲ أو ﻋﻘﺎرات أو ﻣواﻗﻊ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻬﺎ وﯾﺗﻌﯾن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ 
اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻔﯾد ﻋدم وﺟود أي ﺗﻠوث ﺣﯾث ﯾﺗﻌﯾن ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻠك اﻹﻗرارات ﻣن اﻷطراف اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺗﻔﯾد ﻋدم 
  أيﺑﻘﺑول اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻋن  إﻗرارث ﯾﺗﻌﯾن ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻠك اﻹﻗرارات ﻣﻊ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود وﺟود أي ﺗﻠوث ﺣﯾ
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
اﻟﻣﺷﺗري واﻟذي ﯾﻔﯾد ﻣﻌرﻓﺗﻪ  إﻗراروﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﺗﻠوث ﯾﺗﻌﯾن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ  ،ﺗﻠوث ﯾﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل 
  .اﻟﺗﻠوث ذﻟك ﻠص ﻣنﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻠوث اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻓﺿﻼ ﻋن ﻗﺑوﻟﻪ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﺧ
ﻋن طرﯾق ﺗﻘﯾﯾم ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔﺗﺗم : ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﺗﻌرﺿون ﻟﻬﺎ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وأﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺣﻣﺎﯾﺗﻬم وﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺧﺎطر 
أﻧﺷطﺗﻬم وﺿﻣﺎن اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﻬم وﺗﺗم ﺗﻠك اﻟﻣراﺟﻌﺎت ﺑﻬدف اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻣدى  ﻋﻧد ﻣزاوﻟﺔ
ﻛﻔﺎءة ﺗﻠك اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات وﻣدى ﻣﻼءﻣﺗﻬﺎ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻓﻲ ﺿوء أي ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أو ظروف 
ﻟﻣراﺟﻌﯾن أن ﺗﻛون ﻟدﯾﻬم إﻟﻣﺎم وﻟﺗﺣﻘﯾق ﻛﻔﺎءة ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ا، اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وأﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻬﺎ ﻣن ﺣﯾث اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ 
ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻌون  واﻹﺟراءات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟوﻓﺎء ﺑﺗﺣﻘق ﺗﻠك اﻷﻫداف واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ،
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وأﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋن طرﯾق اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ  ﺑﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﺗطﺑﯾق ﻗﯾﺎﺳﺎت
 وٕاﺣﺻﺎﺋﯾﺎتوﻓﺣص ﺗﻘﺎرﯾر  اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿر ﺟﻠﺳﺎت ﻟﺟﺎن ﺻﺣﺔ وأﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،)اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ 
اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ  إﺟراءاﻟﻌﻣل واﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺻﺣﺔ وأﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،ﻣﻊ  وٕاﺻﺎﺑﺎتﺣوادث 
إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﺳﺗﺧدام ﻣؤﺷرات وﻣﻘﺎﯾﯾس اﻷداء ﺳواء ﻛﻣﯾﺔ أو  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ، ﻣﻠﯾناﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻟﻌﺎ
وﯾﻧﺑﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻓﻲ ﺿوء ، ﻏﯾر ﻛﻣﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻠك اﻟﻣراﺟﻌﺎت أن ﯾﻘﺗرﺣوا اﻹﺟراءات اﻟﻣﺻﺣﺣﺔ واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺳﯾﺎﺳﺎت 
ﺳواء ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺑراﻣﺞ واﻹﺟراءات وﻣدى )اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗطﻠب اﻹﻫﺗﻣﺎم 
ﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن وﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻠك اﻟﺑراﻣﺞ ﻓﻬﻣﻬﺎ ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أو اﻟﺗدرﯾب ا
  .أو ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻌدﯾل اﻟﺑراﻣﺞ واﻹﺟراءات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﺗطوﯾر اﻟﺑراﻣﺞ واﻹﺟراءات اﻟﺟدﯾدة ،(واﻹﺟراءات
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﺔ: ﻣراﺟﻌﺔ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
و اﻹﺳﺗﺧدام أو ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺳواء ﻗﺑل اﻹﻧﺗﺎج أو ﺧﻼﻟﻪ أو ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ أ
ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد أو ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻠك وذﻟك ﺑﻬدف ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  ،اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ
  :ل أﺳﺎﺳﯾﺔوﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺛﻼث ﻣراﺣاﻟﺗﺄﺛﯾرات، 
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺗﻠك اﻟدورة ،ﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻹﻧﺗﺎج واﻟﻧﻘل واﻟﺗوزﯾﻊ واﻹﺳﺗﺧدام واﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ وﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ 
   .اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك
واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗم ﻋن  اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻛﺎﻓﺔ أﺿرار اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟدورة، :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن ﺑﯾن أﻫم أﺳﺎﻟﯾب ، طرﯾق اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗﺞ أو ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج
  :اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻬو ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
واﻟﺗﺣﻘق أﯾﺿﺎ ﻣن أن اﻟﻣﺣددات  ،ﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺻدﯾﻘﺔ ﺑﯾﺋﯾﺎﺔ ﺣﺗﺗﻘﯾﯾم ﺟﻬود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾ §
 .اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗم ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر وﺟود ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗظﻬر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﺳﺗﺧدام ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم  §
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ أو ﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ
 .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾدات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت §
ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋن اﻟ §
ل اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻋﻠﻰ ﺷراء ﻣﻧﺗﺟﺎت وﻫذا ﺑﺳﺑب ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻛذﻟك زﯾﺎدة إﻗﺑﺎ ،اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺳﺑب أﺿرار ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ
وﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظم  ،ﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣﻠﯾل دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞاﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟ §
 .اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
رف ﻋﻠﻰ اﻷﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﯾﻬدف ﻫذا اﻷﺳﻠوب إﻟﻰ اﻟﺗﻌ: ﻣراﺟﻌﺔ إدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت :راﺑﻌﺎ
ﺑﻬدف اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺑﻌﺎد أو ﺗﺧﻔﯾض اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺧزﯾن واﻟﻧﻘل أو 
   .اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻛﻣﯾﺎت وأﻧواع اﻟﻔﺿﻼت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ  وﯾﺗم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ: ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺗﺧﻔﯾض إﻧﺗﺎج اﻟﻔﺿﻼت :ﺧﺎﻣﺳﺎ
ﺑﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ ﻹدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ،ﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊﺧﻼل ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣراﻗﺑﺔ ﻋﻣﻠﯾﻣن وﺗﺗم  ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ،و 
  1.ﺗوﻓﯾر اﻷﻣوالﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺧﻔﯾض إﻧﺗﺎج اﻟﻔﺿﻼت و اﻟﺗرﻛﯾز و ﺑﺎﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﺣرﻛﺔ اﻟﻣواد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  :وﻣن أﻫم اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻧذﻛر ﻣﺎﯾﻠﻲ
  .اﻟﺣد ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وآﺛﺎرﻫﺎ ﻋن طرﯾق ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺻﻣﯾم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘق ذﻟك اﻟﻬدف §
ﺗدﻧﯾﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺑﻊ ﺑﻬدف ﺗﺟﻧب ﺗﺣﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌﻼج اﻷﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  §
 .ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجاﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن اﻹﻧﺗظﺎر ﺣﺗﻰ اﻹﻧﺗﻬﺎء 
ﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋﻧد ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺷراء ﻋن طرﯾق اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻟﻣوردﯾن ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋ §
وأﻫﻣﯾﺔ ﻗﯾﺎﻣﻬم ﺑﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت أﻓﺿل ﺑﯾﺋﯾﺎ وذﻟك ﻓﻲ ﺿوء اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻌﺗﻣدة  ،ﺗرﺗﺑط ﺑﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬم
  .ﻟﻬؤﻻء اﻟﻣوردﯾنﻣن ﻣراﺟﻌﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺗﻔﯾد ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
ﺣﺗﻰ  اﻹﻧﺗﺎجاﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺳﺟﻼت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺿرورة ﺗﺗﺑﻊ ﻣﺳﺎرﻫﺎ ﻣن ﺑداﯾﺔ  §
 .ﯾﺗم اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ
وﺿﻊ ﻧظﺎم إﻋﺎدة اﺳﺗﺧدام اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن اﻹﻧﺗﻔﺎع أو إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب أﺿرارا ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ  §
 .ﻬﺎ واﻟﺗﺻرف ﻓﯾﻬﺎأو اﻹﻧﺳﺎن ﻗﺑل اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧ
                                                           
   .72ص  ،3002 اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳورﯾﺔ، ،دﻟﯾل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وزارة اﻟدوﻟﺔ ﻟﺷؤون اﻟﺑﯾﺋﺔ،  1
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  .اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم واﻟﺳﺟﻼت واﻟﺗوﺛﯾق اﻟﻣرﺗﺑط ﺑﺈدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﻔﺣص اﻟدوري ﻟﻬﺎ §
  .ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ إﺟراءات اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻗﺗراح اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ §
أو اﻟﺣﯾﺎزة، وﻣراﺟﻌﺔ ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ وﺗﺳﻣﻰ ﻛذﻟك ﻣراﺟﻌﺎت ﻣﺎ ﻗﺑل اﻟﺷراء  :ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﺣوﯾل أو ﻧﻘل اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ :ﺳﺎدﺳﺎ
ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ  واﻻﻟﺗزاﻣﺎتاﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ وﯾرﻛز ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
ﻓﺈن  وﻛذﻟك  وﻣﻌدات وأﺟﻬزة اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻧد اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺻول ﻋن طرﯾق اﻟﺷراء واﻟﺑﯾﻊ واﻹﻧدﻣﺎج،
اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗطﺎﻟب ﺑﺈﺟراء ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺣﺗﻰ ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ ﻋﻧد 
 :ﻧﻘل ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺷراء أو ﻋﻧد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻗروض ﺑﺿﻣﺎﻧﻬﺎ ،وﯾﺗم ﺗﺟﺳﯾد ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 .ﻣرﺣﻠﺔ ﻓﺣص ﺳﺟﻼت اﻷﺻول اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ·
  .ﻣرﺣﻠﺔ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﻠوث اﻟﻔﻌﻠﻲ أو اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺻول ·
  .ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار وﺣﺟم اﻟﺗﻠوث أو اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷﺻول ·
ﯾﻣﻛن ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ ﺗدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋن اﻟﻔرص اﻟﺗﻲ  إﻟﻰﺗﻬدف ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث : ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث :ﺳﺎﺑﻌﺎ
اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ و  اﻵﺛﺎرﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺗﻠوث ﺗﺣﻣل  أناﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠوث وﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﻣﻧﺑﻊ ﺣﯾث اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت و 
  .ﻋن ﻫذا اﻟﺗﻠوث
ﯾﻬدف ﻫذا  اﻷﺳﻠوب إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ : ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :ﺛﺎﻣﻧﺎ
ﺣﯾث ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺧﺎرج  ،ﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورةﻋﻠﻰ اﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗ
ﺣدودﻫﺎ أو ﻣﺎ ﯾﻌرف ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل اﻟﺣوادث ذات اﻵﺛﺎر 
ﺣﯾث ﯾﺄﺗﻲ دور اﻟﻣراﺟﻌﺔ  ،ﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ أو اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺧﺎرج ﺣدود اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻹﻟﺗزاﻣ
ﻛد ﻣن ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻲ ﻗدرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ  ﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺗﻠك اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄ
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  اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺣل اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻣن طرف اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧوا  اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻟﻘد أﺻﺑﺢ ﻧظﺎم   
ﻣؤﺳﺳﺎت أو ﻫﯾﺋﺎت ﺣﻛوﻣﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺗطﻠب ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻌﺗﻣدة وﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف ﺟﻬﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻣدى 
  .أي اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
  
  ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻷول اﻟﻣطﻠب
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إدارة أﻣورﻫﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻣرﺗﻛزات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد  ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﯾﻌﺗﺑر    
رات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن أﺟل ﺗرﺷﯾد اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  .اﻟﺑﯾﺋﺔ
  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺗطور اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺗطور اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  ارﺗﺑط :ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻧﺷﺄة وﺗطور  :أوﻻ
ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﺷﺄن اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺷﻬد ﺗزاﯾدًا ﻣﺳﺗﻣرًا ﺑﺳﺑب ﺗﻧﺎﻣﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ 
ﻫذا اﻟﺗطور اﻟذي اﻧﻌﻛس  ،ﺣﻘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔﺑﻬﺎ وزﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ ﺑﺧطورة اﻟﺗﻠوث واﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ُﯾﻠ
اﻟوﺻول إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻧﺣو ﺑدورﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﻣط اﻟﺗﻔﻛﯾر اﻹﻧﻣﺎﺋﻲ  إذ ﺗم ﺗرﻛﯾز اﻟﺟﻬود وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ 
اﻟذي ﺟرى ﺗﻌرﯾﻔﻪ ﻓﻲ  ﻋن ﻫذﻩ اﻟﺟﻬود ﺑروز ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻧﺗﺞوﻗد  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،
ﺗﻠﺑﯾﺔ "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ  7891ﻋﺎم " ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻧﺎ اﻟﻣﺷﺗرك"ﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺑﻌﻧوان اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﻗدﻣﺗﻪ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻌﺎ
وذﻟك ﺑﻐﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾد ﻋﻠﻰ ﺿرورة ."اﻻﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻵﻧﯾﺔ ﻣن دون اﻹﺧﻼل ﺑﻘدرة اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬﺎ
ﺎءﻫﺎ ﺿﻣن ﺑﻘوﺿﻊ اﻻﻧﺷﻐﺎﻻت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺿﻣن ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ وﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺄﺳﻠوب ﯾ
ﻋﻠﻰ  إﻋطﺎء أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻼﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻛﻣﺎ ﺣث اﻟﺗﻘرﯾر ذاﺗﻪ  ،واﺳﺗﻣرارﻫﺎ ﻟﻸﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ
ﺑﻊ اﻵﺛﺎر ﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑﺗﺗؤﺳﺳﺔ إدارة اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻧﺷﺎء داﺋرة ﺗﺷﻛل ﺟزء ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣ
 وﻟﻘد ﻛﺎن ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺣﺎﻓز ﻟﻐرﻓﺔ  ،اﻵﺛﺎر ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔوﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻪ ﻫذﻩ  ؤﺳﺳﺔاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣ
ﻣﺑدأ ﯾﻌﻧﻰ ﺑﺈدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﻌزﯾز اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  61 اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟذي ﺗﺿﻣن ﻷن ﺗطﻠق ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ
اﻋﺗﺑرت أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت إذ  ،اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻛﻣﺎ اﺷﺗﻣل اﻟﻣﯾﺛﺎق ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟرﺋﯾﺳﺔ ﻷﻧظﻣﺔ اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
وﻛﺎﻧت  ،ﻟﺗدﻫور اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻲاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺧططﺔ ﺑﯾﺋﯾﺎ واﻻﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟرﺷﯾد ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻫﻲ اﻟﺳﺑب اﻟرﺋﯾﺳ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻣن أﻫم اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻲ اﻧﺑﺛﻘت ﻋن ﻣﻔﻬوم اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ   اﻟﺑﺷرﯾﺔ ،ﺋﯾﺔ واﻟﻌﻘﻼﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔاﻹدارة اﻟﺑﯾ
إﻟﻰ  ﺗﺄﻣﯾن اﺳﺗداﻣﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣوارد واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ وٕاﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن أﺿرار اﻟﺗﻠوث اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ 
ﺗﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣﻔﺎﻫﯾم اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑدأت اﻟﺣﻛوﻣﺎت واﻟﻣﻧظﻣﺎت و ﻟﻛﺛرة و  ،اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  ٕاﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﺑﯾﺋﺔ و  وﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة أرﺑﺎﺣﻪ ؤﺳﺳﺔﺑﺎﻹﻧﺗﺎج وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻛون ذات ﻓﺎﺋدة ﻟﻠﻣ
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ﻧﻘطﺔ ﺗﺣول ﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟدوﻟﻲ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﺑﻧﺎء ﻧظﺎم دوﻟﻲ ﺧﺎص ﺑﺎﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘﻣﺔ  ﺗﻌﺗﺑر ﻛﻣﺎ
ﺣﯾث ﺗم ﻋﻠﻰ إﺛرﻩ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾس ﺑﺈﺻدار ﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم،
اﻟﺗﻲ ُﻋدت إﺳﻬﺎﻣﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ وﻟﺗﺳﻬﯾل ﻟﻠﺗﺑﺎدل اﻟﺗﺟﺎري، وﻛﺎن  6991ﻋﺎم   00041OSIﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ 
إﺻدار ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﺳﺔ ﻧﺎﺗﺟﺎ ﻋن اﻟﺟﻬود اﻟراﻣﯾﺔ إﻟﻰ إﯾﺟﺎد ﻣواﺻﻔﺔ دوﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺗﺗﻐﻠب ﻋن اﻟﻌواﺋق اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻬﻬﺎ 
ﺗﺟﺎرة اﻟدوﻟﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻣﻧﺗﺷرة وأن ﺗﺣظﻰ ﺑﻘﺑول ﻋﺎﻟﻣﻲ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق ﺣرﯾﺔ اﻟ
  1.اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ
 ﻧﻪاﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أ ﻧظﺎم ﻌرفﯾ: ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻌرﯾف  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 اﻟﺑﯾﺋﺔوﻣوادﻫﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ،إﺟراءاﺗﻬﺎ و  وﻟﯾﺎﺗﻬﺎ وﻣﻣﺎرﺳﺎﺗﻬﺎ،ﻣﺳؤ ﻋﺑﺎرة ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ و "
ﯾﺔ ووﺿﻊ أﻫداف ﻟﻠﺑراﻣﺞ ﯾﺣدد ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﺗﺟﺎﻩ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋو  اﻷﻣور اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ،وٕادارة 
  2."ﺗطوﯾر ﺑراﻣﺞ ﻟﻸداء اﻟﺑﯾﺋﻲاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و 
واﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷدوات اﻟدﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻧﺣو اﻟﻌﻣل،" : وﺗﻌرف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  3".ﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺻﯾﺎﻧﺗﻪ وﻣن ﺛم ﺗﻧﻔﯾذﻩ وﻣراﻗﺑﺗﻪﺻﯾﺎﻏﺔ اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻟﺣ
  4:ﯾﺗﻣﯾز ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎو 
 .أن ﺗﻛون ﻣرﻧﺔ §
  .أن ﺗﻛون ﻣﺣددة ﺑﺎﻟﻣﻌﺎرف §
 .ﻫﯾﺎﻛلأن ﺗﻛون ذات ﺑﻧﻰ و  §
  .ﺗﺑﺣث ﻋن ﻓرﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋرض ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودة اﻟﺣﯾﺎة §
وﻋﻧد إﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻗواﻋد ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺟدﯾدة ﺗﺟﻌل ﻣن اﻷرض ﻣﺎﻟﻛﺎ ﺷرﻋﯾﺎ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ ﻟﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت،ﺗﺿﻊ  §




                                                           
ﯾﺋﺔ ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول اﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑ ،دور اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ إﻟﻬﺎم ﯾﺣﯾﺎوي، ﻧﺟوى ﻋﺑد اﻟﺻﻣد،  1
  .2ص  ،6002 ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺳﻛﯾﻛدة ،وأﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر  ،اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲاﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﻣدﺧل ﺣدﯾث ﻟﻠﺗﻣﯾز  ،طﻼل ﻣﺣﻣد ﻣﻔﺿﻲ ﺑطﺎﯾﻧﺔ ﻧﺟوى ﻋﺑد اﻟﺻﻣد،  2
   .731ص  ،5002ﻣﺎرس  9 -8 ورﻗﻠﺔ،ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎتاﻟدوﻟ
  .3ص ،5002 اﻟﻘﺎﻫرة، ، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﻼم، 3
   .96-  86ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،00041ﻧظم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻹﯾزو  رﻋد ﺣﺳن اﻟﺻرن،  4
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  أﻫﻣﯾﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 1:اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺗﺟﻠﻰ أﻫﻣﯾﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟ
ﺣﯾث ﺗﻌد اﻟﺟﻬﺔ  ﺗﻛون ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻠوث وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻣﻬﺎم ﺳﻠطﺔ واﺣدة وﻣﻌﯾﻧﺔ، §
 .اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻟذي ﺗﻛون ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻛل ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﻌﻪ
   .ﺔﺗﺣدﯾد وﻓورات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺷﻐﯾل وﺣدات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟ §
  .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺷراك اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف §
 .اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﺟراء دراﺳﺎت ﻟﻠﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﺗﻠوث ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف اﻟرﺑﺣﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  §
  .وﺿﻊ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  §
  .ﺣو أﻓﺿلرﺻد ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧ §
  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ دواﻓﻊ ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﺗﻲ ﺗرﻏم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ : ﺧﺎرﺟﯾﺔدواﻓﻊ  :أوﻻ
   2:اﻟدواﻓﻊ ﻓﻲ
ﺑﯾﺋﯾﺎ أو ﻣﻘﺎطﻌﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺿﺎر ﺑﯾﺋﯾﺎ ﺳﺑﺑﺎ ﻣﺑﺎﺷرا  ﯾﻌﺗﺑر طﻠب اﻟﺳوق ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣﺳؤول :طﻠب اﻟﺳوق §
ﻟزﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟدى اﻟﻣﻧﺗﺟﯾن واﻟذي ﯾدﻓﻌﻬم ﻟﻠﻌﻣل ﺑﻪ ﻟﻐرض ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أي اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﻫذا 
ﯾﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟذي ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ ازدﯾﺎد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
 .ل ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﻧﺗوج وٕاﻧﺗﺎﺟﻪ وﺗﻐﻠﯾﻔﻪ وﺗوزﯾﻌﻪ واﻟﺗﺻرف ﺑﻪﻣن ﺧﻼ
ﻛوﻧﻬﺎ ﻷﻛﺑر ﺗﺣﺻل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻛون إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻏﯾر ﻣﺿر ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ ا :ﻣزاﯾﺎ اﻟﺳوق §
ﻓﺈﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺑواﺳطﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻧظﯾﻔﺔ ﺑﯾﺋﯾﺎ وﻣﺑﺎدئ اﻹدارة ﻏﯾر  ﺗﻣﻛن اﻟزﺑﺎﺋن ﻣن ﺗﺣﻘﯾق أﻫداﻓﻬم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ،
وﻛذﻟك ﻓﺎﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﯾزة ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ  ،ﺗزﯾد ﻣن ﻗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﺔ اﻟﻣﻠوﺛ
 .دار اﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺟواﻧب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻛوﻧﻬﺎ ﺗﺑﯾن ﻣﻘ
ﺗﻠﻌب اﻟدوﻟﺔ دورا ﺣﺎﺳﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﻌزﯾز وﺗﻔﻌﯾل اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻷﻧظﻣﺔ  :اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ §
 .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
رﻏﺑﺔ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح   ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﺑﻧﻲ :داﺧﻠﯾﺔدواﻓﻊ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
وﻛذﻟك  واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣزاﯾﺎ ﺗﺳوﯾﻘﯾﺔ، اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف،
اﻟﻧﻘﺎط  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻹدارة اﻟﺗﺑﻧﻲ اﻟطوﻋﻲ ﻟﻧظﺎم  وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﺳﺑﺎب، ﺗﺧﻔﯾض ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
                                                           
  .532ص، 5002 ،اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة ،اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﺳﺎﻣﯾﺔ ﺟﻼل ﺳﻌد،  1
  .193-983ص ص  ،9002، ﻋﻣﺎن دار اﻟﯾﺎزوري، اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ، إدارةﻧظم  ﯾوﺳف ﺣﺟﯾم اﻟطﺎﺋﻲ وآﺧرون، 2
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  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺑراﻣﺞ  ،إﻧﺗﺎج ﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻣﻛن إﻋﺎدة ﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ ﺑﻌد اﻻﺳﺗﺧدام ﻋن طرﯾق :ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ §
اﻟﺗزام  ،اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻓرص ﺟدﯾدة ﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ،اﻻﻟﺗزام اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ،اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر واﻟﻔﻌﺎل
 1.اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔوﺗﻌﺎون أﻓﺿل ﻣﻊ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت 
  
  OSI 00041ﻣواﺻﻔﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻫذﻩ  ،ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣواﺻﻔﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎص ﺑﻬﺎ   
ﻓﻲ و  ،4002وﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ  6991ﻋﺎماﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟﺗﻲ أﺻدرﺗﻬﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾس اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻲ إﺻدارﻫﺎ اﻷول 
ﻫذﻩ آﺛﺎر ﺗطﺑﯾق  اﻷﺧﯾرﻓﻲ و  ﻬﺎﻣﺗطﻠﺑﺎﺗو  ،ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ ،ﺻﻔﺔﻧﺷﺄة وﺗطور ﻫذﻩ اﻟﻣوا ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻫذا اﻟﻣطﻠب
  .ﻣواﺻﻔﺔاﻟ
  OSI00041ﻣواﺻﻔﺔ   ﺗﻌرﯾف :اﻟﻔرع اﻷول
ﻓﻬﻲ ﺗﺗﯾﺢ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣواﺻﻔﺎت " :ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ OSI 00041ﺗﻌرف  ﻣواﺻﻔﺔ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﺿﻣن وﺗﻛﻔل ﺣﻣﺎﯾﺔ  ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻟم إﺗﺑﺎع إدارة ﺑﯾﺋﯾﺔ واﺣدة ﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ،
 2".اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺑﺎﻟﺗوازي ﻣﻊ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
وط اﻟﺿرورﯾﺔ ﺑﺗوﻓﯾر ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ ﻋﻣل ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﻟﺷر  ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻬﺗم " :وﺗﻌرف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  3".ﺑﻬدف ﺗﺧﻔﯾض اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔواﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺷﺎء 
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم  ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ OSI 00041ﻣواﺻﻔﺔ  ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﯾف
اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ  إدارة ﺑﯾﺋﯾﺔ ﯾﺗﻼءم ﻣﻊ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺗﺣﺳﯾن ﻧظﺎم ﺑﺗﻛوﯾن ﻧظﺎم





                                                           
 ,noitasinagro’d noitidE ,erid tuev elbarud tnemeppolevéd euq ec : nineG eihpoS ennA ,sabeD euqinimoD ,emôréJ evèiveneG 1
 .66p ,4002 , ecnarF
 اﻟﻘﺎﻫرة دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، ،(،ﺗﻘﻧﯾﺎﺗﻪ،اﺳﺗداﻣﺗﻪﻣﻧﻬﺟﯾﺎﺗﻪ) OSI00041 ﻧظم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ داﻟﯾﺎ ﺣﻣﯾد اﻟﺻﻘر، ﺻﻼح ﻣﺣﻣود اﻟﺣﺟﺎر، 2
  .52ص ،6002
 OSI noleS esirpertne  ne  elatnemennorivnE tnemeganam ud ecalp ne esim aL à ediuG ,inihcaraB olvaP 3
  .62p ,4002 ,eilatI ,sednamoR seriatisrevinU te seuqinhcetyloP sesserP ,00041
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
  OSI 00041ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣواﺻﻔﺎت  (:1)اﻟﺟدول رﻗم 
  اﻟﻌﻧـــــــــــــــــوان  رﻗم وﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣواﺻﻔﺔ
  ﻧظم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﻣرﺷد اﻹﺳﺗﺧدام  6991: 10041
  اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﺳﺎﻧدةإرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺑﺎديء واﻷﻧظﻣﺔ و  :ﻟﺑﯾﺋﯾﺔا ﻧظم اﻹدارة  6991: 40041
  ﻣﺑﺎديء ﻋﺎﻣﺔ :إرﺷﺎدات ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  6991: 01041
  إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ: إرﺷﺎدات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ   6991: 11041
  ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣؤﻫﻼت اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﯾن :إرﺷﺎدات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :ﻧظم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ  6991: 21041
  ﻣﺑﺎديء ﻋﺎﻣﺔ :اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  8991: 02041
  اﻹﻋﻼن اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟذاﺗﻲ :اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  9991: 12041
  اﻹﺟراءاتاﻟﻣﺑﺎدئ و  :اﻟﻣﻠﺻﻘﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  8991: 42041
  اﻹرﺷﺎدات :ﺗﻘوﯾم اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ :اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  9991: 13041
  ٕاطﺎر اﻟﻌﻣلاﻟﻣﺑﺎديء و : ﺗﻘدﯾر دورة اﻟﺣﯾﺎة :اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  7991: 04041
  اﻟﻣﺟﺎل وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧزونو ﺗﻌرﯾف اﻟﻬدف  :ﺗﻘدﯾر دورة اﻟﺣﯾﺎة :اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  8991: 14041
  اﻟﺣﯾﺎةﺗﺄﺛﯾر دورة  ﺗﻘدﯾر: ﺗﻘدﯾر دورة اﻟﺣﯾﺎة :اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  0002: 24041
  ﺗﻔﺳﯾر دورة اﻟﺣﯾﺎة: ﺗﻘدﯾر دورة اﻟﺣﯾﺎة :اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  0002: 34041
  ﻣﻔردات :اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  8991: 05041
  دﻟﯾل اﻟﺟواﻧب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺗوج  7991: 46041
، 7002 ﻋﻣﺎن اﻟﻣﺳﯾرة،، دار 00041ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻧظم وﻣﺗطﻠﺑﺎت و -إدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ  ﻋﺑد اﷲ ﺣﻛﻣت اﻟﻧﻘﺎر، ﻧﺟم اﻟﻌزاوي، :اﻟﻣﺻدر
  .621ص
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
   OSI 00041ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣواﺻﻔﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  1:ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 00041 OSIﺗﺗﻛون ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻣواﺻﻔﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث واﻟﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت وﺗوﻓﯾر إطﺎر ﻟوﺿﻊ اﻷﻫداف  اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﺗﺄﻛﯾد اﻹﻟﺗزام §
  .إﺿﺎﻓﺔ ﻟﺗوﺛﯾق اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻧﺷرﻫﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ،
ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺟواﻧب اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋداد اﻟﻣوازﻧﺎت وﺳﺑل ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﺗوﺛﯾق و  :اﻟﺧطﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ §
  . اﻷﻫداف واﻟﻐﺎﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ ﺑﺻورة ﻣﺳﺗﻣرة وﻛذﻟك اﻟﻘﯾﺎم ﺑوﺿﻊ اﻷطر اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻹدارة ﺑراﻣﺞ اﻟﺑﯾﺋﺔ
 وﻣﻬﺎرات ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ،وﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ وﻓرة ﻛﻔﺎءات  :اﻟﺗﺷﻐﯾلاﻟﺗﻧﻔﯾذ و  §
 .ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺳﺑل ﺿﺑط اﻟوﺛﺎﺋق واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻹﺳﺗﻌداد اﻟداﺋم ﻟﺗوﻓﯾر ﺧطوط إﺗﺻﺎﻻت واﺿﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ
وﺗﺗﺿﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺳﺑل ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ  :إﺟراء اﻟﻔﺣص واﻟﻌﻣل اﻟﺗﺻﺣﯾﺣﻲ §
وٕاﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﺳﺟﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ  واﻻﺣﺗﻔﺎظإﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ 
  .ﻧظﺎم إدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ
 وﻗد رﻛزت اﻟﻣواﺻﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدورﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗوﺛﯾق :ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ §
  .ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻹدارة
   OSI 00041 ﻣواﺻﻔﺔآﺛﺎر ﺗطﺑﯾق  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ وﻣن ﻋدة ﺟواﻧب ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص  إﻟﻰ OSI00041 ﻣواﺻﻔﺔ ﯾؤدي ﺗطﺑﯾق
  2 :أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
وﺗﺗﺿﻣن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺗﺣﻘﯾق اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ واﻟﻛفء ﻟﻠﻣوارد : اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :أوﻻ
واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وٕاﻋﺎدة اﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾف اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻛﺎﻷراﺿﻲ واﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟطﺎﻗﺔ، 
  .ﺣدة اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﺣﺎﺻل
ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر ﺗﺷﻣل و  :اﻵﺛﺎر اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻣﻧﻊ اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﺄﻣراض أﺿرار ﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض  اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
   .ﺗﺣﺳﯾن ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﺗﻣﻌﻬﺎ وﻗواﻩ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك واﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻼج اﻷﻓراد،
اﻟوﻓورات اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺗﺧﻔﯾض وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق وﻓورات ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺛل : اﻵﺛﺎر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣوارد اﻷﺧرى
  
                                                           
    .672- 572ص ص ، 7002ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ، إدارة اﻟﺟودة وﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼء ﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود، 1
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن  ،(دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﻟﻺﺳﻣﻧت)ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺷرﻛﺎت اﻹﺳﻣﻧت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  OSI00041آﺛﺎر ﺗطﺑﯾق  إﻟﻬﺎم ﯾﺣﯾﺎوي،2
  .21ص ،0102 ﻣﺎي 4- 3 اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ،اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر 
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  OSI 00041ﻋﯾوب ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواﺻﻔﺔ ﻣزاﯾﺎ و  :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
   : ﻧﺟﻣﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ و اﻹﻧﺗﻘﺎدات OSI 00041ﯾﺗﻣﯾز ﺗطﺑﯾق اﻟﻣواﺻﻔﺔ 
 1:ﻋدﯾدة ﻣﻧﻬﺎﻣزاﯾﺎ ( 00041OSI)ﻟﻘد أظﻬر اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺔ : اﻟﻣزاﯾﺎ  :أوﻻ
اﻟﺻرﯾﺢ ﺑﺄن ﺗطورﻫﺎ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ وﻫذا ﻋﻣق درﺟﺔ ﻋﺗراف اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ا §
 .اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺗﺻﺎﻋد رﻏﺑﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ ﺷرح وﺿﻌﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠرأي اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟﻌﺎﻟﻣﻲ وٕاﺳﺗﻌدادﻫﺎ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ  §
 . اﻟﺧﺑرة ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔوٕاﻋﺎدة ﺗﺄﻫﯾل ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ واﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻌرﻓﺔ و 
 .ﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻬم ﺑﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف §
 .إﯾﺟﺎد أﺳواق وﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺟدد §
ﺗﻌزﯾز ﺻورة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟدى اﻟﻣﻧظﻣﯾن واﻟﻣوردﯾن واﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن واﻷﻓراد واﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ  §
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 .ﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔرﻓﻊ ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﺟﺎﻩ  §
 .وﻗدرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻧﺎﻓس ﻷﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺣﺻﺔ ﺳوﻗﯾﺔ أﻋﻠﻰﯾزﯾد ﻣن إﺑداع اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  §
ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟرأﺳﻣﺎل اﻟرﺋﯾﺳﻲ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﻲ وﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺷﻐﯾل ﻧﺷﺎطﺎت اﻹدارة  §
 .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 .ﺋﯾﺔﺗﺣﺳﯾن ﺗﺣﺿﯾرات  اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﻣواﻗف اﻷزﻣﺎت واﻟطوارئ اﻟﺑﯾ §
 .                إﯾﺟﺎد ﻟﻐﺔ ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺑﺳﯾطﺔ وﻣﻔﻬوﻣﺔ ﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻠوث §
رﻏم ﻣزاﯾﺎ ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟﻣواﺻﻔﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻻ أن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﯾﺗﺧﻠﻠﻪ ﺑﻌض اﻹﻧﺗﻘﺎدات  : اﻻﻧﺗﻘﺎدات: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  2:ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
  .وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻧظﺎم ﻹﻗﺎﻣﺔ( وﻗت ﺗﻛﺎﻟﯾف، ﺟﻬد،)اﻟﻣدراء ﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟطﺎ :اﻧﺗﻘﺎدات داﺧﻠﯾﺔ - 1
ﻋﻠﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻷﺧرى اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و  ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﺑﻛوﻧﻬﺎ ﻧظم ﺗﻬدف أﺳﺎﺳًﺎ إﻟﻰ ﻣراﻋﺎة :رﺟﯾﺔاﻧﺗﻘﺎدات ﺧﺎ - 2
  .ﺣﺳﺎب ﻋﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
  .ﯾﺳﺗﺧدﻣﻪ ﻣن إﺟراءات وﺧطوات دﻗﯾﻘﺔﯾﻌﺗﺑر ﻋودة إﻟﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾروﻗراطﻲ ﻟﻣﺎ  - 3
  
                                                           
 اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎتﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن  اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺣول  ، OSI 00041،إدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣواﺻﻔﺔ ﻣﻠك اﻟﻧﺎظر ،ﻧﺟم اﻟﻌزاوي 1
  4ص  ،9002 اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ، اﻷردن،
  51صﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق،   2
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  ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ   :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﺣت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻘد أﺻﺑ اﻟﻐﯾر ﺑﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﻟﻘد ﺗزاﯾد إﻫﺗﻣﺎم    
اﻟدوﻟﺔ وﻏﯾرﻫم ﺗطﻠب ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻌﺗﻣدة ﺑواﺳطﺔ ﻣراﺟﻌﯾن ﺑﯾﺋﯾﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى اﻹﻟﺗزام ﺑﻬذا  ،ﻣﺛل اﻟﻣوردﯾن
   .اﻟﻧظﺎم
  ﺗﻌرﯾف ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻷول
 1:داف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎﻫﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻓﺣص ﻣﻧطﻘﻲ وﻣﺣﺎﯾد ﻟﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻋدة أﻫ
  .ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗطﺑﯾق وﺗﻧﻔﯾذ  §
 .اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ وﻣﻼءﻣﺔ وﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎم §
  .دارة اﻟﺑﯾﺋﺔإظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﺗرﺗﯾﺑﺎت ﺗﺣدﯾد ﻣدى ﺗطﺎﺑق ﻧ §
 .ﺗﺣدﯾد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﻟﺗطﺑﯾق ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ §
  .رﺗﺣدﯾد ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ دﻋم ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣ §
  ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺣﺗوي ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات ﺣول ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﺄﻫﯾل ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻫﻲ ﺗﺳري ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﯾن 
 .اﻟداﺧﻠﯾﯾن واﻟﺧﺎرﺟﯾﯾن
 اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﺗﻘدم ﻫذﻩ  اﻟﻣواﺻﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎديء: OSI 01041اﻟﻣواﺻﻔﺔ /1
  2 .ﻛﻔﺎءة اﻟﻣراﺟﻊ وﺗطﺑق ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻘط اﻹﺳﺗﻘﻼﻟﯾﺔ،
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗطﺑﯾق ﻋﻠﻰ  وﻫﻲ وﺛﯾﻘﺔ إرﺷﺎدﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻫﻲ :OSI11041اﻟﻣواﺻﻔﺔ / 2
ﻣﻊ ﺗرﻛﯾزﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻋداد ﺧطﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﺗﺗﻧﺎول  ،ﺟﻣﯾﻊ أﺷﻛﺎل وأﺣﺟﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت
  3:وﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟواردة ﻓﯾﻬﺎ إرﺷﺎدات ﺗﺧص ﻣﺎﯾﻠﻲ ﻛذﻟك إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ،
 .أﻫداف اﻟﻣراﺟﻌﺔ §
 . ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺷﺎرﻛﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣؤﺳﺳﺔوظﺎﺋف و  §
 . ووﺛﺎﺋق اﻟﻌﻣل ،ﺧطﺗﻬﺎﺗﺣدﯾد ﻧطﺎق اﻟﻣراﺟﻌﺔ و  §
 . ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت و  §
                                                           
  .462ص ،7002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﻌوﻟﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرةإدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ و  ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ ﻗﺎﺳم،  1
   .012ص ،2002ﻋﻣﺎن،  دار واﺋل، ،اﻟﺑﯾﺋﺔأﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﺟودة و  ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻋزاوي  2
  اﻟدار  ،(اﻟواﻗﻊ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑل)اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻋوﻟﻣﺔ أﺳواق رأس اﻟﻣﺎل ﺷﺣﺎﺗﺔ،ﺷﺣﺎﺗﺔ اﻟﺳﯾد  ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب ﻧﺻر،  3
  .245ص ،6002-5002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
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 . اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
  . إﻋداد ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ §
وﺗﺣدد ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻣؤﻫﻼت اﻟﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﯾن ﻣن داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ وﺗﺷﺗرط   :OSI21041اﻟﻣواﺻﻔﺔ /3
وﯾﺗﻌﯾن أن ﯾﻛﺗﺳب  ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﻲ ،ﻫذﻩ اﻟﻣواﺻﻔﺔ ﺑﺄن ﯾﻛون ﻟﻠﻣراﺟﻌﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﯾن ﻣﺳﺗوى ﻋﻠﻣﻲ وﺧﺑرة ﻋﻣﻠﯾﺔ 
  1:اﻟﻣراﺟﻌون ﻣﻬﺎرات ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻠﻲ
   .ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺑﯾﺋﺔﻋﻠوم و  §
 .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتاﻟﺟواﻧب اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ و  §
  .اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﻘواﻧﯾن و  §
  .ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔأﺳﺎﻟﯾب و  §
ﯾﻛون ﻟﻪ ﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﻗﺿﺎﯾﺎ إذ ﯾﺟب أن  ﺗﺣدد ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، :OSI41041 اﻟﻣواﺻﻔﺔ/4
  .ﻣﺣددة وﻣوﺛﻘﺔ ﺑوﺿوح
اﻟﻣواﻗﻊ وﻻزاﻟت ﻗﯾد ﻟﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت و ﻬذﻩ اﻟﻣواﺻﻔﺔ ﻣﺳؤو ﻓ :OSI 51041اﻟﻣواﺻﻔﺔ /5
   2 .اﻟﺗطوﯾر
  إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧﻼص
  3:ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 :إﻟﻣﺎم اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺎﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ/1
  .طﺑﯾﻌﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ §
  .اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗراﺧﯾص اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت ﻟﻬﺎ §
  .اءات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟر  §
 وأن ﯾﻣﺎرس ﺗﻘدﯾرﻩ اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻋﻧد ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑق ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻔﻬم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻟﻠ/2
  . وﺗﺣدﯾد اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﻘﺑول
  .اﻹﺟراءات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣددةاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت و  اﻟﺗﺄﻛد ﻣن إﻟﺗزام/ 3
  
                                                           
 .713ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ،ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ ﻗﺎﺳم 1
   .2102- 20-03اﻹطﻼع   00041ﻧظم إدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺳﻠﺳﻠﺔ  اﻹﯾزو   2
-674ص ص  ،1002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،ﺗطوﯾر ﻣﻬﻧﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﻣﻌﺎﺻرة وﺗﺣدﯾﺎت اﻷﻟﻔﯾﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﺟون ﻏﺎﻟﻲ داﻧﯾﺎل،  3
  .874
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اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺳﺎﺋل اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣﺛل ﻣدﯾر ﺷؤون اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ / 4
  .ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﻓﺣص ﺗﻘﺎرﯾر وﻣراﺳﻼت اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﻹﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن اﻷﻣور ﻏﯾر / 5
  .اﻟﻌﺎدﯾﺔ
  :ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وذﻟك ﺑﻬدف اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺣول إﺧﺗﯾﺎر/ 6
ﺑﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت أﺳﺎﻟﯾب وٕاﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻗد ﺣددت ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣﻧﺎﺳ ،ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧظﺎم*    
  .إﻛﺗﺷﺎف أي إﻧﺣراﻓﺎت
  .ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺣددة ﻟذﻟك*   
  ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋن ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ    :اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﻘرﯾر ﺧﻼﺻﺔ ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺣﯾث ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﻪ رأﯾﻪ اﻟﻔﻧﻲ اﻟﻣﺣﺎﯾد ﺣول ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ 
  1:ﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰوﯾﺟب أن ﯾﺗﺿﻣن ا اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ،
 .اﺳم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ §
 .اﺳم وﻣﻛﺎن اﻟﻣوﻗﻊ §
 .ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﻗﻊوﺻف  §
 .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺄﻧﺷطﺔ اﻟﻣوﻗﻊﺗﻘﯾﯾم ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﻠﻣوﺿوﻋﺎت  §
 :ﻣﻠﺧص ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ §
  .اﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠوث ·
  .اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ·
  .اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم ·
  .اﻟطﺎﻗﺔ ·
 .اﻟﻣﯾﺎﻩ اﺳﺗﻬﻼك ·
  .اﻟﻣوﺿوﻋﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻷﺧرى ·
 .ﻟﻠﻣوﻗﻊواﻷﻫداف اﻟﻣﺣددة  اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ،اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ و  §
                                                           
  . 3102-20- 03ﺗﺎرﯾﺦ اﻹطﻼع   ، 00041 OSIاﻟﻣواﺻﻔﺔ  اﺳﺗﺧدام إرﺷﺎدات1
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  .ﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﻟﻧظﺎم ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣطﺑق ﺑﺎﻟﻣوﻗﻊ §
 .اﻟﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻣﺣدد ﻹﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺑﯾﺋﻲ §
  .اﺳم وﻋﻧوان اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ §
وﻟو ﻛﺎن ذﻟك ﻏﯾر ﻣﻣﻛن ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺟب  وﯾﺟب أن ﯾﺻدر اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت واﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﺗم اﻹﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﻬﺎ،
  1 .وﯾﺗم ﺗﻌدﯾل ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺻدار اﻟﺗﺄﺧﯾر،ﺗوﺿﯾﺢ اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ ﻫذا 
  2:اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ راﻻﻋﺗﺑﺎﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﺄﺧذ ﺑﻌﯾن وﻋﻧد إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﯾﺟب ﻋ
 .ءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻧﺗﺎﺋﺞ إﺟرا §
  .ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻧﺎك ﻗﯾود ﻗد وﺿﻌت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ §
 .اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺗﺻﻣﯾم و ﺗطﺑﯾق ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ §
 .طﺑﯾﻌﺔ ﺷﻬﺎدة اﻹدارة ﻋن ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ §
 .أن ﺗﻛون ﻋﺑﺎراﺗﻪ واﺿﺣﺔ و ﻣﺣددة ﺑدﻗﺔ و ﻻ ﺗﺣﺗﻣل أي ﺗﺄوﯾل §
  3:أﻣﺎ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﺗﻲ ﯾﻛون ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻘرﯾر ﻓﻬﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
ﯾﺗﺿﻣن إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة اﻹدارة  ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺗﻘرﯾر ﻧظﯾف أو ﻏﯾر ﻣﻘﯾد ﻋن §
  .اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻧظﺎم
ﯾﺗﺿﻣن إﺷﺎرة إﻟﻰ ﺷﻬﺎدة  ﻻ ﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑق ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ،|ﺗﻘرﯾر ﻧظﯾف أو ﻏﯾر ﻣﻘﯾد ﻋن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم ا §
 .اﻹدارة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻋن ﻫذا اﻟﻧظﺎم
ذﻟك ﻓﻲ و  ﺗﻘرﯾر ﻧظﯾف أو ﻏﯾر ﻣﻘﯾد  ﻋن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑق وﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻻ ﯾﺗم إﻋداد §
 :ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻫﻣﺎ
 .وﺟود ﻗﯾود وﺿﻌت ﻋﻠﻰ ﻧطﺎق ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑواﺳطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ·
  .وﺟود ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﻫﺎﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ·
  
  
                                                           
   .613ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﻣﺻطﻔﻰ ﻗﺎﺳم، ﺧﺎﻟد 1
   .974ص  ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق ﺟورج داﻧﯾﺎل ﻏﺎﻟﻲ، 2
   .384- 084ص ص  ،ﺳﺎﺑقاﻟﻣرﺟﻊ ﻧﻔس اﻟ  3
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
  ﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﯾاﻟﻣﺣﺎﺳﺑ اﻟﻣراﺟﻌﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﺳﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻓﺻﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎاﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻘد ﺗزاﯾدت أﻫﻣﯾﺔ     
ﻋﻠﻰ  ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻣور اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣراﺟﻌﺔ أﺛر اﻣﻣﺎ ﺗطﻠب  ،ﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن ﻣﺳؤوﻟ
   .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎتﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋن ا اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻌرض واﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔاﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  
  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔأﺳﺎﺳﯾﺎت ﺣول  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻹﻟﺗزاﻧﺷﺄت وﺗطورت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
ﺳﯾﺗم وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب  اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ،ﺗزاﯾد ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﺳﺑب 
   .اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ، وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، إﻟﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔاﻟﺗطرق 
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﻧﺎ أوﻻ اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف  ﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﯾﺟدر: ﺗﻌرﯾف اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ: أوﻻ
  .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ
ﻋﻠم ﯾﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ واﻷﺳس واﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت " :ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎﺣﯾث 
ﺛم ﺗﺑوﯾب وﺗﺻﻧﯾف ﺗﻠك اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﺗﻠﺧﯾﺻﻬﺎ ﺑﺣﯾث  اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد ﺣدوﺛﻬﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﻧدات ﻣﺑررة ﻟﻬﺎ،
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد إﯾراداﺗﻬﺎ وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﯾرادات وﻣن ﺛم اﺳﺗﺧراج ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  1".أﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣن رﺑﺢ أو ﺧﺳﺎرة ﻋن ﻓﺗرة ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺑﯾﺎن ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة
ت رﻗﻣﯾﺔ ﺗوﺿﺢ ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺧطط واﻟﻣﺷروﻋﺎت واﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎ" :اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﺗﻌرف ﻓﻬﻲ أﻣﺎ
  2".ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺟﺎز وﻣدى ﺗواﻓﻘﻪ ﻣﻊ اﻷﻫداف اﻟﻣوﺿوﻋﺔ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺗﺣدﯾد وﻗﯾﺎس ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺻﻧﻊ ﻗرارات  " :وﺗﻌرف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ




                                                           
  .41ص ،6002 ﻋﻣﺎن، دار ﺻﻔﺎء، ،6ط ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ رﺿوان ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻧﺎﺗﻲ، 1
  .201ص ،7002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻟدﻧﯾﺎ اﻟطﺑﺎﻋﺔ واﻟﻧﺷر،دار اﻟوﻓﺎء  ،(ﻣﻧظور إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ)اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻹﻧﺳﺎن رﺷﺎد أﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻠطﯾف، 2
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ  ،دور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺟم  ﻋن اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ زﯾﺎد ﻫﺎﺷم ﯾﺣﯾﻰ، ﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم، 3
  .7ص ،7002أﻓرﯾل 71-61 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وٕاﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ، : اﻟﺳﻧوي اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺣول
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 1:ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲأﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﺗﻛﺗﺳﻲ   :أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 .ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣدﯾرﯾن ﻹﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ §
 .ﺗوﺳﯾﻊ ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم وﺗﺣﻠﯾل اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻛﻲ ﯾﺷﻣل اﻷﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ §
 .اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﻓﻬم أﻓﺿل ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻷداء اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وﺗﺳﻌﯾرﻫﺎ ﺑدﻗﺔ §
 .وﺗﺷﻐﯾل ﻧظﺎم إداري ﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛلاﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗطوﯾر  §
ﻣن ﺧﻼل  ﺗرﺷﯾد اﻟﻘرارات وﺿﻣﺎن دﻗﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﯾﺗم إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹدارﯾﺔ §
 .اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻟﺑداﺋل اﻹدارﯾﺔ وﻋﻧد اﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  ﻲاﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﺗﺣدﯾد ﻗﯾم ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋن اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ﺗﻌرﯾف اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ :أوﻻ
  2.ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺳواء ﻛﺎن ﻫذا اﻻﻟﺗزام ﺑﻣﺣض اﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ أو إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون
ﺳﯾﺗم ﺗﻧﺎول  اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ  : اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺗطﺑﯾق ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﻣﺎﯾﺔ " :ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ :ﺗﻌرﯾف اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ-1
واﻟﺗطوﯾر وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء واﻟﻬواء وﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﺣث  اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻛﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت أو ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ،
  3".اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻣﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ل ﺗﻬﯾﺋﺔ وﺗطوﯾر ﻧظم ﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻣﻼﺋإدارة اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻣن ﺧﻼ" :وﺗﻌرف ﻛذﻟك
  4" .وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻬﺎ
  5:ﻣﻧﻬﺎ ﻋدة أﻧواع ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗﻧﻘﺳم :أﻧواع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ- 2
 
 
                                                           
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ  ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟدﻋم وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﻣوة ﺿوﯾﻔﻲ، ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، 1
 ﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣول ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲاﻟط اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت،
   .11 ص ،1102 ﻧوﻓﻣﺑر 32 - 22 ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح،
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟودة اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻟﻸﺳﻣدة وﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻋﺑد اﻟرزاق ﻗﺎﺳم اﻟﺷﺣﺎدة، 2
  .382، ص  0102 اﻟﻌدد اﻷول، ،62اﻟﻣﺟﻠد دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
  .841ص ،7002 ﻋﻣﺎن، دار اﻟﺣﺎﻣد، ،ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ ﻧظرﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺣﯾدر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﻧﻲ ﻋطﺎ، 3
أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل وﻣﺟﺗﻣﻊ  :ﺿﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎدس ﺣولﻣداﺧﻠﺔ  ﻣﻘدﻣﺔ  ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻟﺑﯾﺋﺔ  اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻫﺎدي رﺿﺎ اﻟﺻﻔﺎر، 4
  .8ص ،6002 أﻓرﯾل91 -71 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، ﻛﻠﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد واﻟﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ، اﻟﻣﻌرﻓﺔ،
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣول  اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت،ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء  ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑن ﻋﻣﺎرة ﻧوال، 5
  .8، ص 1102 ﻧوﻓﻣﺑر 32 - 22  ورﻗﻠﺔ، ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح،
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 . اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬدف ﻗﯾﺎس وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ  :أﻧﺷطﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﺗﻘﯾﯾم ﺗﻛﺎﻟﯾف §
 :اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻸﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧذﻛر
  .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ü
 .اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷدﺧﻧﺔ واﻷﺑﺧرة ﻗﯾﺎس وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺳﺗوﯾﺎت ü
  .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﺟﻬزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ü
واﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﻫو اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ  :ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ §
  :اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﺗﻣﺛل أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ
  .اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ü
  .ﺧزان اﻟﻣواد ﺳرﯾﻌﺔ اﻹﻟﺗﻬﺎب ﺑﻣﺎدة ﺿد اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز ü
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻬدف إزاﻟﺔ وﻋﻼج  :ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻔﺷل ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ §
اﻷﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﺳﺗطﻊ ﻣﻧﻌﻬﺎ أو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟﻘﺻور ﻓﻲ أﻧﺷطﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻓﻲ 
  :وﻣن ﺿﻣﻧﻬﺎأداء دورﻫﺎ 
 .ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻋﻼج وٕازاﻟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺑﺑﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ü
 .ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺷروط واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻗﯾﻣﺔ ﻏراﻣﺎت  ü
ﻟﻘد ﺗﻌددت طرق اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  وﺗﺗﻣﺛل  :طرق اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ- 3
  1:أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﻣﻌﯾﺎر  واﻵﺛﺎروﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ   :اﻟﻣوﺣدطرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎس -أ
   .واﺣد ﯾﻌﻛس ﺧﺎﺻﯾﺔ واﺣدة ﻟﺗﻠك اﻟﺟواﻧب
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺔ  :طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎد- ب
وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﻧذﻛر ﻟﺻﻌوﺑﺔ ﻗﯾﺎس ﺑﻌض ﻋﻧﺎﺻر ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ ﻧﻘدﯾﺎ وذﻟك  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ،
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻣن أﺑﺳط أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎس وأﻛﺛرﻫﺎ ﺷﯾوﻋﺎ وأﻗﻠﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ، ﻓﻬو : أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﺎس اﻟوﺻﻔﻲ §




                                                           
دﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻘﻣداﺧﻠﺔ ﻣ ،(ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح)اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ رﺟب اﻟﺣﻣداﻧﻲ، إﺑراﻫﯾمﺧﻠﯾل  1
 ورﻗﻠﺔ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ،اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣول ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺣدﯾﺎت  ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت،
  .712-612ص ص  ،1102 ﻧوﻓﻣﺑر 32- 22
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 . اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
وﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻷﺳﻠوب ﻟﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻛﻣﯾﺔ ﻋن ﺗﺄﺛﯾر اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣن ﺛم  :أﺳﻠوب اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻛﻣﻲ §
 .اﻹﻧﺗﻘﺎل إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾﻣﻪ ﻣﺎﻟﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﻘود أو اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ ﻓﻲ ﺻورة ﻛﻣﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺎﻟﯾﺔ
  ﺔﻟﻺﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾاﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﻌرف اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺗﻌﻬد وﺗﻠﺗزم اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺳدادﻩ ﻓﻲ : ﺔاﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺗﻌرﯾف -1
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل ﻹﺻﻼح وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺿرار اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑﺑت ﻓﻲ ﺣدوﺛﻬﺎ واﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أو 
ﻋدم اﻟﺗزام ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﻣﻧﻊ وﺗﺧﻔﯾض ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻠوث ﻣﯾﺎﻩ اﻷﻧﻬﺎر واﻟﺑﺣﺎر و )اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
  1 .اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن أﻧﺷطﺗﻬﺎ
  2:ﺑﻌدة طرق ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻺﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﯾﺗم اﻟﻘﯾﺎس: اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻺﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔطرق -2
 .اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟراﻫﻧﺔ ü
 .اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ ü
وﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻹﻟﺗزام اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟراﻫﻧﺔ  واﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ،وﯾﺗم اﻟﺗﻘدﯾر وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
وﺗﺣدﯾد اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻘدرة ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻹﻟﺗزام  وﻛذﻟك ﯾﺗم إﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗﺧﺻﯾص ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
  .اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻣﻠﻪ
  اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
إظﻬﺎر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء  " :ﯾﻌرف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:  ﻲﺗﻌرﯾف اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ :أوﻻ
ﻣﻣﺎ  ﻛﺎﻧت ﻛﻣﯾﺔ أو وﺻﻔﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻓﻲ اﻟﻬواﻣش واﻟﻣﻼﺣظﺎت واﻟﺟداول اﻟﻣﻛﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب،
واﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﺳﻠطﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﺿﻠﻠﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  ﯾﺟﻌل
   3".اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻷﺳﻠوب أو اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻲ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﺗﺳﺗطﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻋﻼم : "ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﻌرفﻓ اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ أﻣﺎ
اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﺄطراﻓﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻋن ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ذات اﻟﻣﺿﻣون اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗﻌد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ 
  4."أداة ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك
  
                                                           
  .55ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،ﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﻣراﺟ أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،1
  .941ص  ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ﺣﯾدر ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺑﻧﻲ ﻋطﺎ،  2
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي  ،(SRFI/ SAI)ﺧﯾﺎر اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ زﻏدار أﺣﻣد ﺳﻔﯾر ﻣﺣﻣد، 3
  .48ص ،0102- 9002،  7اﻟﻌدد  ورﻗﻠﺔ، ﻣرﺑﺎح،
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم ، (دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ)اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻺﺳﻣﻧت ﺑﻠﯾﺑﯾﺎ ﺣﻣﯾدان اﻟطﺎﻫر، ﻋﺎدل اﻟﺑﻬﻠول 4
  . 744، ص1102 ،72اﻟﻣﺟﻠد اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
واﻟﺣﻛوﻣﺎت  اﻟﻌﻣﻼء، طﺎﻟﺑﯾن ﻛﺎﻟﻌﺎﻣﻠﯾن،إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﻣ ﻓﻘد أﺻﺑﺢ
  1.واﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﻘﯾﺎس وﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن أﺛر ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﻧﻣﺎذج ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﯾﺗم اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  :ﻧﻣﺎذج اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﻘواﺋم اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﺗﻠﺣق ﻋﺎدة ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷورة وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻧﻣﺎذج ﻓﻲ أرﺑﻌﺔ ﻧﻣﺎذج أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل 
  2: ﻓﻲ
  .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌدل ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ü
  .ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌدل ﺑﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ü
  .اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎدﺗﻘرﯾر  ü
 .ت ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾرا ü
  :ﻧﻣوذج ﺑﺷﺊ ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﯾﻣﻛن ﺷرح ﻛلو 
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﻟﻰ إظﻬﺎر ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت  :ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟﻣﻌدل ﺑﺄﻋﺑﺎء اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ- 1
اﻟرﺑﺢ، ﻛﻣﺎ ﺗوﺿﺢ ﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣن أﺟل اﻻﻟﺗزام اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ 
  وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ ( إﺟﺑﺎرﯾﺔ أو اﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ)ﺣﯾث ﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺣﺳب طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ،اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ
ﻟﻣظﻬر ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺣﺳﯾن ا ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠوث اﻟﻬواء،
وﺗظﻬر أﻫﻣﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺣﯾث ﺗوﺿﺢ ﻣﺎ ﯾﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﺷروع ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف  اﻟﺟﻣﺎﻟﻲ،
  .ﺑﯾﺋﯾﺔ، وﻣدى اﻹﻟﺗزام ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن  : ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌدل ﺑﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ- 2
 وﯾﺳﺎﻋد ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺗﺧدام ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣن ﺣﻘوق ﻟﻠﻐﯾر،اﻟﻣوارد 
ﺣﯾث  اﻹﯾرادات اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻣﺳﺎﻫﻣﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن أﻣوال ﺧﺻﺻﻬﺎ اﻟﻣﺷروع ﻻﻗﺗﻧﺎﺋﻬﺎ،
 ﻬﺎ ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔﯾﺗم إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﻋرض ﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣﻧ
ﻓﺗظﻬر اﻷﺻول اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻣن ﺧﺻوم ﺑﺻورة ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻷﺻول واﻟﺧﺻوم 
 .اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﻛس :رﯾر اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣﺗﻌدد اﻷﺑﻌﺎدﺗﻘ- 3
  :اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن اﻟﻘﺎﺋﻣﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﺑﺎﻟﻣزاﯾﺎ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  
                                                           
  .902ص ،4002 اﻟرﯾﺎض، دار اﻟﻣرﯾﺦ، ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﺗﺷوي وآﺧرون، ﻓردرﯾك 1
  .532-712ص ص ،7002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق ﺑدوي،ﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس  2
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ﯾوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﻛس ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻗﯾﺎس اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ﻛﺣد أدﻧﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ü
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﯾﺗم ﻋرض اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﺋﻣ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻟم ﯾﻘم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺷروع،
 .اﻟﺗﻲ اﻧﺟﺎزﻫﺎ ﻓﻌﻼ
ﺑﻣﺎ ﯾﻔﯾد  ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ﺗﺿﻔﻲ دﻻﻟﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ أﻛﺛر وﺿوﺣﺎ ﻟ ü
   .ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ
ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ إﻟﻰ ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺗﻌﻛس ﻧﺗﺎﺋﺞ  :اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﻘﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻋدم اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ - 4
 ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻋد ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت  اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻧﻘدي ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ إﻧﺣراﻓﺎت ﻏﯾر ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ،
ف اﻟﺗﻲ ﻓﻲ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ،وﺗﻌﺑر ﻫذﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾ
  .ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻫﻧﺎك ﺛﻼث  أنﺗﺑﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟدراﺳﺎت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾت ﺑﻬذا اﻟﺧﺻوص : اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ طرق :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  1:ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔﺑﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠاﺗﺟﺎﻫﺎت ﻟﻺﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺗرﺗ
ﯾﻘوم ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻔﺻل ﺑﯾن  :(اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﻔﺻل ﺑﯾن ) طرﯾﻘﺔ اﻟﻔﺻل. 1
ﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﯾﺣﻘق أﻫداﻓﺎ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب اﻹﻓﺻﺎح ﻋن  أناﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر 
ﻫذا اﻻﺗﺟﺎﻩ ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ ﻋن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﻣﻛن ﺗﺑوﯾب اﻟﺻور اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺛل 
  :ﺛﻼث ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻫﻲ
 ﻋدادا ﺣﯾث ﯾﺗﺿﻣن ﺳردًا وﺻﻔﯾًﺎ ﻟﻸﻧﺷطﺔإﻧوع ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﺑﺳطﻬﺎ وأﺳﻬﻠﻬﺎ ﯾﻌد ﻫذا اﻟ :اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟوﺻﻔﯾﺔ. أ
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ  اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻣن ﺳﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻷﻛﺛر ﺗﺣﻠﯾًﻼ ﺗﺗﻌ: طﺗﻲ ﺗﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻘﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟا.ب
  :ﺗﻲﯾز ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺎﻟﻟﻸﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻘط وﺗﺗﻣ
  .ﺔ ﺻورة ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﺗوﻓر ﻫذﻩ اﻟﻣﺟﻣوﻋ §
ﺗﺣدﯾد ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋض أو اﻟﻌﺟز اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ §
  .ﻣؤﺳﺳﺔﻋن ﺗﻠك اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘﺗﻬﺎ اﻟوﺣدة ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟ
اﻷﻧﺷطﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋن ﻋﻠﻰ  ﻩ اﻟطرﯾﻘﺔﻌﺗﻣد ﻫذﺗ :طرﯾﻘﺔ اﻟدﻣﺞ - 2
ﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع و  اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر واﺣد ﺑﺣﯾث ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ذات اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺟزءًا ﻣن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
  :ﻣن اﻟﺗﻘﺎرﯾر ﺑﺎﻵﺗﻲ
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻣﺔ واﺣدة ﻣﻣﺎ ﯾوﻓر ﯾإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾﺋ §
  .ﺑﺷﻛل ﺳﻠﯾمﻣؤﺳﺳﺔ ﻫذﻩ اﻷﻧﺷطﺔ وﻣن ﺛم ﯾﻘﯾم أداء اﻟﻣﺟﺎًﻻ أوﺳﻊ ﻟﻠﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن 
ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل ﺑﯾن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺟراء ﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺳﺎﻋد ﻫذﺗ §
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺷطﺔ  ﻣؤﺳﺳﺔﺗﻌدﯾل ﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠ
  .ﯾﺟب أن ﯾﻧﻌﻛس ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
ﺔ ﺿﻣن ﻗواﺋم ﯾاﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺗم ﺣﯾث : اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻘططرﯾﻘﺔ - 3
ﺧﺎﺻﺔ ﺗوﺟﻪ ﺑﺷﻛل أﻓﺿل إﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑﻬﺎ ﻓﻘط ﻻن اﻹﻓﺻﺎح ﻣن ﺧﻼل اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻗد ﯾوﻟد ﺿﻐطًﺎ 
ﻛﺑﯾرًا ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﻗد ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻬﺗم ﺑﻬذﻩ اﻟﺟواﻧب ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﺟواﻧب اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﺧرى وﻫذا 
  .ﻣؤﺳﺳﺔﻓﻲ ﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟﻣﻣﺎ ﻗد ﻻ ﯾﺳﺎﻫم 
  
  ﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﯾاﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑ : اﻟﺛﺎﻧﻲب اﻟﻣطﻠ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﺟﻌﺔ أداة ﺗﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ اﻟﻘﯾﺎس واﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻧﻌﻛﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ     
ﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﺗﻲ ﻗدرﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻷﺳﻠوب اﻟﻣﺗﺑﻊ  وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ا اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣراﺟﻌﺔ  ﺗﻌرﯾف ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب و، ﺗﻠك اﻻﻟﺗزاﻣﺎت ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﻓﻲ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن 
      .وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ ﻋن أﺛر اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬﺎ، إﺟراءاﺗﻬﺎ، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  ﺗﻌرﯾف ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم  ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻘﺑول،" :ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﻌرف
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  إﺑداء رأي ﻓﻧﻲ ﻣﺣﺎﯾد ﺣول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ذات اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻠﺑﻲ اﻟﻣﺣﺗﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﻣن أﺟل
  1"ر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻸﻣو ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻊ 
أن  ، ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻌدﯾد ﻣن ﻓﻲﺗﻌﺗﺑر اﻷﻣور  اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﺣﯾث 
  ن ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧوا ﻣن أﺻﺣﺎبﻣﺧﺗﻠف اﻷطراف اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾ طرف ﻛﺑﯾر ﻣن اﻫﺗﻣﺎمﺗﻠك اﻷﻣور ﺗﻛون ﻣﺣل 
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  ﻓﻲ ﻣﺧﺎطر ﺗﺣرﯾف ﺟوﻫرﯾﺔﻛﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻷﻣور  اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ أو ﻣن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ،
ﻟذﻟك وﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾوﻟﻲ ﻫذﻩ  ،اﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻗد ﺗزﯾد ﻋﻧد ﻋدم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  إﻫﺗﻣﺎﻣﻪ وﯾرﻛز ﻋﻠﯾﻬﺎ أﺛﻧﺎء ﻣراﺟﻌﺗﻪ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﺟوﻫري ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﻣور  اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
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  ﺔﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق ﻫدف ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﻣور اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ اﻹﻟﺗزام 
ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت  اﻟﺗﻲ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗﻌﻠق ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﺗﻣﺛل 
  1:أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻓﻲ
 013 اﻟدوﻟﻲ رﻗمﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗطﺑﯾﻘﺎ  ﻋﻧد أداء ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔاﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : أوﻻ
 ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ أن ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻣﻌرﻓﺔ، ﺑﻌﻧوان اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﻧﺷﺎط اﻟﻌﻣﯾل ﻋﻧد أداء ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ
ﺗﺄﺛﯾر ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم ﺑﻛﺎﻓﺔ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوف ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﻌرﻓﺔ وﺿﺑط ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣور اﻟﺗﻲ ﻗد ﯾﻛون ﻟﻬﺎ 
 :وﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﺟﺎل ﻣﻌرﻓﺗﻪ ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ ،اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺎ ﯾﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﯾﺗم ذﻟك دراﺳﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﺗﺄﺛﯾر ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ،ﻣﻣ
  :ﻋن طرﯾق
 .ﻓﺣص اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ü
  .اﻟﻣواد اﻟﺧطرة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺧطرة اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﻟد ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ü
 .اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻣﺻﺎﻧﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺟﺎورة ü
 .اﻣﺗﻼك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣﺑﺎﻧﻲ وأراﺿﻲ ذات اﺳﺗﺧداﻣﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻠوﺛﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ü
 ﺑﻌﻧوان ﺗﻘدﯾرات :004وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  :ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣراﺟﻊ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﻬم ﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻣﻌﯾﺎر إﻟﻰ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر وﺗوﻓﯾر إرﺷﺎدات و  اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﻘﯾﯾم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ
   2 .وﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎطر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ وﻟﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ،
  :ﺎﯾﻠﻲﻣﺣﯾث ﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺗﻘدﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻛ
  .ام ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺗﻧﺷﺄ ﻣن أﺣد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتإﻟﺗز ﻣﺧﺎطر وﺟود ﺗﻛﺎﻟﯾف  ü
 .ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻋدم اﻹﻟﺗزام ü
 .اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣددة ﻟﻠﻌﻣﻼء وردود أﻓﻌﺎﻟﻬم اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠوك اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ü
  :ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻓﯾﻘوم اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﺗﺄﻛد ﻣن
 .ﻓﺣص ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ü
 .ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻹﻟﺗزام ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣدى اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، وﻣدى ü
واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺧطرة واﻟﺧﺻﺎﺋص اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت  اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻺﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ü
 .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﺛﯾق ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻔﺣص اﻟﺗﻲ ﺗؤدﯾﻬﺎ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ،
                                                           
  .442-922ص ص ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ،اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أﻣﯾن اﻟﺳﯾد أﺣﻣد ﻟطﻔﻲ،  1
  .993ص ،7002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،2ج ،ﻣوﺳوﻋﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ طﺎرق ﻋﺑد اﻟﻌﺎل ﺣﻣﺎد، 2
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  .اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺗﺣدﯾد اﻷﻣور اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ü
ﻔﺻﺢ ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛذﻟك اﻹطﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘرﯾر اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟذي ﯾ ü
 .ﻧظم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
( 052)ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ رﻗم  اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام ﻋﻣﯾل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .ﺑﻌﻧوان ﻣراﻋﺎة اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
وذﻟك ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟذي ﯾﻔﻲ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد  ،رﻌدﯾد ﻣن اﻷﻣو اﻟأن ﺗﺄﺧذ ﻓﻲ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﺣﯾث ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻠدرﺟﺔ اﻟﺗﻲ  اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ ﺎﺗﻬﻋﺎراﻣﻗد ﺗم  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣن أن ﻋﻣﻠﯾﺎت 
  : ﺑﺎﻵﺗﻲ  ﺑﺎﻟﺗزاﻣﻬﺎواﻛﺗﺷﺎﻓﻬﺎ ﻋﻧد ﻋدم اﻻﻟﺗزام و ﯾﺗﻌﻠق ذﻟك  ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻧﻊ ﻋدم اﻻﻟﺗزام ﺑﻬﺎ
 .ﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋن ﻋﻼج اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲﻣﻧﺗﯾﺟﺔ  رض ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻔاﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗ §
 .اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠوث واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث §
 .اﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺗﺣدﯾد اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ ﻟﻣﺳﺗوى :ﻣﺛل رﺿﻬﺎ ﺑﻌض اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎتﻔاﻟﺗراﺧﯾص اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗ  §
  .اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎﻩ اﻷﻣور اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ §
ذﻟك أن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺗﻠك اﻟﻘواﻧﯾن  ،ﺎ ﺣﺗﻣﯾﺎ وﻣؤﺛرا ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣطﻠﺑ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر
  .ﯾﻌﺗﺑر ﻋﻧﺻرا ﻣﺣورﯾﺎ وﻫﺎﻣﺎ ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
رﻗم  طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺣﻘق ﻻﻛﺗﺷﺎف اﻟﺗﺣرﯾف اﻟﺟوﻫري ﺑﺳﺑب اﻷﻣور اﻟﺑﯾﺋﯾﺔإﺟراءات  :راﺑﻌﺎ
  :واﻟﺗﻲ ﻣﻧﻬﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻠك اﻹرﺷﺎدات اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ :ﺑﻌﻧوان ﻣراﻋﺎة ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ 016
 .دراﺳﺔ أﺛر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ü
    .ﻣوﺿوﻋﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﯾناﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻔرﯾق اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻔﻧﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎرة  ü
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ دﻟﯾل إﺛﺑﺎت ﺑﺄن ﻧطﺎق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﺎف ﻷﻏراض ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ü
   .اﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟواﺟﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﻋن طرﯾق ﻓرﯾق اﻟﻌﻣل ﻋﻧد أداء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣر  ü
   .واﻟﻔﺣص اﻟﺳﻠﯾم ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺷرافﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ و  ü
  إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ،ﺗﺗم إﺟراءات اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋن طرﯾق ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺻول اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  1:اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻹﺟراءاتوﻓق ا ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺻول اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﺗﺗم : اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺻول :أوﻻ
 اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻹدارة ﻟدراﺳﺔ آﺛﺎر اﻷﻣور اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻧد ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر ﺷراء  §
 
                                                           
  .912-812ص ص ،9002 ﻋﻣﺎن، دار ﺻﻔﺎء، ،اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﺗﺄﻛﯾد أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﺟﻣﻌﺔ،1
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آﺧذﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ  اﻷراﺿﻲ واﻟﻣﻌدات اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
 .واﻟﺗزاﻣﺎت إﻋﺎدة اﺳﺗﺻﻼح اﻟﻣوﻗﻊﺑﺎﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺎت 
وﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ذﻟك ﻣﻊ اﻟﻣوظﻔﯾن  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ إﻗرار ﺑﺄن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل، §
  .اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن واﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺄﺛﯾر اﻷﻣور اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
 :ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻊ إﺗﺑﺎع اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺗدﻫور ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻل §
  .اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن أي ﺗﻐﯾﯾرات ﻣﺧططﺔ ﻓﻲ اﻷﺻول اﻟرأﺳﻣﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ §
اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﺣﻣل ﻷﺣد اﻷﺻول ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ  §
  .ﺣدوث ﺗدﻫور ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻول ﺑﺳﺑب أﻣور ﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟﺗﻘدﯾرات ﺣول أﻓﺿل ﺗﺟﻣﯾﻌﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم  §
 .ﺗدﻫور ﻗﯾﻣﺔ اﻷﺻلاﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺧﻔﯾض ﺑﺳﺑب 
 .وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻹدارة ﻓﺣص اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟﻣوﺛﻘﺔ ﻟﻣﺑﻠﻎ اﻷﺻل اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺗدﻫور ﻗﯾﻣﺗﻪ، §
  .واﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻣطﺎﻟﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  §
 1:ﻋن طرﯾق ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﺗﺗم : اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻹﻟﺗزاﻣﺎتإﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن  اﻹﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن §
 .أﻣور ﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻋن أي ﺣﺎﻻت أو ظروف ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ ﻧﺷوء اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﻧﺷﺄ ﻋن أﻣور ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺛل ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن  اﻹﺳﺗﻔﺳﺎر §
 .واﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، اﻟدﻋوات ﻟﻠﻣﺛول أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء أو اﻟﻐراﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺷﺄ ﺑﺳﺑب ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
  .ﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔاﻹطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺳﻼت اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن وﺟود اﻟﺗزاﻣ §
 ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗﻧظﯾف اﻟﻣوﻗﻊ أو أﻫداف ﻧﻘل اﻟﻣوﻗﻊ وٕاﺻﻼﺣﻪ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم   اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن §
 .اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ أو ﺷراﺋﻬﺎ أو ﻏﻠﻘﻬﺎ
اﻻﺳﺗﻔﺳﺎر ﻋن وﺟود أي اﻟﺗزاﻣﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺄﻣور ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻻزاﻟت ﺑﺎﻗﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون أو ﻋﻘد ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻣﺗﻠﻛﺎت  §
 .اﻟﻣﺑﺎﻋﺔ
  ﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔﺟﻊ ﻋن أﺛر اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﻘرﯾر اﻟﻣرا : اﻟراﺑﻊاﻟﻔرع 
ﺗﺻﺑﺢ  ﯾﻣﻛن أن واﻟﺗﻲ ، اﻟﻣﺎﻟﯾﺔاﻟﻘواﺋم ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗد  ﯾﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎتاﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﺗﺷﻛل 
ﻫذﻩ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻟوﺳﺎﺋل  ،اﻻﻋﺗﺑﺎرﺻﺣﯾﺣﺔ وﻋﺎدﻟﺔ إذا ﻟم ﺗﺄﺧذ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﻌﯾن ﻏﯾر 
  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗوﺻﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ ﻟﻸطراف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛﺛﯾرون ﻋﻧد اﺗﺧﺎذﻫم ﻟﻘرارات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر
  1:ﯾﺟب أن ﯾﺷﯾر ﺗﻘرﯾر اﻟﻣراﺟﻊ إﻟﻰﺣﯾث ، ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
                                                           
  .022-912ص  ص ﺳﺎﺑق،ﻣرﺟﻊ  ،اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﺗﺄﻛﯾد أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﺟﻣﻌﺔ، 1
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   اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
 .اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ §
 .ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣدى §
 .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﻋﺗراف ﺑﺎﻻﻟﺗزاﻣﺎت  §
 .اﻹﺟﺑﺎرﯾﺔو  ﻣﻊ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ  اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺧﺗﯾﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺟﺎرﯾﺔ، §
 .اﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ §
 .ﺷطﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرةﻣدى اﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻷﻧ §
   .اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻸﺧطﺎر ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺿوﺿﺎء، وﯾﺎت اﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺗﻠوث،اﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﻣﺳﺗﻣدى  §
  
    
                                                                                                                                                                                                
  .205ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ﺟون ﻏﺎﻟﻲ داﻧﯾﺎل، 1
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 اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
  : ﺧﻼﺻﺔ
إﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻣن  ﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻹطﺎر اﻟﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻲ ﻟﻬﺎﻟ ﺗم اﻟﺗطرقﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﻔﺻل    
وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺿﻐوط اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  أﺳﺎﻟﯾﺑﻬﺎ وأﻧواﻋﻬﺎ،ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ، 
ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر ﺑ اﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﺗﻌدد أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻧﺟد ﻛﻣﺎ اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ 
أﻣﺎ ، ﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔم ﻓﻲ ﺗﻠﺑﯾﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺣﻣﺎﻣﻌﺗﻣدة وﻣﺻﺎدق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن طرف ﺟﻬﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋن ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧظﺎ
ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺿﻐوط اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾن ﻋﻠﻰ ﺿرورة إﻓﺻﺎح  اﻟﺗﻲ ﺗزاﯾدت أﻫﻣﯾﺗﻬﺎﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
ﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻷﻣور ﻣراﺟﻌﺔ أﺛر ااﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن ﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻗواﺋﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﺗطﻠب 
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 أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
  
  :ﺗﻣﻬﯾد
ﺗﻛﺗﺳﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣد ﺳواء ﻛوﻧﻬﺎ اﻷداة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌظﯾم     
ﻋن ﻧﺳب اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد ﺑر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻌ اﻷرﺑﺎح ﻣن ﺧﻼل اﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻓﺿل ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ،
ﻣدى ﺣﺳن ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋف اﻹدارة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟداﺧﻠﺔ 
ﻧﻘطﺔ و  ﯾﻌﺗﺑر أﺣد اﻷﻫداف اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻗﯾﺎﺳﻬﺎوﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺎت 
 اﻟﺗطرق إﻟﯾﻪ ﯾﺗموﻫذا ﻣﺎ ﺳ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ اﻻﻧطﻼق ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل 
وﻓﻲ اﻷﺧﯾر أﺳﺎﻟﯾب  ، ﻬﺎﻗﯾﺎﺳوطرق  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ
    .ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
   اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣدﺧل إﻟﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺣﯾث ﺗﻌددت ﻣﻔﺎﻫﯾﻣﻬﺎ ﻣوﺿوع ﻫذا اﻟ ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أﻫﻣﯾﺔ أﻣرًا ﺻﻌﺑﺎ ًاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻣﺣدد ﻟﻣﻔﻬوم وﺿﻊ إطﺎرﯾﻌﺗﺑر    
ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن  ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺑﺎﺧﺗﻼف اﻟﻘﺻد ﻣن اﻟﻣﻔﻬوم،واﻟﺗﻲ اﻧطوت ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﻌﻧﻰ ﯾﺧﺗﻠف 
ٕاﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ و  ،اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  
  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺗﺳﯾﯾر :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ و  اﻟﻧظﺎمﻗﺑل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻧود أن ﻧﺗوﻗف ﻋﻧد ﺑﻌض اﻟﻣﻔﺎﻫﯾم ﻛﺎﻹﻧﺗﺎج و    
  .ﯾﺗﺟﻠﻰ ﻓﻲ اﻻرﺗﺑﺎط اﻟوﺛﯾق ﺑﯾن ﻣﻔﻬوم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻫذﻩ اﻟﻣﻔﺎﻫﯾمﻟذﻟك واﻟداﻓﻊ  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
  اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ :اﻟﻔرع اﻷول 
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣوﯾل ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻷﻏراض : "ﯾﻌرف اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ أﻧﻪ:  ﺗﻌرﯾف اﻹﻧﺗﺎج :أوﻻ
  1".اﻹﺳﺗﻬﻼك أو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر
وﺗوﺟﯾﻬﻬﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﻬﺎ ﻧﺣو ﻫدف إﺧراج ﺳﻠﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ ذات ﻣواﺻﻔﺎت ﻣﺣددة وذﻟك  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣوارد " :أﻧﻪأي 
  2".اﻷﻓﺿل ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ واﻵﻻت واﻷﻓراد اﻻﺳﺗﻐﻼلﻋن طرﯾق 
إﻧﺗﺎج  ذﻟك اﻟﻧﺷﺎط اﻟذي ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻣزج ﺛم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻧظﺎم ﻣﻌﯾن وﻓق أﺳس ﻣﺣددة ﻣن أﺟل ﻓﻬو
  .ﻷﻏراض اﻹﺳﺗﻬﻼك أو اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺳﻠﻊ أو ﺧدﻣﺎت ﻣﻌﯾﻧﺔ ذات ﻣواﺻﻔﺎت ﻣﺣددة
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﺟزاء واﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻣﺗداﺧﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط " :ﻫو اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ: ﺗﻌرﯾف اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺑﺑﻌﺿﻬﺎ اﻟﺑﻌض ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻣﻧطﻘﯾﺔ ﺗﻛﻔل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻛﺎﻣل واﻟﺗﻧﺎﺳق ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ وﻣن ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺣوﯾل 
إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ( اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت رأس اﻟﻣﺎل، اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ،) اﻟﻣدﺧﻼت
  3.ﻧﺗﺎﺟﻲاﻟﺗﺣوﯾل اﻹ
  
  
                                                
  .94، ص8991  ، اﻟدار اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر،أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲأﺳﺎﻣﺔ أﺣﻣد اﻟﻐوﻟﻲ، ﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب،  1
  . 21، ص3002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔإدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻼﻗﺎت أﺣﻣد اﻟﻣﺻري،  2
ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث دور ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة، ﻣﻔﯾدة ﯾﺣﯾﺎوي،  3
  .3ص  ،7002إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة،  اﻟﻌدد اﻟﺛﺎﻧﻲ، دﯾﺳﻣﺑر 
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
  :وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 
  ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ(:1)اﻟﺷﻛل
  
                                                                  
                                                                




  .52ص ،4002 ،اﻟﺟدﯾدة دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، ﻣدﺧل ﻛﻣﻲاﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج و إدارة ، ﻣﺣﻣد إﺳﻣﺎﻋﯾل ﺑﻼل :اﻟﻣﺻدر
اﻟﺗﺣول  ،ﻋﻠﻰ ﺛﻼث رﻛﺎﺋز ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣدﺧﻼتﯾﻘوم اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻫذا اﻟﺷﻛل ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن  ﻣن ﺧﻼل
  1(:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗدة)اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣﻌﻛوﺳﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ،
 اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔاﻟﻣﻌدات،  وﻫﻲ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺣﯾوي ﻟﻠﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ، :اﻟﻣدﺧﻼت-أ
اﻹدارﯾﺔ وﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن أﻣوال ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻧظﺎم، ﻫذا إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻷﺳﻠوب اﻟﻔﻧﻲ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ اﻟذي ﺗﺗﺑﻌﻪ  اﻟﻛﻔﺎءات
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﻫﻲ ﻋﺻب اﻹﺳﺗﻣرار ﻓﻲ اﻷداء اﻟﻧظﺎﻣﻲ واﻟﺿروري ﻣن أﺟل ﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ  :اﻟﺗﺣول اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ- ب
ﻓرﻋﯾﺔ ﻣﺗواﻟﯾﺔ ﺗﺳﺗﺟﯾب ﻟﻬﺎ اﻟﻣدﺧﻼت ﻣن اﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ أي أن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻋﻣﻠﯾﺎت 
اﻟﻣواد واﻷﺟزاء واﻟﻣﻛوﻧﺎت، ﻓﻬﻧﺎك ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣﺎ ﯾؤدى ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺎ أو ﯾﺗﻔﺎﻋل ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺎ أو ﯾﻌﺎﻟﺞ ﺣرارﯾﺎ 
ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﺗﺟﻣﯾﻌﯾﺔ ﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠﺔ أو أﻛﺛر ﺑﺎﻟﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷوﻟﻲ ﺛم  ﺣﯾث ﺗﺣول اﻟﻣﺎدة إﻟﻰ ﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻬﺎ،
  .اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﺑﺻﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﺣول اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت  :ﺧرﺟﺎتاﻟﻣ-ج
 .ﺗﺧﺗﻠف واﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ
اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ أو و اﻟﻣﻌﻛوﺳﺔ ﺑﺄﺷﻛﺎل ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﺷﻔوﯾﺔ  ﺗظﻬر اﻟﺗﻐذﯾﺔ (:اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣرﺗدة)اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣﻌﻛوﺳﺔ-د
ﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺳﻠﻊ أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺳﻠوﻛﺗﺻف اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎدي و  ﻲﻋﻠﻰ ﺻﯾﻐﺔ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗ
  .اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ
                                                
  .29-19، ص ص4002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻹدارة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔﺟﺎﺳم ﻣﺟﯾد،  1




ﻋواﻣل ﺳوﻗﯾﺔ                                                             
 ﻋواﻣل ﺑﯾﺋﯾﺔ
أوﻟﯾﺔ                                                                                                                         ﻣوارد 
  ﺳﻠـــﻊ
 ﺧدﻣﺎت
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
  ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺎﻫﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﻓﻲإﻧﺗﺎج اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻣن طرف اﻟﻌﻣﻼء " :أﻧﻪﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﯾﻌرف :  ﺗﻌرﯾف ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج :أوﻻ
اﻟﺟودة اﻟﻣﺣددة، ﻣﻊ اﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﻗت اﻟﻣﺣدد ﻓﻲ ﺷروط ﺳﻌر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و اﻟو 
  1."ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ،  ﺗطورﻫﺎ و اﺳﺗﻣرارﯾﺗﻬﺎ
ﻋرﻓت أﻫداف ﺗﺳﯾﯾر اﻻﻧﺗﺎج ﺗطورا زﻣﻧﯾﺎ ﺗﻣﺎﺷﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻣرة :  اﻹﻧﺗﺎجﺗطور أﻫداف ﺗﺳﯾﯾر  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻣﻊ ﻣرور اﻟزﻣن واﻟﺣد اﻟذي ﺑﻠﻐﺗﻪ اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﺗﻬﺎ  إﻟﻰﻟﻠﻣﺣﯾط ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎ ﺗﻌﻠق ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺳوق وﺳﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ 
  2:وﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﻣراﺣل ﺗطور ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻟﺗﺎﯾﻠور اﻟذي اﻫﺗم ﺑﺗطوﯾر واﻟﺗﻲ رﻛزت ﻋﻠﯾﻬﺎ : إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣﻘﯾق أﻋظم : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﺣﻘﯾق أﻋظم رة وﻛﺎن ﻫدﻓﻪ اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻫو اﻟﻣﻛﺛف وﺳﻌﻰ ﻟﻌرض ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺑﺄﻋداد ﻛﺑﯾ اﻹﻧﺗﺎج
، اﻟﺗﻔرﻗﺔ ﺑﯾن اﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻔﻛرﯾن ﻣن ﺟﻬﺔ واﻷﺷﺧﺎص اﻟﻣﻧﻔذﯾن ﻣن ﻣﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﻛرار، اﻟﺗﺧﺻص ،ﯾم ﻋﻠﻣﻲﺗﻧظ
ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻓﻛﺎن ﺗﺣدﯾد اﻟطرق  ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟﻣﻬﻧدﺳﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﻠون اﻟﻘواﻋد ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﯾن اﻟذﯾن ﯾﻌﺗﺑرون ﻣﺟرد ﻣﻧﻔذﯾن 
ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔﺗرة ﻛﺎﻧت اﻟﺳﯾطرة  ،ﻓﻲ ﺗﺧﺻص ﻣﻌﯾن و ﻫم ﻣﺟردﯾن ﻣن ﻛل ﻣﺑﺎدرة، ﻓﻣن أﻫم آﺛﺎرﻩ ﺿﯾﺎع اﻟﺗﺄﻫﯾل 
  . اﻟزﺑون ﯾدﻓﻊ ﺛﻣن ﻣﺎ ﺗم ﺗوﻓﯾرﻩ ﻟﻪاﻟﺗﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن ، و 
، ﺣﯾث ﺑدأ ﯾظﻬر ﺎتﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﺗﯾﻧ: واﻹﻧﺗﺎجﻣرﺣﻠﺔ أﻣﺛﻠﯾﺔ ﻗرارات اﻟﺗﻣوﯾن : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
، ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﺗﺿﺎﻋف ﻋدد اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﺧﺗﯾﺎرات إﻣﻛﺎﻧﯾﺔإﻟﻰ ظﻬور  دى ﻧوﻋﺎ ﻣن اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻣﻣﺎ أ
 دد اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وطرق ﻣزﺟﻬﺎﺗﺿﺎﻋف ﻋ إﻟﻰاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻋدد اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟواﺣدة ﻣﻣﺎ أدى 
ﻓﺄﺻﺑﺣت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻵن ﻓﻲ دراﺳﺔ اﻟﻌﻧﺻر  ،ﻫﻧﺎ ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ ظﻬور ﻋدم اﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻌﻘﯾدات اﻟﺟدﯾدة
. ، ﻛﺛرة طواﺑﯾر اﻻﻧﺗظﺎر، ﺗﺧﻔﯾض اﻟطﺎﻗﺎتاﻵﻻت زﯾﺎدة ﻋدد ﺗﻐﯾﯾر، اﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﻣوﺿوﻋﺔ اﻟﻧﺎﻗص،
ظﻬور ﺗﺧطﯾط اﻟﺣﺎﺟﺎت  إﻟﻰﻣﻣﺎ أدى   اﻹﻧﺗﺎجوﻣن ﻫﻧﺎ ﺑدأ اﻻﻫﺗﻣﺎم اﻟواﺿﺢ ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزوﻧﺎت وﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت 
  .ﺑﺷﻛل أﻣﺛل واﻹﻧﺗﺎجواﻧﺻب اﻻﻫﺗﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺧطﯾط ﻗرارات اﻟﺗﻣوﯾن  PRMﯾﺳﻣﻰ ﺑـ ، أو ﻣﺎواﻟطﺎﻗﺎت
ﺑدأت ﺗظﻬر ﺳﯾطرة اﻟﺳوق واﻟزﺑون   3791ﺣواﻟﻲ : ﻣرﺣﻠﺔ أﻫداف اﻟﻧﻣوذج اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ﻟﻼﻧﺗﺎج : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔاﻟ
وظﻬرت اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟزاﺋدة  واﺗﺑﻌت دول اﻟﺟﻧوب اﻟﺷرﻗﻲ اﻵﺳﯾوي ﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﯾﺎﺑﺎن ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺻدﯾرﯾﺔ 
: وﻣن ﻫﻧﺎ ظﻬرت ﺛﻼث ﻣطﺎﻟب ﻟﻠزﺑون .اﻟﻣﻧﺗﺞﻋﻧﯾﻔﺔ ، ﻓﺄﺻﺑﺢ ﻟﻠزﺑون اﺧﺗﯾﺎرا ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺷﺗرﯾﻪ، وﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻗرارات 
  . اﻟﺟودة اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ واﻷﺟل
                                                
 .4 p ,3991 siraP ,nossaM noitidE ,noitcudorp ed noitseg al te noitasinagro'l ,levaJ segroeG1
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻺﻧدﻣﺎج اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ أﺳﺎس  ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾﺣﯾﺎوي ﻣﻔﯾدة، ﯾﺣﯾﺎوي اﻟﻬﺎم، 2
 .5-3ص ص  ،4002ﻣﺎرس  01- 90 ﺟﺎﻣﻌﺔ ورﻗﻠﺔ، اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻓرص اﻹﻧدﻣﺎج ﻓﻲ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﻛﻔﺎءات اﻟﺑﺷرﯾﺔ،ﺿﻣن 
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ﻧﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻓرز ﺣﯾث ﺗﻘﺑل ا ٕﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺟودة ﺑﻣﻔﻬوﻣﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟﻲ و ﻓﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج، ﻻ ﺗﻧﺗﺞ ا
ن ﻓﺑدأ اﻟﺿﻐط ﻣ أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻸﺟل  إﻧﻬﺎﺋﻬﺎاﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت اﻟﺟﯾدة وﺗرﻓض ﻏﯾرﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ رﻗﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوﺟﺎت ﺑﻌد 
   وأﺻﺑﺢ ﻋﺎﻣل ﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻣﻬم وﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻣن اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام اﻟﺗﻌﺎﻗدات " اﻷﺟل" ﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻣن ﺧﻼل ﻋﻧﺻر
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري، ﻓﺣﺳب ﻣﺑدأ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﺑق ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﻛﺎن ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣل ﯾﺗم ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ ﻋﻣل 
 أﺧرى ﻛﺎﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، ﻓﺎﻧﻪ ﻻ ﯾﻌﻣل ﻓﻲ ﻣﻬﺎم  اﻹﻧﺗﺎجواﺣد وﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣﻬﺎم واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  وﻟﻣﺎ ﯾﻌﻣل اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻲ 
اﻟﻌﻣﺎل ﺟزءا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻣن  ؛ ﯾﻌﺗﺑر TAJ" اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد"ﻓﻔﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﻲ ، أو ﻓﺣص ﺟودة اﻟﻣواد أو اﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت
ﻓﻠم ﯾﻌد اﻟﻌﺎﻣل ﯾﺣس ﺑﺎﻟﻣﻠل واﻟﺷﻌور  ﯾﺗﻠﻘون ﺗدرﯾﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل أﺧرى  اﻟﻧظﺎم ، وﯾﻛﻠﻔون ﺑﻣﻬﺎم ﻋدﯾدة، ﻓﻬم
، أو ﻟﺟدﯾد ﺗﻌوﯾض أﺣد اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻐﺎﺋﺑﯾنﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻫﺔ ﻣن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺻﻐﯾرة اﻟﺗﻲ ﯾﻘوﻣون ﺑﻬﺎ ، ﻓﯾﻣﻛﻧﻬم ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم ا
ﯾﻣﻛن اﻟﻌﺎﻣل ﻣن (U)أن اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺟدﯾد ﻋﻠﻰ ﺷﻛل إﻟﻰﺗﺗطﻠب ﻣﻬﺎرات ﻋدﯾدة ، وﻧﺷﯾر ﻫﻧﺎ  أﻛﺛراﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾن أو 
اﻟﻌﻣل )وﯾﺳﺗدﯾر ﻟﯾﻘوم ﺑﻌﻣل آﺧر ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗوج ( اﻟﻌﻣل اﻷول ) اﻹﻧﺗﺎجد طرﻓﻲ ﺧط أن ﯾﻧﺟز اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﺣ
  (.  اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ، ﻟذا ﯾﺟب ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎل ﻛﻼ أﺳﺎﺳﯾﺎ ﯾﺟب ﺗﻔﺎدﯾﻪ ﺑﺄي طرﯾﻘﺔﻛﻣﺎ أﻧﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻧظﺎم، ﺗﻣﺛل اﻟﺗﻌطﻼت ﻣﺷ
، ﺣﺗﻰ ( اﻟﺦ...وﺗﺣﻣﯾﻠﻬﺎ اﻟﺗﺻﻠﯾﺣﺎت اﻟﺻﻐﯾرة، ﺗﻧظﯾف اﻵﻟﺔ، ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﺗﻬﯾﺋﺗﻬﺎ ) ﻋﻠﻰ ﺑﻌض أﻋﻣﺎل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
  .ﯾﺗﻣﻛﻧوا ﻣن ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺷﻛل
، ﺣﯾث ظﻬر ﻗﯾﺎس ﻏﯾر "اﻟﺳﺑﺎق ﺿد اﻟزﻣن" ﻛﺎﻧت ﺑداﯾﺔ ﻓﺗرة  5791ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  :ﺗﺳوﯾقﻣرﺣﻠﺔ اﻟ: ﺔ اﻟراﺑﻌﺔاﻟﻣرﺣﻠ
ﻋﻧﺻرﯾن ﻣﺗراﺑطﯾن  اﻹﻧﺗﺎﺟﻲﻓﺄﺻﺑﺢ اﻷﺟل اﻟﺗﺟﺎري واﻷﺟل  ،اﻟوﻗت ﻫوو  اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻧﺟﺎح رﻣﺎدي ﻛﺄﺣد اﻟﻌﻧﺎﺻ
وﺑدأ اﻻﻧﺗﻘﺎل ﻣن طرق ﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ  ،ﻓﻛﺎن اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺗﺳﯾﯾرﻫﻣﺎ وﺗﺧطﯾطﻬﻣﺎ ووﺿﻊ ﻣﯾﻛﺎﻧﯾزﻣﺎت ﻻﺣﺗراﻣﻬﻣﺎ. ﺗﻣﺎﻣﺎ
 إﻟﻰطرق وﻗﺎﺋﯾﺔ ﺳواء ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟودة أو ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻵﺟﺎل  وﻣن ﻫﻧﺎ ظﻬرت اﻟﺣﺎﺟﺔ  إﻟﻰ
  .ﺗﺣت ﻣﺟﺎﻻت اﻟﻣﺑﺎدرة أﻣﺎم اﻟﻣﻧﻔذ، وﺗﻔﻗوة ﻟﻣن ﻫم ﻓﻲ اﻟﻣﯾدان ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻔوﯾض إﻋطﺎء
أﻣﺎ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎت ﻛﺎﻧت ﻣرﺣﻠﺔ ﺣﺎﺳﻣﺔ  ﺣﯾث ﺗم اﻟﻣرور  :(رد اﻟﻔﻌل) اﻟﺗطورات اﻟدﯾﻧﺎﻣﻛﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﻓﻠم ﯾﻌد  ،أﻫم ﺗﻐﯾﯾر ﻋرﻓﻪ اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ وﻫو (وﻗت اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ)اﻟﺣﺎل اﻟدﯾﻧﺎﻣﯾﻛﻲ إﻟﻰﻣن اﻟﺣﺎل اﻟﺳﺎﻛن  
ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم، وﻻ  وٕاﻧﻣﺎوﻟم ﯾﻌد اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺎﻟوظﺎﺋف ، اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻟﺳﺎﻛﻧﺔ وﻟﻛن ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟوﺿﻌﯾﺎت اﻻﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ
 واﻷوﻗﺎتﺗم ﺗﺧﻔﯾﺿﻬﺎ ...( وﺗﯾرة اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار وﻗت اﻟﺗﺣﺿﯾر)ت ﻓﻛل ﺛواﺑت اﻟوﻗت ﺑﺎﻟﺗدﻓﻘﺎ وٕاﻧﻣﺎ ،ﺑﺎﻟﻣﺧزوﻧﺎت
أي اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﺑﺳرﻋﺔ وﻟﻛن  رد اﻟﻔﻌل  اﻟﻬدف اﻟﺟدﯾد وﻫوﯾرت ﻛﻠﻬﺎ ﻟﺻﺎﻟﺢ ﺗﻐ...( ﺗﺣوﯾل اﻧﺗظﺎر،)اﻟﻣﯾﺗﺔ 
 إﻧﺗﺎج، وﻻ وﯾن ﻣﺧزوﻧﺎت ﻟﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻏﯾر ﻣطﻠوﺑﺔﻋدم ﺗﻛ)ﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، أي ﻟم ﯾﻌد اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻣن اﻟﻣﺧﺎزن ا
  .وﻫﻧﺎ ﺑدأ اﻻﻧﻘطﺎع ﻣﻊ أﺳس اﻟﺗﺎﯾﻠورﯾﺔ ﻛﻣﯾﺎت ﻻ ﺗﺑﺎع ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺣﺎﻟﻲ ، واﻟﻣﻧﺗوج اﻟﻣطﻠوب ﻫو ﻏﯾر ﻣﻌﯾﺎري
  ﻣﻧﺗوﺟﺎت ﻓﺎﻟﻣﻌطﯾﺎت اﻵﺗﯾﺔ ﻣن اﻟﺳوق ﻓرﺿت ﺗﻐﯾﯾرات ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺳﯾﯾر، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺻﻣﯾم اﻟ
، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻷﺷﺧﺎص ﻣن ﺣﯾث ﺗﻌدد اﻟﻣﻬﺎرات اﻹﻧﺗﺎجﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﺿﻊ اﻟورﺷﺎت، ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﺳﺎﺋل 
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ﻲ ﯾﯾر اﻟﺻﻧﺎﻋﻫﻲ اﻷﻫداف اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﺗﺳ( OSI)، ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﺑﺣث ﻋن رد اﻟﻔﻌل واﻟﺟودة... ﺗﻌدد اﻟﻣﻬﺎم
  . اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ وٕاﺟراءاتظﻬرت أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻋﻠﻣﺎ وﻓﻧﺎ ﻓﻲ ﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ و 
اﺳﺗرﺟﺎع أي  إﻣﻛﺎﻧﯾﺔرد اﻟﻔﻌل وﺣدﻩ ﯾﻌﻧﻲ وﺿﻌﯾﺔ دﻓﺎﻋﯾﺔ ﺑدون  إن:  ﻣرﺣﻠﺔ زﻣن اﻟﺗطور: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ 
 اﻹﻧﺗﺎجﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﺗﺟﯾﺎت اﻟﺳر را، ﻣﺗﻣﺛﻼ ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺳﻌﯾﻧﺎتﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺳوق  وظﻬر ﻋﻛس ذﻟك ﻓﻲ اﻟﺗ
اﻟﻣراﻓق ﻟرد  اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﻛذﻟك ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج ، وأﺻﺑﺢ اﻟﺑﺣث ﻋن رد ﻓﻌل ﻣﺳﺑق
اﻟﻔﻌل ﻓﺄﺻﺑﺢ أﺟل اﻻﺧﺗراع  اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟوﺿﻊ ﻣﻧﺗوج ﺟدﯾد ﻓﻲ اﻟﺳوق، واﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻋرض ﻣﻧﺗوﺟﺎت 
    .ﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻣﺷﺧﺻﺔ
  وظﺎﺋف ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج    :اﻟﺛﺎﻟث اﻟﻔرع
    .اﻟﺗﻧظﯾم واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﺗﺗﻣﺛل وظﺎﺋف ﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ وظﺎﺋف اﻟﺗﺳﯾﯾر واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط،
  ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج  :أوﻻ
ﻫو وﺿﻊ ﺧطﺔ إﻧﺗﺎج ﻟﺗﺣﻠﯾل وﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب وﺣﺳﺎب :"ﯾﻌرف ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ أﻧﻪ: جﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎ ﺗﻌرﯾف-1
اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺣددة ﻷي اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر وٕاﻋداد 
  1".ﻣؤﺳﺳﺔ
أﺑﻌﺎد إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وظﯾﻔﺔ ذات وظﯾﻔﺔ ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﻌﺗﺑر : ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج-2
دﻋﯾﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﺑراﻣﺞ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻧﻣو واﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﯾﻧﺑﻐﻲ ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف ووﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺧطط وﺗ
ﺛﻼث  ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوﯾﺎت وﯾﻣﻛن، ﻟوﺣﺔ ﻗﯾﺎدة وأﻧظﻣﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ واﻹﺟراءات ﻣﻊ ﺿرورة وﺟود
   .ﻣﺳﺗوﯾﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻛﺎﻣل ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺗﺧطﯾط ﻓﻌﺎل ودﻗﯾق ﻟﻺﻧﺗﺎج
اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻛل ﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﺎ ﺿﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  ﯾﻌد ﺗﺣدﯾد: اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ: اﻷولاﻟﻣﺳﺗوى 
 اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔﻋﻣﻼ ﺿرورﯾﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟﺑﻌﯾد واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ ﻣن ﺣﯾث ﺗﺣدﯾد ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت و 
ﻟﻌدة  ﺗﺑدأ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﺑﺈﻋداد ﺧطﺔ ﺗﺣدد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻹﺟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘدر إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻟﻣﻧﺗﺞ واﺣد أوو 
وﺣدات ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ  ﻣﻧﺗﺟﺎت وﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻷﺧﯾرة وﻣن أﺟل ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﯾﺗم ﺗﺣوﯾل اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ إﻟﻰ
ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣدﺧﻼت واﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛن و ( ﺳﺎﻋﺔ ﻋﻣل ﻣﺛﻼ)
  .اﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ وﯾﺗم ذﻟك ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ
ﺷﻬرا وذﻟك ﻟﻠوﺻول  81إﻟﻰ  3ﻼل ﻫذا اﻟﻣﺧطط ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ ووﻗت اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻔﺗرة ﻣﺗوﺳطﺔ اﻟﻣدى ﻣن ﯾﺗم ﻣن ﺧو 
إﻟﻰ أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻗﻊ واﻟﺗﺻرف اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟﻧﻘص أو اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋن 
وء إﻟﻰ ﻋﻘود اﻟﻣﻧﺎوﻟﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ طرﯾق ﺗﻌدﯾل ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﺗﺎج وﻣﺳﺗوى اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﺧزﯾن واﻟﻠﺟ
                                                
  .931، ص7002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، واﻟﺧدﻣﺎتاﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺟرﯾﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت ﻓرﯾد اﻟﻧﺟﺎر،  1
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻧﻘص ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻐﯾر ﻣﻣﻛن ﺗﻠﺑﯾﺗﻪ ﺑواﺳطﺔ اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﻬدف 
  1.ﻣن ذﻟك ﻫو ﺗدﻧﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺗﺧطﯾط واﻟوﺻول إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ
وﻫﻲ  ،إﻟﺦ...، ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺧﻔﯾض ﺳﻌر اﻟﺑﯾﻊ، ﺗﺄﺟﯾل اﻟطﻠﺑﯾﺎت ﻰ اﻟطﻠب ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗروﯾﺞﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟ 
اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ إﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﺳواء ﺑﺻﻔﺔ ﻣﻧﻔردة أو اﺳﺗﺧدام ﻋدة إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت 
ﺧطﯾط وﻫذا ﺣﺳب اﻟظروف وﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﯾﺗم ﺗﺻﻣﯾم واﻋﺗﻣﺎد اﻟﺗ( اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﻣزﯾﺟﺔ)
اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج وﻗد ﺗﻛون ﺗﻠك اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣﺗواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺿﻬﺎ وأﺣﯾﺎﻧﺎ أﺧرى ﻣﺗﻌﺎرﺿﺔ وﻋﻠﻰ اﻹدارة ﻗﯾﺎس 
  .ﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣﺧطط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲﻛل اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻻﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻻ
  :ﺗواﺟﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺎﻟﺗﯾن ﻣن اﻟطﻠبو         
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺷﻬري ﺗﻛون ﺑﺻﻔﺔ آﻟﯾﺔ : ﻠب اﻟﻣﺗﺳﺎوي ﺧﻼل ﻛل ﺷﻬراﻟط - 1
  .ﺣﺳب اﻟطﻠب ﻓﻲ ﺣدود اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﯾﺗم اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻣﻌدل ﺛﺎﺑت ﻟﻺﻧﺗﺎج ﺧﻼل ﻛل ﺷﻬر ﻣﻊ ﺿرورة   :اﻟطﻠب اﻟﻐﯾر ﻣﺗﺳﺎوي - 2
وﻫذا ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ، إﻻ أﻧﻪ ﯾطرح  وﺟود ﻣﺧزون ﻛﺎﻓﻲ ﻟﻣواﺟﻬﺔ اﻟطﻠب اﻟزاﺋد ﻓﻲ اﻷﺷﻬر اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ
ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺧزﯾن، ﻟذﻟك ﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﺟم اﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﻣﺧزون وﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ ﺑﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑدﯾﻠﺔ ﻣن 
وﻣن ﺧﻼل ذﻟك ﻛﻠﻪ ﺗﺗﺣدد ﻟﻧﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج، وﻧﺳﺗﻧﺗﺞ ﻣﻣﺎ ﺳﺑق وﺟود ﺛﻼث ﻣﺣددات ، 2ﺣﯾث اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
  .وﻗﻊ، اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾفﻹﻧﺗﺎج وﻫﻲ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﺧطﯾط ا
ﯾﻌد ﻫذا اﻟﺟدول اﻟﻣﺣور اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺣﯾث ﯾﺣدد  :اﻟﺟدول اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج: اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻟﻣﺳﺗوىا
ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﻣﺎذا ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﺞ ؟ ﻛم؟ ﻣﺗﻰ؟ أﯾن؟ وﯾﺗم إﻋدادﻩ ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﻣﺧطط اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﺑﺣﯾث ﯾﺗم 
طﯾﺎت وﺗﺣدﯾد اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺗﺎج وﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت طﺑﻘﺎ ﻟﻧﻣوذج اﻟﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﺳﺎﺋد وﻓق ﺗﻔﺻﯾل اﻟﻣﻌ
، وﯾظﻬر ﺗﺷﻛﯾﻠﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣزﻣﻊ إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ (، ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬررأﺳﺑوع، ﺷﻬ)ﻣﺣددة  ﻓﺗرات
ء ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ، وﻓﺗرة ﺗﯾﺎﺟﺎت ﻣن اﻷﺟزاﻟﺗﻠك اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑدﻗﺔ ﻋﻧد ﻛل ﻣﺳﺗوى، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻣﺳﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﺣ
، ﺳواء اﻷﺟزاء اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو ﺗﻠك اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗورﯾدﻫﺎ ﻣن ﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى اﻻﺣﺗﯾﺎج إﻟﯾﻬﺎ
وﯾﺗم ﺗﺣدﯾد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻹﻧﺟﺎز ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻟﻠﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻫذا ﻣﺎ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﻣوارد 
ﯾق ﺑﯾن ﻛل اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ ﻣن أﺟل إﻧﺟﺎز اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ اﻵﺟﺎل اﻟﻣﺣددة وﺑﺎﻟﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﻬﺎم واﻟﺗﻧﺳ
اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق أﻛﺑر ﻣﻌدل ﻣﻣﻛن ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺗﺣﻘق اﻟﻔﺎﻋﻠﯾﺔ وﺗﺗﻣﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ 
   2.اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف
                                                
  .674، ص 7991، دار اﻟﻔﻛر، ﻋﻣﺎن، - ﻣدﺧل ﻛﻣﻲ-إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺣﺳﯾن ﻋﺑد اﷲ ﺣﺳن اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ،  1
  .521 p ,9991 ,siraP ,sespillE ,elleirtsudni noitasinagrO ,dnesrebmaL sicnarF2
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ﻣن أﺻﻌب وأدق اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻣواﺟﻬﺗﻬﺎ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻊ  اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺟدوﻟﺔﺗﻌﺗﺑر : ﺟدوﻟﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت :اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﻟث
 (اﻟﺗﻔرع اﻟدﻗﯾق)ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺻف ﺑﺗﻌدد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وأﻧﺷطﺗﻬﺎ ﻣوﺿوع اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ واﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ا
ﺧﻼل ( ﺣﻠﺔﻣر )واﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﻲ اﻟﺗﺗﺎﺑﻊ واﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﻛﺎن ﻣﺣدد ﻟﻛل ﻣﻬﻣﺔ ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺧطﺔ اﻟﻌﻣل 
ﺣﺳب ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن اﻟزﻣن واﻟﺣرﻛﺔ وﺗﻌﻘدﻫﺎ وﺧﺻﺎﺋص ( ، ﺳﺎﻋﺔ، دﻗﯾﻘﺔ، ﺛواﻧﻲﯾوم)ﻗﯾﻘﺔ ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ د
ﻣﺳﺎرات واﻟ( ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ، رﻗﻣﯾﺔ)اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ودرﺟﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻶﻻت 
م ﺗﻔﺻﯾل ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج، ﻣﺣددة ﺗﻌﻧﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺑواﺳطﺗﻬﺎ ﯾﺗ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺟدوﻟﺔو ، اﻟﻣﺣددة ﻟﻛل ﻗطﻌﺔ أو ﻣﻧﺗﺞ
  :2ﻠﻪوﻓق ﺗوﻗﯾت ﻣﻌﯾن، وﻟﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺧطط أﺳﻔ
  .وﻫﻲ اﻟﺧطوط اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣواد واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻣﺳﺎرات  -   
  .ﻗتﺗﺣدﯾد ﻣﺗﻰ ﺳﯾﻧﻔذ اﻟﻌﻣل، وﻛم ﯾﺳﺗﻐرق ﻣن اﻟو  :اﻟﺟدوﻟﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ  -  
  .إﺻدار اﻷواﻣر ﻟﺑدأ ﻧﺷﺎط ﻣﺎ: اﻟﺗﻧﻔﯾذ  -  
  .ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻣﺎ ﻫو ﻣﺟدول وﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ :اﻟرﻗﺎﺑﺔ  -  
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﺗﺧﺎذﻫﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن اﻷداء ﻣن ﺣﯾث اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻓﻲ  :اﻹﺳراع أو اﻟﺗﺳﻬﯾﻼت  -  
  . ﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﺑﻪﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﺗﻧﻔﯾذ ااﻟوﻗت واﻟﻛﯾ
  1: ﯾﺗم وﺿﻊ اﻟﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ:  ﺧطوات ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎج-3
ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘدﯾر اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻣن :وﺗﺣدﯾد اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدﯾر §
طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺿرورﯾﺎ ﻟرﺳم ﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻷن ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻻﺑد أن ﯾﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻟطﻠب اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺑﻬدف 
 .اﻟﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﺻرﯾف اﻹﻧﺗﺎج
ﯾﺳﻣﻰ ﺑﻣﯾزان اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺎ ﻫو  وﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣﺎ :ﺗﻘدﯾر اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ  §
  .ﻣﺗوﻓر ﻣن طﺎﻗﺎت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﻫو ﻻزم وواﺟب اﻟﺗوﻓﯾر
اﻟوﻗت اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻹﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ  ،واﻷﺟﻬزة اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟﺧطﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﺣدﯾد ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻵﻻت  §
 .ﯾﻣﻛن إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﻣﻌدل إﺳﺗﺧدام اﻟطﺎﻗﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ
 .ﺗﺣدﯾد اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺧطﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻵﻻت واﻷﺟﻬزة اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟذﻟك §
ﺗﺷﺧﯾص اﻟﻌﺟز أو اﻟﻔﺎﺋض ﻓﻲ اﻟطﺎﻗﺎت ﻣن ﺧﻼل اﻟﻔرق ﺑﯾن اﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟطﺎﻗﺎت اﻟﻣﺗوﻓرة ﻫذا  §
ت وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ ﻟﻠوﺣدة اﻟواﺣدة، وﻗت ﻋدد اﻵﻻ:وﺗﺗﺣدد اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺗﺄﺛﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻌواﻣل أﻫﻣﻬﺎ
اﻟﻌﻣل ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ، ﻣﺳﺗوى ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎج، ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﺟودﺗﻬﺎ، ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
  .وﻣﻬﺎراﺗﻬم
                                                
  .56، ص1002، دار واﺋل، ﻋﻣﺎن،اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎدﻣدﺣت ﻛﺎظم ﻗرﯾﺷﻲ،  1
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ن أﺟل ﺗﺧطﯾط اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﯾؤﺧذ وﻗت اﻟﻌﻣل اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ﻣ: ﺗﺧطﯾط اﻟطﺎﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ §
ﯾﺗﺣدد وﻗت اﻟﻌﻣل اﻟﻛﻠﻲ اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺧﻼل ﺳﻧﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻋدد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  دة زﻣﻧﯾﺔ،وﻛذﻟك اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺧﻼل وﺣ
  .اﻟﻣﺗوﻗﻊ وأﯾﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻣﺗوﺳط ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل ﻟﻠﯾوم اﻟواﺣد اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ
وﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﺧطوة ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد ﻣﻘدار اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وﺑﻘﯾﺔ  :ﺗﺣدﯾد وﺗﻘدﯾر اﻟﻣوارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج §
 .ﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘدر واﻟﻧوع اﻟﻣطﻠوب وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎجاﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ
ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺗﻌدد طرق اﻹﻧﺗﺎج وﺗﻧوع ﻛﺑﯾرا ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺷﻬدت ﻧظم اﻹﻧﺗﺎج ﺗطورا : ﺗﻌرﯾف ﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺗﺎج :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟرﻗﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗطورة واﺳﺗﻌﻣﺎﻻﺗﻬﺎ أﻧﻣﺎط ﺟدﯾدة ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ظﻬور ﻪ، ﻣﯾﺎدﯾﻧ
  .اﻟﻣﺗﻌددة ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎت وظﺎﺋف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣوﯾل اﻟﻣدﺧﻼت إﻟﻰ ﻣﺧرﺟﺎت ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺟزء ﻣن " :وﯾﻌرف ﺗﻧظﯾم اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻓﻲ ﺻورة إدارة أو وﺣدة أو ﻗﺳم ﯾﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﺑﻘﯾﺔ اﻷﺟزاء وﯾﺗﻣﺛل دور اﻟﺗﻧظﯾم ﻓ
  1".اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ واﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣطﻠوب ﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ واﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻬﺎ
  اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج :ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﺗﻲ  اتﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻘواﻋد و اﻹﺟراء" :اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎﺗﻌرف : ﺗﻌرﯾف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج-1
  2."ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﻧﺳﯾق أداء اﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ و ﺗﺣﻘﯾق أﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻻﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد ﻫدف وظﯾﻔﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ا: أﻫداف اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج-2
  3 :ﻫداف اﻟﻣﺣددة ﻟﻬذﻩ اﻟوظﯾﻔﺔ ﻓﻬﻲ، أﻣﺎ اﻷﺔوى ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳاﻟوﺻول إﻟﻰ أﻓﺿل ﻣﺳﺗ، و اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻛﻣﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ اﻟﺟﯾدة أو اﻟﻣرﻓوﺿﺔ ﻣﻧﻬﺎﺗﻘدﯾم ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن ﻛﻣﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج  §
  .ﺧططﺔ و ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺟودة اﻟﻣطﻠوﺑﺔاﻟﻣ
ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت  ﺗم إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎﻋن اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﺗﻲ ، و اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻟﻣﺳﺗودﻋﺎت اﻹﻧﺗﺎجت ﺗﻘدﯾم ﺻورة ﻋن اﻟﻛﻣﯾﺎ §
  .اﻹﻧﺗﺎج
  .ﻧوع اﻷﻋطﺎل ﻓﻲ ﺧطوط اﻹﻧﺗﺎجو  ﺣﺟمر واﺿﺢ ﻋن ﻣﺳﺗوى ﺧدﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج و إﻋطﺎء ﺗﺻو  §
  .ﻣراﻗﺑﺔ أوﻟوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺧططﺔﻛذا ل ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺔ و ﻣراﻗﺑﺔ ﻛ §
  
 
                                                
  .97، ص5991، دﯾوان اﻟﻣطﺑوﻋﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، 2، ج(أﺳﺎﺳﯾﺎت، وظﺎﺋف، ﺗﻘﻧﯾﺎت)ﻣدﺧل ﻟﻠﺗﺳﯾﯾرﻣﺣﻣد رﻓﯾق اﻟطﯾب،  1
  .311، ص 4002دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، ﻣﺻر، ، -اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣدﺧل ﻛﻣﻲاﻹﻧﺗﺎج و  إدارة ﻣﺣﻣد اﺑدﯾوي اﻟﺣﺳﯾن، 2
  .411 -311 ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص ص  3
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻣراﺣل  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﺗﻌرﯾﻔﻬﺎ،اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺳﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب 
  .إدارﺗﻬﺎ
  ﺗﻌرﯾف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ :اﻷول اﻟﻔرع
ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻘد ﻋرﻓﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎون اﻹﻗﺗﺻﺎدي واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﺗﻌرﯾﻔﺎ 
  1".اﻹﻧﺗﺎج ﻧﺎﺗﺞ ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ واﺣد ﻣن ﻋواﻣل" : ﺑﺄﻧﻬﺎ 0591رﺳﻣﯾﺎ ﺳﻧﺔ 
  2.(ﻣدﺧﻼتاﻟ)واﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ (اﻟﻣﺧرﺟﺎت)اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹﻧﺗﺎج" : وﺗﻌرف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  3.ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻘﯾﺎس ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد ﻹﻧﺗﺎج ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت
واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل ﻟﻣوارد  اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻛﻔؤ : ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﯾف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺗﻌظﯾم ﺣﺟم اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﯾﺗم ...( اﻵﻻت اﻟﻌﻣل، اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ،)اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻋن طرﯾق ﻗﺳﻣﺔ اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻣدﺧﻼت
  اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺑﯾﺋﯾﺔ داﺧﻠﯾﺔ ﻛﺎﻧت أم ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻗد ﺗﻛون ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺗﺄﺛر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟﻌواﻣل اﻟ
إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤﺛر إﯾﺟﺎﺑﯾﺎ أو ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، وﻣن أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻧذﻛر 
  4: ﻣﺎﯾﻠﻲ
اﻟﻘرارات ﺗﻠﻌب اﻟﻌواﻣل اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل : ﻋواﻣل ﺳﯾﺎﺳﯾﺔ :أوﻻ
  .واﻹﺟراءات واﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت
ذﻟك أن اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣﺻﺎﺣﺑﺔ ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺔ اﻷﺳواق واﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ وﻛذﻟك اﻟﻌرض واﻟطﻠب : اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻋواﻣل  :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .واﻟﺧطط اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أﺛر ﻓﻌﺎل ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻋﻣﺎر واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺑﻧﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗرﻛﯾب اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ ﻟﻺدارة ﻛﺎﻟﺟﻧس واﻷ: إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﻋواﻣل  :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  .واﻟﻣﻬﺎرة، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﯾم واﻟﻌﺎدات واﻟﺗﻘﺎﻟﯾد أﺛر ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
                                                
  203، ص8002 ، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻣﺎن،اﺗﺟﺎﻫﺎت ﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﻌرﻓﺔﻣﺣﻣد ﻋواد اﻟزﯾﺎدات،  1
  ,UPO ,selleirtsudnI secnamrofreP sed noitaroilémA te eruseM ,idaS mddE recaN ,uhcualP tnecniV 2
 .48p ,6002 ,eireglA
  .372، ص0002 ، دار اﻟﺷروق، اﻟﻘﺎﻫرة،(ﺗﺧطﯾط، ﺗﻧظﯾم، ﺗﺣﻠﯾل، ﺗﺣﻛم)اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔإدارة اﻟﻣﻧظوﻣﺎت اﻟﺳﻌﯾد ﻋﺎﺷور،  3
  .45-35ص ص ،9002 ﻋﻣﺎن، دار ﺻﻔﺎء، ،إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻫﺎﯾل ﯾﻌﻘوب ﻓﺎﺧوري، ﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود، 4
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ﺗﺷﻛل اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﺳﺑل اﻟﺗطوﯾر وﻣﺗﻐﯾرات اﻹﺑﺗﻛﺎر اﻟﻔﻧﻲ ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة : ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔﻋواﻣل  :راﺑﻌﺎ
اﻟﺣﺎﻟﻲ أﺛر ﻫﺎم ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻣﺎ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ وﻗد ﺣﻘﻘت ﻫذﻩ اﻟﺗطورات ﺧﻼل اﻟﻘرن 
راﻓق اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻠﻌﻲ واﻟﺧدﻣﻲ ﻣن ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻣﻠﺣوظﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻌﯾد اﻟﻌدﯾد ﻣن 
  .اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت
إن اﻟﻣﺗﻐﯾرات واﻟوﺳﺎﺋل اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺗﺧطﯾط، رﻗﺎﺑﺔ : إدارﯾﺔﻋواﻣل  :ﺧﺎﻣﺳﺎ
ى اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺗرﻛﯾﺑﻲ ﻟﻠﻬﯾﺎﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ واﻋﺗﻣﺎد اﻷﺳس اﻟﻘوﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد اﻟﺻﻼﺣﯾﺎت ﺗﻧظﯾم، ﺗﺣﻔﯾز وﻣﺳﺗو 
واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﺳﺑل اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار اﻟﺻﺣﯾﺢ إزاء اﻟﻣﺷﺎﻛل أو اﻟظواﻫر اﻹدارﯾﺔ 
د ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﻬم ﻓﻲ ﺗطوﯾر أو ﺗردي اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣطﻠوب ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، إذ ﯾﻌ
  .ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﺗﻠﻌب ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة دورا ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، إذ أن ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ : اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ :ﺳﺎدﺳﺎ
اﻟﻣﻘﺑول ﻋﻧد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗطوﯾر ﻣﺳﺗوى اﻷداء ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗطور 
  .ﻠﻣوس ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻣ
إذ أن ذﻟك ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﺗوﻓر اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات : ﻗوة اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻧﺳﺑﺔ رأس اﻟﻣﺎل إﻟﻰ  :ﺳﺎﺑﻌﺎ
ﻓﻲ  اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻬزة واﻟﻣﻌدات وٕاﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻌزز ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  .ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗطوﯾرﻫﺎ
اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  وﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﺳﯾطرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل ﻣﻌدل إﺳﺗﻐﻼل :ﻓﻧﯾﺔﻋواﻣل ﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ و : ﺛﺎﻣﻧﺎ
  1.اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ، إﻧﺗظﺎم اﻟﻌﻣل، ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻌﻣل، ﺗﻧظﯾم اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
ﯾﺑرز ﻓﻲ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ ﻋﻧﺻران أﺳﺎﺳﯾﺎن ﻫﻣﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ أداء اﻟﻌﻣل، واﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ أداﺋﻬﺎ : ﺑﺷرﯾﺔﻋواﻣل : ﺗﺎﺳﻌﺎ
  2.وﺗﺗﻣﺛل أﻫم ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، اﻷﺟور واﻟﻣﻛﺎﻓﺋﺎت
  ﻣراﺣل إدارة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ : اﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔرع 
  3.اﻟﻘﯾﺎس، اﻟﺗﻘﯾﯾم، اﻟﺗﺧطﯾط، واﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺄرﺑﻌﺔ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ اﻟﺧطوة اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ دراﺳﺔ : اﻟﻘﯾﺎس :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
ﺟﯾﺔ، ﺣﯾث ﯾﺟري ﻗﯾﺎس ﻣؤﺷرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة وﺗﺣﻠﯾل وﻣن ﺛم ﺗﻧﻔﯾذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺗﺎ
اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﺧﻼل اﻟﺷﻬر أو اﻟﻔﺻل أو اﻟﺳﻧﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ 
                                                
  .03، ص9002ﺑدون دار اﻟﻧﺷر، ، إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ، ﻣﺣﻣود ﻋﻠﻲ ﺳﺎﻟم  ﺳﻠﯾﻣﺎن ﻋﺑﯾدات، 1
  .07، ص2002، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻣﺎن، اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﺣﻣود ذﯾب اﻟﻌﻘﺎﯾﻠﺔ، ﻣ 2
  .47-27 ، ص ص7002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر ﻣﺣﻣد اﻟﻌﻠﻲ،  3
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ﯾن اﻟﻔروﻗﺎت اﻷداة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺑﺑﺎﺗﻬﺎ، ﺣﯾث ﯾﻌود ﺗﺑﺎ
  ﻓﻲ ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻬدف ﻣن إﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
  :وﻟﻛﻲ ﯾﺗم اﺧﺗﯾﺎر طرﯾﻘﺔ اﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻻﺑد ﻣن اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻧﻘﺎط ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﻟﯾس ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺑل ﻫﻲ ﻣﻔﻬوم ﻧﺳﺑﻲ، وﻫذا ﯾﻌﻧﻲ ﺑﺄن ﻣؤﺷر اﻹرﺗﻔﺎع أو اﻻﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت 
   .ﻧﯾﺎ أو ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ أو ﻗطﺎﻋﯾﺎﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك زﻣاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﯾﺣﺻل ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺑﻌض ا
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ اﻟﺟﺳر اﻟذي ﯾرﺑط ﺑﯾن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﯾﺎس وﻣرﺣﻠﺔ : ﺔﺗﻘﯾﯾم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﺣﯾث  اﻟﺗﺧطﯾط ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻛﺗﺳب أﻫﻣﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺑرﻣﺟﺔ وﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗم ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﯾﺎس ( اﻟﻘﯾم)ﺗﻌطﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻠﻧﺗﺎﺋﺞ 
اﻟذي ﯾﻣﺛل ﻣؤﺷر اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻻ ﯾﻧطوي ﺑﺣد ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﯾﺔ دﻻﻟﺔ أو ﻣﻌﻧﻰ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗم ( اﻟرﻗم)ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻷن اﻟﻘﯾﻣﺔاﻹ
ﻣﻘﺎرﻧﺗﻪ زﻣﺎﻧﯾﺎ أو ﻣﻛﺎﻧﯾﺎ ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻔﺗرات زﻣﻧﯾﺔ ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ أو ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن 
ف ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻟﻣواردﻫﺎ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻷﻣور اﻟﻣﻔﯾدة ﺟدا ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وذﻟك ﺑﻬد
  :وﺗﺗرﻛز ﻣﻧﻬﺟﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻋﻠﻰ، إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إﻛﺗﺷﺎف ﻣدى اﻟﺗطور أو اﻟﺗدﻫور ﻓﻲ ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى
 .ﻋﻠﻰ ﻓﺗرﺗﯾن زﻣﻧﯾﺗﯾن ﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺗﯾن (اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ)ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣؤﺷرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ·
  .ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻔﺗرة اﻷﺧﯾرة ﻣﻊ ﻧوﻋﯾن ﻣن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺧططﺔ( اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ)اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣؤﺷرات اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ·
ﯾﻘﺻد ﺑﻬذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ وﺿﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺟزﺋﯾﺔ : ﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
أﯾﺿﺎ ﻓﻲ رﺳم ﻛﻣرﺷد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ و  ﺣﯾث ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت
إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدورة، ﻓﻛﻲ ﯾﺗم اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻺﯾراد واﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ واﻟرﺑﺢ ﯾﺟب أن ﯾﺗم 
اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻋﺎدة ﻧﺟد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﻣدﺧل رﺳﻣﻲ ﻣﻌﻠن ﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻛون ﻓﻲ أﺣﺳن 
اﻟوﺻول إﻟﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ذﻟك ﻷن وﺿﻊ ﻫذﻩ ﻣوﻗف ﻟﻠﻣﻧﺎﻓﺳﺔ ﻋن ﻏﯾرﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺿﻊ أﻫداﻓﺎ ﺗرﻏب 
ﺣﯾث ﺗﺿﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧطﺔ ﻣﺳﺑﻘﺔ  ﯾﻣﻛن ﻣن إﻛﺗﺷﺎف اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺣﻠﻬﺎ،اﻟﺧطﺔ 
ﻛﻔﺎءة وﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﺣﻘﯾق ﻫذﻩ ﻟﻠﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣرﻏوﺑﺔ ﺳواء ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ أو اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق 
  1:وﻫﻧﺎك ﺛﻼث ﺧطوات إﺟراﺋﯾﺔ ﻟﺗﺧطﯾط اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻷﻫداف، 
                                                
   .121-021، ص ص2002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، إدارة اﻟﺟودة اﻟﻛﻠﯾﺔﺳوﻧﯾﺎ ﻣﺣﻣد اﻟﺑﻛري،  1
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
 .وﺿﻊ ﻫﯾﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ §
 .اﻟﺗﺧطﯾط ووﺿﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻷﻫداف إﻋداد أﻫداف §
 1.واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﺗﻼءم واﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺷراف §
إﻋداد ﺑراﻣﺞ وﺧطط ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻟﺗﺣﻘﯾق أرﻗﺎم وﺗﺗم ﻋن طرﯾق : ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: اﻟراﺑﻌﺔاﻟﻣرﺣﻠﺔ 
  .اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻬدﻓﺔ
  
  ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻘوم ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق ﻟرﻓﻊ ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ  ﯾﻌﺗﺑر ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ     
ﻌﺑر ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋن ﻧﺳب اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ث ﯾﺣﯾ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﺑﻬﺎ 
اﻟﺗﺧطﯾط، اﻟﺗﻧظﯾم، اﻟﺗوظﯾف، اﻟﺗوﺟﯾﻪ )ﻣدى ﺣﺳن ﻣﻣﺎرﺳﺔ وظﺎﺋف اﻹدارة ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟداﺧﻠﺔ 
  .وﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﻠﻐﺎﯾﺎت واﻷﻫداف( اﻟرﻗﺎﺑﺔ
 
 ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﺳﺎﺳﯾﺎت : اﻟﻣطﻠب اﻷول
  .وﻓﻲ اﻷﺧﯾر ﻣزاﯾﺎ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ وﻣﺑﺎدئ ﻗﯾﺎﺳﻬﺎ، اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ،ﺳﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب 
  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﯾﻘﺻد ﺑﻘﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻣﻣﺗﺎزة ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ : ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻌرﯾف :أوﻻ
  2.وأداء ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ
 3:ﻓﻲ أﻫﻣﻬﺎ ﺗظﻬر ﻟﻘﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة : أﻫﻣﯾﺔ ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
دف ﺗﺣدﯾد اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن أي ﺗﺣدﯾد اﻟﻔرق ﺗﺳﺎﻋد ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى ﺑﻬ §
وﻛﻔﺎءة ﺑﯾن ﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻘدرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻷداء وﺑﯾن ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﯾﻪ اﻵن، وﺗﺣدﯾد ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ 
 .اﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻣدى وﻧوع ﻣﺎ طرأ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﻗﺻور أو ﺗﺣﺳن
ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﺎﻣل ﻣن ﻓﺗرة ﻷﺧرى وﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﺗﺣﺳن أو اﻟﺗﺄﺧر اﻟذي طرأ  §
 .وﻫذا ﯾﻔﯾد ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻗﯾﺎس وﺗﻘﯾﯾم اﻷداء ﺑﺷﻛل ﻛﻣﻲ،
                                                
  .612، ص 8002، دار اﻟﯾﺎزوري، ﻋﻣﺎن، إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔرﻋد ﻋﺑد اﷲ، ﻋﯾﺳﻰ ﻗدادة،  1
  .03، ص8002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟد ﻋﺑﯾدات،  2
  .806-706، ص ص4، طﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎتإدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣأﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ،  3
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
،ﺣﯾث ﯾﻔﯾد ﻗﯾﺎس إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻵﻟﺔ ﻗﺑل (اﻟﻌﺎرﺿﺔ)أو اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ(اﻟدورﯾﺔ)اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔﻗﯾﺎس ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺑراﻣﺞ اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ  §
 .وﺑﻌد اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى أداء اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ
  ﻣﺑﺎدئ ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  1:ﯾوﺟد ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ﻛﻣﯾﺎت ﺑدﻻ ﻣن اﻟﻘﯾم ﻓﻲ ﻗﯾﺎس ﻛل ﻣن اﻟﻣدﺧﻼت واﻟﻣﺧرﺟﺎت ﺣﺗﻰ ﯾﺟب اﻹﻋﺗﻣﺎد ﺑﻘدر اﻹﻣﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟ §
  .ﯾﺗﺟﻧب أي ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر
ﯾﺟب ﺛﺑﺎت اﻟﻣﻘﯾﺎس وﯾﻌﻧﻲ ذﻟك أن ﺗﻛون ﻣﻛوﻧﺎت اﻟﺑﺳط واﻟﻣﻘﺎم ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣن ﻓﺗرة إﻟﻰ أﺧرى ﺑﻧﻔس اﻟﻧﺳﺑﺔ وذﻟك  §
 .ﺣﺗﻰ ﯾﻛون اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻘﯾﺎس راﺟﻌﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻛوﻧﺎت
ﻠﻰ ﻧظﺎم دﻗﯾق وﺳرﯾﻊ  ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺳﺟﯾل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت أوﻻ ﺑﺄول وﺑﺷﻛل ﯾﻣﻛن ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس ﻋ §
 .ﻣن ﺳﻬوﻟﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ
  .ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﻣﻘﺎﯾﯾس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺗﻐﻠﻐﻠﺔ ﻓﻲ ﻛل وظﺎﺋف وأﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻟﯾﺳت إﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣرﻛزﯾﺔ ﻓﻘط §
  ﻣزاﯾﺎ ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  2:  ﯾﺳﺎﻋد ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد ﻛﻔﺎءة إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ، وﻛذﻟك إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ زﯾﺎدة ﻛﻣﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج  ﯾﺳﺎﻋد ﻗﯾﺎس §
 .واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻧﻔس اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ
ﺳﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺳﻠﯾم ﯾﻌﻛس ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﻘوة واﻟﺿﻌف ﻓﻲ اﻷداء اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳ §
 .ﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ آﺧذا ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻋﻼج ﻣﺷﺎﻛل إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾد ﺧطط اﻟﺗوﺳﻊ واﻹﺣﻼل واﻟﺗﺟدﯾد ﻓﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺑدء واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻓﻲ  ﯾﺳﺎﻋد ﻗﯾﺎس §
 .اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘق أﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋد ﻓﻲ اﻟﻔﺗرات اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ
ﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺎت إﻟﻰ ﺗﻌزﯾز روح اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﺣﯾث ﯾﺗﻌرف اﻟﺟﻣﯾﻊ ﺗﺳﺎﻋد  §





                                                
  .26-16، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ص ص(ﻣدﺧل إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات)إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﺣﻣد ﺗوﻓﯾق ﻣﺎﺿﻲ، 1
  .22، ص8002، دار اﻟﺑداﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، (اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءات، اﻟﺗﻐﯾر اﻟﺗﻘﻧﻲ، اﻟﻌﻣل ورأس اﻟﻣﺎل)ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻧﺑﯾل إﺑراﻫﯾم ﻣﺣﻣود، 2
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
  طرق ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ 
 ﺗﺗﻌدد أﺳﺎﻟﯾب وطرق ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وذﻟك ﺣﺳب اﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﻌﺗﻣد ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ
   .اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ واﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺗﻘﺳﯾم طرق ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ إﻟﻰ طرق ﻗﯾﺎس
  طرق ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
وﯾﻌﺑر ﻋﻧﻬﺎ ( ﻗﯾﻣﺔ أو ﺗﻛﻠﻔﺔ)ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع اﻟﻣدﺧﻼت (ﻗﯾﻣﯾﺔ أو ﻛﻣﯾﺔ)ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺧرﺟﺎت : "ﻫﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ
  1:ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
 اﻟﻣدﺧﻼتﻣﺟﻣوع /ﻣﺟﻣوع اﻟﻣﺧرﺟﺎت =اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ
  وﯾﻘﺻد ﺑﻘﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺎ دﺧل ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺎ ﺧرج ﻣﻧﻪ 
وﻗد ﯾﻛون ﻫﻧﺎ اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻛﻣﻲ ﺑﺎﻟوﺣدات أو اﻷوزان، وﻫﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻣﻊ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺑﺳﺑب ﺻﻌوﺑﺔ 
 2.إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗوﺣﯾد اﻟﻣﻘﯾﺎس اﻟﻛﻣﻲ اﻟذي ﯾﻘﯾس ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ذات اﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
  طرق ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ: ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر  ﻧظرا ﻟﺻﻌوﺑﺔ إﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ، ﺑرزت اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام ﻣﻘﯾﺎس
  .ﺳﻬوﻟﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺣﺟم اﻹﻧﺗﺎج ﻣﻊ واﺣد ﻣن ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج
  :ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﺑﺗﻌدد ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وﯾﻣﻛن ﺣﺻر أﻫﻣﻬﺎ  ﺗﺗﻌدد أﻧواعو 
ﺣﯾث ﯾﻣﻛن ﻗﯾﺎس ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣن ﺧﻼل إﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ  :إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣواد-1
 3: اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻓﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺧرﺟﺎت واﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﺗﺣﺳب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ/ ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج=إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣواد
وﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل وﺗﻘﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻫﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﺗدرﻩ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل :  تإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻵﻻ-2
  4:وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲاﻟواﺣدة ﻣن ﻋدد اﻟوﺣدات 
  ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت ﺗﺷﻐﯾل اﻵﻻت/ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﻧواع  1ﺳﺎﻋﺔ ﻟﻛل ﻛﯾﻠو واط ﻋدد اﻟوﺣدات اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺗﺷﯾر ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ: إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ-3
  2:ﻷﻧواع اﻷﺧرى ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔﯾوﺟد ﺑﻌض ا
                                                
  .53، ص7002 ، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ﻋﻣﺎن،ﻣدﺧل إﻟﻰ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم،  1
  .981، ص1002، ﻣﺻر، (رؤﯾﺔ ﺟدﯾدة)إدارة اﻹﻧﺗﺎج ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح دﯾﺎب ﺣﺳﯾن،  2
  .25، ص9002ت اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة، ، دار إﺛراء، اﻹﻣﺎرا، دراﺳﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ إطﺎر إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺟﻼل ﻣﺣﻣد اﻟﻧﻌﯾﻣﻲ 3
  .921، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، صإﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻹدارةأﺣﻣد ﻣﺎﻫر،  4
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
وﯾﻔﺿل داﺋﻣﺎ أن ﺗﻛون ﻫذﻩ  وﺗﻘﯾس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗدﺑﯾر اﻟﻣواد،: إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗدﺑﯾر اﻟﻣواد وٕادارة اﻟﻣﺧزون-4
ظﺎم ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﺻﻐﯾرة ﺟدا، ﻷن ذﻟك ﺳﯾﻛون دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ أن طﻠب اﻷﺻﻧﺎف ﯾﺗم إﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ وﺟود ﻧ
  : وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲﻋﻠﻰ ﻧﻔﺎذ اﻷﺻﻧﺎف  اﻋﺗﻣﺎدااﻟﻣﺧزون وﻟﯾس 
  ﻋدد ﻣرات طﻠب اﻷﺻﻧﺎف/ﻋدد ﻣرات ﻧﻔﺎذ اﻷﺻﻧﺎف=إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗدﺑﯾر اﻟﻣواد وٕادارة اﻟﻣﺧزون
وﺗﻘﯾس ﻫذﻩ اﻟﻧﺳﺑﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﻣن ﻋدم إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن رداءة : إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة-5
  :وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ ﻟﺟودة وﻫﻲ ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻘﯾس ﻋدم إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻧﺷﺎط اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة،ا
  إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت/إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻌوﯾﺿﺎت ﺑﺳﺑب رداءة اﻟﺟودة =إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة
دارة اﻹ)ﺣﯾث ﯾرﺗﺑط ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌدﻻت إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑﺟودة اﻷﻓراد اﻟﻘﺎﺋﻣﯾن ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ: إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري-8
  3: وﯾﺗم ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ (واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
  ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل أو ﻣﺗوﺳط ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل/ﻛﻣﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺣﻘق=إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري
  :أﻣﺎ طرق ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺟزﺋﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﻛﺛﯾرة ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ
اﺳﺗﻌﻣﺎل وﺣدات ﻗﯾﺎس طﺑﯾﻌﯾﺔ، ﻛﺄن ﯾﻌﺑر ﯾﻘﺻد ﺑﺎﻟﻘﯾﺎس اﻟﻣﺎدي ﻟﻺﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  :اﻟﻌﺎدﯾﺔ (اﻟﻣﺎدﯾﺔ)اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ  وﺗﺗﻔرع. اﻟﻠﺗر أو اﻟﻘطﻌﺔ أو ﻏﯾرﻫﺎﻛﺎﻟطن أو اﻟﻣﺗر أو :  ﻋن اﻟﻧﺎﺗﺞ وﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج ﺑوﺣدات ﻛﻣﯾﺔ
ﻻﺳﺗﻌﻣﺎل ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻔﺗرض اﻟﺗﻌﺑﯾر اﻟرﻗﻣﻲ ﻋن ﺑﺳط وﻣﻘﺎم ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻟﻐرض ذﻟك و : إﻟﻰ اﻟطرق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :ﺳﺎﺳﯾﺎن ﻫﻣﺎﯾﺟب ﺗوﻓر ﺷرطﺎن أ
أن ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧﺗوﺟﺎ واﺣدا ﻣﺗﻣﺎﺛﻼ وﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرات اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ واﻟﺗﻲ ﻫﻲ ﻗﯾد اﻟدراﺳﺔ ﺣﯾث اﻧﻪ ﻻ  §
  .ﯾﻣﻛن اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻏﯾر ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ
 .أن ﺗﺳﺗﻣر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﻧﻔس اﻟﻣﻧﺗوج وﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻧﻔس اﻟﻣواد اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ §
  :م اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻐرض اﺣﺗﺳﺎﺑﻪ واﻟﺗﻌﺑﯾر ﻋﻧﻪ رﻗﻣﯾﺎ ﯾﺟب ﺗوﻓر اﻟﺷروط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣﻘﺎ
 ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﻣﻘﺎم اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻧﺻرا واﺣد ﻣن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج، ﺣﯾث أﻧﻪ إذا ﻛﺎن أﻛﺛر ﻣن ﻋﻧﺻر ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺳﺗﺣﯾل
ﺑﺎﻟوزن، )ﻌﺑرا ﻋﻧﻬﺎ ، ﻓﻣﺛﻼ ﻻ ﻧﺳﺗطﯾﻊ اﻟﺟﻣﻊ ﻣﺎ ﺑﯾن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﻣاﻟﺟﻣﻊ اﻟﻛﻣﻲ ﻣﺎ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر
ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺗﺳﺗﻌﻣل ﻟﻐرض ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ،ﻣﻊ اﻟﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻌﺑرا ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل( اﻟﺣﺟم
  .جاﻟﺟزﺋﯾﺔ، وﻻ ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻟﻘﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎ
                                                                                                                                                            
   .13، ص8002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲﺳﻠﯾﻣﺎن ﺧﺎﻟد ﻋﺑﯾدات، 1
   .35أﺣﻣد ﻣﺎﻫر، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص2
  .611، ص9002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻹدارةﻣﺣﻣد أﺣﻣد ﺳﻣﯾر،  3
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﺳﯾن  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
  ﺑﻠوﻏﻪ وﺗﺣﻘﯾﻘﻪ  ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﯾﻌﺗﺑر ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ    
وﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج  اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف، إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدة أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻧﻬﺎ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎﻣن ﺧﻼل 
     .اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب ﺳﯾﺗم، وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث اﻟﻣﺣددﻓﻲ اﻟوﻗت 
  إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔأﺳﻠوب  :اﻟﻣطﻠب اﻷول
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  أﺳﻠوب ﻌﺗﺑرﯾ
أﺻﺑﺣت ﺣﺎﻟﯾﺎ  ذﻟك أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرةﻣن ﺧﻼل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻼء اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن وﺟذب ﻋﻣﻼء ﺟدد  ،ودﻋم ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺗﻬﺎ
  .ﻋﺎﻟﯾﺔﻬﺎ ﻛﻧظﺎم ﺷﺎﻣل ﯾﺟب ﺗﺳﯾﯾرﻩ ﺑﻛﻔﺎءة ﺗﻔرض ﻧﻔﺳ
  ﻣﺎﻫﯾﺔ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ: اﻟﻔرع اﻷول
  .اﻟﺟودةﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻟﺗﻌرﯾف إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺳﯾﺗم ﺗﻌرﯾف :  ﺗﻌرﯾف إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :أوﻻ
ﺗﺄدﯾﺔ اﻟﻌﻣل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎﻟﺷﻛل اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻣن أول ﻣرة ﺛم " :ﺣﯾث ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻔﯾدراﻟﻲ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﻟﻠﺟودة ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  1"  .اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳﯾم اﻟﻌﻣل ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى اﻟﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻷداء
            2 ."اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﯾن ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ ﻣﻧﺗوج ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت" :ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﺟودة RONFAاﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﯾﺎرﯾﺔ وﺗﻌرف
اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟوﻓﺎء ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت وٕاﺷﺑﺎع اﻟرﻏﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺻﻧﯾﻊ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻘدﯾم " :وﺗﻌرف اﻟﺟودة ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  3".ﺧدﻣﺔ ﺗﻔﻲ ﺑﺎﺣﺗﯾﺎﺟﺎت وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺛر ﻣروﻧﺔ وﺳرﻋﺔ ﻓﻲ إﻧﺷﺎء ﻧظﺎم ﻫﯾﻛﻠﻲ ﻓﻠﺳﻔﺔ إدارﯾﺔ ﻣﺻﻣﻣﺔ ﻟﺟﻌل " :ﻓﻬﻲأﻣﺎ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ 
ﻣن ﺧﻼﻟﻪ ﺟﻬود ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻛﺳب اﻟﻌﻣﻼء ﻋن طرﯾق ﺳﺑل اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺧطﯾط واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻸداء  ﻣﺗﯾن، ﺗوﺟﻪ
  4 ".اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ
ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺗﻛون ﻣن ﺛﻼث ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺗﺧطﯾط " :أﻣﺎ دﯾﻣﻧﺞ ﻓﯾﻌرف إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  5".وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ، ﻟﺟودة،ا
  
                                                
  .32، ص8002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، ﺗطﺑﯾﻘﺎت ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﻋﺑد اﻟﺳﺗﺎر اﻟﻌﻠﻲ،  1
 .37p ,4002 ,siraP ,acimonocE noitidE ,secivres sed eigétartS te gnitekraM ,reilgiE erreiP 2
  .791، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻣﺎن، صاﻹدارة اﻟراﺋدةﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻔﺗﺎح اﻟﺻﯾرﻓﻲ،  3
  .61، ص2002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، إدارة اﻟﺟودة وﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﻼءﺧﺿﯾر ﻛﺎظم ﺣﻣود،  4
 .02p ,2002 ,siraP ,acimonocE noitidE ,dé 2 ,secivres sel snad étilauq aL ,ybaC sioçnarF 5
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
  1:ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ: ﺧﺻﺎﺋص إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗوج أو اﻟﺧدﻣﺔ ﺑل ﯾﺗﻌداﻩ  أﺳﻠوب اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻻ أن ﻣﻔﻬوم اﻟﺟودة ﻓﻲ إطﺎر §
 .ﻟﺗﺷﻣل ﺟودة اﻷﻧﺷطﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل
أن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻫﻲ إدارة ﺗﺷﺎرﻛﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣواﻫب اﻹدارة واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن أﯾﺿﺎ ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن  §
 .اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻷداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أن إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ أﺳﻠوب إداري ﯾﻬدف إﻟﻰ إرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺑﻘﺎء،اﻟﻣروﻧﺔ، ﻣردودﯾﺔ أﻛﺛر ﺛﺑﺎﺗﺎ  §
ﻼل اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ رﺿﺎ اﻟزﺑون ووﺿﻊ ﻫذا ﻋﻠﻰ رأس ﻗﺎﺋﻣﺔ واﺳﺗﻘرارا، إرﺿﺎء ﺣﺎﺟﺎت أﻓرادﻫﺎ وذﻟك ﻣن ﺧ
 .اﻷوﻟوﯾﺎت
ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧﻣوذﺟﺎ ﻣﺗﻛﺎﻣﻼ ﯾﺗطﻠب ﺗواﻓر ﻋﻧﺎﺻر : ﻋﻧﺎﺻر إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  2:ﺗﺣﺗﺎج ﻟﻠرﺑط واﻟﺗﻛﺎﻣل ﻣن أﺟل ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف ﻧظﺎم اﻟﺟودة، وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻌﻧﺎﺻر ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
 ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  وﺗﺷﻣل ﻧظﺎم :ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟودة §
ﻹدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻛوﻧﺎت واﻟﻔﻘرات اﻟﺿرورﯾﺔ  ﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ :اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ §
 .ﻷداء اﻟﻣﻬﺎم ﺑﺷﻛل ﻛﺎﻣل
 اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وظروف ﻋﻣﻠﻬم ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻹﺗﺻﺎﻻتوﯾﺗﺿﻣن ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻷﻓراد  :اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ §
 .اﻟرﺳﻣﯾﺔ وﻏﯾر اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
 .ﯾﺗﻛون اﻟﻧظﺎم اﻟﻔرﻋﻲ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﻠﯾم، اﻟﺗدرﯾب، وﺗﻐﯾﯾر اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ وﻏﯾرﻫﺎ :ﻧظﺎم اﻷﻓراد §
  .وﺗﺷﻣل ﻣﻬﺎم اﻟﺟودة، ووظﺎﺋف اﻷﻋﻣﺎل وﻏﯾرﻫﺎ :اﻟﻣﻬﺎم §
  ﻣﺑﺎدئ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  3:ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲإدارة اﻟﺟودة اﻟ ﺗﻌﺗﻣد
ﻟذا ﯾﺳﺗوﺟب ﻋﻠﯾﻬﺎ أن ﺗﺗﻔﻬم ﺣﺎﺟﺎﺗﻬم اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ وأن  ﺗرﺗﺑط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ، :ز ﻋﻠﻰ اﻟزﺑوناﻟﺗرﻛﯾ §
 .ﺗﻠﺑﻲ ﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬم وأن ﺗﻌﻣل ﺟﺎﻫدة ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﯾرة ﺗطﻠﻌﺎﺗﻬم
واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ داﺧﻠﯾﺔ، أﯾن وﺗوﺟﻬﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣن اﻟﻼزم ﺧﻠق ﺣﯾن ﯾﺿﻊ اﻟﻣدﯾرون اﻟﻬدف  :اﻟﻘﯾﺎدة §
 .ﯾﺳﺗطﯾﻊ اﻷﻓراد ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
                                                
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟوطﻧﻲ ،  (ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﺑﺳﻛرة)ﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق وﻓﺎء اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔدور اﻗﺎﺳﻣﻲ ﺧﺿرة وآﺧرون،  1
   6، ص9002ﻧوﻓﻣﺑر11_ 01ﺣول اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ طﺎﻫري ﻣوﻻي، ﺳﻌﯾدة، 
  79، ص5002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، ﻋﻣﺎن، 1009إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ  وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﯾزو ﻗﺎﺳم ﻧﺎﯾف ﻋﻠوان،  2
، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻷول ﺣول ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 0009 ﺗوطﯾن أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﺟودة إﯾزوﯾﺣﻲ ﺑروﯾﻘﺎت ﻋﺑد اﻟﻛرﯾم، ﺑوطﯾﺑﺔ ﻓﯾﺻل،   3
   .3، ص5002ﻣﺎي  4-3، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺑوﺿﯾﺎف، ﻣﺳﯾﻠﺔ، اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ذﻟك أن اﻷﻓراد ﻓﻲ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻫم ﺟزء ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأن إﻧدﻣﺎﺟﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻣن ﺟﻬﺗﻬم  :إدﻣﺎج اﻷﻓراد §
  .ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﺳﺗﻌﻣﺎل ﻗدراﺗﻬم ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
،وٕادارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻛﻧظﺎم ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ وﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﺣﯾث أن ﺗﺣدﯾد،ﻓﻬم :اﻹدارة ﺑﻣﻘﺎرﺑﺔ اﻟﻧظﺎم §
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺑﻠوغ أﻫداﻓﻬﺎ
 .اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻸداء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻫدﻓﺎ داﺋﻣﺎ ﻟﻬﺎ ذﻟك أن : اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر §
  .ﺣﯾث ﺗرﺗﻛز اﻟﻘرارات اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﻌطﯾﺎت واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت :اﻟﻣدﺧل اﻟواﻗﻌﻲ ﻹﺗﺧﺎذ اﻟﻘرار §
ﯾﺗم ﻫذا ﻋن طرﯾق إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﻘﯾﺎس ﻣﺳﺑﻘﺔ ﺗﻣﻛن ﻣن ﻗﯾﺎس ﺟودة  :ﺧطﺎء ﻗﺑل وﻗوﻋﻬﺎﺗﺟﻧب اﻷ §
 .اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﺑدﻻ ﻣن إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﺑﻌد وﻗوع اﻟﺧطﺄ
اﻷﻓراد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﯾش ﻓﻲ ﺣﯾث ﺗﻣﻛن اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ  : اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣن ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻣرﺗدة  §
ﺑﻣﺳﺗوى اﻷداء وﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح  وﻟﻼرﺗﻘﺎءﻬم وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﺳﯾﯾر ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ ﺑدءا ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣدﺧﻼت ﻣؤﺳﺳﺎﺗ
 1.ﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻹﻧﺗﺎج
  ﺧطوات ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  2:إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫم اﻟﺧطوات اﻹﺟراﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق
ﻣﺎذا ﯾرﯾد اﻟزﺑﺎﺋن وﻧﺟد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﻣواﺻﻔﺎت  أي ﺗﺣدﯾد: ﻋﻠﻰ اﻟزﺑﺎﺋن وﻣﺗطﻠﺑﺎﺗﻬماﻟﺗﻌرف  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
  .درﺟﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗطوﯾر اﻟﻣرﻏوﺑﺔ، طرﯾﻘﺔ اﻟﺗوﺻﯾل، اﻟﺗﻲ ﯾرﯾدﻫﺎ اﻟزﺑﺎﺋن، درﺟﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ 
اﻟذي ﻣن )أي وﺻف اﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺿﻣﻧﺔ ﻷداء اﻟﻌﻣل: ﺗﺣدﯾد طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘﯾق رﻏﺑﺎت اﻟزﺑﺎﺋن :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
  .(ﯾﻘوم ﺑﺎﻟﻌﻣل؟ﻣﺎذا ﯾﻌﻣل؟وﻣﺗﻰ ﯾﻌﻣل؟
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﺿﻊ اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب اﻟﻌﯾوب واﻟﺗﺄﺧﯾرات وٕاﻋﺎدة اﻟﻌﻣل ﺑﺻورة  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
  .ﻣﺗﻛررة
ﺗﺣدد ﻓﯾﻬﺎ أﺳﺑﺎب اﻟﻌﯾوب واﻟﺗﺄﺧﯾرات وٕاﻋﺎدة اﻟﻌﻣل، ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻷﺟﻬزة اﻟردﯾﺋﺔ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻏﯾر  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
   .ﻼﺋﻣﺔاﻟﻣ
  .ﯾﺗم ﻓﯾﻬﺎ ﺗﺻﻣﯾم ﺗﺟﺎرب ﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ أوﻟﯾﺔ ﺻﻐﯾرة ﺑﻐرض ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬﺎ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ
ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﺗﻠك اﻹﺟراءات  ،ﺟﺎح اﻹﺧﺗﺑﺎرات ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻷوﻟﯾﺔﺗﺗم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ إذا ﺗم ﻧ :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎدﺳﺔ
  .ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ ﻧطﺎق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
                                                
   8002، 6، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌدد ، دور ﻣداﺧل اﻟﺗﻛﯾف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔدﺑون ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر 1
  .701-601ص ص
  .03، دار ﻫوﻣﺔ، اﻟﺟزاﺋر، صإدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﺟﻣﺎل اﻟدﯾن اﻟﻌوﯾﺳﺎت،  2
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
  .ة ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻬﺎ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أداء اﻟﻣؤﺳﺳﺔوﺗﺷﻣل ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟدﯾد :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ
    .وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﺗﻛرﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑﻬدف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻓﻲ اﻷداء :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ
  ﻣزاﯾﺎ وﻣﻌوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
 : اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣزاﯾﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻟﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة :ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ زاﯾﺎﻣ-1
  .ﺗﻘﻠﯾص ﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺟودة، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق رﺿﺎ اﻟﻌﻣﯾل §
  .زﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ رﻓﻊ اﻟﺣﺻﺔ اﻟﺳوﻗﯾﺔ §
 .ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﻛﻔﺎءة اﻹدارﯾﺔ واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﻘﻠﯾص ﺣوادث وﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣل، ﻣﻣﺎ  §
 .ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻧﺎﻓﻊ ووﻓورات ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف وآﺟﺎل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت §
ﺗﺣﺳﯾن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺗﺻﺎل ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ أﻓرادﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  §
 .اﻷداء
ﺗطﺑﯾق إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻧذﻛر  اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﻫﻧﺎك: اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔوﻗﺎت ﺗطﺑﯾق إدارة ﻣﻌ-2
  1:ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲ
ذﻟك أﻧﻪ ﻻﺑد ﻟﻬذﻩ اﻹدارة ﻣن أن ﺗﺗﻌﻠم أوﻻ  :ﻋدم إﻟﺗزام اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗطﺑﯾق ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ §
ﯾدﻋم اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻣن ﯾﻛون ﻟدﯾﻬﺎ اﻟرﻏﺑﺔ ﻓﻲ  ﺧطوات ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ وﻣن ﺛم ﺗوﺟد ﻫﯾﻛﻼ ﺗﻧظﯾﻣﯾﺎ وﻧظﺎم ﻣﻛﺎﻓﺂت
 .ﺗﻛرﯾس اﻟﺟﻬود واﻟﻣﺻﺎدر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻷﺳﻠوب
اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم ﻛﻛل ﺑل ﯾﺟب اﻟﻧظر ﻟﻬذﻩ اﻷﺧﯾرة  §
ﺟودة ﻫو ﻋﻣﻠﯾﺔ وﻟﯾس أﺳﻠوب ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣن اﻷﻓراد اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﻣﺗراﺑطﺔ ﻣﻌﺎ وﻋﻠﻰ أن ﺗﺣﺳﯾن اﻟ
   .ﻓﻘط
ﻓﻣن اﻟﺿروري ﻹﻧﺟﺎح ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻋدم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ §
  .ﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وٕاﻟﺗزاﻣﻬم اﻟﻣﺳﺗﻣر وﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻬم ﺗﺟﺎﻫﻪ
ﻣﻣﺎ  اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺗواﻓق ﻣﻊ ﻧظﺎم إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ وﻣوظﻔﯾﻬﺎ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﺗرﻛﯾز اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺑﻧﻲ طرق وأﺳﺎﻟﯾب §
 .ﻛﻠﻪ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔﯾؤدي إﻟﻰ ﻓﺷل ﻫذا اﻷﺳﻠوب وزﻋزﻋﺔ اﻟﺛﻘﺔ ﻓﻲ ﻧظﺎم 
ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾر ﺳواء ﻛﺎن ﻣن اﻹدارة أو ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻷن ﺑراﻣﺞ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟودة ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻐﯾﯾرا ﺗﺎﻣﺎ ﻓﻲ ﺛﻘﺎﻓﺔ  §
        .اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ واﻹﻟﺗزاموطرق اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، وﻛذﻟك ﺗﺧوف ﺑﻌض 
                                                
  6002، دار اﻟﻣﺳﯾرة، ﻋﻣﺎن، إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﻣﻛﺗﺑﺎت وﻣراﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎتﻣﺣﻣد ﻋوض اﻟﺗرﺗوري وآﺧرون،  1
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
    إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔأﺳﻠوب  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﺿﻣن أﺳﻠوب إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﺗدﻓق ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ واﻗﻊ اﻟﺳوق اﻟﺣﺎﻟﻲ وﯾﺗطﻠب ذﻟك إﻋﺎدة 
اﻟﺗﻔﻛﯾر وٕاﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻣﯾم واﻟﻧظر ﻓﻲ اﻷدوات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
    .ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ ﻫﺎاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد
  دﺳﺔ ﻣﻔﻬوم إﻋﺎدة اﻟﻬﻧ :اﻟﻔرع اﻷول
إﻋﺎدة ﺗﻔﻛﯾر ﻋﻣﯾق، وٕاﻋﺎدة ﺗﻔﻛﯾر ﺟذري ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت : "ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﺗﻌرف: ﺗﻌرﯾف إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ :أوﻻ
  1".اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ﺗﺣﺳﯾن واﺳﻊ وﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ، اﻟﺟودة، اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺳرﻋﺔ
ﺑﺗﻧظﯾم ﺟدﯾد ﻣﺑﻧﻲ ﺑﺷﻛل أﺳﺎﺳﻲ ﺣول اﻟﺗﺧﻠص اﻟﻛﺎﻣل ﻣن اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ واﺳﺗﺑداﻟﻪ " :وﻫﻲ
  2".اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت
  3:إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺗﻣﯾز :ﺧﺻﺎﺋص إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
   .ﺗﻛﺎﻣل ﻋدة وظﺎﺋف ﻓﻲ وظﯾﻔﺔ واﺣدة §
  .إﺷراك اﻟﻣوظف ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات §
 .ءﺗﻌدد ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ اﻷﺳواق اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻌﻣﻼ §
 .أﺳﺎﻟﯾب اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ وٕاﺗﺑﺎعﻌﺔ ﺗﺧﻔﯾض أﻋﻣﺎل اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑ §
 .ﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣرﻛزﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣل §
  ﻣﺑﺎدئ وأﻫداف إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  4:ﺗﻌﺗﻣد إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ: ﻣﺑﺎدئ إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ: أوﻻ
 .اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس §
 .ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻟذي ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون ﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ §
 .اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣوارد ﻓﻲ ﻛل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ §
 .إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻟﻛل اﻷﻧﺷطﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﺻﻐر ﺣﺟﻣﻬﺎ §
 . اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣن اﻟﻣﺻدر اﻟﻣﻧﺎﺳب §
 .ﻣﻌرﻓﺔ ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف ﻣن اﻟﺟذور §
                                                
  .33، ص1002، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث، اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ، 1ج، (اﻟﻧظم واﻷﺳﺎﻟﯾب واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ)إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم،  1
 .111P ,7991 ,reglA , bahihC noitidE ,euqigetarts esylana’d slituo te sedohtéM ,ehcuodamaH demhA 2
  .34، ص7002، دار اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺟدﯾدة، اﻷزارﯾطﺔ، ﺛورة إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔﺳﻼﻣﺔ ﻋﺑد اﻟﻌظﯾم ﺣﺳﯾن،  3
  .33، ص9002 اﻟراﯾﺔ، ﻋﻣﺎن، ، دار(اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ)ﻫﻧدرة اﻟﻣﻧظﻣﺎتزاﻫر ﻋﺑد اﻟرﺣﯾم ﻋﺎطف،  4
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻋدة أﻫداف : اف إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔأﻫد :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  1:ﻣﻧﻬﺎ
 .اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﺗﻌﻘﯾدات واﻹﺟراءات اﻟﻣﻛﺗﺑﯾﺔ §
 .اﻟﺳرﻋﺔ واﻟﺗﻣﯾز ﻓﻲ أداء اﻟﺧدﻣﺎت §
 .اﺳﺗﺧدام ﻧظم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺣﻠﯾل واﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺗﺻﺎﻻت ودﻋم اﻟﻘرارات §
 .ودﻋم اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ وﺗﺣﻔﯾز وﻣﻛﺎﻓﺄة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺑﺗﻛﺎر §
 .إﺟراء ﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ وﻓﺎﺋﻘﺔ ﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻌﻣﯾل §
 .اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ §
ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﻟﻬﺎ ﻓﺗرة  ﻹﻋﺎدة ﻫﻧدﺳﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻘﻠﯾدﯾﺔ ذات اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺛﯾﻔﺔ، ﺗﺻﻣﯾم ﻣدﺧل ﻣﻘﺗرح §
  .ﻛﻣﺎل اﻻﺳﺗﻌداد ﻟدﺧول ﻋﺻـر اﻟﻣﻌﻠوﻣـﺎتﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﺳﺗ ﺻﻣود 
ﺗرح ﺑوﺻف ﻛﯾﻔﯾـﺔ ﺗطﺑﯾﻘﻪ ﻓﻌﻼ ﻓﻲ إﻋـﺎدة ﻫﻧدﺳـﺔ ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﻘإﺛﺑﺎت ﺟدول اﻟﻣدﺧل اﻟﻣ §
 2.ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  ﻣراﺣل إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﺗﻣر إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﺑﺄرﺑﻊ ﻣراﺣل أﺳﺎﺳﯾﺔ وﺗﻧﻘﺳم ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻬﺎم اﻟﻔرﻋﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣراﺣل 
  3:ﻓﻲ
وﺗﻌﻧﻲ ﺗﺣﺿﯾر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﻣﺎ ﺳﯾﺑذل ﻣن ﻣﺟﻬودات ودراﺳﺔ،وﺗﺑدأ : ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾر :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ
  .م اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺗﻛﻠﯾﻔﻬم ﺑﺎﻟدراﺳﺔﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺗدﺧل اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن أو ﻓرﯾق اﻟدراﺳﺔ وﺗﻧﺗﻬﻲ ﺑﻘﯾﺎ
ﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻌﻣﻼء ﻣن ﺧﻼل : ﻣرﺣﻠﺔ دراﺳﺔ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
وﺗﺣﻠﯾل اﻷﻧﺷطﺔ  اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻹﺟراءات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ وﻋددﻫﺎ وﺗواﻟﯾﻬﺎ واﻟزﻣن اﻟذي ﺗﺳﺗﻐرﻗﻪ ﻛل واﺣدة ﻣﻧﻬﺎ،
دراﺳﺔ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى اﻟﻣؤﺛرة أو اﻟﻣؤدﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح أو ﻓﺷل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو دﻣﺞ اﻷﻧﺷطﺔ  ﻛﻣﺎ ﯾﺗماﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت، 
 .وﯾﺗم ﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟﺳﻠطﺎت وﺣدود اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ أو ﻧﺷﺎط ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺗﻰ ﯾﺗﺣدد اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻬﺎ
اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻬﺎم ﺗﻬﺗم ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺗوﺻل إﻟﻰ ﺗﺻور ﻋن و : إﻋﺎدة اﻟﺗﻧظﯾم :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ
ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻋﻠﻰ  ﺣﯾث ﯾﺗﺳم ﻫذا اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﺟدﯾد ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻔﺎﺟﺊ وﺟذري وﻣؤدي إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ وﺗﺣﺗوي
  :اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
                                                
  .02-91، ص ص6002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس اﻟدوﻟﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻫﻧدرة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ،  1
 . 904، ص7991، ﻣرﻛز واﯾد ﺳﯾر ﻗﯾس ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات واﻟﺗطوﯾر اﻹداري، ﻣﺻر، إدارة اﻟﻘرن اﻟواﺣد واﻟﻌﺷرﯾنﺳﻌﯾد ﯾس ﻋﺎﻣر،  2
  .78، ص7002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ، (اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ واﻟﺗﻣﯾز اﻹداري وٕادارة اﻟﺗﻐﯾﯾر)ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺎتأﺣﻣد ﻣﺎﻫر،  3
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ء دﻣﺞ ﻟﻐﺎوﻫﻧﺎ ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت وﻣﺎ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ ﻣن ﻣﻬﺎم وﻣﻌرﻓﺔ أﺛر ﺗﻐﯾﯾر أو إ: ﺗﺣﻠﯾل وﻓﻬم اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت §
 .ﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ ﻟﻠﻌﻣﯾلأي ﻣﻧﻬﺎ ﻋ
وﻫﻧﺎ ﯾﺗم ﺗﺣﻠﯾل ﺧطوات ﺳﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻬﺎم اﻟﻣﺗﺷﺎﺑﻬﺔ ووﻗت ﻛل ﺧطوة واﻟﺗﻌطل ﻋن : ﺗﺣﻠﯾل وﻓﻬم اﻟﺗدﻓق §
اﻟﺧطوات وأﻫﻣﯾﺔ ﻛل ﺧطوة واﻟﺗﻌطل ﻓﻲ اﻟﺧطوات وأﻫﻣﯾﺔ ﻛل ﺧطوة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺗﻘدﯾم اﻟﺧدﻣﺔ 
  .ﻟﻠﻌﻣﯾل
ﺣﯾث ﻣن اﻟﺧطوﺗﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﺗﯾن ﯾﺟب اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻬﺎم ذات  :ﺗﺣدﯾد أﻧﺷطﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ §
واﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ وٕاﻟﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻬﺎﻣﺷﯾﺔ واﻟﺗﻌطﻼت اﻟﺗﻲ ( أي ذات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ)اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻛﺑﯾرة 
 .ﯾﺟب إﻟﻐﺎؤﻫﺎ
 .ﺳﺳﺎت أﺧرى ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أﻓﻛﺎر ﺟدﯾدة ﻟﻠﺗطوﯾرﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻣﻊ  ﻣؤ  §
 وﻫﻧﺎ ﯾﺟب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻷدوات وظروف اﻟﻌﻣل :ﺗﺣدﯾد ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت §
اﻟﺗﻧﺳﯾق، اﻟﺗﺷﺎﺑك ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت أو ﺑﯾن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹدارﯾﺔ ﺑﻐرض ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت،  
 .اﻷداء
إﻋﺎدة ﺗﺻﻣﯾم ﺧطوات  وﻣﻬﺎم ﻓﻲ ﻣﻬﻣﺔ واﺣدة، إﻟﻐﺎء اﻟﺑﻌض ﻣﻧﻬﺎ، ﺗﺣﺳﯾن ﺑداﺋل اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻣﺛل دﻣﺞ ﻋﻣﻠﯾﺎت، §
ﺗﻘﻠﯾل ﻧﻘﺎط اﻟﺗوﻗف، ﺗوﺣﯾد ﻧﻘﺎط اﻹﺗﺻﺎل واﻟﺗﻧﺳﯾق ﻓﻲ ﯾد ﻣﺳؤول  اﻟﺗدﻓق وأﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل واﻟﻧﻣﺎذج اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ،
.واﺣد
، وﻫو ﺣﯾث ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺧطوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣن ﺗﺻور إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﺛﺎﻟﻲ :إﻋﺎدة اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻔﻧﻲ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ §
ﯾﻧﻘﺳم إﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم ﻓﻧﻲ ﯾﻬﺗم ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗدﻓﻘﻬﺎ وٕاﻟﻰ ﺗﺻﻣﯾم إﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﯾﺄﺧذ اﻷﺑﻌﺎد اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ 
ﺎ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻗﺑول اﻟﻧﺎس وٕادراﻛﻬم ﻟﻠﺗﺻﻣﯾم اﻟﺟدﯾد ،وﻋﻼﻗﺗﻪ ﺑﻣﻛﺎن اﻟﻔرد ، واﻟﻣزاﯾ
 .اﻟوظﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ
  :وﻫﻲ ﺗﻧﻔﯾذ وﺗطﺑﯾق اﻟﺗﺻﻣﯾم اﻟذي ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﯾﻪ وذﻟك ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﺗطﺑﯾق :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
اﻟزﻣن  اﻟﻣﻬﺎم ،راﺋط ﺗدﻓق ﺗﺣدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺣﯾث ﯾﺗم ﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم إﻟﻰ ﺧ :وﺿﻊ اﻟﻬﻧدﺳﺔ ﻓﻲ ﺷﻛل ﻣﺻور §
  .ﺗﻌطلوأوﻗﺎت اﻟ  اﻟﻣﺳﺗﻐرق،
ﺣﯾث ﺗﺣﺗﺎج ﺑﻌض اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت واﻟﻣﻬﺎم إﻟﻰ ﻧﻣﺎذج أو ﺳﺟﻼت أو أواﻣر أو ﻣﺳﺗﻧدات وﯾﺟب  :ﺗﺻﻣﯾم اﻟﻧﻣﺎذج §
 .ﺗﺻﻣﯾﻣﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺳط وﻣﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﻗﯾﻊ
  .وﻫﻧﺎ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد دور اﻷدوات واﻟﻣﻌدات واﻵﻻت: ﺗﺻﻣﯾم اﻷدوات واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ §
ﺣﯾث ﺗﻌﺗﺑر أﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت وﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎل و اﻷﻧﺗرﻧﯾت واﻟﺑراﻣﺞ أﺳﺎﻟﯾب  :وﺿﻊ اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺑراﻣﺞ  §
 .ﺟدﯾدة وﻣﺳﺎﻋدة ﻟﺟﻌل إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ ذات ﺗﺄﺛﯾر ﺟذري
 .ﺗدرﯾب وﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن §
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﺑراﻣﺞ واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗدرب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﯾﻣﻛن ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﺟدﯾد ﺑﺷﻛل  :ﺗﺟرﺑﺔ اﻟﻧظﺎم §
 .ﺑﻌض ﺟواﻧب اﻟﺿﻌف ﻓﯾﻪ ﻟﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﺗطوﯾرﻫﺎﺗﺟرﯾﺑﻲ ﺣﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻣﻌرﻓﺔ 
   .اﻟﺗﻌدﯾل اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﻧظﺎم ﻟﻠﺗوﺻل ﻟﻠﺻورة اﻟﻧﻬﺎﺋﯾﺔ ﻟﻪ ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺗﻧﻔﯾذﻩ ﺑﺷﻛل واﻗﻌﻲ §
  
  (TAJ)ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣددﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج و  اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫدافأﺳﻠوب  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق إﻟﻰ أﺳﻠوﺑﯾن ﻣﻬﻣﯾن ﻣن أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﯾﺗﻣﺛﻼن   
  .(TAJ)ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣددوﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج  أﺳﻠوب اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫدافﻓﻲ 
  اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫدافأﺳﻠوب : اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو  اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن أن ﻣﺎ ﺗﺳﺗﻬدﻓﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف ﯾﻌﺗﺑر ﺑﯾﺗر دارﻛر أول ﻣن اﺳﺗﺧدم ﻣﻔﻬوم
ﻣن ﺧﻼل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﻣﻬﺎرات ﺎ، وأن ﻻ ﯾﺗﺄﺗﻰ إﻻ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻧﺟﺎح ﻣن ﺧﻼل اﻧﺟﺎز أﻫداﻓﻬ
  .ﺢﻓﻲ وﺿﻊ اﻷﻫداف وﻓﻲ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ، وﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎس واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﺻﺣﯾ
ﻣﻔﻬوم اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ أوﻻ ﻟ ﺳﯾﺗم اﻟﺗطرقدارة ﺑﺎﻷﻫداف ﻗﺑل اﻟﺗطرق ﻷﺳﻠوب اﻹ:  ﺗﻌرﯾف اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف :أوﻻ
ﺗﻌﺗﺑر ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻣطﻠوب ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻟﺗرﺟﻣﺔ ﻣﻬﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ورﺳﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ واﻗﻊ ﻋﻣﻠﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد 
  1.اﻟدﻗﯾق وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎس
ﻧظﺎم إداري ﺷﺎﻣل ﯾﺗﻛﺎﻣل ﻣﻊ ﻛل اﻷﻧﺷطﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ " :ﻓﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫدافأﻣﺎ 
  2".إﻧﺗظﺎﻣﯾﺔ وذﻟك ﻟﻐرض ﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ﺑﺻورة ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻣﺟﻬودات اﻷﻓراد ﻓﻲ أي ﺗﻧظﯾم، واﻟﺗﻲ ﯾﻧﺑﻐﻲ اﻟﺗوﺣﯾد ﺑﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﻬود ﻋﺎم ﻣوﺣد " :وﯾﻌرﻓﻬﺎ ﺑﯾﺗر درﻛر ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
  3".ﯾن ﺑﺎﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎمﻣن ﺧﻼل ﻋﻣل اﻟﻔرﯾق ﻣﻊ أﻓراد ﻣﻠﺗزﻣ
أﺳﻠوب إداري ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣدﯾد اﻟدﻗﯾق :"ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾﻔﯾن اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﯾف اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
وﻣﺷﺎرﻛﺔ أﻋﺿﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ووﺿﻌﻬﺎ، وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  ،اف اﻟﺗﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوﺻول ﻟﻬﺎﻟﻸﻫد
  .ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻛل ﻋﺿو
  
                                                
 .041p ,6002 ,coraM ,tneirO euqirfA ,tnemeganaM uD sicérP ,issassM diaS 1
  .36، ص2002 ، دار اﻟﯾﺎزوري، ﻋﻣﺎن، اﻷردن،اﻹدارة اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺳﻌد ﻏﺎﻟب ﯾﺎﺳﯾن،  2
  .492، ص5002، ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣورس اﻟدوﻟﯾﺔ، ﻣﺻر،  2جأﺻول اﻟﺗﻧظﯾم واﻹدارة ﻟﻠﻣدﯾر اﻟﻣﺑدع، ﻣﺣﻣد اﻟﺻﯾرﻓﻲ،  3
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ﺎح ﺗطﺑﯾق ﯾوﺟد ﺑﻌض اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟواﺟب ﺗوﻓرﻫﺎ ﻣن أﺟل ﻧﺟ: ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :أﻫﻣﻬﺎ أﺳﻠوب اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف
 .ﯾﺟب أن ﺗوﺿﻊ اﻷﻫداف واﻟﻐﺎﯾﺎت ﺑﺷﻛل ﻛﻣﻲ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن §
 1.ﯾﺟب أن ﯾﻛون ﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف واﻟﺗﻘﯾﯾم ﻓﻲ ﺷﻛل ﺗﺣﺎوري ﺑﯾن اﻟرﺋﯾس واﻟﻣرؤوس §
  .ﺗﺻور ﻛﺎﻣل ﺣول اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ذاﺗﻬﺎ وﺟود §
  .ﺗﺣدﯾد ﺻورة واﺿﺣﺔ ﻋن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎطﺔ ﺑﻪ §
 2 .أن ﯾﺗﺑﻧﻰ اﻹﻧﺟﺎز ﻓرق ﻋﻣل ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺔ ﻓﻲ اﻷداء وﻓق ﺗﻧﺎﺳق ﺑﯾن أﻫداف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وأﻫداف اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن §
ﻘﯾق ﻷﺳﻠوب اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف إﻟﻰ ﺗﺣﺑﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : أﻫداف ﺗطﺑﯾق أﺳﻠوب اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  3:اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
ﺣﯾث ﯾﺷﺗرك ﻛل ﻣن اﻟرؤوﺳﺎء واﻟﻣرؤوﺳﯾن ﻣﻌﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ وﺗﺣدﯾد اﻷﻫداف  :زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺧطﯾط §
ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إرﺗﺑﺎط اﻷﻫداف ﻛﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎ، وﻫذا ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ اﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟﺣﻠول ﻟﻌﻼج  ﻣﺷﺎﻛل  وﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ،
 .ل وﺗﺣﻘﯾق اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ اﺷﺗرﻛوا ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾؤﻛد ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣل اﻟﺗﺧطﯾط ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﻌﻣ
ﺣﯾث ﻓﻲ أﺳﻠوب اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف ﯾﺗﻔق ﻛل ﻣن اﻟرؤوﺳﺎء واﻟﻣرؤوﺳﯾن  :زﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟرﻗﺎﺑﺔ §
ﻘﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻌر ﻋﻠﻰ أﻫداف واﺣدة وواﺿﺣﺔ وﻣﺣددة ﺳﻠﻔﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﺗﻔﻘون ﻋﻠﻰ اﻟطرق واﻟوﺳﺎﺋل اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾ
ﻓﻲ ﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﻣﻣﺎ ﯾزﯾد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ  اﺷﺗرﻛوااﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺿرورة ﺗﺣﻣل اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﺑﻠوغ ﺗﻠك اﻷﻫداف اﻟﺗﻲ 
 .ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻣﺎل ﻫؤﻻء اﻟﻣرؤوﺳﯾن
ﺣﯾث أن ﺷﻌور ﻛل ﻓرد ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ دورﻩ ﻋﻧد ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻷﻫداف  :رﻓﻊ اﻟروح اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن §
ﺑﺄن ﻟﻪ رأي ﻣﺳﻣوع ﻣن  إﺣﺳﺎﺳﻪرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﻛﻼت واﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻓﺿﻼ ﻋن واﻟﺗﻌ
رؤوﺳﺎﺋﻪ وزﻣﻼﺋﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل، وأن ﻗدراﺗﻪ وﻣﻬﺎراﺗﻪ ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ إﺳﺗﻐﻼﻻ ﻓﻌﺎﻻ ﻛل ذﻟك ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟروح 
 .اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن
دارة ﺑﺎﻷﻫداف ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد ﺣﯾث ﯾؤدي اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺳﻠﯾم ﻷﺳﻠوب اﻹ :اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔزﯾﺎدة  §
 .اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﯾﻬﺎ أﺣﺳن اﺳﺗﻐﻼل، ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻫذا ﺑدورﻩ ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  
  
                                                
، ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث، اﻟﺳﻌودﯾﺔ (ﺗدﺧﻼت ﻋﻠم اﻟﺳﻠوك ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ)ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺎتوﻧدل ﻓرﺗش، ﺳﯾﺳل ﺑﯾل ﺟوﻧﯾر، ﺗرﺟﻣﺔ وﺣﯾد ﺑن أﺣﻣد اﻟﻬﻧدي،  1
  953، ص0002
  38، ص9002اﻷردن،  دار إﺛراء، ،(ﻣﻔﺎﻫﯾم ﻣﻌﺎﺻرة)اﻟﺳﻠوك اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲﻛﺎظم ﻣﺣﻣود اﻟﻔرﯾﺟﺎت وآﺧرون،  ﺧﺿﯾر 2
  103_992، ص ص 5002_4002، ﻣﺻر، أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻹدارة ﻓﻲ ﻋﺻر اﻟﻌوﻟﻣﺔأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم،  3
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
  1:ﺔوﻓق اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾ ﯾﻣر ﺗطﺑﯾق أﺳﻠوب اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف: ﻣراﺣل ﺗطﺑﯾق أﺳﻠوب اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف :راﺑﻌﺎ
  .ﺑﯾن اﻟﻣدﯾر وﻣرؤوﺳﯾﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺳﻔﺔ اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف واﻻﻟﺗﻘﺎء ﯾﻣﺎن اﻟﻣﺷﺗركاﻹ §
  .إدارة اﻷﻫداف اﻟﺗﻔﻬم اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻷﺳﻠوب §
  .ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ اﻷﻫداف وﺗﺣدﯾدﻫﺎ ﺑدﻗﺔ §
  .ﻹﻧﺟﺎز اﻷﻫداف وﺿﻊ ﻣﻘﺎﯾﯾس دﻗﯾﻘﺔ §
  .ﻟﯾﺎتؤو وﺿﻊ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻣل ﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﯾﺷﻣل ﺗوزﯾﻊ اﻷﻋﻣﺎل واﻟﻣﺳ §
  .اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﺗﻘﯾﯾم §
 .اﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ وﺗﻬﯾﺋﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت ﺧﻠق اﻷﺟواء §
 .اﻟﺗﻐذﯾﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﻣرار §
  (TAJ)ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣددﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج أﺳﻠوب  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻷﻣﺛل ﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج  اﻻﺳﺗﻐﻼلﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد أﺣد أﻫم اﻷﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج 
ﻋﻠﻰ  اﻻﻋﺗﻣﺎدﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧوﻋﯾﺔ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء، ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل 
  .اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻋن طرﯾق إﻟﻐﺎء اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ
اﻟﻣﺣدد أﺣد أﻫم اﻹﻧﺟﺎزات اﻟﺗﻲ  ﻓﻲ اﻟوﻗتﯾﻌﺗﺑر ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج : ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد :أوﻻ
ﺣﻘﻘت ﻣزاﯾﺎ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﯾﺎﺑﺎﻧﯾﺔ ﺣﯾث ﺑرزت اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﻓﻲ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت داﺧل ورﺷﺎت 
ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗوﯾوﺗﺎ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺳﯾﺎرات وذﻟك ﻣن طرف ﺗﺎﯾﺷﻲ ﻣدﯾر اﻹﻧﺗﺎج وﻧﺎﺋب رﺋﯾس ﺗوﯾوﺗﺎ وﺷﯾﻧﻘو اﻟذي ﻗﺎم 
   .ﻲ اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﺎتﺑﺎﻟﻛﺛﯾر ﻣن أﺟل ﻧﺷر ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻓ
ﻣدﺧل ﺷﺎﻣل  ":ﻋﻠﻰ أﻧﻪTAJﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﯾﻌرف: ﺗﻌرﯾف ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد-1
اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﺑﻛﻠﻔﺔ ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ ﻣﻊ ﺗﺳﻠﯾم اﻷﺟزاء ﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ وٕازاﻟﺔ اﻟﺿﯾﺎع و ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻹ
  2".اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻣطﻠوباﻟﻣﺣدد و ﯾﺔ ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺔ واﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺿرور 
ﻧظﺎم إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻣﺑﺳط وﻛفء وﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺧدام اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد ﺗﻣﻬﯾدا ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ اﻟطﻠﺑﺎت " :وﯾﻌرف ﻛذﻟك ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﺑﺎﻟﺟودة واﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺗﯾن وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد واﻟﺳﻌر اﻟﻣﻧﺎﺳب ﺑﻬدف إزاﻟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﻧﺷطﺔ 
  3" .ر ﻣﺑﺎﺷرة وﺗﺟﻧﯾب ﻣﻌوﻗﺎت اﻹﻧﺗﺎجاﻟﺗﻲ ﺗرﻫق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻏﯾ
                                                
اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﺣول  إدارة اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ ظل إﻗﺗﺻﺎد ، ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ، ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت إدارة اﻷزﻣﺎت ﻓﻲ ظل إﻗﺗﺻﺎد اﻟﻣﻌرﻓﺔﻣﯾﻠود ﺗوﻣﻲ، ﺳﻣﺎح ﺻوﻟﺢ1
  .3، ص8002 ﻣﺎي 72-  62، ﺳﻛﯾﻛدة، 5591أوت  02اﻟﻣﻌرﻓﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ 
  . 133، ص  6002، دار اﻟﺛﻘﺎﻓﺔ، اﻷردن، إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﻋﻠﻲ ﻫﺎدي ﺟﺑرﯾن،  2
  601، ص5002، اﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹدارﯾﺔ، ﻣﺻر، ﻧظم اﻟﺗﺧطﯾط واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎتﺑﺳﻣﺎن ﻓﯾﺻل ﻣﺣﺟوب وآﺧرون،  3
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اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗطﺑﯾق : ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣددﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج  أﻫداف ﺗطﺑﯾق :ﺛﺎﻧﯾﺎ
  1:ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف ﻧذﻛر
  .اﻹﺳﺗﻐﻧﺎء ﻋن ﻛﺎﻓﺔ أﻧواع اﻟﻣﺧزون أو ﺗﺧﻔﯾﺿﻪ إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن §
 .اﻟوﻗت واﻟﻣوارد ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻟﻬدر §
 .اﻟﺷراء ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺎت واﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﯾن ﻟﺗﻠﺑﯾﺔ إﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﯾن ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﻧﺎﺳب واﻟﺟودة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ §
ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﺛﻘﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺟﻬزﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل وﺿﻊ أﻫداف طوﯾﻠﺔ اﻷﺟل ﺗؤدي إﻟﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ  §
 .ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ
 ﺻﻔر ﻋﯾب ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﯾﺳﻌﻰ ﻹﻟﻐﺎء اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ ﻗﯾﻣﺔ ﻣﺿﺎﻓﺔ،ﻧﺗﺎج ﻧظﺎم اﻹﻓﺈن  وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر
 2 %001 اﻟﺗﺳﻠﯾم ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ﺻﻔر ﻋطب، ﺳرﻋﺔ ﺿﺑط اﻵﻻت، ﺻﻔر ﻣﺧزون،
اﻹﻧﺗﺎج  ﯾﺗطﻠب اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﻧظﺎم:  ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣددﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج  اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺗطﺑﯾق: ﺛﺎﻟﺛﺎ
  3:ﺗواﻓر ﺧﻣس ﻋﻧﺎﺻر أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد
ﯾﺟب أن ﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻣﺣدود ﻣن اﻟﻣوردﯾن اﻟذﯾن ﺛﺑت ﺑﺎﻟﺗﺟرﺑﺔ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬم  §
  .اﻟﺣرﻓﻲ ﺑﻣواﻋﯾد اﻹﺳﺗﻼم وﺟودة اﻟﻣواد ﺑﺎﻻﻟﺗزامﻋﻠﯾﻬم  ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد
 ﻟﻠﺗورﯾد اﻟﻣﺗﻛرر ﻋﻠﻰ ﻓﺗرات ﻗﺻﯾرة ﺑﻛﻣﯾﺎت ﺻﻐﯾرة ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌداد اﺧﺗﯾﺎرﻫمﯾﺟب أن ﯾﻛون اﻟﻣوردون اﻟذﯾن ﺗم  §
ﺑﻣﻌﻧﻰ اﻟﺣﺻول  ﯾﺟب أن ﺗطﺑق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﺎﻣﺔ، §
 .وﯾﻌﺗﺑر ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣن اﻷرﻛﺎن اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﺟﺎح ﺗطﺑﯾق ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﺑﻣﺳﺗوى ﺻﻔر ﻋﯾوب،
ﻓﯾﺗﺻف  ﻧﺷطﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣن ﺧﻼل إﻛﺗﺷﺎف اﻷﻧﺷطﺔ ﻏﯾر اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎﯾﺟب اﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ ﺗﺑﺳﯾط أ §
  .ﻫذا اﻟﻧظﺎم ﺑﺈﺗﺻﺎل وﺑﺈﺳﺗﻣرار ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣن أوﻟﻬﺎ إﻟﻰ آﺧرﻫﺎ دون إﻧﻘطﺎع أو ﺗوﻗف
ﻛﻣﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻧﺎﺟﺢ ﻟﻬذا اﻟﻧظﺎم ﺗواﻓر ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻫرة وﻋﻠﻰ ﻗدر ﻋﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﺗدرﯾب واﻟﻣوﻫﺑﺔ  §
ﻣﻊ ﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ وﺗرﺗﯾﺑﺎت اﻟﻔن اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ظﻠﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺗواﻓر ﻧظم اﻹﻧﺗﺎج  اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻔق
 4اﻟﻣرﻧﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺣﺎﺳﺑﺎت 
                                                
، ، ﻧظﺎم ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج اﻵﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻷردﻧﯾﺔ ودورﻩ ﻓﻲ إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔﺳﻠﯾﻣﺎن ﺣﺳﯾن اﻟﺑﺷﺗﺎوي، ﻏﺳﺎن ﻓﻼح اﻟﻣطﺎرﻧﺔ 1
 5002ﻣﺎرس 61-  51ﯾﺟﯾﺎت اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ ﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻌوﻟﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﯾﻼدﻟﻔﯾﺎ،إﺳﺗراﺗ: ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟراﺑﻊ ﺣول اﻟرﯾﺎدة واﻹﺑداع 
 .3ص
 .074p ,1002 ,nodnoL ,gniraeL nosmoH , ssenisuB roF gnitnuoccA tnemeganaM ,niloC yrurD 2
 .83-63، ص ص3002- 2002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔأﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻧور، أﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ،  3
  .113، ص8002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻧظم ﻗﯾﺎس ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺧدﻣﺎت ﻓﻲ ﺑﯾﺋﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻌﺎﺻرةﻧﺎﺻر ﻧور اﻟدﯾن وآﺧرون،  4







اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  أﺳس ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔﺻل ا
  :ﺧﻼﺻﺔ
ﻋن ﻧﺳب  واﻟﺗﻲ ﺗﻌﺑر اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻧﻘطﺔ اﻻﻧطﻼق ﻟﺗﻌظﯾم  ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  طرقﺗﺗﻌدد      
اﻟﻬدف  ﻌﺗﺑرﯾ  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﺣﺳﯾن ن ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أ ،اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣوارد واﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ وﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج اﻟداﺧﻠﺔ
ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ  ﺑﻠوﻏﻪ وﺗﺣﻘﯾﻘﻪ  ﻣن ﺧﻼل إﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋدة  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣﻧﺷود اﻟذي ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
، وﻫذا ﻣﺎ اﻹدارة ﺑﺎﻷﻫداف، وﻧظﺎم اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﻣﺣدد ، أﺳﺎﻟﯾب ﻣﻧﻬﺎ إدارة اﻟﺟودة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ، إﻋﺎدة اﻟﻬﻧدﺳﺔ











ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ   ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
     اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  :ﺗﻣﻬﯾد
 ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ وطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ وﺗﺑﺎﯾنﺣﺟﻣﻬﺎ  ﺑﺳﺑب ﺗزاﯾدﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﻫم  ﻣﺻﺎدر ﺗﻠوﯾث اﻟﺑﯾﺋﺔ،    
 اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أﺳﺎﻟﯾب ﺗطﺑﯾق  وﯾﻌﺗﺑر ، ﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔوﺑﻬذا ﺗزاﯾدت اﻵﺛﺎر ا  وﺗﻔﺎﻗم ﻣﺧﺎطرﻫﺎ،
، وﻣراﺟﻌﺔ ﻣراﺟﻌﺔ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ، ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ، ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔواﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ 
ﻫذا اﻟﻔﺻل وﻓﻲ  ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وأداﺋﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲﺿﻣن ﺗ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
   اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ :اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
وﺗﺑﺎﯾﻧﺎ ﻓﻲ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ إزدﯾﺎدا ﻣﺗﻧﺎﻣﯾﺎ ﻓﻲ ﺣﺟﻣﻬﺎ  ، ﻣﺎﻣﺻﺎدر ﺗﻠوﯾث اﻟﺑﯾﺋﺔ  ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣن أﻫم   
وﯾﻌﺗﺑر اﻟﻧﺷﺎط وﺑﻬذا ﺗزاﯾدت اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ   وطﺑﯾﻌﺔ ﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ، وﺗﻔﺎﻗم ﻣﺧﺎطرﻫﺎ،ﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ 
ﻫذﻩ  ن ﻣﺷﻛﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰﻓﻬو إذ اﻹﻗﺗﺻﺎدي أﺣد اﻟﻣﺳﺑﺑﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت،
ﻣﺎ ﺳﻧﺣﺎول اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﺑر ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣﻔﺎﺿﻠﺔ ﺑﯾن  ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻠﺗﻠوث وﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل ﻟﻪ، وﻫذا 
  .ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث
  
    اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﻌﻬﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺑﻘﻰ دون ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ أﻣﺎﻛن ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗﺟﻣﻟﻘد أدى اﻟﺗطور اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ إﻟﻰ ﺗزاﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت 
  .وﻣن ﺛم دﻓﻧﻬﺎ واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن آﺛﺎرﻫﺎ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ
  ﺗﻌرﯾف اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت :اﻟﻔرع اﻷول
 1ﻫﻲ ﺟﻣﻊ ﻧﻔﺎﯾﺔ وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ ﯾﻘﺎل ﻧﻔﺎﯾﺔ أي ﻣﺎ ﻧﻔﯾﺗﻪ ﻣﻧﻪ ﻟرداءﺗﻬﺎ أي ﺑﻘﯾﺗﻪ :اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻟﻐﺔ
وﺑﺻﻔﺔ  ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﺣوﯾل أو اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل،ﻛل اﻟﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن :"ﻗد ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ و 
أو ﯾﻠزم ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص  أﻋم ﻛل ﻣﺎدة أو ﻣﻧﺗوج وﻛل ﻣﻧﻘول ﯾﻘوم اﻟﻣﺎﻟك أو اﻟﺣﺎﺋز ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ أو ﻗﺻد اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻪ،
 2."ﻣﻧﻬﺎ وﺑﺈزاﻟﺗﻪ
  3:ﺗﺗﻣﯾز اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺧﺻﺎﺋص ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ:  تﺧﺻﺎﺋص اﻟﻧﻔﺎﯾﺎ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
أي أن ﻛل ﻧﻔﺎﯾﺔ ﻣﺎﻫﻲ إﻻ ﺑواﻗﻲ وﻣﺧﻠﻔﺎت ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﺻدرﻫﺎ وﻛﯾف ﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﺗرﻛﯾﺑﺗﻬﺎ : ﻓﺿﻼت أو ﻣﻬﻣﻼت §
ﻓﻬﻲ ﻓﺿﻼت اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺑﺎﺷر أو ﺑواﻗﻲ وﻣﺧﻠﻔﺎت اﻹﺳﺗﻌﻣﺎل وﻗد ﺗظﻬر ﻓﻲ أﺷﯾﺎء ﻣﺗروﻛﺔ وﻣﻬﻣﻠﺔ أو 
  .ﻧﺳﯾﺎﻧﺎ ﻣﻬﺟورة دون اﻹﺳﺗﻔﺎدة ﻣﻧﻬﺎ ﺳواء ﺗرﻛت ﻫﻛذا ﻋﻣدا أو
ﺎﯾﺎت وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﺻﻠﺑﺔ ﻣﺗﻣﺎﺳﻛﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬﺎ ﺟﺎﻣدة ﻻ ﻧﻣو ﻟﻬﺎ وﻻ ﺣﯾﺎة أي ﺗﻛون أﺟزاء اﻟﻧﻔ: ﺻﻠﺑﺔ أو ﺳﺎﺋﻠﺔ §
 ﻛﺎﻟﺣﺟر واﻟﺣﺻﻰ وﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺣدﯾد وﻫﯾﺎﻛل اﻟﺧردة واﻷﺑﻧﯾﺔ اﻟﻣﻬدﻣﺔ اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ واﻟرﻛﺎم أو ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻛﻣﯾﺎﻩ اﻟﺻرف 
                                                
 01، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔﻣﯾﻠود ﺗوﻣﻲ، ﻋدﯾﻠﺔ اﻟﻌﻠواﻧﻲ،  1
  .413، ص6002 ﻧوﻓﻣﺑر
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ  اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، اﻟﺟرﯾدة 1002/21/51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  ،اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وٕازاﻟﺗﻬﺎ، 91- 10اﻟﻘﺎﻧون رﻗم   2
  .01، ص 1002-21- 51اﻟﻣؤرﺧﺔ ﻓﻲ   ،77اﻟﻌدد 
 .291-191، ص ص 2002، ﺟوان 2، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد ﺿرورة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎتﻣﯾﻠود ﺗوﻣﻲ،  3
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
   اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻛﻣﺎ ﻗد ﺗﻛون ﻟﯾﻧﺔ ﻛﻔﺿﻼت اﻟﻣﺳﺎﻟﺦ واﻟﻣﺳﺗﺷﻔﯾﺎت وﺑﻌض ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟطرق  وﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺳواﺋل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ،
.واﻟﻣﺣﻼت واﻷﺳواق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ
ﻧﻌﻠم أن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ إن ﺗرﻛت ﺑدون ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣﺿﺎر ﻋدﯾدة ﻋﻠﻰ : ﺧطرة أو ﻣﺿﺎﯾﻘﺔ §
وﻗد ﯾﻛون ﺿررﻫﺎ آﻧﯾﺎ وﻣﺑﺎﺷرا ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ اﻟﺧطرة ﻛﺎﻟﻧﻔﺎﯾﺎت  اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﯾط اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻹﻗﺗﺻﺎدي،
ﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺗرﻛﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛن واﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺷﻌﺔ أو اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺷﺗﻌﺎل أو اﻹﻧﻔﺟﺎر وﻫﻲ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ا اﻟﺳﺎﻣﺔ أو
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون ﺿررﻫﺎ ﻏﯾر آﻧﻲ وﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﺗﺑﻌﺎ ﻟطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ ﻏﯾر اﻟﺧطرة  اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺷوارع واﻟﻣزاﺑل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،
وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺗﻛون ﺟﺎﻟﺑﺔ ﻟﻠﺿرر واﻟﻬﻼك ﺑﺈﻋﺎﻗﺗﻬﺎ ﻟﻠﺣرﻛﺔ ﻟوﺟودﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت واﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﺎﻣﺔ أو 
ﻛن وﻏﯾرﻫﺎ وﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﻓﺎﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺻﻠﺑﺔ ﻛﺎﻧت أم ﺳﺎﺋﻠﺔ وٕان ﻟم ﺗﻛن ﺿﺎرة وﺧطرة ﻟﻠﺷوارع واﻷﻣﺎ ﺑﻣﺿﺎﯾﻘﺗﻬﺎ 
.ﺔآﻧﯾﺎ ﻓﻬﻲ ﺿﺎرة ﻻ ﻣﺣﺎﻟﺔ آﺟﻼ إن ﺗرﻛت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ دون ﻣﻌﺎﻟﺟ
ﻛﺎن ﺣﺟﻣﻬﺎ وﻓﻲ ﻛل ﺣﺎﻻﺗﻬﺎ ﺗﻣﺗﺎز ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ أو ﻣﺻدرﻫﺎ وﻛﯾﻔﻣﺎ أي أن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت : ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ §
أو اﻟﺗﻔﺗﯾت أو أو ﺣﺗﻰ ﺑﺎﻟﺣرق  اﻻﺳﺗرﺟﺎعﻟﺟﻣﻊ أو اﻟﻔرز أو اﻟﺗﺣوﯾل أو ﺑﻘﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺳواء ﻛﺎن ذﻟك ﺑﺎ
   .طرﺣﻬﺎ وﺗﺻرﯾﻔﻬﺎ ﻓﻲ وﺳط ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ وٕازاﻟﺗﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ
  أﻧواع اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  .ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣﻌﺎﯾﯾر أﻫﻣﻬﺎ ﺣﺳب ﻣﺻدرﻫﺎ وﺧطورﺗﻬﺎ وﺣﺎﻟﺗﻬﺎ
   :ﻣﺻدرﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺣﺳبﺗﺻﻧف :  ﺣﺳب ﻣﺻدرﻫﺎ :أوﻻ
وﻫﻲ ﻛل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻣﺎﺛﻠﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ : اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎ §
   .ﻋن اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ واﻟﺗﻲ ﺑﻔﻌل طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ ﺗﺷﺑﻪ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ
 اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔوﺗﻌرف وﻓق ﻗﺎﻧون ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻛل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن  :اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ §
واﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ وﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﺑﻔﻌل طﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻣﻛوﻧﺎت اﻟﻣواد اﻟﺗﻲ ﺗﺣوﯾﻬﺎ ﻻ 
 1.واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻬﺎﻣدة ﺟﺗﻬﺎ ﺑﻧﻔس اﻟﺷروط ﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ وﻣﺎ ﺷﺎﺑﻬﻬﺎﯾﻣﻛن ﺟﻣﻌﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟ
   :ﺗﺻﻧف اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺣﺳب ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ إﻟﻰ : ﺣﺳب ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 2.وﻫﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻹﻧﺗﺎج واﻹﺳﺗﻬﻼك ﻣن ﻣواد ﻏﯾر اﻟﺳواﺋل واﻟﻐﺎزات:  اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ §
 
 
                                                
  .11ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص ، اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وٕازاﻟﺗﻬﺎاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺗﺳﯾﯾر ، 91_10اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  1
  .341، ص3002دار اﻷﻣﯾن، ﻣﺻر،  إﻗﺗﺻﺎد ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ،ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﺑدﯾﻊ،  2
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
    اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
أو ﻣﺣﺗﻣﻼ ﻟﻠﻣﺿﺎﯾﻘﺔ  ﯾﺟﻌﻠﻪ ﻣﺻدرا ﺣﻘﯾﻘﯾﺎ و ﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺻﻔﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎء، ﻫ: اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ §
ﺗﺳﺑب ﻋﻛﺎرة اﻟﻣﺎء أو ﺗﻛﺳﺑﻪ راﺋﺣﺔ أو ﻟوﻧﺎ أو  ﻣواد ﻏرﯾﺑﺔ ﻓﻲ ﻣرﻛﺑﺎﺗﻪ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ واﻷﺿرار  وذﻟك ﻟدﺧول 
واد ﺗﻠوث ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣأو ﻗد ﯾ ،ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓﺿﻼت آدﻣﯾﺔ أو ﺣﯾواﻧﯾﺔ طﻌﻣﺎ وﻗد ﯾﻠوث اﻟﻣﺎء ﺑﺎﻟﻣﯾﻛروﺑﺎت وذﻟك
ﻣن ﻣﺻﺎدرﻩ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺻﺑﺢ ﻟﻘول ﻫو ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ طﺑﯾﻌﺗﻪ وﺧواﺻﻪ، أي ﯾﻣﻛن اﻛﯾﻣﺎوﯾﺔ ﺳﺎﻣﺔ 
 .ﻏﯾر ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﻛﺎﺋﻧﺎت اﻟﺣﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ اﺳﺗﻣرار ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ
وﺗﺷﻣل اﻟدﺧﺎن واﻷﺑﺧرة واﻟﻐﺑﺎر اﻟذي ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  واﻟﻣﺣﺎرق وأﻋﻣﺎل : اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ §
 1  .اﻟﻧﻘلووﺳﺎﺋل  اﻟﻧﻔط
  :ﺗﺻﻧف اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺣﺳب ﺧطورﺗﻬﺎ إﻟﻰ: ﺣﺳب ﺧطورﺗﻬﺎ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ  ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر وﻣرﻛﺑﺎت ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻣزﻣﻧﺎ وﺧطﯾرا ﻋﻠﻰ : اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة §
ﻣن  وﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، 2ﻟﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻘﺎء ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة وﻟﻣدة طوﯾﻠﺔ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ و 
أﻫم ﻣﺻﺎدر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة وﻣﻌظﻣﻬﺎ ﺗﺗوﻟد ﻋن ﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ واﻟﺑﺗروﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺔ وﺻﻧﺎﻋﺔ 
 3اﻷﺳﻣدة واﻟﻣﺑﯾدات وﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺻﻠب واﻟورق واﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟدواﺋﯾﺔ وطﻼء اﻟﻣﻌﺎدن وﺳﺑﻛﻬﺎ وﺻﻬرﻫﺎ
ﺑل اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو ﻓﻲ وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻣﻊ وﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﺷﻛل ﻋﺎدي ﻓﻲ اﻟﻣزا: طرةاﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻏﯾر اﻟﺧ §
ﻓﺿﻼت اﻟﻣﺳﺎﻟﺦ واﻟﻣﺗﺎﺟر  اﻟوﺣدات اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻷﺧرى ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺻﻠﺑﺔ ﻛﺎﻟﻔﺿﻼت اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ ،
 ﺷﺎﺑﻪ ذﻟك ﻓﻲ اﻟﻧوع أو ﻛﺎﻧت وﻣﺎاﻟﺣﺻﻰ واﻟرﻛﺎم  اﻟﺧردة وﻫﯾﺎﻛل اﻟﺳﯾﺎرات اﻟﻣﻬﻣﻠﺔ، واﻷﺳواق اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ،
  .ﺗظﻬر ﻓﻲ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳواﺋل اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺿرةﺳﺎﺋﻠﺔ أي اﻟﺗﻲ ﻻ ﯾﻣﻛن ﺣﺟﻣﻬﺎ إﻻ ﺑﺈﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل 
  
  اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻠوث :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺣدﯾد وﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺣل ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺗﻠوث واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗرﺗﺑط ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﺑﯾﻬﺗم اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﻲ    
ﺗﺳﻣﻰ ﻛل أﻧواع اﻟﺗﻠوث اﻹﻗﺗﺻﺎدي أو ﻛﻠﯾﻬﻣﺎ و  ﻹﻧﺗﺎج أو اﻹﺳﺗﻬﻼكﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﺳواء ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ا
ﺑﺎﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻪ ﻣﺎ ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أو ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻠوث ، ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﯾﺟب 
  .اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻠوث اﻟذي ﯾﻘﺑﻠﻪ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ( اﻟﻣﺳﺗوى)إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻣن أﺟل اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﺣﺟم
  
                                                
ﺧﻠﺔ ﻣدا ،(ﺗﺟرﺑﺔ ﺑﻠدﯾﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺷﺎرﻗﺔ)ﺗﻌﻠﯾم وﺗدرﯾب اﻟﻛوادر اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻐذاء وٕادارة اﻟﻣﺧﻠﻔﺎتﻣرﯾم اﻟﺷﻧﺎﻣﻲ، ﺳﻧﺎء ﺣواﻣدة،  1
  .191، ص4002ﻧوﻓﻣﺑر 42 -32ﻣﻘدﻣﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌرﺑﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻟﻺدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ، ﻣﺻر، 
  .611،  ص4002دار اﻟﺳﺣﺎب، اﻟﻘﺎﻫرة،  ،(ﻣﻊ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺳﺣﺎﺑﺔ اﻟﺳوداء)اﻟﺗﻠوث ﺧطر واﺳﻊ اﻹﻧﺗﺷﺎر ،زﻛرﯾﺎ طﺎﺣون 2
  .573، ص(اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ)، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔاﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺧطرةاﻟﯾوﺳﻔﻲ، ﻧﻔﯾﺳﺔ أﺑو اﻟﺳﻌود، أﺣﻣد ﺑﺎﺳل  3
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
    اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻷول
ﺟوﻫر " : ، ﺣﯾث ﯾﻌرف ﺑﯾﺟو اﻷﺛر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ10291وردت ﻫذﻩ اﻟﻧظرﯾﺔ أول ﻣرة ﻓﻲ أﻋﻣﺎل ﺑﯾﺟو ﺳﻧﺔ 
  وﻫذﻩ  ﻓﺈﻧﻪ ﺳﯾﺗﻠﻘﻰ ﺛﻣﻧﺎ ﻣﻌﯾﻧﺎ، Bﯾﻘدم ﺳﻠﻌﺎ وﺧدﻣﺎت ﻟﻌون إﻗﺗﺻﺎدي آﺧر  Aظﺎﻫرة اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أن ﻣﻧﺗﺟﺎ 
ﻻ ﯾﻔرض ﻋﻠﯾﻪ دﻓﻊ ﺗﻌوﯾض  A،ﺣﯾث أن اﻟﺷﺧص B وﻻإﻣﺗﯾﺎزات ﻟﻠﺷﺧص اﻣﺗﯾﺎزاتاﻟﺳﻠﻌﺔ أو اﻟﺧدﻣﺔ ﺗﻌطﻲ 
  2".اﻟذي ﯾﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻟﻼإﻣﺗﯾﺎز Bﻟﺻﺎﻟﺢ 
ﯾﻘﺻد اﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﻧﻬﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ أو ﻣؤﺳﺳﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ رﻓﺎﻫﯾﺔ 
 3 .ﻧﯾﻛﯾﺔ اﻟﺳوقﻣؤﺳﺳﺎت إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو إﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﺧرى واﻟﺗﻲ ﻟم ﺗؤﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻣﯾﻛﺎ
آﺛﺎر ﺟﺎﻧﺑﯾﺔ ﻏﯾر ﻣﻘﺻودة ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﺳﻠوك اﻹﻧﺳﺎن ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻘوم ﺑﻧﺷﺎطﺎﺗﻪ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ " : وﯾﻌرف اﻷﺛر اﻟﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺄﻧﻪ
واﻹﺳﺗﻬﻼﻛﯾﺔ وﻟﻛﻧﻬﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻋﺎرﺿﺔ وﻏﯾر ﻣﻘﺻودة ﻓﻲ ذاﺗﻬﺎ ورﺑﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺗوﻗﻌﺔ وﻟﻛن ﻻ  ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ أو ﻻ 
  4"  ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﺣﺎﻓز ﻟﺗﺟﻧﺑﻬﺎ
ن أﻧواع ﻓﺷل اﻟﺳوق اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻔرط ﻟﻠﻣوارد وﺗدﻣﯾر اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺳواء ﻓﻲ ظل ﻗواﻧﯾن وﻫو ﻛذﻟك  ﻧوع ﻣ
أي أن اﻷﺛر اﻟﺧﺎرﺟﻲ اﻟﺳﻠﺑﻲ ﯾﺣدث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺗدﻫور وﺗﻧﻘص ﻣﻧﺎﻓﻊ أﻓراد أو ﻣؤﺳﺳﺎت ،  5ﺗﺣﻣﻲ اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ أم ﻻ 
  6ﻋﻧﻬﺎﻧﺗﯾﺟﺔ آﺛﺎر ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎط إﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎ وﻣﺎ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻟﯾﺳت ﻣﺳؤوﻟﺔ 
ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر أن اﻟﺳوق  ،اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺳﻌر اﻟﻣﻧﺗﺞ  وﺗظﻬر ﻫذﻩ اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﻻ ﯾﻌﻛس ﺳﻌر اﻟﺳوق ﻛل
أي أن ﻛل ﻧﺷﺎط إﻧﺗﺎﺟﻲ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗرﺗﺑط ﺑﻪ  ،وارد إﻧﺗﺎج ﻫذﻩ اﻟﺳﻠﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢﯾﻔﺷل ﻓﻲ ﺗﺧﺻﯾص ﻣ
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾون أﻧﻪ طﺎﻟﻣﺎ زادت اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺗﻠوث واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﯾرى 
  ﻣﺟﻣوع " :وﺗﻌرف اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ   ،ﻧﺷﺎط ﻣﻌﯾن ﻋن اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﯾﻛون ﻫﻧﺎك ﻣﺷﻛﻠﺔ ﺗﻠوث
اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﻣﺿﺎﻓﺎ إﻟﯾﻬﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  ."اﻵﺧرﯾن اﻷﺧرى واﻷﻓراد
 
                                                
  .401، ص7002، 5، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌدد دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔﻛﻣﺎل رزﯾق،  1
 ,siraP ,niloC dnamrA ,tnemennorivne te sellerutan secruosser sed eimonocE  ,leoN sioçnarF naeJ , xuehcuaF eivlyS 2
 .081p ,6991
، ﺑﺳﻛرة ، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر،(اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ)اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻵﺛﺎرﺧوﻧﻲ راﺑﺢ، ﺣﺳﺎﻧﻲ رﻗﯾﺔ،  3
  . 05، ص1102، ﻣﺎرس 12اﻟﻌدد
  .173ص، 4002  ،اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ اﻟدار واﻟﺑﯾﺋﺔ، اﻟﻣوارد اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎترﻣﺿﺎن ﻣﻘﻠد وآﺧرون،  4
 31_21pp ,4002 ,ecnarF ,sesirpertnE seD elaicoS étilibasnopseR aL ruS troppaR  ,acruofuD htebasilE 5
  52p ,1002 ,siraP ,laérB noitidE , tnemennorivne L ed eimonocE  ,siamuaeB reivilO 6
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
    اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 :ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ وﯾﻣﻛن
  ﻵﺛﺎر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ واﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔﺗﺣدﯾد ا : (2)اﻟﺷﻛل 
  
 ,stnemennorivne te sellerutan secruosser sed eimonocE ,lëoN sioçnarF naeJ ,xuehcuaF eivlyS :ecruos aL
.181p ,6991 ,siraP ,niloC dnamrA
وﻣﺧﺗﺻر اﻟﻘول أن ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﺣﺎول ﺗﻌظﯾم أرﺑﺎﺣﻬﺎ إﻟﻰ أﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻛﺎﻟﯾف 
اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ وﻟﯾس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أي أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻ ﺗﺄﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر 
  .اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻋﻧد إﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج
  ﺗﺣدﯾد اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻠوث :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺣد اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺗﻠوث واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أي اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺋﺔ ﻧظﯾﻔﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻫدﻓﺎ ﻏﯾر 
  إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ وﻣﺳﺗﺣﯾل اﻟﺑﻠوغ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ وﻛذﻟك ﺿﺧﺎﻣﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﻬدف 
إﻟﻰ  أﻧﻪ ﺗم اﻟﺗوﺻلوﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول اﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ، ﻘﺑول ﻠوث وﻫو اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻟذﻟك ﻓﯾﺟب اﻟﺑﺣث ﻋن اﻟﺣﺟم اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗ
 اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل ﻟﻠﺗﻠوث ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺻل إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣن اﻟﺗﻠوث ﺗﻛون ﻋﻧدﻩ إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻠوث أدﻧﻰ ﻣﺎ ﯾﻣﻛن 
أي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻل اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ إﻟﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻷﻣﺛل ﻣن اﻟﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺗﻣﻛن ﻣن ﺗﻌظﯾم اﻟﻣﻧﺎﻓﻊ اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻣن 
  1.ﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﺗﺻل إﻟﻰ أﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ ﻟﻬﺎﺗﺣﺳﯾن اﻟﻧوﻋﯾ
ﻓﻬﻲ اﻟﻧﻘطﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌﺎدل ﻋﻧدﻫﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻠوث ﻣﻊ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث، أي ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺻل إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
  2 .إﻟﻰ ﺣدﻫﺎ اﻷدﻧﻰ( ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث+ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻠوث)
                                                
  .393، ص6002، ﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟزﻗﺎزﯾق، ﻣﺻر، اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲطﻠﻌت اﻟدﻣرداش،  1
  .163، ص5002اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﻣوارد واﻟﺑﯾﺋﺔ،ﻣﺣﻣدي ﻓوزي أﺑو ﺳﻌود وآﺧرون،  2
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
    اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣراﺟﻌﺔ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
 ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  أﺳﺎﻟﯾب أﻫم أﺣد  ﻣراﺟﻌﺔ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺗﻌﺗﺑر    
،وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻧظﯾﻔﺔ، ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﺻدر وٕاﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟاﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻟوﺑﺎﻟﺗﺎاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ ﻣن ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾم وﺻوﻻ إﻟﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﺧﻠص اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ ، 
وﻓﻲ ﻫذا  وﺗﻔﻌﯾل ﺗطﺑﯾق آﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  ﻣراﺟﻌﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺑﺷﻛل ﻣﻔﺻل واﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دور ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔاﻟﻌﻧﺻر ﺳﻧﺣﺎول اﻟﺗطرق إﻟﻰ 
 .اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  
  ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف :اﻟﻣطﻠب اﻷول
اﻵﻟﯾﺔ ﺑﺗرﺷﯾد اﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣوارد أﺣدث ﻣﺎ ﺗوﺻل إﻟﯾﻪ اﻟﻔﻛر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﻘدﯾن اﻷﺧﯾرﯾن، وﺗﻬﺗم ﻫذﻩ  ﺗﻌﺗﺑر آﻟﯾﺔ    
  .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  ﻣﻔﻬوم اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف :اﻟﻔرع اﻷول
 :ﺑﺄﻧﻪ ﻋرﱠ ف ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﺣﯾث  اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظفآﻟﯾﺔ ﻟﻘد ﺗﻌددت اﻟﺗﻌﺎرﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺎوﻟت ﻣﻔﻬوم 
ﺑﯾﺋﯾﺔ وﻗﺎﺋﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت ﻟزﯾﺎدة اﻟﻛﻔﺎءة  ﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔاﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺳﺗﻣر "
  1".اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺳﺎن واﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﻬدف ﺗﻘﻠﯾل إﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣوارد  اﻟﺗطوﯾر اﻟﻣﺳﺗﻣر" :وﯾﻘﺻد ﺑﻪ ﻛذﻟك أﻧﻪ
وﻣﻧﻊ  ﺗﻠوث اﻟﻬواء واﻟﻣﺎء واﻟﺗرﺑﺔ ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺑﻊ وﺧﻔض ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋﻧد اﻟﻣﻧﺑﻊ وذﻟك ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر  اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ،
  2"  .اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻌرض ﻟﻬﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲاﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف  وﯾطﺑق 
واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻣواد اﻟطﺎﻗﺔ، اﻟﻣﯾﺎﻩ و ﻋﻠﻰ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم و  اﻟﺣﻔﺎظ  ﯾﺷﻣل  :ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  §
  3.اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻧﻔﺎﯾﺎتوﺗﺧﻔﯾض ﻛﻣﯾﺔ ودرﺟﺔ ﺧطورة اﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت واﻟ اﻟﺧطرة واﻟﺳﺎﻣﺔ،
 
                                                
 6002ﻟﻠﻌﻠوم، ﺑﯾروت،   ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ااﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، اﻟﻣﺟﻠد اﻟﺛﺎﻧﻲ، اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ، اﻟﻣوﺳوﻋﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔﻋﺻﺎم اﻟﺣﻧﺎوي،  1
  .405ص
  .17، ص3002، اﻟﻘﺎﻫرة، اﻟﺗوازن اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗﺣدﯾث اﻟﺻﻧﺎﻋﺔﺻﻼح اﻟﺣﺟﺎر،  2
   .2، ص1002ﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ، ج م ع، ، ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ، وزارة اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗاﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد وآﺧرون، 3
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺿﺎرة ﺧﻼل ﻓﺗرة ﺣﯾﺎة  ﻟ ﻧﺗﺞ، اﻟﺗﻲ ﺗﺑدأ ﻣن اﺳﺗﺧراج اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم  ﯾرﻛز : ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت §  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  1 .ﻣﻧﻪاﻵﻣن اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻧﺗﺎﺟﻪ وﺗﺳﺗﻣر ﺣﺗﻰ اﻟﺗﺧﻠص اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ 
آﻟﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺣد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺎت  :ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ آﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ذﻛرﻩ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﻌرﯾف 
 .ﻧﺳﺎن ﻋﻠﻰ ﻣدى دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  وﻣﺎ ﯾرﺗﺑط ﺑﻬﺎ  ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻹ
  اﻷﻧظفأﻫداف اﻹﻧﺗﺎج  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  2:اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻫداف ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ آﻟﯾﺔ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ
اﻟﻌﻣل ﺑﺻورة ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻻﺗﺧﺎذ إﺟراءات ﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﺗﺣﻘﯾق ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﺳﻌﺔ، ﺗﺳد اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ  §
اﺳﺗﻧزاف  ضﯾﺧﻔﺗاﻷﺳﺎﺳﯾﺔ، وﺗرﺑطﻬﺎ ﺑﺎﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻣوﯾﺔ وﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، وﻫذا ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ 
 ﻗدرةﺎﻩ وﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺞ وزﯾﺎدة اﻟﻣﺻﺎدر اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﺗوﻓﯾر ﻓﻲ اﺳﺗﻬﻼك اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣﯾ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
وﯾﺣﻘق ﻣردودًا  اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧﻘل  ﻛﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم 
 اﻗﺗﺻﺎدﯾًﺎ ﻣن ﺗدوﯾرﻫﺎ وٕاﻋﺎدة اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ، وﯾﻠﻌب دورًا ﻣﻬﻣًﺎ ﻓﻲ اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  وﺗﺣﺳﯾن 
وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﯾﻬدف ، ﻟﺑﯾﺋﯾﺔاﻟﻌﻣل وﺗﺣﻘﯾق ﻓواﺋد ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وا
  :إﻟﻰ
 .اﻟﺗﺧﻔﯾض ﻣن إﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻏﯾر اﻟﻣﺗﺟددة §
  .إدارة اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن اﻹﺳﺗداﻣﺔ §
 .اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﺧطرة واﻟﺿﺎرة اﻟﻣوﺟﻬﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ §
  اﻷﻧظف ﻣﺗطﻠﺑﺎت وﺧطوات ﺗطﺑﯾق اﻹﻧﺗﺎج :ﻟثاﻟﺛﺎ اﻟﻔرع
ﯾﻌﺗﻣد اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻔﻌﺎل ﻵﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻟﺧطوات اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن 




                                                
اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ  إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻣن ﻣﻧظور ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗو ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ،ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ ﻗﺎﺳم،  1
  . 2، ص0102ﻣﺎي 82-  52اﻟﻌرﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ، اﻟدوﺣﺔ، 
  01ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺎﻋﺔ  ف إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظ 2
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
وري اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻣن أﺟل وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻟﻺﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻣن اﻟﺿر : فﻣﺗطﻠﺑﺎت ﺗطﺑﯾق اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظ :أوﻻ  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 1: ﻗواﻋد ﻣﺗﯾﻧﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﺗطﺑﯾق ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟواﺳﻌﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﯾن وذﻟك ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن : اﻟﺗطﺑﯾق اﻟداﺋم ﻟﻣﺑﺎدئ اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻹﺣﺗﯾﺎط §
ﻗﺑل ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﺣدد ﻫذﻩ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻧﺗوج ﻓﻲ ﺣد ذاﺗﻪ ﻣﻊ إﺧﺗﯾﺎر اﻟوﺳﺎﺋل 
  2:ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻷﺧرى واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ، ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج
  .وﺟود ﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣﺛل إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت اﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ §
  .إزﯾﺎد ﺻراﻣﺔ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ §
  .ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺳﻣﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﺗﺳوﯾﻘﻲ §
   .اﻟﺧﺎﻣﺔاﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ  §
  .ﺑروز أﻫﻣﯾﺔ ﺗوﻓر اﻟﻛوادر اﻟﻣؤﻫﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﻲ §
 3:ﻋدة ﺧطوات أﻫﻣﻬﺎ ﯾﺗطﻠب ﺗﻔﻌﯾل آﻟﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف: ﺧطوات ﺗﻔﻌﯾل آﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺗﺣدﯾد اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺿﺎرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى ﻟﻬذا اﻟﺿرر واﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻋﻧد إﺳﺗﺧدام آﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج  §
 .ﺗﺣدﯾد اﻟﻣواﻗﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺗﺣﻘق ﻓﯾﻬﺎ ﻓرص اﻟﻧﺟﺎح ﻟﻬذﻩ اﻵﻟﯾﺔﻣﻊ  اﻷﻧظف،
 .ﺣﺳﺎب ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻧﻔﯾذ ﻛل ﻓرﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدى وﺗﻘدﯾر اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﺗوﻗﻊ ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺧﺗﯾﺎرات اﻟﺳﺎﺑق ﺗﺣدﯾدﻫﺎ §
إﻋطﺎء اﻷوﻟوﯾﺔ ﻟﻺﺟراءات ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ أو ﻋدﯾﻣﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻊ إﻋﺗﻣﺎد ﺧطط ﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ﻣﺣددة ﺑدﻗﺔ ﺗوﺿﺢ ﺑدﻗﺔ  §
 .ﺗﻛﺎﻟﯾفاﻷﻧظف ﺑﺄﯾﺳر اﻟطرق وأﻗل اﻟ ﺗﻧﻔﯾذ ﺧطوات ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﻧﺗﺎج ﻛﯾﻔﯾﺔ
 .ﺗوﻓﯾر اﻟدﻋم اﻟﻣﺎﻟﻲ واﻟﻔﻧﻲ وٕاﻟﺗزام ﻣﻧﻬﺞ اﻹدارة اﻟواﻋﯾﺔ ﺑﺟﻣﯾﻊ  ﻣراﺣل اﻟﻣراﺟﻌﺎت §
إﻟﺗزام اﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑدﻋم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ وٕاﺗﺎﺣﺗﻬﺎ ﻟﻔرﯾق اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺈﺳﺗﻣرار ﺣﺗﻰ  §
داد اﻟرﺳوم اﻟﺗﺧطﯾطﯾﺔ ﻟﻠﻣواﻗﻊ وﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم اﻟﻣطﻠوﺑﺔ واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻋن اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﯾﺗﻣﻛن ﻣن إﻋ




                                                
  (دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﻧﺎطراك)أﺳﻠوب اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ دورﻣﻘﯾﻣﺞ ﺻﺑري، ﺑوﻋﻧﺎن ﻧور اﻟدﯾن،  1
  . 923، ص0102، ﺳﻛﯾﻛدة، 5591أوت  02ﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺟﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧ
اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻣﻧت وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ ﺑن ﺣﺎج ﺟﯾﻼﻟﻲ، ﻣﻐواري ﻓﺗﺣﯾﺔ، ﺣﻔﯾﻔﻲ ﺻﻠﯾﺣﺔ،  2
ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ  ، ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔﺑﺎﻟﺷﻠف
  .5، ص 0102ﻧوﻓﻣﺑر  9-8ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، اﻟﺷﻠف، 
، ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وآﻟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،ﻣوﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر، ﺑرﻧﻲ ﻟطﯾﻔﺔ 3
  .88-78ص ص ،8002، 4اﻟﻌدد 
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
إﺧﺗﯾﺎر ﻓرﯾق اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺑﺷرﯾﺔ ذات اﻟﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﻹﺗﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗوﺟﯾﻪ واﻟﺗﻧظﯾم  §  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
واﻟﻣراﺟﻌﺔ، وﯾﺧﺗص ﻫذا اﻟﻔرﯾق ﺑﻣﻬﺎم ﻋدﯾدة ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻣل اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، وﺗﺣدﯾد ﻓرص اﻹﻧﺗﺎج 
ﻣﻬﺎ ﻣرﺣﻠﯾﺎ، وﺿﺑط ﺧطط اﻷﻧظف، واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ﺑﺈﺳﺗﻣرار وﺗﻘﯾﯾ
اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣرﺣﻠﯾﺔ ﻋن طرﯾق إﻋداد ﺧرﯾطﺔ ﺗﺗﺎﺑﻌﯾﺔ ﻟﻛل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدى ﻣوﺿﺣﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻟﻣﯾﺎﻩ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ، وﻛذﻟك اﻟﻣﺧرﺟﺎت ﻣن ﻣﻧﺗﺟﺎت ( ﻣﺳﺗﻠزﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎج)اﻟﻣدﺧﻼت
وأي ﺧطوات أﺧرى ﺗﺗطﻠﺑﻬﺎ إﻋﺎدة أﺳﺎﺳﯾﺔ وﺛﺎﻧوﯾﺔ وﻣﺧﻠﻔﺎت ﺳﺎﺋﻠﺔ وﺻﻠﺑﺔ وﻛذﻟك اﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ، 
اﻹﺳﺗﺧدام، وﯾﻣﻛن ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﺗﺎﺑﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺧطوات ﻣﺣددة ﺗﻘدﯾر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻼت ﻟﻛل 
ﻗﺳم ﻣن أﻗﺳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻣﻊ ﺗﺣدﯾد اﻟوﺣدات اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻛل اﻟﻛﻣﯾﺎت واﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ 
ﺎﻩ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻛذﻟك ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧرﺟﺎت أﯾن ﯾﺟب اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻟوﻗود اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﻛذا اﻟﻛﯾﻣﯾﺎوﯾﺎت واﻟﻣﯾ
أﻓﺿل اﻟﺗﻘدﯾرات ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻛون اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ﻣﻊ ذﻛر اﻷﺳﺎس اﻟذي ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻘدﯾر 
اﻟذي ﯾﺟب أن ﯾﺷﻣل ﻋدة ﻋﻧﺎﺻر ﻣﺛل اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﺎم اﻟﺻﻧﻊ واﻹﻧﺗﺎج اﻟذي ﯾﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﻋﯾوب ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ 
ﻠﺔ وﻏﯾر اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻹﺳﺗﺧدام وﻣﻛوﻧﺎﺗﻬﺎ وﺣﺟﻣﻬﺎ وﻣﺳﺗوى اﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ وﻛذﻟك اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻘﺎﺑ
ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وٕاذا ﻟم ﯾﻛن ﺑﺎﻹﻣﻛﺎن ﺗطﺑﯾق ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ دﻓﻌﺔ 
وﻓق اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت واﻟوﻗت اﻟﻼزم  واﺣدة ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن ﺗﺣدﯾد أوﻟوﯾﺎت ﻟﻬذا اﻟﺗطﺑﯾق ﺣﯾث ﺗطﺑق اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗدرج
  .ﻟذﻟك
  
  اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ :ﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
ﻓﻲ ظل اﻟرﻫﺎﻧﺎت اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  واﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ أﺻﺑﺢ  ﺑﻘﺎء اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ    
اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻫو أﺣد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﺗوﻗﻔﺎ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻣن اﻟﻣﺻدر أي ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾل إﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ أﻛﻔﺄ 
وأﻧظف ﺗﺟﻌل ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺳﺗﻬﻠك أﻗل ﻗدر ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣوارد وﺗﻧﺗﺞ أدﻧﻰ ﺣد ﻣن اﻟﻐﺎزات واﻟﻣﻠوﺛﺎت،ﻛﻣﺎ ﺗﺳﺗﺧدم 
  اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﺗﺟﻌﻠﻬﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗدوﯾر إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣنﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻌﯾﻧﺔ ﺗؤدي 
  ﻣﻣﯾزات وﺧﺻﺎﺋص اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف :اﻟﻔرع اﻷول
  1: ﯾﺗﻣﯾز اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻋن اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺗﻘﻠﯾدي ﺑﻧﻘطﺗﯾن رﺋﯾﺳﯾﺗﯾن
 
 
                                                
  .611، ص5002، ﺷرﻛﺔ ﻧﺎس، ﻣﺻر، إدارة اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻧﺣو اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظفزﻛرﯾﺎ طﺎﺣون،  1
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
ﻋن اﻹﻧﺗﺎج وﯾﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة  ﺑﺣﯾث ﻻ ﯾﻔرق ﺑﯾن اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﻣﺗوﻟدة( ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻧﺔ)ﻓﻲ اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷﺧﯾرة   اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
وﻋﻧد إﻋﺗﻣﺎد اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻓﺈن ﺣﺟم اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت ﺳﯾﻧﺧﻔض ، اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت واﻹﺷﺗراطﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻘﯾود واﻟﺿراﺋب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻔرﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾزﯾد ﻣن  ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ،
  .ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔرﺑﺣﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻗدرﺗﻬ
  دور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ: اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻬدف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧظﯾﻔﺔ إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﻧذ ﺑداﯾﺗﻬﺎ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗطوﯾرﻫﺎ وﺗﺣدﯾد 
 ﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﻣن ﺛمﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ، وٕاﺳﺗﺧدام اﻹﺑﺗﻛﺎرات  ﻗﻠﯾﻠﺔ اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣل ﻋ
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧظﯾﻔﺔ ﺗﺗم ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺗﻐﯾرات  ﺗﺟﻧب اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ،
  1  .اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ﻗﺑل وأﺛﻧﺎء وﺑﻌد ﻣراﺣل اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ
وﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻔﻛرة إﻟﻰ إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ وﻓورات ﻣﺎﻟﯾﺔ، ﻓﻧﯾﺔ، إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﺛﻠﻰ 
وﯾﺷﻣل ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﺣﺟم اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﻓﺻﻠﻬﺎ وٕاﻋﺎدة ﺗدوﯾرﻫﺎ وٕاﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم واﻟطﺎﻗﺔ وﺗﻌدﯾل طرق 
ﺗﺟﺳﯾد ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻷﻫداف اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﻫو ﻣﺳﻌﻰ ﯾﻣﻛن ﺗﺣﻘﯾﻘﻪ ﻣن ﺧﻼل 
 ﺑﺄﺑﻌﺎد ﺑﯾﺋﯾﺔ أﻫﻣﻬﺎ ﺗطوﯾر أﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﺑﺈدﺧﺎل اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت ﻋﻠﻰ ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل إﺳﺗﺧراج 
  2.ﺎﺛم اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ ﺑوﺳﺎﺋل آﻣﻧﺔ ﺑﯾﺋﯾاﻟﻣواد اﻟﺧﺎم وﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ وﺗﺧزﯾن وٕاﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن ﻫذﻩ اﻵﻟﯾﺔ ﺗﻣس ﻛﺎﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻣﺣﯾطﻬﺎ اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ  وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻟﻔواﺋد اﻟﻣﻧﺗظر
 ﻣﻧﻬﺎ إﺳﺗرداد اﻟﻣواد ﺑدﻻ ﻣن ﻫدرﻫﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣوارد وﻣﺻﺎدرﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺗرﺷﯾد إﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺎء واﻟطﺎﻗﺔ 
ﺔ ﻟﻠﺗﻣﻛن ﻣن وﺗوﺟﯾﻪ أﻧﺷطﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻧﺣو اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﺣﺳﯾن ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻟداﺧﻠﯾ
  3: ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋن طرﯾق( اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ)وﺗﺳﺎﻫم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻧظﯾﻔﺔ، ﺗوطﯾن اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ
ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وٕاﺗﻘﺎن طرق اﻟﻌﻣل  ﻣن ﺧﻼل ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣن اﻟﻣﺻدر: اﻟﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ §
 .اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﯾد ﻟﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎجو 
  
                                                
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ )ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ودﻋم اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔﻓﺎﺗﺢ ﻣﺟﺎﻫدي، ﺷرف ﺑراﻫﯾﻣﻲ،  1
 32-22ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، ﻣداﺧﻠﺔ  ،(اﻹﺳﻣﻧت وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺷﻠف
  . 6-5، ص ص 1102ﻧوﻓﻣﺑر 
 1102، 6، اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، اﻟﻌدداﻷﻧظف ﺑﯾن اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻹﻧﺗﺎجﻋﺎﺷور ﻣزرﯾق،  2
  .91ص
ﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﻰ إدارة  :ﺣول  اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺿﻣن ﻣﻘدﻣﺔ ﻣداﺧﻠﺔ  ،ﺗطﺑﯾق اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻣطﻠب ﻣن ﻣطﺎﻟب اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻟوﻧﯾﺳﻲ ﻟطﯾﻔﺔ، 3
  .4، ص1102دﯾﺳﻣﺑر  70 -60اﻷﻋﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺑﻠدان اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺟﻲ ﻣﺧﺗﺎر، ﻋﻧﺎﺑﺔ،  ﯾوﻣﻲ 
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
إﺟراءات اﻟﺗﻘﯾﯾم  ﻣن ﺟﻬﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﺣﺟم اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى ﺗﺧﻔﯾض ﺣﯾث ﺗﺳﻣﺢ  : ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣواد §  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺗﺳﻣﺢ ﺑﺗﺣدﯾد ﺣﺟم اﻟﺧﺳﺎرة ﻓﻲ  ، ﺑﻣﻌﻧﻰ آﺧر ﺗﺧﻔﯾض ﻛﻣﻲ وﻧوﻋﻲ ﻟﻬﺎ،ﺗدﻓق اﻟﻣﻠوﺛﺎت ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
     .ﺿﯾﺎع اﻟﻣواد
ﻟﻺﻧﺳﺎن )اد اﻟﺿﺎرة ﻣو ﺣﯾث ﺗﺳﺎﻫم اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻧظﯾﻔﺔ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض أو ﺣذف اﻟ: اﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ ﻣدﺧﻼت اﻟﻣواد §
ٕاﻟﻰ اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام ﻣواد ﻣرﺳﻛﻠﺔ أو ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠرﺳﻛﻠﺔ، وﻫذا ﻣﺎ ﯾﻠﻌب دورا ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺧﻔﯾض و ( واﻟﺑﯾﺋﺔ
  .اﻟﻣﺳﺎﺣﺎت اﻟﻣﺧﺻﺻﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت و أﯾﺿﺎ ﺗﺧﻔﯾض ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ
اﻹﺟراءات ﻧﻔﺳﻬﺎ إﻣﺎ ﻓﻲ إﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت اﻟﻧظﯾﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى   ﯾﺗﻣﺛل:  ﺗﻌدﯾل أو إﺣﻼل اﻹﺟراءات §
اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﺷروط اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣراﻗﺑﺔ، اﻟﺗﻌدﯾل ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟوظﯾﻔﯾﺔ، ﺗﻌدﯾل اﻷﺟﻬزة اﻟﻣﺳﺎﻋدة، 
  .وٕاﻣﺎ اﻹﺣﻼل أو اﻻﺳﺗﺑدال اﻟﺗﺎم ﺑطرق أﺧرى أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ
ﯾﯾس ﻛﺎﻓﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﺗدﻓق اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺣﯾن ﺗﻌزﯾز ﻣﻘﺎ:  ﺗﺣﻘﯾق اﻷرﺑﺎح §
 .اﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗوﻓﯾر ﻓﻲ إﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣﺎء،
  
  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔوﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺔﻣراﺟﻌ :ﺛﺎﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟ
ﺗﻌﺗﻣد ﻣراﺟﻌﺎت دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ    
ﻷﻧﺷطﺗﻬﺎ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺳواء ﻗﺑل اﻹﻧﺗﺎج أو ﺧﻼﻟﻪ أو ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ أو اﻻﺳﺗﺧدام 
أو اﻟﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺗﺞ، وذﻟك ﺑﻬدف ﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﺳﺗﺑﻌﺎد أو ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻠك 
  .اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣﻣﺎ ﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺔﺗﻌرﯾف ﻣراﺟﻌ: ع اﻷولاﻟﻔر 
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻔﺣص اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺟراﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺑﻬدف ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى اﻟﺟﻬود اﻟﺗﻲ "  :ﻣراﺟﻌﺔ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﻫﻲ
  ."ﺑذﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺗﻰ ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺻدﯾﻘﺔ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ، واﻟﺗﺣﻘق أﯾﺿًﺎ ﻣن أنﱠ اﻟﻣﺣددات اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻗد ﺗم ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ
 1:دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ  ﻣن ﺗوﺳﯾﻊ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻻﻋﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل وﯾﻣﻛن
  .ﻣﻊ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﻔﻬوم اﻹﺑداع اﻟﻣﺗواﺻل :ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻛوﯾن-
  .اﻟﺳﻌﻲ ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣﻧﺗوج :ﻣرﺣﻠﺔ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل-
  .ﺗﻬﻠك واﻟﻣؤﺳﺳﺔﺗﻌﺗﺑر ﻓرﺻﺔ ﺟدﯾدة ﻣن ﺧﻼل اﺳﺗﻣرار اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺳ: ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻣرﺣﻠﺔ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ-
  
                                                
ﻣﻘدﻣﺔ ﻣداﺧﻠﺔ   ،اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑوذرﯾﻊ ﺻﻠﯾﺣﺔ، أوﺳرﯾر ﻣﻧور،1
   .21، ص2102ﻓﯾﻔري   51، 41  ﺑﺷﺎر، واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻋﻣﺎلﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول ﻣﻧظﻣﺎت 
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
وﯾﻌﺗﻣد ذﻟك اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺎت ﻋﻠﻰ ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر وﺟود ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﯾﻣﻛن أن ﺗظﻬر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻻﺳﺗﺧدام   اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
وﻣن ﺛم ﺗﻣﻛن ﺗﻠك اﻟﻣراﺟﻌﺎت ﻣن . ﺑﻌض اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت أو اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم اﻟوﺣدة ﺑﺗﺳﻠﯾﻣﻬﺎ أو ﺗﺄدﯾﺗﻬﺎ ﻟﻌﻣﻼﺋﻬﺎ
  1.ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗﺄﻛﯾدات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎتاﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻣﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣن اﻟﺗﻌرف 
  ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﺔأﻫﻣﯾﺔ ﻣراﺟﻌ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  :ﻟﻣراﺟﻌﺎت دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﯾﻣﻛن ذﻛر أﻫﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﯾدة ﻟﻛﺎﻓﺔ أﻓراد اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋن §
 .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، واﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟوﺣدات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة أﻓﺿل ﺑﯾﺋﯾﺎ ً
ﺗﺑرز أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺎت ﻓﻲ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺟﻬﺎت  §
د ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﺟﻬﺎت ﻓﺣص ﺣﯾﺎدﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ أو اﻟدول واﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺎج إﻟﻰ وﺟو 
ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺣﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت  ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ إﺗﺑﺎع اﻟﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣراﺟ
وﺗﺗﺿﺢ أﻫﻣﯾﺔ ذﻟك ﻓﻲ  ﺔ، ﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﻻﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺗﺑﻌﺎد أو ﺗﺧﻔﯾض ا
وﺟود اﻫﺗﻣﺎم ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺟﻬﺎت ﺑﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣوردﯾن وﻣراﺟﻌﺗﻬم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم ﺑﺣﯾث ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘق 
ﻣن ﺗطﺑﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣوردة ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺣﻠﯾل دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ وﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻧظم اﻹدارة 
وﻣن ﺛم ﯾطﻠب ﻣﻧﻬم ﻗﺑل اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬم ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﻌﺗﻣدة ﻋن  اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣوردة،
طرﯾق ﻣراﺟﻌﯾن ﻣﺳﺗﻘﻠﯾن ﺗﺑﯾن ﻣدى ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﺗﻠك اﻟﻧظم واﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟراءات ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
  .اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
 اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧﻔض  إﻟﻰ وﺗؤدي اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻷداء ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﺗﻬدف ﻛﺛﯾرة ﻣﺑﺎدرات ﻫﻧﺎﻟك :اﻟﺗﺷﻐﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﺧﻔﯾض §
 ﻛﻣﺎ اﻟزراﻋﯾﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد ﺗﻘﻠﯾل أو اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣﻧﺎخ ﺗﻐﯾر ﺗﺳﺑب اﻟﺗﻲ اﻟﻐﺎزات اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﺗﻘﻠﯾل  ﻣﺛل
 إطﺎر ﻓﻲ اﻟﻣﺑذوﻟﺔ واﻟﺟﻬود ﺎ،ﺗدوﯾرﻫ ﻣﺑﺎدرات إﻋﺎدة ﺧﻼل ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣن اﻟﺗﺧﻠص ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺗﻘﻠﯾل ﯾﻣﻛن
 اﻟوظﺎﺋف ﻋﻠﻰ واﻟﺗﻧﺎوب اﻟﻣرﻧﺔ، اﻟﻌﻣل ﺟداول اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻣﺛل اﻟﻣوارد ﻣﺟﺎل ﻓﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ
  ﺑﻌدد اﻻﺣﺗﻔﺎظ وزﯾﺎدة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻏﯾﺎب ﻧﺳﺑﺔ ﺧﻔض إﻟﻰ اﻟﻌﻣل ﺗؤدي ﺑﻣﻛﺎن اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ اﻟﺑراﻣﺞ ﻣن ذﻟك وﻏﯾر
بواﻟﺗدرﯾ اﻟﺗوظﯾف ﺗﻛﺎﻟﯾف وﺧﻔض اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺣﻣﺎس ﻟﻠﻌﻣل، ﺷدﯾدي اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن ﻛﺑﯾر
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
    اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﺣﺳﯾن ر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
ﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺗﺄﻛد،  ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ أﺣد اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ  ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻓﺣص،   
ﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟوﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
ووﺿﻊ اﻷﻧظﻣﺔ واﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﺗﻠوﺛﺎ وﺗدﻫورا ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
أو اﻹﺳﺗﻔﺎدة  ﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﺗﺣدﯾد ﻗواﻋد اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎﻟﺣد أو اﻟﻠﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﻫذﻩ اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ وﻛذﻟك ا
  .ﺎﻣﻧﻬ
  
  ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲﻣﺎﻫﯾﺔ  : اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ آﻟﯾﺔ ﻹﺣداث اﻟﺗوازن ﺑﯾن ﻣﺳﺎﻋﻲ اﻟﺗطور اﻹﻗﺗﺻﺎدي وﺣﺗﻣﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺣﯾث   
ذﻟك أﺛﻧﺎء ﻧﺷﺎطﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﺗﻘوم ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺑل ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ، وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ 
   .ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲﺗﻌرﯾف  :اﻟﻔرع اﻷول
ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻛﺷف اﻵﺛﺎر واﻟﻣردودات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ واﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ :"اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻷﺛر ﺗﻘﯾﯾم ﻌرف ﯾ
اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ واﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ  ،اﻵﻧﯾﺔ واﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ،ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرةاﻟﻣﺑﺎﺷرة و  اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﻠﻣوس ﻣﻧﻬﺎ وﻏﯾر اﻟﻣﻠﻣوس،
ﻟﻣﻔﯾدة وذﻟك ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻣن أﺟل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ أو ﺗﻔﺎدي اﻵﺛﺎر اﻟﺿﺎرة ﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﺄﻛﯾد اﻵﺛﺎر ا
  1."اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﻣﻌﺎ
  ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲوأﻫداف أﻫﻣﯾﺔ  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  2: ﺗﻛﺗﺳﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ أﻫﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﻠﺧﺻﻬﺎ ﻓﻲ:  أﻫﻣﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ: أوﻻ
ﻓﻲ اﻟﻣراﺣل اﻷوﻟﻰ  نﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻟﻛإﻣﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻌرف اﻟﻣﺑﻛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﺣدﺛﻬﺎ اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ  §
 .ﻧﺗﺞﻣن دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣ
إدﺧﺎل اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻓﻲ ﺳﯾرورة إﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ  §
 .اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺑﻪ
  
                                                
  .08-97، ص ص3002، اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، أﺳس وٕاﺟراءات دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻟﻣﺷروﻋﺎتﯾﺣﯾﻰ ﻋﺑد اﻟﻐﻔور أﺑو اﻟﻔﺗوح،  1
أوت  02، ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊﺗﻘﯾﯾم اﻷ ﺑودﯾﺎر زﻫﯾﺔ، ﺟﺑﺎري ﺷوﻗﻲ،  2
  .6، ص 8002أﻛﺗوﺑر  22-12، ﺳﻛﯾﻛدة، 5991
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
   اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻣﻊ  ﯾﻣﻛن ﻣن وﺿﻊ ﺧطﺔ أو ﺧطط ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻣﻧﻊ أو اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺣدة اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ  اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻹﻧﺳﺎن §
  .ﺗﻌظﯾم اﻵﺛﺎر اﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣن ﺗﻘﯾﯾم اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﻫو ﺿﻣﺎن ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  إن اﻟﻬدف: أﻫداف ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  1 :وﻣواردﻫﺎ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
   .ﺗﺣﻘﯾق درﺟﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة §
   .ﺑﺄﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔاﻹرﺗﻘﺎء ﺑﺎﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ  §
   .ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺷروعإدراك ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌواﻗب اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ أواﺋل  §
  .أو اﻟﺗﻌوﯾض ﻋﻧﻪ ﺳﻠﺑﯾﺔ أو ﺗﻘﻠﯾﻠﻬﺎﺗﺣدﯾد أﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺑﯾﺋﯾﺎ ﻋن طرﯾق ﻣﻧﻊ آﺛﺎرﻫﺎ اﻟ §
  ﻣﺟﺎﻻت اﻹﻫﺗﻣﺎم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
ﯾﺗوﻗف ﻣﻌرﻓﺔ وﺗﺣدﯾد اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أﺛﻧﺎء اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻧوع وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﺷروع اﻟذي ﺳﯾﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻘﯾﯾم وﻣن أﺟل 
ﻣﻌرﻓﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗوﺿﻊ ﻗواﺋم إﺳﺗﺑﯾﺎن ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻧﺷﺎط اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻣراد إﺟراء ﺗﻘﯾﯾم ﺗﻘﯾﯾم ﻟﻪ وﯾﺟب أن ﯾﺿم 
  2: اﻹﺳﺗﺑﯾﺎن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 :وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻬواء :وثاﻟﻣؤﺷرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﺗﻠ
 ﻫل ﺳﯾؤدي اﻟﻧﺷﺎط إﻟﻰ إﻧﺑﻌﺎث ﻣﻠوﺛﺎت ﺗﺻل إﻟﻰ درﺟﺔ اﻟﺧطورة؟ ü
 ﻫل ﺳﯾؤدي اﻟﻧﺷﺎط إﻟﻰ ﺗدﻫور ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻬواء ؟ ü
 ﻫل ﺳﯾؤدي اﻟﻧﺷﺎط إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺗرﻛﯾز اﻟﻣﻛوﻧﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻟﻠﻬواء؟ ü
 ﻫل ﯾﻧﺗﺞ ﻋن اﻟﻧﺷﺎط إﻧﺑﻌﺎث ﻣواد ﺗؤﺛر ﻓﻲ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻬواء ؟ ü
 ﻫل ﯾﺻل إﻧﺑﻌﺎث ﻫذﻩ اﻟﻣواد إﻟﻰ اﻟﻬواء إﻟﻰ درﺟﺔ ﺗﺷﻛل ﻣﺻدر ﺿرر ﻟﻠﻧظﺎم؟ ü
 ﻫل ﯾﺻل إﻧﺑﻌﺎث ﻫذﻩ اﻟﻣواد إﻟﻰ أن ﺗﺻﺑﺢ ﻣﺻدر ﺧطورة؟ ü
 ﻫل اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻧﺷﺎط ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ إﺳﺗﯾﻌﺎب ﻫذﻩ اﻟﺗﻐﯾرات؟ ü
 : وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ
 اﻟﻣﺎﺋﻲ؟ﻫل ﺳﯾؤدي اﻟﻧﺷﺎط إﻟﻰ ﺗﻠوث اﻟﻧظﺎم  ü
  
                                                
، ص 9002، 7ﺷﻠف، اﻟﻌدد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، ﻣﺟﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ،دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،أوﺳرﯾر ﻣﻧور  1
  643-543ص
  .292_192، ص ص8002، دار واﺋل، ﻋﻣﺎن، 3، طأﺳﺎﺳﯾﺎت ﻋﻠم اﻟﺑﯾﺋﺔﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻋﺎﺑد، ﻏﺎزي ﺳﻔﺎرﯾﻧﻲ،  2
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
   اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
 ﻣﺎ أﺿرار ﻫذﻩ اﻟﻣﻠوﺛﺎت ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ واﻟﺳطﺣﯾﺔ ﻛﻣﺎ وﻧوﻋﺎ؟ ü
 ﻫل ﺳﯾﻛون ﻟﻪ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ ﻓﻲ اﻷﺣواض اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ؟ ü
 ﻫل ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗدﻫور ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﯾﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾﺔ واﻟﺳطﺣﯾﺔ؟ ü
 ﻫل ﺳﯾؤدي إﻟﻰ اﻹﺧﻼل ﻓﻲ درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻣﯾﺎﻩ؟ ü
 ﻣواد ﺳﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳطﺣﺎت اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ؟ﻫل ﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط طرح  ü
 :وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺿﺟﯾﺞ
ﻫل ﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺷﺎط ظﻬور ﺿﺟﯾﺞ ﯾﻔوق اﻟﺣدود اﻟﻘﺻوى اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ  ü
 ﻟﻺﻧﺳﺎن؟
ﻫل ﺳﯾﻛون اﻟﺿﺟﯾﺞ ﻣن ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻏﯾر ﻣﻌروﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ،وﻫل ﺳﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺎطق  ü
 اﻟﻣﺟﺎورة؟
  اﻟﺿﺟﯾﺞ؟ﻣﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻫذا  ü
 :وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ
 ﻫل ﺳﯾؤﺛر اﻟﻧﺷﺎط ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﺻورة ﺳﻠﺑﯾﺔ؟ ü
 ﻣﺎ ﻧوع اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط؟ ü
 ﻫل ﯾﻣﻛن ﺗدوﯾر أو إﻋﺎدة إﺳﺗﻌﻣﺎل ﺟزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت؟ ü
 اﻟﺑﯾﺋﻲ؟ﻣﺎ أﺿرار ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر اﻟﻧظﺎم  ü
 :وﺗﺗﺿﻣن اﻷﺳﺋﻠﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ :اﻟﻣواد اﻟﺳﺎﻣﺔ  واﻟﺧطرة
 ﻫل ﺳﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻧﺷﺎط ﺗﻛون ﻣواد ﺳﺎﻣﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم اﻟﺑﯾﺋﻲ؟ ü
 ﻫل ﺳﯾؤدي إﻟﻰ ﺗﻛون ﻣواد ﺟدﯾدة ﻣﻠوﺛﺔ؟ ü
  
  ﻣراﺣل وطرق ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟطرق اﻟﻔﻧﯾﺔ  :ﺗﻣر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣراﺣل وﺗﺗم ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟطرق ﻣﺛل    
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
    اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  ﻣراﺣل ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ :اﻷولاﻟﻔرع 
  1: اﻟﻣراﺣل اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺗﺷﻣل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ 
 .ﺗﺣدﯾد ﻣدى اﻟﺣﺎﺟﺔ ﻟﻠﻣﺷروع ﻣن اﻟﻧواﺣﻲ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ §
 .اﻟوﺻف اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻣﺷروع وﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ واﻟرﺳوﻣﺎت اﻟﺗوﺿﯾﺣﯾﺔ §
ﻓﺣص اﻟﺗﻘرﯾر ﻟﺗﺣدﯾد ﻫل ﯾﺗطﻠب اﻟﻣﺷروع اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺷﺎﻣل ﻟﻶﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣطﻠوب  §
 .(ﺳوداء رﻣﺎدﯾﺔ، ﺑﯾﺿﺎء،)اﻟﻣﻌﻣل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺻﻧﯾف درﺟﺔ ﺧطورة اﻵﺛﺎرﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻧظم اﻟﻘواﺋم 
 .وﺻف اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ §
ﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ل ﺟﻣﻊ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼز وﺗﺷﻣ :دراﺳﺔ اﻟﻧطﺎق §
  .ورﺻد اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾﻣﻬﺎ وﺗﺣدﯾد اﻟﺑداﺋل اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ،
  .اﻟﺗﻘﯾﯾم ﻟﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻬﻣﺔ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ §
ﻣن ﺧﻼل رﺳم ﺧطط ﻹﺗﺧﺎذ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾف اﻵﺛﺎر ﺗﺧﻔﯾف اﻵﺛﺎر اﻟﺿﺎرة  §
 .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺳﺎﻟﺑﺔ وﻣﻧﻬﺎ ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣوﻗﻊ واﻟﺗﺧطﯾط
ت وﻧظﺎم اﻟﺗﺣﻠﯾل وٕاﺳﺗﺧدام ﺧطﺔ اﻟرﺻد اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣدﯾد اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺗﺑﻊ ﻓﻲ إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻌﯾﻧﺎ §
  :ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ إﻟﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل، و اﻟﻣؤﺷرات
وﻓﯾﻪ ﯾﺗم ﺗﺣدﯾد اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻟﻸﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ،: اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ :أوﻻ
  .اﻟﺗﻲ ﻧﻘوم ﺑدراﺳﺗﻬﺎ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﺻﻼﺣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺷروع ﺑﯾﺋﯾﺎ
ﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻣﺷروع ،وﻫﻧﺎ ﯾﺗطﻠب اﻷﻣر  :اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ 
 ﻷن إﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ اﻟﻣﻼﺋم زﯾﺎرة اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن ذات دﻻﻟﺔ ﻟﻠﻘرار اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري،
  2.اﻟﻌواﺋد وﺗﻌظﯾم أرﺑﺎح اﻟﻣﺷروع اﻹﺳﺗﺛﻣﺎري ﻟﻠﻣﺷروع واﻟﻐﯾر ﻣﺿر ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق أﻓﺿل
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ آﺧر ﻣرﺣﻠﺔ وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ إﻋداد ﺗﻘرﯾر ﻋن اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن : اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
إﻻ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺷﻛل ﺟزءا ﻣن  ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر ذات ﺻﻠﺔ ﻗوﯾﺔ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻟﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ وﻗرار اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣن ﻋدﻣﻪ،
ﻓﻬذا اﻟﺗﻘرﯾر ﯾﺗم إﻋدادﻩ ﺑﻐرض ﺗوﻓﯾر اﻟﺷرط اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﻣﺷروع ﻣن ﻗﺑل اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ  ﻬﺎ،اﻟدراﺳﺔ ﻧﻔﺳ
  3.وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﻘرﯾر اﻹﺟراءات اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾف اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺿﺎرة
                                                
  9002، 52، ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، اﻟﻣﺟﻠدﻧظم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔﻣطﺎﻧﯾوس ﻣﺧول، ﻋدﻧﺎن ﻏﺎﻧم،  1
  .14-04ص ص
  .312، ص8002دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ ، ﻋﻣﺎن،  ،(ﻣدﺧل ﻧظري وﺗطﺑﯾﻘﻲ)أﺳس إﻋداد دراﺳﺎت اﻟﺟدوى وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺎت ،ﻗﺎﺳم ﻧﺎﺟﻲ ﺣﻣﻧدي 2
  . 38ﯾﺣﯾﻰ ﻋﺑد اﻟﻐﻧﻲ أﺑو اﻟﻔﺗوح، ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑق، ص 3
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
    اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
   طرق ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
  1: اﻟﺑﯾﺋﻲ إﻟﻰاﻷﺛر ﺗﻘﯾﯾم ﯾﻣﻛن ﺗﻘﺳﯾم طرق 
 2:ﯾﺗم ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎع اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ : طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎم اﻟﻣﺷروع: أوﻻ
 .ﺗﺣدﯾد اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻋن اﻟﻣﺷروع ﺳواء ﻛﺎﻧت ﺳﻠﺑﯾﺔ أو إﯾﺟﺎﺑﯾﺔ §
 .إطﺎر اﻟﻣﺷروع وﺑدوﻧﻪﺗﻘﯾﯾم اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻧﻘدﯾﺎ وأن ﺗﻘﺎس ﻓﻲ  §
 .وﺿﻊ ﻓروض ﻣن اﻟزﻣن اﻟذي ﺳﺗﺳﺗﻐرﻗﻪ اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ §
  .وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻣﻔﯾدة طﺎﻟﻣﺎ ﺗم ﺗﺣدﯾد اﻵﺛﺎر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﻟﻸﻧﺷطﺔ  :طرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف: ﺛﺎﻧﯾﺎ
  .ﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ أﺣدﺛﻬﺎ اﻟﻣﺷروع اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرياﻟﺻﻧﺎ
ﺣﺳب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﯾﻘوم أﺻﺣﺎب اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ﺑﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف : (اﻟﺗﺟﻧب)طرﯾﻘﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﺗﺻﺣﯾﺢ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟﻘﯾﺎس  اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻧﺷﺎطﺎﺗﻬم اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ،
وﻓﯾﻬﺎ ﯾﺗم ﺗﻘدﯾر ﻫذﻩ اﻷﺿرار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس  واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾرات ﺑﯾﺋﯾﺔ ﺿﺎرة ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﺣﯾﺎة،
  3. أو اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻣﻌدات واﻷﺟﻬزة اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﺗﺟﻧﺑﻪ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺿرر
ﺗﺣﻠﯾﻼ ﻋﻣﻠﯾﺎ داد ﻟﻧظرﯾﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟرﻓﺎﻫﯾﺔ و اﻣﺗﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ : اﻟﻌﺎﺋدطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ و : راﺑﻌﺎ
  .ﻟﻠﺗﺧﺻﯾص اﻷﻣﺛل ﻟﻠﻣوارد وذﻟك ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟوﺟود ﻣﺷﺎﻛل ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ
  
  ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲدور  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
  4: اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻋن طرﯾقﯾﺳﺎﻫم ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ   
ﻣراﺟﻌﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺣد ﻣن اﻟﺗﻠوث وﺗرﺷﯾد إﺳﺗﺧدام اﻟﻣواد اﻟﺧﺎم وﺗﻘﻠﯾل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﺗدوﯾر اﻟﻣﯾﺎﻩ  §
 .واﻟﻣﺧﻠﻔﺎت
                                                
  .461، ص3002، دار طﯾﺑﺔ، اﻟﻘﺎﻫرة، دراﺳﺎت اﻟﺟدوى وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﺳﻌد طﻪ ﻋﻼم، 1
  دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﻣرﻛب اﻟﻣﺟﺎرف ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ )اﻟﻌﺎﺋد/اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﺗﻛﻠﻔﺔﺑوﺟﻌدار ﺧﺎﻟد، أﺣﺳن اﻟﺳﻌﯾد،  2
  .1، ص0102، 6ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، اﻟﻌدد 
  .151، ص7002، اﻟﻣﻛﺗب اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺣدﯾث، ﻣﺻر، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺣﻣد ﻋﺑﺎس ﺑدوي،  3
  .09ص ،ﻣرﺟﻊ ﺳﺎﺑقﯾﺔ ﺟﻼل ﺳﻌد، ﺳﺎﻣ 4
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
   اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
   .ﻣراﺟﻌﺔ اﻹﺟراءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑزﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ اﻟﺑﯾﺋﻲ §
 .اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﺣدﯾد ﻣواﺻﻔﺎت وﺗﻘدﯾر ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﻣﺧرﺟﺎت اﻟﻣﻠوﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻرف ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن  §
 .ﺗﻘﯾﯾم أداء اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻟﻣﻧﻊ اﻟﺗﻠوث أو اﻟﺗﺣﻛم ﻓﯾﻪ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﻬﺎ §
اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ وٕاﻗﺗراح اﻟﺑداﺋل ﻋﻧد  اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎتﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وٕاﺗﺧﺎذ  §
 .اﻟﺿرورة ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ
  .ﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ وﻣﺻﺎدرﻫﺎ واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎﺗﺣدﯾد اﻟﻧ §
 .ﻣﻣﺎ ﯾﺟﻧب اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف إدراج اﻟطرق اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذ ﻟﻠﺣد أو ﻣﻧﻊ ﺣدوث اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ، §
ﺑﺎﻟﻣﻘﺎﺑل ﻓﺈن  ،(اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ)ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺿرة ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻌدﻻت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ §
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺟﻌل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﺧﻠﻰ  اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺄﺧذ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر ﺗﻘدم ﻟﻬﺎ ﺗﺣﻔﯾزات ﺿرﯾﺑﯾﺔ،
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
    اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ  :اﻟﻣﺑﺣث اﻟراﺑﻊ
 اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
ﺎ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ اﻟﻣورد ﻧﺑﻊ ﻣن أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﻧﻔﺳﻬﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ ﯾأﻫﻣﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ  إن   
ﺣﯾث ﯾؤﺛر ﻣدى ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ ﺗﻠك اﻟﻣوارد ﻋﻠﻰ رﻏﺑﺗﻬم وﻣﻘدرﺗﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ  اﻷﻫم ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
ﻛﻛل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ارﺗﺑﺎط ﻣدى اﻫﺗﻣﺎم وﻋﻧﺎﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ  ﺑﺻﺣﺔ  وﺑﺎﻟﻧﺗﯾﺟﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺎﺟﯾﺗﻬم ﻣﺳﺗوى إﻧﺗ
أﻓرادﻫﺎ ﺑﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدﯾﻬم ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر، ﻧﺎﻫﯾك ﻋن ﺗزاﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻲ ﺗدﻋو إﻟﻰ 
  .اﻻﻫﺗﻣﺎم ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺳﻼﻣﺗﻬم
  
  ﺣوادث اﻟﻌﻣل :اﻟﻣطﻠب اﻷول
ﻠب ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ ﻣﻔﻬوم ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل، وﺗﺻﻧﯾﻔﺎﺗﻬﺎ، وطرق ﻗﯾﺎس ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣط ﺳﯾﺗم  
   .ﺣوادث اﻟﻌﻣل
  ﻣﻔﻬوم ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل :اﻟﻔرع اﻷول
وﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘدرة  ،وﯾﺣث أﺛﻧﺎء اﻟﻌﻣل ﺑﺻدﻓﺔ أو ﺑﺳﺑﺑﻪﻛل ﻣﺎ ﯾﻘﻊ " :ﯾﻌرف ﺣﺎدث اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
  1".اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋواﻣل اﻹﻧﺗﺎج
  ﺗﺻﻧﯾف ﺣوادث اﻟﻌﻣل :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
  2:ﻫﻧﺎك ﺗﺻﻧﯾﻔﺎت ﻋدﯾدة ﻟﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ
 :ﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ: اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻷول :أوﻻ
  .وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺣوادث اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ودرﺟﺔ اﻟوﻋﻲ ﻟدى اﻟﻌﻣل :ﺣوادث ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ- 1
اﻟﺧﺎرﺟﺔ ﻋن ﻧطﺎق ﺳﯾطرة اﻟﻌﺎﻣل أي ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻠﻰ إطﺎر ﻗدرﺗﻪ وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺣوادث : ﺣوادث ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﺗﺟﻧﺑﻬﺎ- 2
  .اﻟﺟﺳﻣﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﺗﻧظﯾﻣﯾﺔ ودرﺟﺔ اﻟﺗوﻋﯾﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣل
  
                                                
 2002 ,siraP ,zollaD ,dE 4  ,seuqitarP sac te xuarénég sepicnirP(seniamuH secruosseR sed noitseG  ,uaetiC erreiP naeJ 1
  31p,
  دراﺳﺔ ﻣﺟﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺧدﻣﺎت اﻵﺑﺎر "اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻧﺑؤي ﻟﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔﻣﺣﻣد زرﻗون، اﻟﺣﺎج ﻋراﺑﺔ،  2
اﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﺗﻘدﯾري ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﻣﺧطط : ﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ ا1102_2002اﻟﻔﺗرة ل ﺧﻼ  PSNE
  .4، ص 3102ﻓﯾﻔري  82- 72ﻌﻣل ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﺑﺳﻛرة، ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺎﺻب اﻟ
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
   اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗﺧﻠف ﻋﻧد وﻗوﻋﻬﺎ أﺿرار ﻗد ﺗﻠﺣق ﺑﺎﻟﻌﺎﻣل أو وﺳﺎﺋل  :رﺣوادث ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﺿر - 3
 .اﻹﻧﺗﺎج وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺧﻠف ﺧﺳﺎرة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
وﻫﻲ ﺗﻠك اﻟﺣوادث اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ وﻻ ﺗﺧﻠف وراﺋﻬﺎ ﻻ أﺿرار ﺑﺷرﯾﺔ وﻻ ﻣﺎدﯾﺔ ﻣﺎﻋدا  :ﻻ ﯾﺗرﺗب ﻋﻧﻬﺎ ﺿررﺣوادث - 4
  .ﺿﯾﺎﻋﺎ ﻟﻠوﻗت أو ﺗﻌطﻼ ﻓﻲ اﻹﻧﺗﺎج
 :وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ إﻟﻰ: اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺛﺎﻧﻲ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ....ﻧﻘل، ﺗﺳﻣم، :ﻬﺎﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋ-1
 ...ﺧطﯾرة، ﺧطﯾرة ﺟدا، :ﻣن ﺣﯾث ﺧطورﺗﻬﺎ-2
 .ﺗؤدي إﺻﺎﺑﺎت ﻣﺷوﻫﺔ: ﻣن ﺣﯾث ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ-3
  .ﺗوﻗف ﻣﻔﺎﺟﺊ ﻟﺑﻌض اﻵﻻت، إﻧﻔﺟﺎرات إﻫﻣﺎل، ﺳﻘوط، ﺗزﺣﻠق، :ﻣن ﺣﯾث ﺳﺑﺑﻬﺎ-4
  ﻗﯾﺎس ﺣوادث اﻟﻌﻣل :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻧﻊ إﺟراءات ﻌﺗﺑر ﺣوادث اﻟﻌﻣل أداة أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﻟﻠﺗﺣﻘق ﻣن ﻧﺟﺎح ﺗ
اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ وذﻟك ﻋن طرﯾق وﺿﻊ ﻣﻌﯾﺎر أو ﻣﻘﯾﺎس ﻣﻌﯾن ﺗﻧﺳب إﻟﯾﻪ ﺣﺎﻟﺔاﻟﺣوادث أو 
.ﺔاﻟﻣؤﺳﺳ
ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻋدد اﻟﺣوادث ﺧﻼل ﻓﺗرة زﻣﻧﯾﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﺟﻣﺎﻻ أو ﻓﻲ ﻗﺳم  :ﻣﻌدل ﺗﻛرار اﻟﺣوادث- 1
ﻲ ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة ﻣﺿروﺑﺎ ﻓﻲ ﻣﻠﯾون ﻣﻌﯾن ﻓﯾﻬﺎ ﻗﯾﺎﺳﺎ ﺑﻌدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل أو ﻟﻠﻘﺳم اﻟﻣﻌﻧ
  :وﯾﺣﺳب ﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  [00000001x( ﻣﺟﻣوع ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ)]/[(ﻋدد اﻟﺣوادث)]=ﻣﻌدل ﺗﻛرار اﻟﺣوادث
ﻓﻬو ﻣﻘﯾﺎس ﯾﻘﺎس ﺑﻪ ﻣﻌدل اﻟﺣوادث ﻓﻲ ﻓﺗرة ﻣﻌﯾﻧﺔ وذﻟك ﺑﺈﺣﺗﺳﺎب  (:ﺷدة اﻟﺣﺎدث)ﻣﻌدل ﺧطورة اﻟﺣﺎدث - 2
  : اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوع ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ وﺗﺣﺳب ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲاﻟوﻗت اﻟﻣﻔﻘود ﺑﺎﻷﯾﺎم ﺑﺳﺑب 
  x( ﻣﺟﻣوع ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة)]/[(ﻋدد أﯾﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺣﺎدث)]=ﻣﻌدل ﺷدة اﻟﺣﺎدث
  [00000001
  ﻣﺎﻫﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻟﻛن ﺑﻌد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ  ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﺎﻫﯾﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰﺳﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب   
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
    اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺗﻌرﯾف :اﻟﻔرع اﻷول
ﻣﻣﺎرﺳﺔ ﻋدد ﻣن اﻷﻧﺷطﺔ ﺑﻬدف ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج وﻓﻲ "  :ﺗﻌرف اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺣوادث ﺧﻼل اﻟﻌﻣل وذﻟك ﺑﺈﯾﺟﺎد اﻟظروف اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ  ؤﺳﺳﺔ ﻣﻘدﻣﺗﻬﺎ اﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣ
  1".اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻷداء أﻋﻣﺎﻟﻬم ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ 
ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل آﻣﻧﺔ ﺧﺎﻟﯾﺔ  ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ واﻟﻌﻼﺟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤدي ﻟﺗوﻓﯾر  ﻫﻲ  ﺎﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﻓ
وذﻟك ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺧطر وٕان ﻟم ﻧﺳﺗطﯾﻊ ﻓﺎﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻪ وﻋﻧد ﺑﻘﺎء ﺑﻌض ) ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾنﺑﺗوﻓﯾر اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر 
اﻹﺿﺎءة واﻟرطوﺑﺔ  ﻣن ﺣﯾث)وﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل اﻵﻣﻧﺔ( ﻟﻠﺧطر ﯾﺗوﺟب اﺳﺗﺧدام ﻣﻌدات اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻵﺛﺎر
 ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك) وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  (ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺣدود اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ  اﻟﻣرﯾﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣل ... ودرﺟﺔ اﻟﺣرارة 
 اﻟﺣﻔﺎظ ﺑﻬدف (اﻵﻻت واﻟﻣواد ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻣﻛن ﺣدوﺛﻬﺎ ﻛﺎﻟﺻدم واﻟﺣرﯾق واﻟﺗﻠف ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺳوء  اﻻﺳﺗﺧدام 
  : ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ ﻣن واﻟرﻓﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ
 .زﯾﺎدة اﻟﻌﻣر اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﻟﻶﻻت واﻟﻣﻌدات §
 .ﻣﻧﻊ اﻟﺣوادث ﻗﺑل وﻗوﻋﻬﺎ واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺻول §
  .اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺣد ﻣن اﻟﺣوادث اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ زﯾﺎدة إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ §
 .ﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻹﺣﻼل ﻧظرا ﻟزﯾﺎدة طول ﻓﺗرات اﻟﺗﺷﻐﯾل §
 .ﻣﻧﻊ ﺗوﻗﻔﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻷﻋطﺎل ﺑﺳﺑب اﻟﺣوادث §
  .ﺗﺣﻔﯾز اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻹﺷﺑﺎع ﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣن واﻷﻣﺎن §
 .اﻟﺗﻌدﯾل اﻻﯾﺟﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻟﺗﻧﺎﺳب ﻣﻧﺎخ اﻟﻌﻣل §
  .أﺣد ﺷروط اﻹﻧﺗﺎج وﺿﻣﺎن إﺳﺗﻘرارﻩﺑر ﺗﻌﺗ §
 .ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات اﻟﺟودة ﯾزوأﺣد ﺷروط ﻣﻧظﻣﺔ اﻹ §
  ﺗﻌرﯾف ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ ﻓﺋﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﻣن اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺻﺣﯾﺔ :" ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻫﻲ
اﻟﺧطﯾرة اﻟﻔورﯾﺔ أو اﻟﺑﻌﯾدة اﻟﻣدى ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻣﺻﺎدر اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ، اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ، واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣؤدﯾﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ 
   2".ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔاﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﯾﺳﻣﺢ ﻟﻠﻌﻣﺎل اﻟﺗﻣﺗﻊ ﺑﺻﺣﺔ ﺑدﻧﯾﺔ، ﻧﻔﺳﯾﺔ، 
وﺗﻘوم ﺑﻬذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻗﺳم اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ،ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻫذا اﻷﺧﯾر ﺑﺎﻟﻣﻬﺎم 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
                                                
 .652 ، ص4002، دار ﻣﺟدﻻوي، اﻷردن، إدارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ وﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻌوﻟﻣﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ، ﺳﻧﺎن اﻟﻣوﺳوي1
  .421، ص2002، دار ﺻﻔﺎء، ﻋﻣﺎن، اﻹدارة اﻟﺣدﯾﺛﺔ ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﻣﺣﻣود ذﯾﺎب اﻟﻌﻘﺎﯾﻠﺔ،  2
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
    اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺣﯾث ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺟﻣﻊ ﻛل اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺿرورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ دراﺳﺔ واﻗﻊ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ  :ﻣﻬﻣﺔ اﻟﺑﺣث §
 ﻟﻌﻣل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وٕاﻋداد اﻹﺣﺻﺎءات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إذ ﯾﻘوم ﺑﺗﺣﻠﯾل أﺳﺑﺎب ﺣوادث ا
  .إﻧﺷﺎء وﺛﺎﺋق ﺗﻘﻧﯾﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻪ إﻋداد اﻟﺑراﻣﺞ،
ﺗﻘوم ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻔﺗﯾش واﻟﻣراﻗﺑﺔ واﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﺳﻼﻣﺔ ﻣﻛﺎن وآﻻت اﻹﻧﺗﺎج، ﺗﻧظﯾم وﺗﻧﺷﯾط : ﻣﻬﻣﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ §
  .رﯾب اﻟﻌﻣﺎل وﻣﺷرﻓﯾﻬمﺣﻣﻼت اﻟوﻋﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻲ ﻟدى اﻟﻌﻣﺎل، اﻟﻌﻧﺎﯾﺔ ﺑﺎﻹﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﻬﻧﻲ ﻟﻠﻌﻣﺎل وﺗد
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣوادث اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ  ﻛﻣﺎ ﺗرﻛز ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧب ﻣﻬم ﺟدا ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻣراﺟﻌﺔ
  : ﻓﻲ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف أﺣد ﺗﻛﺎﻟﯾف  اﻟﺣوادث اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  :اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻟﺣوادث اﻟﻌﻣل §
وﯾﺗﻣﯾز ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺳﻬوﻟﺔ ﺣﺻرﻩ وﺗﻘﯾﯾﻣﻪ وﯾﺷﻣل ﻋﻣوﻣﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
ﻣﺟﻣل اﻷﻗﺳﺎط اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﻓﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻘﺗﺿﯾﻪ ﻗﺎﻧون ﻛل دوﻟﺔ ﺣﯾث 
ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﺄﻣﯾﻧﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺗﺣﻣل اﻟﻌﻼج واﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻟﺿرر اﻟذي ﻟﺣق ﺑﺎﻟﻔرد ﻧﺗﯾﺟﺔ 
  1 .ﻘﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺣددةﻟﻠﺣﺎدث وﻓ
أﻣﺎ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻬﻲ ﻛل ﻣﺎ ﺗﻔﻘدﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺳﺑب ﺣوادث اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ، ﻟﻛﻧﻬﺎ ﻻ ﺗظﻬر ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم 
   .اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻣﻌﻧﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧﻔﯾﺔ
  
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺳﯾﺗم اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ دور ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻓﻲ   
  . اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﻌد اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ
 اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  ﻣراﺟﻌﺔ إﺟراءات :اﻟﻔرع اﻷول
ﻛل ﻣﺎ ﯾﺣﯾط ﺑﺎﻟﻔرد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﻪ، وﯾؤﺛر ﻓﻲ ﺳﻠوﻛﻪ "  :ﯾﻘﺻد ﺑظروف اﻟﻌﻣل:  ﻓﺣص وﻣراﺟﻌﺔ ظروف اﻟﻌﻣل :أوﻻ
  2".اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻣﻌﻬﺎ واﻹدارة اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺑﻌﻬﺎ واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﻬﺎ وأداﺋﻪ ﻓﻲ ﻣﯾوﻟﻪ ﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﻣل واﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ 
:ﻓﻲظروف اﻟﻌﻣل  ﺗﻣﺛلوﺗ
                                                
  .536p ,4002 ,siraP , noitasinagrO’D noitidE ,slennoisseforp seuqsiR seL ,initnecniV regoR 1
  .502، ص4002ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  ،(ﻣدﺧل اﻷﻫداف)إدارة اﻷﻓراد اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺻﻼح اﻟﺷﻧواﻧﻲ،  2
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
   اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﺗﻌد ظروف اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﻣن ظروف:  ظروف ﻓﻧﯾﺔ وﺗﻘﻧﯾﺔ
 1:اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﯾﺗم ﻓﺣص ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺻﻧﻊ  وﺗﺻﻣﯾم ﻣﺑﺎﻧﯾﻪ ﻣن ﺧﻼل:  ﻣوﻗﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺻﻣﯾم اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ ü
 .ﻋدم إﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣواد اﻟﺑﻧﺎء ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ §
  .إﺣﺗرام اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺻﻣﯾم وﺗﺷﯾﯾد اﻟﻣﺑﺎﻧﻲ §
 .إﺣﺗرام اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻋﻠﻣﯾﺎ §
 .ءﻣﺔ اﻷﺳﻘف واﻟﺟدران ﻣن ﺣﯾث ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ واﻷﻟوان اﻟﻣطﻠﯾﺔ ﺑﻬﺎﻣﻼ §
 .ﺗوﻓر إﺟراءات اﻟﻧﺟدة ﻛﺎﻟﻣﺧﺎرج واﻟﺳﻼﻟم ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ §
ﺗﻌﺗﺑر اﻹﺿﺎءة أﺣد أﻫم اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ دور ﺑﺎرز ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن أو إﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل : اﻹﺿﺎءة ü
ﻟﻺﺿﺎءة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻫﻣﺎ اﻹﺿﺎءة اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﯾﻘﺻد ﺑﻬﺎ اﻟﺿوء اﻟطﺑﯾﻌﻲ أو وﻫﻧﺎك ﻣﺻدران ، ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺿوء اﻟﻧﻬﺎر وﻣﺻدرﻩ اﻟﺷﻣس واﻹﺿﺎءة اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ وﺗﻧﺗﺞ ﻋن اﻷﺟﺳﺎم اﻟﻣﺿﯾﺋﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ إرﺗﻔﺎع درﺟﺔ ﺣرارﺗﻬﺎ 
 ﺑﻛل أﻧواﻋﻬﺎ ﻣﺛل اﻟﻣﺻﺎﺑﯾﺢ اﻟﻣﺗوﻫﺟﺔ ﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻣﺻﺎﺑﯾﺢﺳواء ﺗم ذﻟك ﺑطرق طﺑﯾﻌﯾﺔ أو ﻛ
  2...إﺳﺗﺧدام اﻟﻌﺎﻛﺳﺎت ﻧﯾون،اﻟ
وﻣن اﻟﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن اﻹﺿﺎءة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﺗﺧﺗﻠف ﻓﻲ ﺷدﺗﻬﺎ ﺗﺑﻌﺎ ﻟﻧوع اﻟﻌﻣل وﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻣﺛﻼ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن 
ﻛﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻟون اﻹﺿﺎءة ﻋﺎﻣﻼ ، اﻟﻌﻣل ﯾﺣﺗﺎج إﻟﻰ رؤﯾﺔ أﺷﯾﺎء دﻗﯾﻘﺔ اﻟﺣﺟم إﺣﺗﺎج إﻟﻰ اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ ﺷدة اﻹﺿﺎءة
ﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷدﺗﻬﺎ وﺗﺟﺎﻧﺳﻬﺎ، ﻓﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎن ﻟون اﻹﺿﺎءة ﻣﻘﺗرﺑﺎ ﻣن ﻟون اﻹﺿﺎءة ﻣﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﺛﯾرﻩ ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻹ
ﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﻣل ﺗﻘﺗﺿﻲ أن ﺗﺻل ﺷدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ن اﻹﺿﺎءة اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﺈ وﺑﺻﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ، 3اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻧﻬﺎر ﻛﺎن أﻓﺿل
ﻟون  وأن ﯾﻘﺗرب ﻟوﻧﻬﺎ إﻟﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ وأن ﺗﺗوزع ﺗوزﯾﻌﺎ ﻣﺗﺟﺎﻧﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ أﺟزاء اﻟﻣﺻﻧﻊ أو ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل،
واﻟزﯾﺎدة أو اﻟﻧﻘص ﻓﻲ ﺷدﺗﻬﺎ  ذﻟك أن اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﯾز ﺑﺎﻟﺗوزﯾﻊ ﻏﯾر اﻟﺟﯾد ﻓﻲ ﻣﻛﺎن اﻟﻌﻣل، اﻟﺿوء اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻠﻧﻬﺎر،
ﻫم ظروف اﻟﻌﻣل أﺗﻌﺗﺑر ﻣن إذن  ءةﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن، ﻓﺎﻹﺿﺎﺗﻌد إﺿﺎﻓﺔ ﻏﯾر ﺟﯾدة وﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋ
ﺣﺳب ﺷدﺗﻬﺎ إﯾﺟﺎﺑﺎ أو ﺳﻠﺑﺎ  ن ذﻟك ﻋﻠﻰ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬمﻣﻠﯾن وﻣﺎﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
  .وﻧوﻋﯾﺗﻬﺎ
ﺑﻌد إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻷﺻﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎدث ﯾﺗم ﺗﺑوﯾﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺟﻼت ﻟﯾﻣﻛن اﻟرﺟوع : ﻣراﺟﻌﺔ ﺳﺟل ﺣوادث اﻟﻌﻣل :ﺛﺎﻧﯾﺎ
إﻟﯾﻬﺎ، ﺗﻬم ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ أو اﻹدارة، وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌدد اﻷﯾﺎم اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ، اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف 
  ﻛﻣﺎ ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ، ﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﻣﺻﺎرﯾف ﻋﻼج، ﺗﻌوﯾﺿﺎت، وﻣﺻﺎرﯾف أﺧرىاﻟ
  
                                                
  .851- 751، دار اﻟﻔﻛر اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟﻘﺎﻫرة، ص صﺎت اﻷوﻟﯾﺔاﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻹﺳﻌﺎﻓﻋز اﻟدﯾن ﻓراج،  1
  .173، ص3002، دار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾقﻣﺟدي أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﷲ،  2
  .252، ص1002، دار ﻗﺑﺎء، اﻟﻘﺎﻫرة، 9، طﻋﻠم اﻟﻧﻔس اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ واﻟﺗﻧظﯾﻣﻲﻓرج ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر طﻪ،  3
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
    اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺗﻌد ﺳﺟﻼت أﺧرى ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻠﺧص إﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺣوادث وﺗﺻﻧﯾﻔﻬﺎ  ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ﯾﺟب أن ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣﺎدث، 
  1.ﺣﺳب اﻟﻧوع أو درﺟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ أو أي ﺗﺻﻧﯾف آﺧر
اﻹﻧﺗﺎج واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﺣﺳﺎب اﻷرﺑﺎح واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﺗﻲ ﺗﻼزم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻓﻬذﻩ وﯾﺟدر ﺑﻧﺎ اﻟذﻛر أن أﻫﻣﯾﺔ ﺳﺟﻼت 
ﻓﻬﻲ ﺗﻛﺷف  اﻟﺳﺟﻼت ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻣﻼﺣظﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻟﺑراﻣﺞ،
ت ﺗﻔﯾد ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻣﺧﺗﻠف أﻗﺳﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺎو  ﻣﺎ ﺗظﻬرﻋن اﻟﻣﺻﺎدر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﻠﺣوادث وﺗﺛﯾر إﻫﺗﻣﺎﻣﻬم ﻟ
  .إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن ﺳﺟﻼت اﻟﺣوادث ﺗﺣﻛم ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻧظﺎم اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺑراﻣﺟﻪ
ﻣن أﺟل اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ وذﻟك ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ : اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻲ ﺣوادث اﻟﻌﻣل :ﺛﺎﻟﺛﺎ
  2.ﺑﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻌﻣﺎل واﻟﺗﻌﺎون ﻣن أﺟل اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺟرﯾﺎت اﻟﺣﺎدث وأﺳﺑﺎﺑﻪ
ﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻣرﺣﻠﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﺳﺎﻋد ﻓﻲ اﻟﻛﺷف ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ : ﺗﺣﻠﯾل ﺣوادث اﻟﻌﻣل :راﺑﻌﺎ
 3: اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺧطواتﺎﻟأدت إﻟﻰ وﻗوﻋﻪ وﺗﺣدﯾد اﻵﺛﺎر واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺑب ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺗم ﺑ
 ....ﻧوﻋﻪ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺣﺎدث ﻣن ﺣﯾث ﻣﻛﺎﻧﻪ وزﻣﺎن وﻗوﻋﻪ، §
 .ﺗﺣﻠﯾل اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﻼﺣظﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ وﻗوع اﻟﺣﺎدث §
 .اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟﺗوﺻﯾﺎت §
ﯾﺟب أن ﯾﺷﺗﻣل اﻟﺗﻘرﯾر ﻋن ﻣﺧﺗﻠف اﻟﺟواﻧب ﻣﺛل ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻣﻛﺎن وﻗوع اﻟﺣﺎدث   :ﺗﻘﺎرﯾر ﺣوادث اﻟﻌﻣل §
ن أﺳﺑﺎب اﻟﺣﺎدث، وﺻف دﻗﯾق ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻣﺻﺎب، ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻟﺧﺳﺎﺋر اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋ
اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن  ،ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺣﺎدثﺎﻟﺟﺔ ، اﻹﺟراءات اﻟﻔورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣت ﻟﻣﻌﻟﻠﺣﺎدث
  .ﺗﻛرار اﻟﺣﺎدث
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﺣﺳﯾن ﻓﻲ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ دور  :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
  ﻓﻲﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر  ﺳﺎﺳﯾﺔﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻷاﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ  ﺗﺑرﯾﻌ
  :اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ 
ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻧوﯾﺎت اﻷﻓراد وٕاﻧﺗﺎﺟﻬم ﻣن ﺟﻬﺔ وﻋﻠﻰ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣل وﻣﻌدل دوراﻧﻪ ﻣن اﻟﻛﺑﯾر و اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟ :أوﻻ
اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻬﺗﻣﺔ ﺑﺣﯾﺎﺗﻪ وﺳﻼﻣﺗﻪ وﺗﺳﻌﻰ ﺟﺎﻫدة ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﻪ  ﻟﻣؤﺳﺳﺔﻋﻧدﻣﺎ ﯾﺷﻌر اﻟﻔرد ﺑﺄن إدارة ا: ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ
  أﺧرى  وﻟن ﯾﻔﻛر ﺑﺎﻟﺑﺣث ﻋن ﻣؤﺳﺳﺔﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺳﺗﻛون ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺧطﺎر ﻣﻬﻧﺗﻪ اﻟﺗﻲ ﯾزاوﻟﻬﺎ ﻓﻼ ﺷك أن روﺣﻪ اﻟ
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  ﻟﺛﺎﻟثاﻟﻔﺻل ا
    اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻋﻣوﻣًﺎ وﻣن ﺣﯾث ﺗﺄﺛﯾر  ﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔﻟﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ وﻫذﻩ اﻷﻣور ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﻣﻌدل دوران اﻟﻌﻣل وٕاﻧ
اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺳن ﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺑراﻣﺞ اﻟﺿرورﯾﺔ  ﻠﻔﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔواﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻛ اﻟﺻﺣﺔ
اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ﺑﻧواﺣﻲ  ﻫذﻩ  ﻌﻠقًا ﺗؤﺛر ﻓﻲ رﺑﺣﯾﺗﻬﺎ إﯾﺟﺎﺑﺎ وﺗﺗﺑﻬذا اﻟﺷﺄن ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ أن ﺗوﻓر ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺳﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺟد
ﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻐﯾﺎب وﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟطﺑﯾﺔ وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻛﻠﻔﺔ أﯾﺎم اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎﺋﯾدة أﻫﻣﻬﺎ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟطﺑﯾﺔ، ﻋد
ﻟﻌﺟز وﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗرك اﻟﻌﻣل ﻓﻲ وﺗﻛﻠﻔﺔ إﺻﺎﺑﺎت اﺎرة ﻟﻠﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ودﻓﻊ ﺗﻌوﯾﺿﺎت اﻟوﻓﺎة وﻣﺎ ﯾﺻﺎﺣﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﺳ
  .ﺑدًﻻ  ﻣن اﻟذﯾن ﺧﺳرﺗﻬم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺧﺳﺎرة ﻋﻣﺎل ﻣدرﺑﯾن ﻣؤﻫﻠﯾن وﺗﻛﻠﻔﺔ إﻋﺎدة اﺧﺗﯾﺎر ﻋﺎﻣﻠﯾن ﺟدد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﻋﻣﺎل ﺄﻓ  واﻟﻣﻌدات دور ﻣرﻛزي ﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻟﻶﻻت  إن:  اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﻛﻠﻬﺎ ﺗؤﺛر   ﻣﻧﺎطق اﻻﺧﺗﻧﺎق وٕازاﻟﺔاﻟﺻﯾﺎﻧﺔ وظروف ﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣﻛﺎﺋن واﻟﻣﻌدات وﻣدى اﺳﺗﻐﻼل طﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، 
ﯾدﻓﻊ ﻣﺑﺎﻟﻎ طﺎﺋﻠﺔ ﻟﺷراء آﻻت وﻣﻌدات  أن ؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻻ ﯾﻧﺑﻐﻲ ﻟﻠﻣﺣﯾث  ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﺑﻣﻌدل )ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ؤﺳﺳﺔطﺎﻗﺎﺗﻬﺎ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺗﺻﻣﯾﻣﯾﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺟدا، ﺑﯾﻧﻣﺎ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣ
ﻏﯾر ﻣﺳﺗﻐﻠﺔ، ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ   طﺎﻗﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﺎﺋﺿﺔ  ﻓﻔﻲ ﻫذﻩ اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺳﯾﻛون ﻫﻧﺎك. اﻗل ﺑﻛﺛﯾر( اﻟطﻠب
أﻫﻣﯾﺔ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻟﻰ ذﻟك ﻓﺈن ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ ﺎﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬ، وﺳﺗؤﺛر ﺑﺎﻟﺗؤﺳﺳﺔاﻟﻣ
ﻛﻔﺎﯾﺗﻬﺎ  اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻌرﺿﻬﺎ ﻟﻠﺣوادث اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﻠﻔﻬﺎ أو دﻣﺎرﻫﺎ أو ﺗﻘﻠﯾل أي ﻋﻧﺻر ﻟذا ﯾﺟب
ﻛﻣﺎ أن  ،ﺟب اﻷﺟزاء اﻟدوارةﺑﺣ وﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ واﻟﺣد ﻣن اﻷﺧطﺎر ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻵﻻت واﻟﻣﺎﻛﯾﻧﺎت. اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  واﻟﺻدأ ﻋﺎﻣﻼ ﻣﻬم ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ وٕاطﺎﻟﺔ اﻟﻌﻣر اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﻲ ﻟﻬﺎ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ زﯾﺎدة  ﻛﺎﻷﺗرﺑﺔ ﻧظﺎﻓﺗﻬﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ ﻣن اﻷوﺳﺎخ 
 ﻣﻧﺔاﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻵ ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟطرق اﻟﺗﺷﻐﯾﻠﯾﺔ ،اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ ﺑرﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻹﻋﺗﻣﺎدﯾﺔ ﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣر
ﺑﺄﺟﻬزة اﻟﺗﺣﻛم واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﯾﻔﻲ  ﻌداتاﻵﻻت واﻟﻣ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗزوﯾد ﻟﺗﻔﺎدي اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺣدوﺛﻬﺎ أو اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ
  .ﻟﻠﺻﯾﺎﻧﺔ اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻐرض اﻟﻣطﻠوب ﻣﻊ ﻋﻣل ﺑرﻧﺎﻣﺞ
ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل  اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟوﻗت ووﺿﻌﻪ ﻓﻲ اﻟﺣﺳﺑﺎن ﯾزﯾدأن ذﻟك : ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل :ﺛﺎﻟﺛﺎ 
اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻲ أداء  ﻣﻊ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘواﻧﯾن واﻟطرق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺣﺳن ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎا ﺑدورﻩ ﯾدﻋم وﻫذ
ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺔ أو اﻹﻧﺗﺎج ﺑﺎﻟﻘطﻌﺔ ﻷن  وذﻟك ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻷﺟر اﻟﻌﻣل ﺣوادثﺗزاﯾد ﻛﻣﺎ ﯾﺗﺳﺑب أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻓﻲ  ، اﻷﻋﻣﺎل
ﻟﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ أو ﻣراﻋﺎة ﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺎدي دون ﻣراﻋﺎة  اﻟﻌﺎﻣل ﻛﻠﻣﺎ أﻧﺗﺞ وﻓﻲ زﻣن أﻗل ﯾزﯾد رﺻﯾدﻩ ودﺧﻠﻪ
ﺑدورﻩ  وﻫذا ،ﻣﻼﺑس اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺑﻔﻬم أﻧﻬﺎ ﻣﺿﯾﻌﺔ ﻟﻠزﻣن أو أﻧﻬﺎ ﻣﻌﯾﻘﺔ ﻟﺣرﻛﺗﻪ ﺑﺎرﺗداء أو دون اﻹﻫﺗﻣﺎم
ﻣﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻛﺛﯾرﯾﻘﻠل ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺣﯾن وﻗوع اﻟﺿرر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﻛﻠف 
  .اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ








 إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﺎﻫم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗم ﺗﻘدﯾﻣﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل ﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن    
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل و  ﻓﺣصﻣن ﺧﻼل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  
ﺗﺣدﯾد أﻧﺳب طرق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وٕاﺟراءات ﺗﻘﻠﯾﻠﻬﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺑﻊ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ و ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ 
ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟاﺳﺗﺧدام ﺗﻔﻌﯾل و  ﻣراﺟﻌﺔ دورة ﺣﯾﺎة اﻟﻣﻧﺗﺞ ﯾﺋﯾﺎ ﻣن ﺧﻼلﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧظﯾﻔﺔ ﺑ
ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻹﺳﺗﻐﻼل اﻷﻣﺛل واﻟﻣﺳﺗدام ﻟﻠﻣوارد اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟذي  ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺳﻠوب أﺳﺎﺳﻲ ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻟﻌﻣل ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣوادث اﻟﻌﻣل  وﻛذﻟك اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ













ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 






ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة
  :ﺗﻣﻬﯾد
ﻓﻲ اﻟﻔﺻول اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﺗمﻟﻘد    
ﻧظرﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق ﻷﻫم أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣﺣﺎوﻟﺗﻧﺎ ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻛل أﺳﻠوب  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد   ﻣن أﺟل اﻟﺗﻌرف  ﻋﻠﻰ إﺳﻘﺎط اﻟدراﺳﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺎ  ﺑﯾﻘﻲ ﺳﯾﺗموﻓﻲ ﻫذا اﻟﻔﺻل اﻟﺗط
وﻣﺎ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺗﻬﺎ ﻓﻲ   إﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔواﻗﻊ ﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ و ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة  ﻟﺗﺣﺳ
اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺑﻌض اﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣﺛل ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ  إذا ﺗم اﻟﺗطﺑﯾقﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ، وﻫل 
    .واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺳﯾﺳﺎﻫم ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  BACINE ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةاﻟﺗﻌرﯾف ﺑ : اﻟﻣﺑﺣث اﻷول
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ  و  طﺎﺑﻊ ﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ  ﺑﺳﻛرةاﻟﻛواﺑل ﻫﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ذات  ﺔإن ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋ   
 ﺣﯾث  ﻫﺎ وﺗطورﻫﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣواردﻫﺎﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرار  إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎوﺗﻌظﯾم ﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ وﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ 
  ﻧﺷﺄة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  وﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  وﻧﺷﺎطﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ  إﻟﻰ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣثﺳﯾﺗم اﻟﺗطرق 
  وﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ  ﻧﺷﺄة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ: اﻟﻣطﻠب اﻷول 
اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ واﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ وﻟﺗﻠﺑﯾﺔ  ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﺑﺎﻟﺟزاﺋر، وﺑﻐرض ﺧﻠق اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق ﻣن اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ، اﻧطﻠﻘت اﻷﺷﻐﺎل ﻻﻧﺟﺎز ﻣﺷروع وﺣدة ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻟﺑﺳﻛرة 
  .4891-0891ﺗطﺑﯾﻘﺎ ﻟﻠﻣﺧطط اﻟﺧﻣﺎﺳﻲ اﻷول  0891ﻓﻲ ﻓﯾﻔري 
اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  28/02ﺑﻣوﺟب اﻟﻣرﺳوم  3891/30/10 ﻓﻲCELENOS  وﺑﻌد إﻋﺎدة ﻫﯾﻛﻠﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  : اﻧﻘﺳﻣت ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة إﻟﻰ 3891/1/1
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻷﺟﻬزة اﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ: EINE
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻌﺗﺎد اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ: LEMIDE
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﺑطﺎرﯾﺎت: PGWE
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻛﻬروﻣﻧزﻟﯾﺔ: MEINE
    ﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻ: BACINE
اﻧﻔﺻﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺑﺳﻛرة ﻋن اﻟوﺣدات اﻷﺧرى  7991ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر ﺣﯾث ﺗم 
ﺑﺣﯾث أﺻﺑﺣت ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ وﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻏرب اﻟﻣدﯾﻧﺔ  وﺗﺗرﺑﻊ ( واد اﻟﺳﻣﺎر واﻟﻘﺑﺔ )
وورﺷﺎت اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﺧﺎزن وﻣواﻗف   ﻣل ﻣﺑﺎﻧﻲ اﻹدارةﻫﻛﺗﺎر ﻣﻐطﺎة ﺗﺷ 21ﻫﻛﺗﺎر ﻣﻧﻬﺎ  24ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺎﺣﺔ 
أﻣﺎ اﻟﺟزء اﻟﻣﺗﺑﻘﻲ ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺧﺿراء وﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﻛﻣﺧﺎزن إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻓﻲ  اﻟﺳﯾﺎرات،
  ∙ﺣﺎﻟﺔ  ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎزن اﻟﺧﺎﺻﺔ  ﺑﺎﻟﻣﻧﺗﺟﺎت 
ﻣﻧﺗوج واﻟﺑﺎﻗﻲ ﯾﺗم اﻧﺗﺎﺟﻪ ﺣﺳب اﻟطﻠﺑﯾﺎت  وﺣﺳب اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺑﻠﻎ  04ﯾﻘدر ﻋدد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ 
  ﻋﺎﻣل،  929:  3102/30/13ﻋدد ﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ 
   331: إطﺎرات  - 
   811: أﻋوان ﺗﺣﻛم - 




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  . 876:أﻋوان ﺗﻧﻔﯾذ - 
 اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ : اﻟﺛﺎﻧﻲ  ﻟﻔرعا
  : 1ﯾﺗﻛون اﻟﻬﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة ﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
ﺗﻬﺗم ﺑﺎﻹﺷراف وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻬﺎم اﻟوﺣدة واﻟﺗﻧﺳﯾق ﺑﯾن اﻟدواﺋر  وذﻟك ﺑﻣﺳﺎﻋدة ﻣﺟﻣوﻋﺔ : اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
  :اﺳﺗﺷﺎرﯾﺔ ﻣﻛوﻧﺔ ﻣن 
ﯾﻬﺗم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ وﺣل اﻟﻧزاﻋﺎت اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﯾن : ﻣﻛﺗب ﻣﺳﺎﻋد اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺷؤون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ  واﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت 
  .اﻟﻌﻣﺎل واﻹدارات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﯾن اﻟوﺣدة وﻣوردﯾﻬﺎ وزﺑﺎﺋﻧﻬﺎ 
ﻣﻬﻣﺗﻪ إﻧﺎﺑﺔ اﻟرﺋﯾس اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎﺑﻪ وﻫو ( : اﻟﺟودة)ﻣﻛﺗب ﻣﺳﺎﻋد اﻟرﺋﯾس ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻧوﻋﯾﺔ 
 .ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﺟودة ﺑﺎﻟوﺣدة  اﻟﻣﺳؤول ﻋن ﻛل ﻣﺎ
ﯾﻌد ﻣن اﻟﻔروع اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻟدى اﻟوﺣدة وذﻟك ﻟﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻋﻠﻰ : ﺔ ﻣﻛﺗب رﺋﯾس ﻣﺷروع اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾ
  . اﻟﻧﺷﺎطﺎتاﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺣﻠﻲ واﻟدوﻟﻲ وﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﻣﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣﻧﻬﺎ اﻟوﺣدة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف 
واﻻﻟﺗزام  ﻣﻛﻠف ﺑﻣراﻗﺑﺔ  ﺳﯾر اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟدى اﻟوﺣدة :  CVPﻣﻛﺗب ﻣﺳﺎﻋد اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻣﺷروع ﺣﺑﯾﺑﺎت 
  .ﺑﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ 
  .ﺑﯾﺔ ﺳﺎﺣﻣﺗﻘوم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟ: ﻣﻛﺗب ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت 
  : وﺗﻧدرج ﺿﻣن اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﻣس ﻣدﯾرﯾﺎت ﻓرﻋﯾﺔ ﻫﻲ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
وﻫﻲ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻻﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدواﺋر : اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ : أوﻻ 
  :اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 
وﺗﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺑر اﻟدواﺋر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﺧطﯾط وﺗﺳﯾﯾر اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ : داﺋرة إﻧﺗﺎج اﻟﻛواﺑل 
  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﻣﺧﺗﻠف اﻟﻣراﺣل ﻣن دﺧول اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ اﺧر ﻣرﺣﻠﺔ وﻫﻲ ﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻛواﺑل ﻓﻲ اﻟﺑﻛرات اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ 
ﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣرﺳوم ﻣن طرف اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ وﻛذﻟك ﺗﻬﺗم ﺑﺗﻣوﯾل ﺗﻘوم ﺑﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﺣﺳب ا :اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت  إﻧﺗﺎجداﺋرة 
  .اﻟوﺣدة ﺑﺎﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗزوﯾدﻫﺎ ﺑﺎﻟﺧﺷب ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺑﻛرات 
                                  
  1اﻟﻣﻠﺣق  1




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ﺗﻘوم ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺗﺎم اﻟﺻﻧﻊ وﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻟﻠﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ،وﻛذا : داﺋرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺿﻣﺎن اﻟﺟودة 
وﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺷراء ﻣن أﺟل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أﻧﻬﺎ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺷﺗراة ﻣن اﻟداﺧل واﻟﺧﺎرج   
  .ﻟﻼﺳﺗﻌﻣﺎل 
و ﺗﺗﻛﻔل ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ وﺻﯾﺎﻧﺔ وﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج واﻵﻻت اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﻘل ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻛﯾﯾف  :داﺋرة اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ 
  .وﺗﺄﻣﯾن اﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ 
ﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت، وﻧﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑﺗﻧﺳﯾق وﻣراﻗﺑﺔ ﻛل اﻟﻧﺷﺎطﺎت اﻟﻣ: ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺷراء : ﺛﺎﻧﯾﺎ 
  .ﻛﺎﻧت ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣدﻣﺟﺔ ﻣﻊ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻫﻲ ﺗﺷﻣل داﺋرة اﻟﺷراء 
 اﻟﻣﻧﺗوج ﺗﺳﯾﯾر ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﻘرارات ﺗﻧﻔﯾذ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻫﻲ:اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ  اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﻘﻧﯾﺔ:ﺛﺎﻟﺛﺎ 
 :داﺋرﺗﯾن وﺗﺗﺿﻣن وﺗﺳوﯾﻘﻪ اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
 اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت أو اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣﻧﺗوج اﻷﻣر ﺗﻌﻠق ﺳواء اﻟﻣﺧزون ﺣرﻛﺔ وﺗراﻗب ﺗﻧظم : اﻟﻧﻬﺎﺋﻲ ﻧﺗوجاﻟﻣ ﺗﺳﯾﯾر داﺋرة
 . اﻟﻣﻠﺣﻘﺎت  إﻧﺗﺎج ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻛواﺑل، ﺗﺳﯾﯾر ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﺷرف
 ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺑﯾﻊ ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﯾﯾر ﻟﻠﻛواﺑل ، اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﻟﻠﻣﺎدة واﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻪ اﻟﺳوق دراﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣن :اﻟﺗﺳوﯾق  داﺋرة
 اﻟﺑﯾﻊ وﻣﺻﻠﺣﺔ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺧﻼل ﻣن ﺑﺎﻟﺑﯾﻊ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ اﻟﻌﻘود وٕاﺑرام ﺟدد وﻋﻣﻼء ﻣﻧﺎﻓذ وٕاﯾﺟﺎد اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت، وﺗوزﯾﻊ
  .اﻟﺗﺳوﯾق
 ﺗﻬﺗم ﻫذﻩ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ ﺑﺗﺳﺟﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ و ﻛذا اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ، :   ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ: راﺑﻌﺎ 
  :اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ : داﺋرﺗﯾن ﻫﻣﺎﺗﻘوم ﺑدراﺳﺔ اﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺎﻟﻲ و اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ و ﺗﺷﻣل و 
ﻣﻠﻔﺎت  ﺑﺈﻋدادو اﻟﻧﻔﻘﺎت و ﺗﻘوم  ﺑﺎﻹﯾراداتﻣﻊ اﻟﺑﻧك اﻟﺧﺎص  اﻷﻣوالﻣﻬﻣﺗﻬﺎ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺣرﻛﺔ  : ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
 .اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ اﻷﻣوالاﻟﺷراء و اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺗﺎﺑﻊ أﯾﺿﺎ 
ﻣن ﻓرع اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑوﺿﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر، وﺗﺗﻛون ﺑﺈﻋدادوﺑدورﻫﺎ ﺗﻘوم  :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 
 : اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﺑﺈﺗﺑﺎعﻟﻠﺳﻧوات اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ  اﻷﺧرىاﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻟﻣدﯾرﯾﺎت 
 وﺿﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻘدﯾرﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ ü
 ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺳدﯾدات و ﻣﻘﺎرﻧﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ ü
 .ﺗﻘرﯾر ﺷﻬري إﻋداد ü
و ﺗﻘوم ﺑﺗﺳﺟﯾل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ و ﺗﺷرف أﯾﺿﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺟرد اﻟﺳﻧوﯾﺔ  :داﺋرة اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ - ب 
 .ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ و ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﯾﺔ : ﻟﻛل دورة، ﯾوﺟد ﺑﻬﺎ ﻣﺻﻠﺣﺗﯾن ﻫﻣﺎ




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
و  ﺗﻘوم ﺑﺗﻧظﯾم ﻋﻣل اﻟدواﺋر و اﻟﻣﺻﺎﻟﺢ و اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﻼﺣﯾﺗﻪ :ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و اﻟوﺳﺎﺋل: ﺧﺎﻣﺳﺎ
و ﻛذﻟك ﺗﺄﻣﯾن ﻣﺣﯾط اﻟﻌﻣل ﻣن .....( اﻟﺗرﻗﯾﺔ، اﻻﻧﺗﻘﺎء، اﻟﺗﻛوﯾن)ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و ﺗوﻓﯾر اﻟﺷروط اﻟﺣﺳﻧﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل 
 .اﻟﻣﺧﺎطر و ﺗﺗﻛون ﻣن داﺋرة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن و اﻟﺗﻛوﯾن 
  وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ:  ﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
    ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  : اﻟﻔرع اﻷول
ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎج ﻋدة أﺻﻧﺎف ﻣن اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ وﻫذا ﺑﻔﺿل إدﺧﺎﻟﻬﺎ ﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﺗطورة ﻓﻲ ﻫذا 
ﻧوع ﻣن اﻟﻛواﺑل ﺟﻣﻌت ﻓﻲ ﺧﻣس  004أﻛﺛر ﻣن  إﻧﺗﺎجاﻟﻣﺟﺎل ، إذ ﺗﻣﻛﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﺗﺧﺻص ﻓﻲ 
  : ﻣﺟﻣوﻋﺎت 
ﻲ اﻟﺑﻧﺎﯾﺎت واﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻧزﻟﻲ وﯾﺗراوح ﻧوع ﺗﺳﺗﺧدم ﻓ 922ﺣﯾث ﺗﻧﺗﺞ ﻣﻧﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣواﻟﻲ  :اﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻧزﻟﯾﺔ 
  .ﻓوﻟط وﺗﺻﻧﻊ ﻣن ﻣﺎدة اﻟﻧﺣﺎس  057و 052ﺿﻐطﻬﺎ ﻣﺎﺑﯾن 
ﻧوع وﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﺗﺷﻐﯾل اﻵﻻت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻛﺎﻟﻣﺣرﻛﺎت وﯾﺗراوح ﺿﻐطﻬﺎ  07وﯾﺑﻠﻎ ﻋددﻫﺎ  :اﻟﻛواﺑل اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  -
ﻓﻲ ﺻﻧﺎﻋﺗﻬﺎ وﻫﻲ اﻟﻛواﺑل  ﻓوﻟط وﺗﻧﻘﺳم ﺑدورﻫﺎ اﻟﻰ ﻗﺳﻣﯾن ﺣﺳب اﻟﻣواد اﻻوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ  0001و 006ﺑﯾن 
  . CRPواﻟﻛواﺑل اﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﺑﻣﺎدة    CVPاﻟﻣﻌزوﻟﺔ ﺑﻣﺎدة
ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻧﻘل اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ، وﯾﻘدر اﻟﺗوﺗر اﻟﻣﺗوﺳط ﻣﺎﺑﯾن : اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ذات اﻟﺗوﺗر اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻌﺎﻟﻲ 
  .ﻓوﻟط  0003ﻓوﻟط، أﻣﺎ اﻟﺗوﺗر اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﺗﻔوق ﺷدة ﺗوﺗرﻩ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻛﻬرﺑﺎء  0003و  0001
ﺗﺳﺗﻌﻣل ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻘل اﻟﻛﻬرﺑﺎء ﻣن اﻟﻣﺣوﻻت إﻟﻰ ﻣﻧﺎطق  01ﯾﺑﻠﻎ ﻋدد أﻧواﻋﻬﺎ  : اﻟﻛواﺑل ﻏﯾر  اﻟﻣﻌزوﻟﺔ 
  .ﻓوﻟط  00022ﺗوزﯾﻊ ﻣﻌﯾﻧﺔ وﺗﺗﺣﻣل ﺗﯾﺎر ﺷدﺗﻪ 
ﺗﺳﺗﺧدم ﻫذﻩ اﻟﻛواﺑل ﻟﺗوزﯾﻊ اﻟﻛﻬرﺑﺎء  وﺗﺻﻧﻊ ﺑدرﺟﺔ أوﻟﻰ ﻣن اﻷﻟﻣﻧﯾوم : ﻛواﺑل اﻟﺗوزﯾﻊ أو اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ 
ﻧوع، وﺗﻧﻘل ﺗﯾﺎر ﺷدﺗﻪ  07ﻣﻛون ﻣن اﻟﻣﻐﻧﯾزﯾوم واﻟﺳﯾﻠﯾﺳﯾوم واﻷﻟﻣﻧﯾوم، وﺗﺗﻛون ﻣن ﺣواﻟﻲ   SGAوﺧﻠﯾط ﯾﺳﻣﻰ 
  .ﻓوﻟط  0001ﺣواﻟﻲ 
  .ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺗﺞ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻛرات ﺧﺷﺑﯾﺔ ﺑﺄﺣﺟﺎم ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗوظﯾب  اﻟﻛواﺑل 
اطﺎر ﻓﻲ ( ﻣﺎدة أوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ) ﻛذﻟك ﺷرﻋت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ إﻧﺗﺎج ﺣﺑﯾﺑﺎت اﻟﻛوﻣﺑﺎﻧد 
  .ﺗوﺳﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎراﺗﻬﺎ 
  .طن ، وﻟﻛن ﺗﻐﯾرات ﺣﺎﻟﯾﺎ  ﻷﺳﺑﺎب ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  00082وﻗد ﺑﻠﻐت اﻟطﺎﻗﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺑداﺋﯾﺔ 




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة أﻫﻣﯾﺔ  : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﻣﺳﺗوى ﺗﺣﺗل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻛﺎﻧﺔ ﺑﺎرزة ﻋﻠﻲ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟدوﻟﻲ وﺗﻌﺗﺑر أﻛﺑر وﺣدة ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﺧﺻﺻﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟ
-Aﻟﻠﺟودة ﻣن طرف اﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ  OSIوﻗد اﻛﺗﺳﺑت ﺳﻣﻌﺔ ﺟﯾدة دوﻟﯾﺎ ﺑﻌد ﺗﺣﺻﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة ,اﻹﻓرﯾﻘﻲ 
اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣت إﻟﻲ ﻛل ﻣﺳؤول ﻗﺳم ﺗﺳﯾﯾر اﻟﺟودة (  11001OSI) وﺗﺣﺻﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﻣدﻗﻘﯾن  Q-A-F
  .ﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻣﺳؤول داﺋرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ وﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ، وأﺛﺑﺗت أﻫﻣﯾﺔ ﻫؤﻻء اﻷﺷﺧﺎص ﻟﻠ
  . ﺗﻠﺑﯾﺔ اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺳوق اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ- 
  . إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺻرف اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟوطﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ - 
  . اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋدد ﻣﻌﯾن ﻣن اﻟﻌﻣﺎل  - 
  .ﻋﺔ اﻟﻛواﺑلإدﺧﺎل ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﺣدﯾﺛﺔ واﻟﻣﺗطورة ﻓﻲ ﺻﻧﺎ - 
  .ﺗدﻋﯾم ﻫﯾﻛل اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ  - 
  .ﺗﺧﻔﯾـض ﻧﺳﺑـﺔ اﺳﺗراد اﻟﻛواﺑـل ﻣـن اﻟﺳـوق اﻟﺧﺎرﺟﯾـﺔ واﻟﻘﺿـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺗﺑﻌﯾـﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾـﺔ  - 
  .اﻟﻣﺳـﺎﻫﻣـﺔ  ﻓﻲ ﺟﻠـب اﻟﻌﻣﻠـﺔ اﻟﺻﻌﺑـﺔ - 













ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
أﺳس ﺗﺣﺳﯾن و  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ  واﻗﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ : اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻧﻲ
  ﯾﺗﻬﺎإﻧﺗﺎﺟ
اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟﻣؤﺷرات ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة و اﻟﺗطرق إﻟﻰ واﻗﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ  ﺳﯾﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺑﺣث
  ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ  ﻣؤﺳﺳﺔاﻟ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ 
 ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةواﻗﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ :  اﻟﻣطﻠب اﻷول
 ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟأﻟزم اﻟﻣﺷرع اﻟﺟزاﺋري اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺗﻠﺗزم ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ أﺣد اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ 
ﺣﺳﯾن أداﺋﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﻘﯾﺎم ﺑﺑﻌض اﻹﺟراءات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻣﺣل اﻟدراﺳﺔ 
  :اﻟﺑﯾﺋﻲ وٕاﺿﻔﺎء اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﺷطﺗﻬﺎ وﺗﺗﻣﺛل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻓﻲ
  اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ودراﺳﺔ اﻟﺧطر ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل : اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﺣدﯾث ﻋن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر أﺳﺎﺳﺎ ﺑﻣﻔﻬوم رﺧﺻﺔ اﻹﺳﺗﻐﻼل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  ﯾرﺗﺑط
وﺛﯾﻘﺔ إدارﯾﺔ ﺗﺛﺑت أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺗطﺎﺑق اﻷﺣﻛﺎم واﻟﺷروط اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾﺔ وﺻﺣﺔ وأﻣن " :ﺎ أﻧﻬ
  1."  اﻟﺑﯾﺋﺔ
واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن ﻣﻧﺷﺄة واﺣدة أو  ﻣﺟﻣوع ﻣﻧطﻘﺔ اﻹﻗﺎﻣﺔ،" : وﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌرف ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ
ﯾﺣوز  ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻟﻌﺎم أو اﻟﺧﺎص،ﻋدة ﻣﻧﺷﺂت ﻣﺻﻧﻔﺔ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو ﻣﻌﻧوي 
  2."ﻛل إﺳﺗﻐﻼﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺧص آﺧرأو  أو ﯾﺳﺗﻐﻠﻬﺎ أو  ،اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻛون ﻣﻧﻬﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺎت و 
وﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺣﺳب أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ وﺣﺳب اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﺗرﺧﯾص ﻣن اﻟوزﯾر اﻟﻣﻛﻠف 
ووﻓﻘﺎ ﻟﻧوع اﻟﺗرﺧﯾص أو اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺗﺣدد  اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ،أو اﻟواﻟﻲ أو رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي  ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ،
  : اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﻣﻲ ﻟﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ
 .ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﻧﺷﺄة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﺧﺻﺔ وزارﯾﺔ : ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻷوﻟﻰ §
 .ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﻧﺷﺄة ﺧﺎﺿﻌﺔ  ﻟرﺧﺻﺔ اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ : ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ §
                                  
اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ،  6002ﻣﺎي 13،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﺑﺿﺑط اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠق،  891-60اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم  1 
  2ﺑﯾﺔ ، اﻟﻣﺎدة ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌ
  ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق  2




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻣﻧﺷﺄة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﺧﺻﺔ رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ  : ﺳﺳﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔﻣؤ  §
 .اﻟﺑﻠدي اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
ﺗﺗﺿﻣن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ﻟﻣﻧﺷﺄة ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟرﺧﺻﺔ ﻧظﺎم اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻟدى  : ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟراﺑﻌﺔ §
  .اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺷﻌﺑﻲ اﻟﺑﻠدي اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ
وﺗﺧﺗﻠف إﺟراءات اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﺑﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ واﻟﻣؤﺳﺳﺎت 
  اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ 
ﻓﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﯾﺗم إﻧﺷﺎؤﻫﺎ ﯾﺗطﻠب اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻻﺳﺗﻐﻼل ﻗﯾﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑدراﺳﺔ 
  ﺎ ﺑﺷﻬر واﺣد ﻣﻧذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗﻌﻠﯾق ددة ﻗﺎﻧوﻧاء ﺗﺣﻘﯾق ﻋﻣوﻣﻲ ﻣدﺗﻪ ﻣﺣاﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﻲ ودراﺳﺔ اﻟﺧطر وٕاﺟر 
ﺑﯾﺋﯾﺔ ودراﺳﺔ اﻟﺧطر ﻓﻲ ﻣدة ﻻ ﺗﺗﻌدى ﺳﻧﺗﯾن ﻣن أﻣﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻬﻲ ﻣطﺎﻟﺑﺔ ﺑﺈﻧﺟﺎز ﻣراﺟﻌﺔ 
6002/60/40ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻣرﺳوم 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﻔﺻﻠﺔ ﺣول ﻣﺧﺗﻠف  ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻠوث واﻷﺿرار اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﺣﯾث ﯾﺟب أن ﺗﺗوﻓر 
ث ﺗرﺳل ﻫذﻩ ﺣﯾ ﻋﻧﻬﺎ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ طرح اﻗﺗراﺣﺎت ﺣول اﻹﺟراءات واﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎ وٕازاﻟﺗﻬﺎ،
  اﻟﻣراﺟﻌﺔ إﻟﻰ اﻟواﻟﻲ اﻟﻣﺧﺗص إﻗﻠﯾﻣﯾﺎ ﻟدراﺳﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ 
ﻣن اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟذﻟك ﻓﻘد ﻗﺎﻣت ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل  ﺗﻌﺗﺑر ﻣؤﺳﺳﺔ و 
ﺗﻌد ﻣﻠﻛﺎ ﻟﻠدوﻟﺔ وذﻟك ﺑﺳﺑب اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻟم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻷﻧﻬﺎ 
ر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺑوﻻﯾﺔ وﻗد ﺗﻣت ﻫذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻷﺧطﺎ ،"ELBAC LARENEG "ﺷرﻛﺔ
  ﺳطﯾف
  :وﻗد ﺗطرق اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟدراﺳﺔ و اﻟﺗﻘرﯾر اﻟذي ﻗدﻣﻪ ﻟﻠﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
أﻫﻣﯾﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ  اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ، ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ، ﻧﺷﺎطﻬﺎ، ﻣوﻗﻌﻬﺎ اﻟﺟﻐراﻓﻲ،)ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﻌرﯾف  : أوﻻ
  ﻣدﻋﻣﺎ دراﺳﺗﻪ ﺑﺎﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺎت واﻟﻣﺧططﺎت واﻟرﺳوﻣﺎت ،...(وﻋﻠﻰ اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻲ
  ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾلCVP اﻟﺑﻛرات اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ،  اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﺎﻟﻣراﺣل اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻟﻠﻛواﺑل، : ﺛﺎﻧﯾﺎ
  :ﻬﻼك اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼلﺗﺣدﯾد وﺿﻌﯾﺔ إﺳﺗ : ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻣدﺧﻼت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدﻣﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻋرض اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﺳﻧوﯾﺔ اﻟﻛﻣﯾﺔ و  /1
ﺣدة و  ﻣﺎدة ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ إﺳم اﻟﻣﺎدة، 05وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ،




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  ﺗﺎرﯾﺦ اﻹدﺧﺎل ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣدﺧﻼت ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة، اﻟﻘﯾﺎس،
 ﻣﺎدة 51وﺗﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ  ﻋرض ﻣﯾزاﻧﯾﺔ  اﻟﻣدﺧﻼت اﻟﺳﻧوﯾﺔ ﻣن اﻟﻣواد واﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﺧطﯾرة،/ 2
  1.ﻛﻣﯾﺗﻬﺎ وﺗم ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺗﻧﺎول ﻓﯾﻪ اﺳم اﻟﻣﺎدة،
  ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  : راﺑﻌﺎ
وﻗد ﺗم وﺻف ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣن ﺧﻼل ﺟدول  : ﺗﺣدﯾد اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ واﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺟد ﺧطﯾرة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ/1
  ﻛﻣﯾﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﻧوﯾﺔ طرﯾﻘﺔ ﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، درﺟﺔ ﺧطورﺗﻬﺎ، وﺿﺢ ﻓﯾﻪ اﺳم اﻟﻧﻔﺎﯾﺔ،
 ﻲ ﻣن ﺧﻼل ﺟدول وﺿﺢ ﻓﯾﻪ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل اﺳم اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت،ﺣﯾث ﺗطرق ﻟﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋ : ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻐﻠﯾف/2
  2وﻛﻣﯾﺗﻬﺎ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻧﻘطﺔ ﺗطرق اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ إﻟﻰ  اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﻗدم ﺗﻌﻠﯾﻘﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﻠوب /3
ﺣﯾث ﻗﺎم ﺑﺗﻘدﯾم ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺧﻼل  ،CRPاﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﻛﺎن ﻣﺟﻣل ﺗرﻛﯾزﻩ ﻋﻠﻰ
  ...ﻛﯾﺑﻬﺎ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ،ﺧطورﺗﻬﺎإدراﺟﻪ ﻟﺗر 
ﺣﯾث إﻋﺗﺑر اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ  وﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾض ﻣن ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت  ،
  .CRPأن اﻟﺻﻌوﺑﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﺗﻛﻣن ﻓﻲ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺎدة
اﻟﻐﺎزات اﻟﺳﺎﻣﺔ  ﻛﻬرﺑﺎء،اﻟ اﻟطﺎﻗﺔ، دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌض إﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل اﻟﻣﺎء،:ﺧﺎﻣﺳﺎ
  واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻣن إﺳﺗﺧدام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺑﻌض اﻟﻣواد   2OC,LCH,3ON,2ON,2OSاﻟﺗﻲ ﺗطرح ﻓﻲ اﻟﺟو ﻣﺛل
ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗطرق إﻟﻰ إﺳﺗﻬﻼﻛﻪ اﻟﺳﻧوي ﻣن CFCوﻗد رﻛز اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺛﯾر إﺳﺗﻬﻼك ﻏﺎز
ﻓﻲ أﻧﻪ ﻋﻧد اﻹﺣﺗراق ﯾطرح ﻏﺎزات ﺳﺎﻣﺔ ﺗدﻣر  وﺧطورﺗﻪ ﺗﻛﻣن وﻛذﻟك ﻣﻛوﻧﺎﺗﻪ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ، طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ،
أﺻﺑﺣت ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ ﺗﻐﯾﯾر ﻫذﻩ  BACINEﺗم ﻣﻧﻊ إﺳﺗﺧداﻣﻪ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﻣؤﺳﺳﺔ   0102 ﻛﻣﺎ ﻓﻲ طﺑﻘﺔ اﻷوزون،
  .اﻟﻣﺎدة 
 ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﻌرﯾف ﺑﻬذا اﻟزﯾت، ،(اﻷﺳﻛرال ﺗﺟﺎرﯾﺎ) BCPﻟﻘد رﻛز اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ زﯾت :اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ/3
  وﻗﺎم ﺑوﺻف ﻣﻛﺎن ﺗﺧزﯾﻧﻪ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣدﻋﻣﺎ ذﻟك ﺑﺎﻟﺻور ﺧﺻﺎﺋﺻﻪ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ، اﻟﺑﯾﺋﺔ،ﺧطورﺗﻪ ﻋﻠﻰ 
                                  
  2اﻟﻣﻠﺣق 1
  3اﻟﻣﻠﺣق 2




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  اﻟﺗﻠوث اﻟﺿوﺿﺎﺋﻲ :ﺳﺎدﺳﺎ
ﺧطورة ﻫذا اﻟﺿوﺿﺎء  ﺣﯾث ﺗﻧﺎول اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ اﻟورﺷﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ اﻟﺗﻠوث اﻟﺿوﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
  .وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﺗﻠوث ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎل،
اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺎﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﺗﻐﯾرات واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﺄﺧذﻫﺎ ﺑﻌﯾن واﻷﺧﯾر ﻗﺎم 
   :واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺣﯾث ﺗﻘدر اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ ب ،ﻋﺗﺑﺎر ﻟﻠﺗﺣﺳﯾن ﻣن أداﺋﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲاﻹ
 :ﺗوزع ﻋﻠﻰ اﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔوﻫﻲ ﺗﻛﻠﻔﺔ اﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  دج 00,000.000.51
 :ﺳﺑﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔﺑﺎﻟﻧ/1
 اﻷﺣﻣﺎض  اﻟزﯾوت، ﺗﻘوﯾﺔ  ﺧﺎﺻﯾﺔ ﻋدم ﻧﻔﺎذﯾﺔ اﻟﺗرﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى ﻣﺳﺎﺣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺟﻧب ﺗﻌﻛر وﺗﺳرب  اﻟﻣﯾﺎﻩ،
 ﺗﺣﺳﯾن أرﺿﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  :اﻟﺗﻠوث اﻟﺿوﺿﺎﺋﻲ/2
 .إﻗﺗراح ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﺿوﺿﺎء ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ü
 .ﺗﻣت اﻟﺗوﺻﯾﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗﺑﻌﺎت واﻗﯾﺔ ﻣن اﻟﻔوﺿﻰ ﻟﻠﻌﻣﺎل ü
  اﻗﺗرح اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺗﻐﯾﯾر ﻫذا اﻟﻣرﻛب ﺑﺎﻟﺑدﯾل اﻷﻣﺛل ﻟﻪ ﻫو (: CFC)ﻣرﻛب اﻟﻛﻠور ﻓﻠور ﻛرﺑون /3
  .وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋدم اﻟﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺗﺂﻛل طﺑﻘﺔ اﻷوزون أي ﺗم إﺳﺗﺑدال اﻟﻛﻠور ﺑﺎﻟﻬﯾدروﺟﯾن ،)FCH(404-R
   CRPﻛﻣﺎ إﻗﺗرح إﻋﺎدة ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻔﺎﯾﺎت/4
  . 10041OSIﯾﺔﺿرورة إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻧظﺎم ﻟﻺدارة اﻟﺑﯾﺋ/5
  .ﺿرورة وﺟود ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ/6
 7002ﻣﺎي  91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  541- 70ﺑﺎﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  7002وﻗﺎﻣت أﯾﺿﺎ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺧطر ﺧﻼل ﺳﻧﺔ 
ﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﻪ اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق وﻣﺣﺗوى وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﻣوﺟز اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط اﻟﺗﻧظﯾم ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ  6002-60-13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  891- 60واﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم 
ﺗﻘوم ﺑﺎﻧﺟﺎز دراﺳﺔ اﻷﺛر ودراﺳﺔ اﻟﺧطر ﻣن ﺧﻼل  أناﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻻﺑد  نأﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟذي ﯾﻧص ﻋﻠﻰ 
ﺗﻛﻠﯾف ﻣﻛﺗب دراﺳﺎت أو ﻣﻛﺗب ﺧﺑرة أو ﻣﻛﺗب إﺳﺗﺷﺎرات ﻣﺧﺗﺻﺔ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣﺟﺎل وﻣﻌﺗﻣدة ﻣن ﻗﺑل اﻟوزﯾر 
ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻛﻠف




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ﺣﯾث ﺗﻬدف دراﺳﺔ اﻟﺧطر إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﺗﻲ ﺗﻌرض اﻷﺷﺧﺎص واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت 
  1ﺑﯾﺋﺔ ﻟﻠﺧطر ﻣن ﺟراء ﻧﺷﺎط اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳواء ﻛﺎن اﻟﺳﺑب داﺧﻠﯾﺎ أو ﺧﺎرﺟﯾﺎ واﻟ
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣطﺑق  6002ﻣﺎي  13اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  891- 60ﻣن اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  41وﺗﻧص اﻟﻣﺎدة 
  :ان دراﺳﺔ اﻟﺧطر ﻻﺑد أن ﺗﺗﺿﻣن ﻣﺎﯾﻠﻲ\ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ 
 ﻋرض ﻋﺎم ﻟﻠﻣﺷروع  §
 ﻷﻣﺎﻛن اﻟﻣﺟﺎورة ﻟﻠﻣﺷروع واﻟﻣﺣﯾط اﻟذي ﻗد ﯾﺗﺿرر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺣﺎدث وﺻف ا §
 وﺻف اﻟﻣﺷروع وﻣﺧﺗﻠف ﻣﻧﺷﺂﺗﻪ ﻣﻊ اﺳﺗﺧدام ﻣﺧططﺎت ﻋﻧد اﻟﺣﺎﺟﺔ  §
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﺳﺗﻐﻼل ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻌﺗﺑرة ﺳواء ﻛﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻌواﻣل داﺧﻠﯾﺔ أو ﺗﺣدﯾد ﺟﻣﯾﻊ ﻋواﻣل  §
 ﺧﺎرﺟﯾﺔ 
 اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﻌواﻗب ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  §
ﺗﺣﻠﯾل اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع اﻟﺣوادث ﺑﻣﺎ ﻓﯾﻬم اﻟﻌﻣﺎل واﻟﺑﯾﺋﺔ وﻛﻠك اﻵﺛﺎر  §
 اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ 
  ﻛﯾﻔﯾﺎت ﺗﻧظﯾم أﻣن اﻟﻣواﻗﻊ واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺣوادث اﻟﻛﺑرى، وﻧظﺎم ﺗﺳﯾﯾر اﻷﻣن ووﺳﺎﺋل اﻟﻧﺟدة  §
اﺳﺎت اﻟذي أﺟرت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وطﺑﻘﺎ ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي وﻫﺎﺗﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن أﺟرﺗﻬﻣﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس ﻣﻛﺗب اﻟدر 
اﻟﻣﺣدد ﻟﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾق وﻣﺣﺗوى وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﻣوﺟز   7002ﻣﺎي  91اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ    541- 70
 .ﻣﻊ اﻟﻌﻠم أن ﻫﺎﺗﯾن اﻟدراﺳﺗﯾن ﺗﻧﺟزان ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ،
اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﺑل ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ إﺟراء ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻘط ﯾﻣﻛﻧﻬﺎ ﻣن ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء  BACINE ﻟﻛن ﻣؤﺳﺳﺔ
  . 7002ودﻟﯾل ذﻟك أﻧﻬﺎ ﻟم ﺗﻘم ﺑﻬذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻹﺳﺗﻐﻼل وﻟﯾس ﺑﻣﺣض إرادﺗﻬﺎ،
ت ﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺎزاﻟت ﻟم ﺗطﺑق ﻛﺎﻣل اﻹﺟراءات واﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﻬﺎ اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ،ذﻟك أﻧﻬﺎ ﺣﺎوﻟ
ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺣد اﻵن ﻻزاﻟت ﺗﺳﺗﺧدﻣﻪ رﻏم ﺧطورﺗﻪ  CFCﻟﻛن ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﻏﺎز ، CRPاﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻧﻔﺎﯾﺎت 
إﻻ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﺗﻘم ﺑﺄي  ، FCHورﻏم أن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻗدم اﻟﺑدﯾل ﻟﻬذا اﻟﻐﺎز وﻫو ﻋﻠﻰ طﺑﻘﺔ اﻷوزون،
ﺑﺗﻐﯾﯾر ﻫذا اﻟﻐﺎز ﻷن اﻷﻣر ﯾﺗطﻠب واﻟﺳﺑب ﺣﺳب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﯾﻌود إﻻ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺻﻌب أن ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ،ﺗﻐﯾﯾر
                                  
اﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺿﺑط اﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻣطﺑق ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ ، 891- 60اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ ،اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم1
  6002ﻣﺎي  13، اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺿﺧﻣﺔ ودراﺳﺔ ﻣﻌﻣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﺧﺎﺑر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﺗﺿطر ﻋﺎﺟﻼ أم آﺟﻼ ﻟﺗﻐﯾﯾر ﻫذا 
وﻫذا ﻣﺎ ﯾظﻬر ﺟﻠﯾﺎ أن إﻫﺗﻣﺎم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﻲ  ، 0102 اﻟﻐﺎز ﻷﻧﻪ ﺗم ﻣﻧﻊ اﺳﺗﯾرادﻩ إﺑﺗداءا ﻣن ﺳﻧﺔ
  .إراديﻣﺎﻫو إﻻ إﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ وﻟﯾس 
  ﺗﻘدﯾم ﺗﺻرﯾﺢ ﺳﻧوي ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧطرة :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﺻرﯾﺣﺎ ﺳﻧوﯾﺎ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،وﯾﻌﺗﺑر ﺗﻘدﯾم ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ إﺟﺑﺎرﯾﺎ ﺣﺳب  BACINEﺗﻘدم ﻣؤﺳﺳﺔ 
  1:وﯾﺗﺿﻣن ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻣﺎﯾﻠﻲ 5002/90/01اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ   513- 50اﻟﻣرﺳوم 
 .وﻛﻣﯾﺔ وﺧﺻﺎﺋص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧطرة اﻟﻣﻧﺗﺟﺔطﺑﯾﻌﺔ  §
 .طرق ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧطرة §
 .اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻣﺗﺧذة واﻟﻣﻘررة ﻟﺗﻔﺎدي إﻧﺗﺎج اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺧطرة §
وﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺗﺗﻣﻛن اﻟوﻻﯾﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت 
  .ﻣﺻرح ﺑﻬﺎاﻟ
  BACINEواﻗﻊ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ :اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻧﻲ
وﻻ ﺗﺳﺗﺧدم   ،10041ر ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻹﯾزو ﻏﯾBACINE  ﯾﺟدر ﺑﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻣؤﺳﺳﺔ  
اﻟﻘﯾﺎم ﻟﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺣﺎول  وﻻ ﺗﺗﺿﻣن ﻓﻲ ﻫﯾﻛﻠﻬﺎ اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ أو ﻗﺳم ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ،، اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
وذﻟك ﻣن  ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى إﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻣﻧدوب اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻣﺧﺗﻠف ﻧﺷﺎطﺎﺗﻬﺎ




ﺔﺗﻌﯾﯾن ﻣﻧدوب اﻟﺑﯾﺋ:اﻟﻔرع اﻷول
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
طرق إﺧﺗﯾﺎر ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم  5002ﺟوان  50اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  042- 50ﺣﯾث ﯾﺣدد اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي 
  1:ﻛﻣﺎ ﯾوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ﻣﻧﻪ أﻫم اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ  ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ 
  ﺗﺣدﯾد اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻟﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﺗﺷﺧﯾص أﻫم اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ §
 اﻟﻣﺻﻧﻔﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾناﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺗطﺑﯾق اﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ  §
، وﻣﻛﻠف ﺑﻣواﺟﻬﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺿﻣن اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺟﯾدة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧدوب اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ §
  ﻫذا اﻹطﺎر اﻟﺑﺣث اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋن وﺳﺎﺋل اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث
  ﻋﻠﻰ أﻧواع اﻟﻣﻠوﺛﺎت، طرق ﺗﻔﺎدﯾﻬﺎ واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﻬﺎﺟل اﻟﺗﻌرف أﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن " دﻟﯾل اﻟﺗﻠوث"وﺗﺣدﯾثﺗطوﯾر  §
  ﺗﻧﻔﯾذ ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟذاﺗﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﺗﺟﻬﯾزات §
  أدوات اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻧظﺎم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ إدراجاﻟﺳﻌﻲ ﻧﺣو  §
ﻛذﻟك اﻟﺗﻲ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون  و  تاﻻﻟﺗزاﻣﺎاﻟﻣﺳؤوﻟﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون ﺳﻠطﺔ اﻟﻘرار ﺑﺣﺎﻻت ﻋدم اﺣﺗرام  إﻋﻼم §
  ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻟﻣﻣﻛن  إﻋﻼﻣﻬم
ﺗﺣﺳﯾس اﻟﻌﻣﺎل وﺗوﻋﯾﺗﻬم ﻓﻲ ﻛل ﻣﺎ ﯾﺧص ﺣﻣﺎﯾﺔ  اﻟﺑﯾﺋﺔ، ﺗدرﯾﺑﻬم ﻋﻠﻰ اﺣﺗرام ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺳﻼﻣﺔ وﻣواﺟﻬﺔ  §
  اﻟﻣﺧﺎطر 
  اﻟﺣرص ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ §
ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣن اﻟﺿروري أن ﯾﺣﺻل ﻣﻧدوﺑﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻋﻠﻰ دﻋم واﺿﺢ ﻣن  ﻣن ﻫذا اﻟﻣرﺳوموﺗؤﻛد اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ 
  ﻣﺳؤول اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل ﻧﺟﺎح ﻣﻬﻣﺗﻬم ﻛذﻟك اﻟوﻗت اﻟﻛﺎﻓﻲ ﻣن أﺟل ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ي ﯾﻌﻣل اﻟذ 7002ﻣﻧدوب اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟذي ﻋﺎم  ﺗم ﺗﻌﯾﯾنﻗد BACINE وطﺑﻘﺎ ﻟﻬذا اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻓﺈن ﻓﻲ  ﻣؤﺳﺳﺔ
  :ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻣﺎ ﻣن ﺧﻼل ﻗﯾﺎﻣﻪ  ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ
 .اﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺎء، اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﺛل اﻟطﺎﻗﺔ، §
 .ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﯾﺟﺎد أﺣﺳن اﻟطرق ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ §
 .ﺗطﺑﯾق اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ §
 ﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ واﺣﺗرام اﻟﻘواﻧﯾن، وﺣﺛﻬم ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام وﺳﺎﺋل اﻷﻣن واﻟوﻗﺎﯾﺔﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺄﻫﻣ §
ﺣﯾث ﯾﻘوم ﻣﻧدوب اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ ﻛل ﻣرة ﺑﺈﻋداد دﻟﯾل ﯾﺑﯾن ﻓﯾﻪ أﻫﻣﯾﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ ،اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة ﻓﻲ 
  .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ وﺗﺧزﯾﻧﻬﺎ
ﻟورﺷﺎت اﻹﻧﺗﺎج وأﻣﺎﻛن ﺗﺧزﯾن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻘوم   ﻓﻣن ﺧﻼل اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘوم ﺑﻬﺎ
ﯾﻘوم ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ  ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻣراﻗﺑﺔ ﻣدى اﻟﺗزام اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ وﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﻬﺎ،
أﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذﻩ ﺛم ﯾﺑدي ر  ﻬﺎ،ﺗﻘرﯾر ﯾﺻف ﻓﯾﻪ اﻟوﺿﻌﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟورﺷﺎت وأﻣﺎﻛن اﻟﺗﺧزﯾن اﻟﺗﻲ ﻗﺎم ﺑزﯾﺎرﺗ
ﺛم ﯾﻘوم ﺑﺗﺣرﯾر ﻧﺳﺧﺗﯾن ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر  واﻷﺧﯾر ﯾﻘدم اﻻﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت واﻟﺣﻠول اﻟﺗﻲ ﯾراﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ، ،اﻟوﺿﻌﯾﺔ
اﻷوﻟﻰ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ و اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻹﻋﻼﻣﻪ ﺑﺎﻟوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛذﻟك 
  .ﻣذﻛورة ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر ﻹﺟﺑﺎر اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن ﻋﻠﻰ اﻹﻟﺗزام ﺑﺎﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟ
اﻟوﺳﺎﺋل  اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ، ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻹﻧﺗﺎج،:ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻘدﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﻌض ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺛل
  .اﻟﻌﺎﻣﺔ
  .وﻛذﻟك ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺧﻠص ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﺛل إﺷراﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟردم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت
ﻓﻲ ﺑﺎﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺗﻔﺎدي ﺗﻛﺎﻟﯾف ﯾو  أنﻛﻣﺎ أن ﻣﻧدوب اﻟﺑﯾﺋﺔ ﯾﺣﺎول ﺑﺄﻗﺻﻰ ﺣد ﻣﻣﻛن 
  اﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻛذﻟك أن ﯾﺳﺗﻐل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ أﻓﺿل اﺳﺗﻐﻼل ﻣﻣﻛن
  اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت إدارةﻣراﺟﻌﺔ :ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب اﻟرﺷﺎدة ﺗﻌﺗﺑر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت أﻣرا ﻋﺎدﯾﺎ وﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣﺗﻣﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ أي ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﯾﺔ، ﻟﻛن  
اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ إﺳﺗﻬﻼك اﻟﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗزاﯾدت ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى 
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ  BACINE ﻟذﻟك ﻓﺈن ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
أﻧواع وﺗطور اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت و اﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻌﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻌﻧﺻروﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟ ﺳﯾﺎﺳﺎت،دة طرق و ﺑﺈﺗﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋ
  .ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  BACINEﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ :أوﻻ
ﻫذا اﻟﺗﻧوع ﻓﻲ و  ، CVPﺗﺗﻣﯾز ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﻧوع إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﻣن إﻧﺗﺎج اﻟﻛواﺑل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺑﻛرات اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ وﺣﺑﯾﺑﺎت
   .وع اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔﺗﻧاﻹﻧﺗﺎج أدى إﻟﻰ 
  ﻣن ﻣراﺣل إﻧﺗﺎج اﻟﻛﺎﺑل ﯾوﺟد ﻧوع ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت  ﻓﺑﺗﺗﺑﻊ ﻣراﺣل إﻧﺗﺎج اﻟﻛﺎﺑل ﻧﺟد أﻧﻪ ﻓﻲ ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ
  اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻧﺗﺎج اﻟﻛواﺑل(:3) اﻟﺟدول
  اﻟﻧﻔﺎﯾــــﺎت اﻟﻧﺎﺗــﺟـﺔ  ﻣرﺣﻠـﺔ اﻹﻧﺗــﺎج
  ﻟﻠﻧﺣﺎس554MROFONER,075LOPPNUزﯾت  ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻘﻠد
  ﻟﻸﻟﻣﻧﯾوم5213MROFONERزﯾت 
  SRP, CRP  اﻟﻌزلﻣرﺣﻠﺔ 
  CVP  ﻣرﺣﻠﺔ
  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺑﺎﺣﺛﺔإﻋداد ا :اﻟﻣﺻدر
  cnalb siob eL  أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻹﻧﺗﺎج اﻟﺑﻛرات اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ ﻓﺈن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺑﺎرة ﻋن اﻟﺧﺷب اﻷﺑﯾض
اﻟﻐﯾر ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺧطﺄ ﻓﻲ  CVPوﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن إﻧﺗﺎج ﺣﺑﯾﺑﺎت   ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ ﺣﺑﯾﺑﺎت  
  اﻟﺗرﻛﯾب اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﻲ ﻣﺛﻼ
  :إﻟﻰ BACINE وﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ
  ،اﻟﻧﺣﺎس،اﻷﻟﻣﻧﯾوم،ﺑﻘﺎﯾﺎ اﻟﺧﺷب،ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺗﻐﻠﯾف CVP,CRP,SRPوﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ:اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ/1
 وﺳﻧﺣﺎول ﺗﻘدﯾم ﺗﻌرﯾف ﻛل ﻧوع ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
ﯾﺳﺗﺧدم ﻟﻠﻛواﺑل ذات  CRPذﻟك أن  ،ﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ ﻋزل اﻟﻛﺎﺑلﯾﺗم إﺳﺗﺧدام ﻫﺎﺗ :CRP,SRPﻣﺎدة 
واﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ  ،ﻣﺟﻬزة ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻵﻻت اﻟﺿرورﯾﺔ 5Hاﻟﺿﻐط اﻟﻣﺗوﺳط واﻟﻌﺎﻟﻲ ﺣﯾث ﺧﺻﺻت ﻟﻪ ورﺷﺔ ﺧﺎﺻﺔ  
ﺛم  ﻣﺔ،ﺛم ﺗﻌرض ﻟدرﺟﺔ ﺣرارة ﻣﻼﺋ ﺑواﺳطﺔ أﻧﺎﺑﯾب ﺧﺎﺻﺔ، CRP اﻟﺟزء اﻟﻌﻠوي ﻟﻠورﺷﺔ أﯾن ﯾﺗم رﻓﻊ ﺣﺑﯾﺑﺎت 
  . ﺗﻣرر ﻓﻲ أﻧﺎﺑﯾب ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ اﻵزوت ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺻﻠب و ﺗﻣﺎﺳك وﻣﻼﺳﺔ اﻟﻛﺎﺑل




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ﻫذا ﻷن ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻣﺎﺳﻛﻬﺎ  4Hإﻻ أﻧﻬﺎ ﺗوﺟد ﻓﻲ ورﺷﺔ ﻣﻧﻔﺻﻠﺔ   CRPﻓﻬو ﻣﺎدة ﺗﺷﺑﻪ ﻣﺎدة   SRPأﻣﺎ   
ﯾﻣرر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺎء ﻟﺗﺑرﯾدﻩ وﺗﺟﻧب إﻟﺗﺻﺎﻗﻪ  SRPﺣﯾث ﺑﻌد ﺗﻐﻠﯾف اﻟﻛﺎﺑل ﺑﺎل   وﺗﺻﻠﺑﻬﺎ ﺗﻛون ﻓﻲ اﻟﻬواء ﻓﻘط ،
  .ﺑﺑﻌﺿﻪ اﻟﺑﻌض ﻋﻧد وﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻛرة
، ﺗﻌﻣل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﻪ ذاﺗﯾﺎ   (ﻣﺗﻌدد ﻛﻠورور اﻟﻔﯾﻠﯾن)ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﻣﺎدة ﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ CVPأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص 
  . ﺗﻪ اﻟﺿﻌﯾﻔﺔ ﻟﻠﺣرارةﻣﻘﺎوﻣ ﻣﻘﺎوﻣﺗﻪ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔ ﺿد اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ، ﻗﺎﺑﻠﯾﺗﻪ ﻟﻠﺗدوﯾر، :ﯾﺗﻣﯾز ﺑﻌدة ﺧﺻﺎﺋص ﻣﻧﻬﺎ
وﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟزﯾوت ﺑﻣﺧﺗﻠف أﻧواﻋﻬﺎ وٕاﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺟدول :اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ/2
 :اﻟﺗﺎﻟﻲ
  
  .اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ اﻟﺧطرة وٕاﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ(:4) اﻟﺟدول
  إﺳﺗﺧداﻣﺎﺗﻬﺎ  اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ
   (اﻷﺳﻛرال ﺗﺟﺎرﯾﺎ)BCPزﯾت 
  ﻗﻠد اﻟﻧﺣﺎس  554MROFONER,075LOPPNUزﯾت
  ﻗﻠد اﻷﻟﻣﻧﯾوم  5213MROFONERزﯾت 
  ﻋﻠﺑﺔ اﻟﺳرﻋﺔ  09PE AILISSATزﯾت
  ﻣﺣرﻛﺎت اﻟدﯾﺎزال  04EAS AILIHC زﯾت
  اﻟﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺿﺎﻏطﺔ  552B AILITزﯾت
  اﻟﻣﺣرﻛﺎت اﻟﺿﺎﻏطﺔ  ADAROTزﯾت
    23AKSIT,86AKSITزﯾت
  ﻣﻌدات اﻹﻧﺗﺎج  ADDOFزﯾت
  ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﺣﺛﺔاﻟ إﻋداد: اﻟﻣﺻدر




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
، ﻓﻬو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺳﺎﺋل ﻟزج ﯾﺗﻛون BACINEﻣن أﺧطر أﻧواع اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ  BCPوﯾﻌﺗﺑر زﯾت  
ﻟﻛﻧﻪ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﺧﺎﺻﯾﺔ اﻹﻧﺣﻼل ﻓﻲ اﻟزﯾوت  ،(ل/ﻣﻎ 9.5-  700.0)وﯾﻧﺣل ﻓﻲ اﻟﻣﺎء ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﻣن اﻟﻛﻠور،
  1.ﻌﺿوﯾﺔوﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟ
 7891- 80- 81اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  281-  78 وٕاﻣﺗﺛﺎﻻ ﻟﻠﻣرﺳوم اﻟرﺋﺎﺳﻲ رﻗم وﻧظرا ﻟﻠﺧطورة اﻟﺷدﯾدة ﻟﻬذا اﻟزﯾت ،
اﺗﺧذت  BACINEﻓﺈن ﻣؤﺳﺳﺔ  ،BCPاﻟﻣوﺿﺢ ﻟﺷروط ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﻌدات اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣﺗوﯾﺔ ﻋﻠﻰ زﯾوت   
  2.إﺟراءات ﺻﺎرﻣﺔ ﻟﻣﻧﻊ وﻗوع ﻛﺎرﺛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺳرب ﻫذا اﻟزﯾت ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧﻌزﻟﺔ
    )EUQIDYXOPEﻛﻣﺎ أن ﻫذا اﻟﻣﻛﺎن ﻣﺟﻬز ﻣن اﻟداﺧل ﺑﺑراﻣﯾل إﺳﻣﻧت ﻣﺳﻠﺢ ﻣﻐﻠق ﺑﺈﺣﻛﺎم وﻣدﻫون ﺑطﻼء 
ﻣﻣﻧوع "ﻛﻣﺎ وﺿﻌت ﻻﻓﺗﺔ ﻣﻛﺗوب ﻋﻠﯾﻬﺎ  اﻷﻣن،ﻷن ﻣﻔﺎﺗﯾﺣﻪ ﻋﻧد ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ و ﻻ ﯾﺳﻣﺢ ﻷي ﺷﺧص ﺑدﺧوﻟﻪ و 
  SELARENIM SELIUH SELوﻗد ﺗم ﺗﻌوﯾﺿﻪ ﺑزﯾوت ﻣﻌدﻧﯾﺔ  ،3"اﻟدﺧول ﺧطر اﻷﺳﻛﺎرﯾل 
ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﺧطﯾرة ﺟدا ﻋﻠﻰ طﺑﻘﺔ  ،(CFC )أﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻣﺛل ﻣرﻛب اﻟﻛﻠور ﻓﻠور ﻛرﺑون
اﻟﻐﺎز اﻟذي ،ﻫذا ()4HNوﻛذﻟك اﻷﻣوﻧﯾﺎك  ،دﯾد ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻻت ﻛﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻣﺑرداتاﻷوزون اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﺧدم ﻓﻲ اﻟﻌ
ﻟﻺﺻدارات ﺗﺗﻌدى اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺣددة ﻋﺎﻟﻣﯾﺎ  ﻻ BACINEﯾﺳﺗﺧدم ﻟﺗﺑرﯾد اﻟﻛﺎﺑل ﻓﺈن ﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﻛون ﻓﻲ دارة ﻣﻐﻠﻘﺔ و 
  اﻟﻐﺎزﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﺧطرة
         BACINEﺗطور اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ :ﺛﺎﻟثاﻟﻔرع اﻟ
ﻟﻘد أدى اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻼﻋﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ إﻟﻰ ﺗزاﯾد ﺣﺟم اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺟﻬود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ ﻣن طرف 
ﺗطور ﺑﻌض اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﻔرعذﻩ اﻟﻛﻣﯾﺎت ﻟذﻟك ﺳﻧﺗﻧﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻫ
  .ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟذي ﺗﻘدﻣﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ
  :ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻧﻼﺣظ ﺗطورﻫﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ BCPوSRP,CRPﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣن(:6)اﻟﺟدول
  3102  2102  1102  0102  9002  8002  7002  اﻟﻣﺎدة
                                  
  3اﻟﻣﻠﺣق 1
  4اﻟﻣﻠﺣق 2
  5اﻟﻣﻠﺣق 3




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  



















  6882  6882  6882  8331  8331  8331  8331  (اﻟﻠﺗر)BCP
  ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺻرﯾﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﺣﺛﺔإﻋداد اﻟ:اﻟﻣﺻدر
ﺑﻣﺎ  8002-  7002ﯾظﻬر ﻟﻧﺎ ﺟﻠﯾﺎ اﻟﺗطور اﻟﻬﺎﺋل ﻟﻬﺎﺗﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  SRP,CRPﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﺎدﺗﻲ  /1
وﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى  طن وﻫﻲ ﻛﻣﯾﺔ ﺿﺧﻣﺔ وﯾﺷﻛل ﺧطرا ﻛﺑﯾرا ﻣن اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻫذا ﻣن ﺟﻬﺔ، 530.552ﯾﻌﺎدل
  ﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯾن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ وﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻋدم ﻗدرة اﻟ
ﻟﻛن  طن،  940.231ﻧﻼﺣظ أن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺗﻘدر ب 7002 ﻓﻣﺛﻼ ﻓﻲ ﺳﻧﺔ
طن ﻫﻲ  13.133ﻘدر ب طن أي اﻟﻔرق ﯾ  563.364اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧزﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﻧﻔس اﻟﺳﻧﺔ ﺗﻘدر ب 
  .ﻛﻣﯾﺔ ﻣﺧزﻧﺔ ﻣن اﻟﺳﻧوات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ
وذﻟك ﺑﻔﺿل ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟردم اﻟﺗﻘﻧﻲ  ﻔﺎﯾﺎت ﻣن ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻗد ﻧﻘﺻتﻟﻛن ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أن ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧ
    SRP, CRPذﻟك أن ﺛﺑﺎت ﻧﺳﺑﺔ ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﺎدﺗﻲ  اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  .ﻓﯾﻌود ﺳﺑب ﺛﺑﺎت ﻛﻣﯾﺗﻪ إﻟﻰ ﻋدم ﺗﻐﯾﯾر اﻟﻣﻛﺛﻔﺎت BCPأﻣﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟزﯾت/2
  BACINEاﻟطرق اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ:اﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎﻟث
وذﻟك ﻋن طرﯾق إﻧﺗﻬﺎﺟﻬﺎ ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ إﺳﺗرﺟﺎع  ﺑﻣﺟﻬودات ﻟﻠﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت، BACINEﻟﻘد ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ 
  ﺔدﻧﯾﺔ وﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺑﻬدف ﺗ اﻟﻛﺎﺑل،
  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﻌد إﺳﺗﻼم ﺣﺎوﯾﺎت اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﯾﺗم وﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺷﻐل إﺳﺗرﺟﺎع اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﺟﻬز ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻵﻻت اﻟﺿرورﯾﺔ وﻣﺳﺎﺣﺎت 
وﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ  CVP،  SRP، CRPﺣﯾث ﯾﺗم ﻫذا اﻟﻣﺷﻐل إﺳﺗرﺟﺎع ﻛل ﻣن اﻷﻟﻣﻧﯾوم ،اﻟﻧﺣﺎس،  اﻟﺗﺧزﯾن،
  :ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ اﻹﺳﺗرﺟﺎع 
 .ﻗطﻊ ﺻﻐﯾرة ﺑﺈﺳﺗﺧدام ﻣﻘص اﻟﻣﻌﺎدنﻗص اﻟﻛواﺑل إﻟﻰ  §
 ﺗﺟرﯾد اﻟﺟزء اﻟﻣﻌدﻧﻲ اﻟﻧﺣﺎس،اﻷﻟﻣﻧﯾوم ﻋن طرﯾق آﻟﺔ اﻟﺳﺣق  §




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ﻓﺻل اﻟﻘطﻊ اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﻣواد اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻔرازات اﻟﻬواﺋﯾﺔ ﻓﺗﺧرج ﻓﻲ ﺷﻛل ﺣﺑﯾﺑﺎت ﺻﻐﯾرة  §
 .وﺗﺟﻣﻊ ﻓﻲ ﺣﺎوﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ
 ﺿﻐط وﺣزم اﻷﺳﻼك اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻧﻘﻠﻬﺎ  §
ﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺈﺻدار  ﻣراﺣل ﺗﻧﺗﻬﻲ ﻣﻬﺎم داﺋرة اﻹﻧﺗﺎج ﻟﯾﺄﺗﻲ دور رﺋﯾس ﻣﺷﻐل اﻻﺳﺗرﺟﺎع،وﺑﻬذﻩ اﻟ
وﻛذﻟك ﻗﺎﺋﻣﺔ أﻧواع وﻛﻣﯾﺎت  ،ﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﻠﻣﺔ ﻣن ﻛل ورﺷﺔ إﻧﺗﺎجﻗﺎﺋﻣﺔ ﺷﻬرﯾﺔ ﯾوﺿﺢ ﻓﯾﻬﺎ أﻧواع و ﻛﻣﯾﺎت اﻟﻧ
  .  ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗرﺟﻌﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﺑﯾﻊ أو اﻻﺳﺗﺧدام
وﺑﻌد ﺗﻘدﯾم اﻟﻌروض  ،وﺗﻌﻠن ﻋن ﻣزاد ﻋﻠﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋد اﻷﻟﻣﻧﯾوم،ﺗﻘوم اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺗﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧﺣﺎس و  ﻟكوﺑﻌد ذ
  .ﺗﺧﺗﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌرض اﻷﻓﺿل، ﻟﯾﺗم ﺑﯾﻌﻬﺎ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
ى أي أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﻓﺈن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘوم ﺑﺑﯾﻊ ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﻪ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺧرى ﺗﻘوم ﺑﺑﯾﻊ ﻧﻔﺎﯾﺎﺗﻪ ﻟﻣؤﺳﺳﺎت أﺧر   CVPأﻣﺎ 
  .ﺗواﺟﻪ ﻣﺷﺎﻛل ﻣن ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة
  SRP، CRPﻧﻔﺎﯾﺎت / 3
اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧظرا ﻟﻛﺛرة ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث  SRP، CRPﺗﻌﺗﺑر ﻧﻔﺎﯾﺎت 
ﻣﻧﻊ ﺗﻘوم ﺑﺎﻟﺗﺧﻠص ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋن طرﯾق رﻣﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﺧﺎﺻﺔ وﻟﻛن ﺑﻌد  4002 ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺑل
أﺻﺑﺣت اﻟدوﻟﺔ ﻣﺟﺑرة ﻋﻠﻰ إﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ اﻟﺗزاﯾد اﻟﻬﺎﺋل ﻣن  ﻫذﻩ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ﻣن طرف اﻟدوﻟﺔ،
ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى أﻣﺎﻛن ﺗﺧزﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن واﻟذي ﯾﻌود   9002 وﻟﻛن ﺑﻌد اﻟﺣرﯾق اﻟذي وﻗﻊ ﻓﻲ ﺟوان ،1ﻫﺎﺗﯾن اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﺣﯾث ﻛﺎن ﯾﺧزن  ،2ل اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ ﻓﻲ ورﺷﺔ ﺟدﯾدة ﺳﺑﺑﻪ ﺣﺳب اﻟﻣﺳؤوﻟﯾن إﻟﻰ إﻧطﻼق ﺷرارة ﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﺳﺑب أﺷﻐﺎ
وﺑﻌد ﻫذﻩ اﻟﻛﺎرﺛﺔ وﺟدت اﻟوﻻﯾﺔ اﻟﺣل ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻧﯾﺔ اﻟردم اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﻬد  ،3ﻓﻲ ﻣﻛﺎن ﺑﻌﯾد وﺑﻛﻣﯾﺎت ﻫﺎﺋﻠﺔ 
ﺣﯾث ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﺻل ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣن  دج ﻟﻠطن ﺧﺎرج اﻟرﺳم، 00021ب  ﺧﺎص ﻣﻘﺎﺑل ﺗﺣﻣل ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﻘدر
وﺗﺣﺳﻧت وﺿﻌﯾﺔ اﻟﻣﻛﺎن  ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ ﺗﺧﻔﯾض ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺗﻧﻘل ﻟﻠردم،طن ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر  51اﻟﻣﺎدﺗﯾن إﻟﻰ  
  اﻟذي ﻛﺎﻧت ﺗﺧزن ﻓﯾﻪ اﻟﻣﺎدﺗﯾن 
ﻣﻊ ﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ( )snoitnevnoc sedوﻟﺗﻘﻠﯾل ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻟردم اﻟﺗﻘﻧﻲ إﻗﺗرح ﻣﻧدوب اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺗﻌﺎﻗدات 
  .ن ﺑﺷروط ﯾﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطرﻓﯾنﻟﯾﺗم إﻗﺗﻧﺎء اﻟﻣﺎدﺗﯾن ﻣﺟﺎﻧﺎ ﻟﻛ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻫذا اﻟﻧوع ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت،
                                  
  6اﻟﻣﻠﺣق 1
  7 اﻟﻣﻠﺣق2
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﻠد اﻟﻧﺣﺎس و اﻷﻟﻣﻧﯾوم اﻟﻣﺗﺳﺑب اﻷول ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﺣﯾث ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﻷﻟﻣﻧﯾوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻠﺑﺎت ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﻠد اك ﺑﺳﺑب إﺳﺗﺧدام اﻟزﯾوت واﻟﺷﺣوم و وذﻟ ،H 2اﻟﻘﻠد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟورﺷﺔ
  .واﻟﻧﺣﺎس ﻓﻲ اﻵﻻت
   )muinimula d egalifért eL(ﻗﻠد اﻷﻟﻣﻧﯾوم :أوﻻ
ﺣﯾث ﯾﺳﺎﻫم اﻟﺷﺣم ﻓﻲ ﺗﺳﻬﯾل ﺗﻣرﯾر اﻷﻟﻣﻧﯾوم ﻓﻲ اﻟﺳﻼﻛﺎت  اﻟزﯾوتﻗﻠد اﻷﻟﻣﻧﯾوم ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﺷﺣوم و ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ 
ﺑﺳﺑب اﻟﺷﺣوم اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ ﻋﻠﻰ وﺗﻌﺗﺑر ﻫذﻩ اﻟزﯾوت ﺧطرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل  أﻣﺎ اﻟزﯾوت ﻓﺗﺳﺗﺧدم ﻟﺗﻠﯾﯾن وﺗﻠﻣﯾﻊ اﻷﻟﻣﻧﯾوم،
  اﻟﺗﻠوث اﻷرﺿﻲ  زﯾﺎدة اﻷرض واﻟﺗﻲ ﺗﺗﺳﺑب ﻓﻲ ﺣدوث إﻧزﻻﻗﺎت وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
   )erviuc ed egalifért eL(ﻗﻠد اﻟﻧﺣﺎس :ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدم ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﻠد اﻟﻧﺣﺎس ﺣﯾث )noitlumé(وﯾﺗﻣﺛل ﻣﺷﻛل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻣرﺣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﺣﻠب  
وﯾﺳﺗﺧدم ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺣﻠب ﺗﻘرﯾﺑﺎ ﻟﻣدة ﺳﻧﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ،ﻟﻛن ﻋﻧد ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ أو  ، زﯾت 4- 5ﻣﺎء ، 69-59ﯾﺗﻛون ﻣن 
  . ﻋﻧد ﺣدوث ﺗﺳرﺑﺎت ﻓﻲ اﻷﻧﺎﺑﯾب ﯾﺗم ﺗﺟﻣﯾﻊ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺣﻠب ﻓﻲ ﺧزاﻧﺎت ﻓﻲ إﻧﺗظﺎر ﺗﺻرﯾﻔﻪ
ﺿﻊ ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺣﻠب ﻓﻲ ﺧزاﻧﺎت وﻗد إﻗﺗرح ﻣﻧدوب اﻟﺑﯾﺋﺔ طرﯾﻘﺔ ﻻﺳﺗرﺟﺎع زﯾوت ﻫذا اﻟﻣﺳﺗﺣﻠب ﻣن ﺧﻼل و 
 ﻟﺗﻌرض اﻟداﺋم ﻟﻠﺷﻣس ﯾﺗﺑﺧر اﻟﻣﺎء وﯾﺑﻘﻰ اﻟزﯾتوﺑﻔﻌل ا ،أرﺿﯾﺔ
 BACINEﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔواﻗﻊ ﺗطﺑﯾق :ﻟثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
د ﻣن ﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻌدﯾﯾﺎﻗﻣن ﺧﻼل   BACINEﻟﻘد ﺣﺎوﻟﻧﺎ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ
وﻛذﻟك اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟورﺷﺎت اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺳﻼﻣﺔاﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻊ ﻣﺳؤول اﻟ
  وﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻧرال ﻛﺎﺑل اﻟﺗﻲ ﺑﺄن إدارة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺳؤول اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺣﯾث أﻛد ﻟﻧﺎ
إﻻ  ﻣن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾنأاﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ و  وﻟوﯾﺎﺗﻬﺎأوﺗﺿﻊ ﻣن   اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔﺗوﻟﻲ إﻫﺗﻣﺎﻣﺎ ﻛﺑﯾرا ﻟﺳﯾﺎﺳﺔ 
  أن اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻻزاﻟت ﻣﺣدودة اﻷدوار ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  :ﺣﯾث ﺗﺗﻛون ﻟﺟﺎن اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﺗﻛون ﻣن اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  ﺛﻼﺛﺔ ﻧﻘﺎﺑﯾﯾن  §
  ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻣﺎل  §
 طﺑﯾب اﻟﻌﻣل ﻣﺳؤول ﻋن اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ §




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ارة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹدارة اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻟﻠﺟﻧﺔ وٕاد ذﻩن ﻫﻧﺎك ﺗﻧﺳﯾق داﺋم ﺑﯾن ﻫأﻼﺣظ وﻧ
  اﻟﺣﻠول ﻟﻬﺎ  إﯾﺟﺎداﻹﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻟﻠﺑﺣث ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق اﻟﻠﺟﻧﺔ واﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺑدﯾﻬﺎ وﻣﺣﺎوﻟﺔ 
اﻟﻘﯾﺎم  BACINEﺣﯾث ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑدور ﻟﺟﻧﺔ اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺗﺟﺎﻩ ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﺗﺣﺎول ﻣؤﺳﺳﺔ 
ل اﻟذي ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﺗدرﯾب ات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﺎل اﻟﺟدد وأﺧرى ﻣﻘﺻودة أي ﺗﺧص اﻟﻌﻣﺎدور   ﺑﺗﻧظﯾم
ﺣﯾث ﯾﻛﻠف ﻣﺳؤول اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺄﻧﻪ ﯾﻛﻠف ﻣﺳﺎﻋدﯾن ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﻲ ، ﺗدﻋﯾﻣﻲ
ذﻫﺎ ﻋﻧد وﻗوع ﺗرﺗﻛز أﺳﺎﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﺗدرﯾب اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻌﻣﺎل وﺳﺎﺋل اﻷﻣن وﻛذﻟك اﻹﺟراءات اﻟواﺟب اﺗﺧﺎ
  اﻟﺣوادث إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗدﺧﻠﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﻬﺎ
  ﻓﻲ اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث  BACINEوﺳﻧﺗطرق ﺑﺷﻛل ﻣن اﻟﺗﻔﺻﯾل ﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ 
  وأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ BACINEواﻗﻊ ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ :راﺑﻊاﻟﻣطﻠب اﻟ
وﻋﻠﻰ أﻫم   BACINEاﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔوﻣؤﺷرات ﻗﯾﺎس  واﻗﻊ  اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ طﻠبﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣ
وذﻟك ﻷن  ﺗﻣر ﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ ﻣن ﺳﻧﺔ إﻟﻰ أﺧرى،اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﺗﺣﺳن ﻣﺳ
اﻟﻌﻣﺎل ﻣﻔﺳرة ذﻟك ﺑﺄن اﻟﻌﺎﻣل أو اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻫو  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗرﻛز ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ  BACINEﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﻌﺗﻣد ﻓﻲ ذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋدة ﻣؤﺷرات وﻫذا ﻣﺎ اﻟﻌﻧﺻر ا
  ﺳﻧرﻛز ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر 
 BACINE ﻗﯾﺎس اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔﻣؤﺷرات : اﻟﻔرع اﻷول




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
 إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎاﻧﺧﻔﺎض  أوﺗطور  رف ﻋﻠﻰﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣؤﺷرات اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻋدﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻌ BACINEﺗﻌﺗﻣد ﻣؤﺳﺳﺔ 
   1ﻣؤﺷر اﻷرﺑﺎح ﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺷرات ﻧﺟد ﻣﻧﻬﺎ ﻣؤﺷر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ،أوﻣن  
  ﻗﯾﺎس اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ:أوﻻ
  ﯾﻌﺗﺑر ﻣؤﺷر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ دﻟﯾﻼ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻧﺟﺎح اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣزج ﺑﯾن ﻋﻧﺎﺻر اﻹﻧﺗﺎج 
  2:ﺳﻧﺣﺎول ﺗوﺿﯾﺣﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲوﻫذا ﻣﺎ 
  3102-7002ﻣن  BACINEﺗطورات اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ   :70اﻟﺟدول 
 دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري: اﻟوﺣدة 
 %ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗﻐﯾر  اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ  اﻟﺳﻧﺔ
  69.3  65,1722935461  7002
  39.27  26,3241545482  8002
  17.87  90,2645022041  9002
  - 9440.7  27,0291243031  0102
  -03.4  08,8775037421  1102
  25,04 87,1295372571  2102
  - 80,83  02,0268425801  3102
  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺟداول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺑﺎﺣﺛﺔاﻟ إﻋداد:اﻟﻣﺻدر
   3102إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  7002ﻣن ﺳﻧﺔ    BACINEﯾﺗﻣﺛل ﻫذا اﻟﺟدول ﻓﻲ ﺗطور اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ
ﻟﺗواﺻل ﻓﻲ  %69.3ﻗد ارﺗﻔﻌت ﺑﻧﺳﺑﺔ  7002اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺳﻧﺔ ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول أن 
ﺳﻧﺔ وﺗراﺟﻌت  %17.87ﺑﻧﺳﺑﺔ  9002وارﺗﻔﻌت ﺑﺷﻛل ﺟﯾد ﺳﻧﺔ  % 39.27ﺑﻧﺳﺑﺔ  8002اﻻرﺗﻔﺎع   ﺳﻧﺔ 
ﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺳﺑب ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺗرﯾﺎت وﯾﻌود ذﻟك إﻟﻰ زﯾﺎدة إ % - 9440.7ﺑﻧﺳﺑﺔ  0102
                                  
  ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  1
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
وﯾﻌود اﻟﺳﺑب ﺣﺳب ﻣﺳؤوﻟﻲ   1102ﺳﻧﺔ % - 03.4و ت اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻹﺳﺗﻬﻼﻛﺎت اﻷﺧرى  اﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ واﻟﺧدﻣﺎ
وﻛذﻟك   اﻟﺳﺑب ﻫو اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗطﺑﯾق اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ اﻟﻣﺎﻟﻲ  أناﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ 
 2102ﺎع  ﺳﻧﺔ ؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻧرال ﻛﺎﺑل ، ﺛم ﻋﺎدت ﻟﻺرﺗﻔﺗﻛﺎﻟﯾف اﻵﻻت اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻲ اﻗﺗﻧﺗﻬﺎ اﻟﻣ
وﻫذا ﯾﻌود إﻟﻰ ﻧﺟﺎح اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة اﻟﺗﻲ طﺑﻘﺗﻬﺎ  %25,04ﺑﻧﺳﺑﺔ 
ﻫو اﻟﺗﻧﺎﻗص ﺑﻧﺳﺑﺔ   3102، ﻟﻛن ﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﺳﻧﺔ  2102ﺟﻧرال ﻛﺎﺑل واﻟﺗﻲ ظﻬرت ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﻠﻲ ﺳﻧﺔ 
ﺻﺔ اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى وﻫذا ﯾﻌود ﻟﻠظروف اﻟﺗﻲ طرأت ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎ -80,83
اﻟﻌﻣﺎل واﻹﺿراب اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻌﻣﺎل واﻟذي دام ﺷﻬرا ﻛﺎﻣﻼ وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻣن ﻣﺷﺎﻛل وﺻراﻋﺎت داﺧل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  ﺧﺎﺻﺔ ﯾﻌد ﺗﺳرﯾﺢ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻛﻔﺎءاتأﺛرت ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛل 
 إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬمل اﻋﺗﻣﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم ﺗﺣﻘﯾﻘﻬﺎ ﻣن أﺟل ﺗﺣدﯾد ﻣﺳﺗوى ﺎﻣاﻟﻌ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔوﻣن أﺟل ﺣﺳﺎب 
  :وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ل وﻓق ﻣؤﺷر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔﺎﻣاﻟﻌ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ:80اﻟﺟدول
  دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري:اﻟوﺣدة

































  -   83,26  -03,4  - 85,07  67,86  84,76  06,11




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﺣﺛﺔاﻟ إﻋداد :اﻟﻣﺻدر
  ﻗﯾﺎس اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر اﻷرﺑﺎح:ﺛﺎﻧﯾﺎ
اﻷرﺑﺎح ﻫﻲ اﻟﻔرق ﺑﯾن ﻣﺎ اﻟﻛﻣﯾﺎت اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾم اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ اﻧﻔﻘت ﻣن اﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻠك 
  3102إﻟﻰ ﺳﻧﺔ   7002 اﻷرﺑﺎح ﻣن ﺳﻧﺔاﻟﻛﻣﯾﺎت وﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺟدول ﺗوﺿﯾﺢ ﺗطور 
  1:واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺣﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ
  3102-7002ﻣن   BACINEاﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ : 90اﻟﺟدول
  دﯾﻧﺎر ﺟزاﺋري:اﻟوﺣدة
  اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ  ﺔاﻟﺳﻧ
  56,266027663  7002
  09,29666409  8002
  14,308814269  9002
  13,1833881  0102
  -229417825  1102
  66,37786553  2102
  -000517825  3102
  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺟدول ﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻟﺑﺎﺣﺛﺔا إﻋداد:اﻟﻣﺻدر
ﻫذﻩ  9002إﻟﻰ ﺳﻧﺔ  7002ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول ﻧﻼﺣظ ﺗطور اﻷرﺑﺎح اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ ﻣن طرف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺣﻘﻘت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻋﻠﻰ ﻫﺎﻣش رﺑﺢ وﻫذا ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أﻛﺑر ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺻﺎﻓﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ  اﻟﺳﻧﺔ 
وﻫذا ﺑﺳﺑب اﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺣﻘﻘﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻓﻲ  0102ﺳﻧﺔ  ﻣﻠﺣوظﻟﺗﻧﺧﻔض ﺑﺷﻛل 
دج وﻫذا  -229417825ﺑﻘﯾﻣﺔ  1102، ﻟﺗﺻﺑﺢ ﺧﺳﺎرة ﺳﻧﺔ   9002ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺑﯾﻌﺎت ﺑﺎﻟﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺳﻧﺔ 
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
وﻫذا ﺑﺳﺑب ﺳﯾﺎﺳﺔ   ELBAC LARENEGاﻟﺗﻧﺎﻗص ﯾﻌود ﺣﺳب ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﻣؤﺳﺳﺔ
    ﻫذﻩ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻲ ﺗطﻠﺑت ﺷراء واﺳﺗﯾراد آﻻت ﺟدﯾدة ﻣﺗطورة ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ وﺗﺟدﯾد اﻵﻻت اﻟﻘدﯾﻣﺔ
  ﻣوﺿﺢ ﻓﻲ اﻟﺟدول أدﻧﺎﻩ ﻛﻣﺎ ﻫو ﺑﺎﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣؤﺷر ﺎﻣلاﻟﻌ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺣﺳﺎب ﺑ ﻘومﺳﻧو 
  ﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر اﻷرﺑﺎحﺎب اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﺎﻹﺣﺳ:01اﻟﺟدول


























42,582285  02,4702  94,626329








  -   79,41  - 500,0  27,082-   2200,0  400,1  83,2
   اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰاﻟ إﻋداد :اﻟﻣﺻدر
ﻧﻼﺣظ ﺗﻧﺎﻗص  رﺑﺎحﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣؤﺷر اﻷل ﺎﻣﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌ  ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺟدول
ﻧﺧﻔﺎض ﺑﺷﻛل ﻟﺗﺗزاﯾد ﻓﻲ اﻹ 9002ﺳﻧﺔ   %  2200,0ﺑﻧﺳﺑﺔ و  %83,2ﺑﻧﺳﺑﺔ  7002اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ 
اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻌد اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻧرال ﻛﺎﺑل وﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﻋﻧﻬﺎ ﻣن  وﻫذا ﺑﺳﺑب 0102ﻛﺑﯾر ﺳﻧﺔ 
رﻓﻊ إﻟﻰ  ﺑﻧﺳﺑﺔ   2102 وﺳﻧﺔ  1102ذﻟك إﻟﻰ اﻹرﺗﻔﺎع ﺳﻧﺔ  وﯾﻌود  ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺗﺣﻣﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
ؤدي إﻟﻰ اﺳﺗﺧدام أﻣﺛل ﻟﻠﻌﻧﺎﺻر اﻟداﺧﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﯾ اﻟﺗﻘﻧﻲذﻟك أن اﻟﺗطور اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ و   اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻺﻧﺗﺎج
واﻟذي ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ أﺛر ﺑﺷﻛل اﯾﺟﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  (اﻟﻣواد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ - اﻟﻌﻣل  -رأس اﻟﻣﺎل )اﻹﻧﺗﺎج 
  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
    BACINEﻣؤﺳﺳﺔ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔأﺳﺎﻟﯾب ﺗﺣﺳﯾن : اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
وﯾﻣﻛن  ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب واﻟطرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟرﻓﻊ ﻣن ﻣﺳﺗوى اﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ  BACINEﺗﻌﺗﻣد ﻣؤﺳﺳﺔ
  :ﺗﻠﺧﯾص ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  اﻟذي ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎج ﺣﺳب اﻟطﻠب  ﻷﺳﻠوب اﻹﻧﺗﺎجإﺧﺗﯾﺎرﻫﺎ :أوﻻ
ﺳﻠوب اﻹﻧﺗﺎج ﺣﺳب اﻟطﻠب ﻣﻊ أﺳﻠوب اﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺣﯾث اﻧﺗﻬﺟت أ BACINEﻏﯾرت ﻣؤﺳﺳﺔ   0991ﺑﺣﻠول  ﺳﻧﺔ 
  طﻠب ﻣﺳﺗﻣر طوال اﻟﺳﻧﺔ  اﻹﻧﺗﺎج اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺑﻌض اﻷﻧواع ﻣن اﻟﻛواﺑل اﻟﺗﻲ ﻋﻠﯾﻬﺎ
  :ﻲﻓ BACINEﻫم اﻟطﻠﺑﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﺗﻣﺛل أو 
  طﻠﺑﯾﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟداﺋﻣﯾن-أ
 firhakاﻟﻣﺻرف اﻟﺟزاﺋري ﻟﻠﻌﺗﺎد اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﻲ واﻟﻐﺎزي و  GEMACﻫﻲ اﻟطﻠﺑﯾﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣﻼء اﻟداﺋﻣﯾن 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻸﺷﻐﺎل اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ  ﻣن أﻫم اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾن ﻣﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻧذ ﻧﺷﺄﺗﻬﺎ ﺗﺳﻠم طﻠﺑﯾﺎت اﻟﻌﻣﻼء اﻟداﺋﻣﯾن 
  ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛل ﺳﻧﺔ  إﻟﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم ﺑﺎﻟﻛﻣﯾﺎت واﻷﻧواع اﻟﻣﺣددة ﻣﺳﺑﻘﺎ
  طﻠﺑﯾﺎت ﺧﺎرج اﻟﻣﺧطط- ب
ﺣﯾث ﯾﺗم اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ واﻟﺗﻔﺎوض ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء واﻹﺗﻔﺎق ﻣﻌﻬم  ﺣول ﺗوﺟﻪ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﯾﺎت إﻟﻰ داﺋرة اﻟﺗﺳوﯾق  
  إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺧطﯾط ﻟﺗدﻣﺞ ﻣﻊ ﻣﺧطط اﻹﻧﺗﺎج  اﻟﺷﻬري  إرﺳﺎﻟﻬﺎاﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ وﺷروط اﻟﺗﻌﺎﻗد ﯾﺗم 
  وﯾﻛون ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼء اﻟداﺋﻣﯾن: طﻠﺑﯾﺔ ﺑواﺳطﺔ ﻋﻘد-ج
  اﻟطﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣﺑﺎﺷرة -د
وﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﯾس ﻓرع اﻟﺗﺳوﯾق وﯾﻘوم ﺑﺗﻘدﯾم طﻠﺑﯾﺗﻪ ﺣﯾث ﯾﺗﺻل ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ وﺗﻛون ﻋﺎدة ﻣﻊ اﻟﻌﻣﯾل اﻟﺟدﯾد ﺣﯾث ﯾﺗ 
  ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﺧزون ﻣن أﺟل أن ﯾﺗﺄﻛد ﻣن ﺗوﻓر اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ 
ﺣﯾث ﺗﺟﻣﻊ ﺟﻣﯾﻊ ﻫذﻩ اﻟطﻠﺑﯾﺎت إﻟﻰ اﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﯾﺗم دراﺳﺗﻬﺎ ﺑﺷﻛل ﺟﯾد وﺗﺗرﺟم ﻫذﻩ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﻛل 
 رﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺷﻬر دﯾﺳﻣﺑر ﺗﺗﺷﻛل ﻣن اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ،ﻣﺧطط ﺷﻛﻠﻲ ﻣؤﻗت ﺛم ﺗﻌﻘد ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺣت اﺷراف اﻟﻣدﯾ
رﺋﯾس داﺋرة اﻹﻧﺗﺎج ، رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻹﺗﻔﺎق واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ  ،رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ ﺗﺧطﯾط وﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج
 ،اﻟﺗﺳﻠﯾم اﻟﻣﺗﻔق ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻣﻼءﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻣﺧطط اﻟﺳﻧوي اﻟذي ﯾﺗم ﺗﺟزﺋﺗﻪ اﻟﻰ ﺑراﻣﺞ ﺳﻧوﯾﺔ ﺗﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣواﻋﯾد 
  زع ﻫذﻩ اﻟﺑراﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻗﺳﺎم وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌداد ﻟﺑدء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجﺛم ﺗو 
  اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺟودة ﻛﺄﺳﻠوب أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺗﺣﺳﯾن اﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ:ﺛﺎﻧﯾﺎ




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ﻟﺗﺣﺳﯾن ﺟودة ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﺣﯾث ﺗﺣﺎول ﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ   BACINEﺗﺳﻌﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻓﻲ   1009 OSIوﺷﻬﺎدة  1002اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﺗﺣﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻹﺷﻬﺎد ﻋﺎم  أنذﻟك  اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻟﻬﺎ ،
  1 8002واﻷﺧﯾرة ﺳﻧﺔ  3002ﻧوﻓﻣﺑر 
وﺗﻌﺗﻣد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟراءات واﻵﻟﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ 
  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن ﺑداﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﻬﺎﯾﺔ
  اﻟﺟودة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ  ﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺳوق اﻟﻛواﺑل وﻓﻘﺎ ﻟﻣواﺻﻔﺎت  إﻧﺗﺎج §
  اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت و اﺳﺗرﺟﺎﻋﻬﺎ ﻗدر اﻹﻣﻛﺎن §
ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﺗﺻﻣﯾم ﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﺳﻬل ﺗﺻﻧﯾﻌﻬﺎ ﺑﺗﻘﻠﯾل ﻋدد اﻷﺟزاء اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗوج وﺗﺧﻔﯾض اﻟوﻗت اﻟﻼزم ﻟﺗﺟﻣﯾﻊ  §
 ﺣدةاﻟﻌﺎﻣل وﺗﺧﻔﯾض ﺗﻛﻠﻔﺔ إﻧﺗﺎج اﻟو  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻷﺟزاء ﺑﻣﺎ ﯾﺳﺎﻋد ﻋﻠﻰ رﻓﻊ 
اﻹﻧﺗﺎج وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻵﻻت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺿﻣﺎن ﻋدم ﺗوﻗف اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  إﺟراءاتﺗوﺛﯾق  §
 ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎب أﺣد اﻟﻌﻣﺎل
  اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ اﻟﻣﺗطورة واﺳﺗﺣداث ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة:ﺛﺎﻟﺛﺎ
اﻟﻬدف  ﻌﺗﺑر ﺗﺣﻘﯾق ﻫذاﺟﯾدة ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ وﯾﺗﺣﺎول ﺟﺎﻫدة اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣﻘﯾق ﻧوﻋﯾﺔ  BACINEﻣؤﺳﺳﺔ  أنﻻﺷك    
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ اﻟﺟودة ﺗزﯾد ﻣن طﻠب اﻟزﺑﺎﺋن ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ زﯾﺎدة  أناﻫﺗﻣﺎﻣﺎﺗﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻌﺗﺑر  أوﻟﻰﻣن 
  ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ أﺳﻌﺎراﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﻓرض 
  ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾﻔﻬﺎ  BACINEواﻋﺗﻣدت ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﺗطوﯾر ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ذات وظﺎﺋف ﺟدﯾدة ﺣﯾث ﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣﻧﻬﺎ ﺗﺣﻘﯾق ﻣﺳﺗوﯾﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن  §
 :ﺟدﯾدة ﻣن اﻟﻛواﺑل أﻧواع إﻧﺗﺎجﻣﺎ ﻗﺎﻣت ﺑﻪ ﻫو  أﻫماﻟﺟودة ﺑﺄﻗل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻟﻌل 
  ﻛﺎﺑل ﻣﻘﺎوم ﻟﻠزﯾوت واﻟﺑﺗرول  §
  ELBALEPﻛﺎﺑل ذو ﻏﻼف  §
  ﻛﺎﺑل ﻣﻘﺎوم ﻟﺗﺳرب اﻟﻣﯾﺎﻩ §
  ﻛﺎﺑل ذو ﺗﻛﺎﻟﯾف ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ §
  ﻛﺎﺑل ﻟﻠﻘﯾﺎدة  §
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  ﻛﺎﺑل ﻟﯾن §
  :اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻛواﺑل  ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ BACINEأﻣﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺧص ﺟﻬود ﻣؤﺳﺳﺔ 
وﺟﺎء ﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﺧﻠﯾط ﺑﻣﺑﺎدرة ﻣن ﻣﺳؤوﻟﻲ ﻣﺧﺎﺑر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ : ﺗطوﯾر ﺧﻠﯾط ﺧﺎص ﺑﻛواﺑل اﻟﺿﻐط اﻟﻣﻧﺧﻔض
اﻟﻣﺣددة ﺿﻣن وﺗم اﻟﻌﻣل وﻓق اﻟﻣراﺣل   104 I  ﺑﻬدف ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺳﻣﯾت اﻟوﺻﻔﺔ اﻟﻣطورة ب
رﻗم  Xﺣﯾث ﯾﻣﺛل اﻟرﻣز  XO.40 QREﻣﻊ ﺗوﺛﯾق ﻛل ﻣرﺣﻠﺔ ﺑوﺛﯾﻘﺔ ﺗﺳﻣﻰ  10. 40 GRPاﻹﺟراء اﻟﻌﺎم 
  اﻟﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗم ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗطوﯾرﯾﺔ
  :ﺗطوﯾر ﺧﻠﯾط ﺧﺎص ﺑﻛواﺑل ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت واﻟزﯾوت
ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت ﺳوﻧﺎطراك اﻟﺗﻲ  وﻫﻲ ﻓرع ﻣن اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ PINEوﺟﺎء ﺗطوﯾر ﻫذا اﻟﺧﻠﯾط ﺗﺣت طﻠب ﻣؤﺳﺳﺔ 
ﻟﺗطوﯾر ﺧﻠﯾط ﯾﺣﻣل ﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻣﺣروﻗﺎت واﻟزﯾوت ﻣﻊ اﻟﻌﻠم ان   BACINEطﻠﺑت ﻣن ﻣؤﺳﺳﺔ
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﺗﻘم ﻣن ﻗﺑل ﺑﺈﻧﺗﺎج ﻫذا اﻟﻛﺎﺑل
  اﻟﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ:راﺑﻌﺎ
  :وﻫذا ﻣن ﺧﻼل
  اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺑﺣث واﻟﺗطوﯾر ﻟﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ -أ
داﺋرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ إذ أن ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة ﺗﻘوم    BACINEﻬذﻩ اﻟﻣﻬﻣﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﯾث ﺗﺗﻛﻔل ﺑ
ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣﻧﺗوج اﻟﺗﺎم اﻟﺻﻧﻊ وﺗﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻪ ﻟﻠﻣواﺻﻔﺎت واﻟﻣﻘﺎﯾﯾس اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﺗﻘوم ﺑﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻣواد 
  وﯾﺗم ذﻟك ﻋن طرﯾق ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ اﻟﺛﻼﺛﺔاﻟﻣﺷﺗراة ﻣن داﺧل وﺧﺎرج اﻟوطن ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺷراء 
  :داﺋرة اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﻣراﻗﺑﺔ اﻟﻧوﻋﯾﺔ وذﻟك ﻣﻧذ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛﺎن اﻟﻬدف ﻣن وراء ذﻟك ﻫو إﻧﺷﺎءﺣﯾث ﺗم 
  إﯾراداﺗﻬﺎﺗطوﯾر ﻣﻧﺗﺟﺎت ﺟدﯾدة ذات ﺟودة ﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺣﺳﯾن  §
  ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺷﺎﻛل اﻹﻧﺗﺎج ﺑﻬدف ﺗﻘﻠﯾص اﻷﺧطﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت  §
  ﻟﻠﺑﺣث اﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻓﻲ ﻣﻌظﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾن اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ أﻧﺷطﺔ إﻋداد §
  أﻧظﻣﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﻟﺗﺳﯾﯾر اﻹﻧﺗﺎج وٕادﺧﺎلﺗﺣﺳﯾن طرق اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ  §
  :وﺗﺿﻣن ﻫذﻩ اﻟداﺋرة ﺛﻼث ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ
 :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ واﻟﺗطوﯾر §
  :واﻟﺗﻲ ﺗﻬﺗم ب




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﻣراد اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻬﺎﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت وٕاﻋداد اﻟدراﺳﺎت واﻟﺗﻘﺎرﯾر  §
ﺗﺣﺳﯾن وﺗطوﯾر طرق وأﺳﺎﻟﯾب اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ ﻣن أﺟل ﻣواﻛﺑﺔ اﻟﺗطورات اﻟﺣﺎﺻﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺎل اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ، ﻣراﻗﺑﺔ  §
 IEC, CFN, EDVﻣدى  ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻣﻧﺗﺟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ  
  :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣﺧﺎﺑر §
ﺑﯾرة ﻣن اﻟﻣﺧﺎﺑر واﻟﺗﻲ ﺗﻬدف ﻓﻲ ﻣﺟﻣﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺿﻣﺎن اﻟﺟودة ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛ  BACINEﺣﯾث ﺗﺣﺗوي ﻣؤﺳﺳﺔ
  :واﻟﻣﺻﺎدﻗﺔ  ﻋﻠﻰ ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ﺗﻬﺗم ﺑﺑﺣوث اﻟﺗطوﯾر ، وأﻫم ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎﺑر ﻧذﻛر
  ﻣﺧﺎﺑر اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ واﻟﺣرارﯾﺔ  §
  ﻣﺧﺎﺑر اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ §
  ﻣﺧﺎﺑر اﻟﺗﺟﺎرب اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ §
  ﺗﺷﻛﯾﻠﯾﺔ اﻟﻣﺧﺎﺑر اﻟﺗﻘوﯾﻣﯾﺔ واﻟ §
  :ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺗﺟﺎرب §
ﺛﻼﺛﺔ   BACINEﺣﯾث ﺗﻣﺗﻠك ﻣؤﺳﺳﺔ  ،ﺗﺟﺎت واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺟودﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻟﯾﺔﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﺗﺟرﯾب اﻟﻣﻧ
ﻛواﺑل :ﺣﻘول ﻟﻠﺗﺟﺎرب  ﻣﺟﻬزة ﺑﻛﺎﻓﺔ وﺳﺎﺋل اﻟﻣراﻗﺑﺔ وﻫﻲ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻛل أﻧواع ﻋﺎﺋﻼت اﻟﻛواﺑل اﻟﻛﻬرﺑﺎﺋﯾﺔ 
  ﺗوﺳطﻛﯾﻠو ﻓوﻟط، ﻛواﺑل اﻟﺿﻐط اﻟﻣ 1ﻛواﺑل  ﻣﻧزﻟﯾﺔ،
  اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻣورد اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن اﺟل رﻓﻊ اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل:ﺧﺎﻣﺳﺎ
دون  إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎﻋﻠﻰ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷري اﯾﻣﺎﻧﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﺎﻧﻬﺎ ﻟن ﺗﺳﺗطﯾﻊ ﺗﺣﺳﯾن  BACINEﺣﯾث رﻛزت ﻣؤﺳﺳﺔ  
  :ذﻛراﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت واﻷﺳﺎﻟﯾب ﻣن اﺟل ﺗطوﯾرﻩ وﺗﻧﻣﯾﺗﻪ ﻟﻌل أﻫﻣﻬﺎ ﻧ
اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺗﻛوﯾن اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻠﯾد اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣر اﻟذي أﺻﺑﺢ ﺿرورة ﺟد ﻣﻠﺣﺔ أﻣﺎم اﻟﺗطورات 
  اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻵﻻت واﻟﻣﻌدات ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻹﻧﺗﺎﺟﻲ
وﻫﻲ    TROPMI TEKSﻓﻔﻲ ﺑداﯾﺔ ﺗﺄﺳﯾس اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﺎن اﻟﺗﻛوﯾن ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺗﺄﻫﯾل ﺣﯾث ﺗم اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ
  ﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣن أﺟل ﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﻣﺎل ﻟﻠﻌﻣل ﻋﻠﻰ آﻻت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺷرﻛﺔ أ
وﻗد أﺻﺑﺣت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺗﻠﻛﻬﺎ وﻓق ﻣﺧطط ﯾﺗﻛون ﻣن 
  :ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻧﻘﺎط اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  :اﻟﻬدف ﻣن ﺗﺳﯾﯾر اﻟﻣﻬﺎرات ü
  اﻟﻔرد وﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﻧﺻب ﺑواﺳطﺔ  اﻟﺗﻛوﯾناﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔوارق واﻻﻧﺣراﻓﺎت ﺑﯾن ﻣﻌﺎرف 




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  ﺗطﺑﯾق اﻟﻣﻌﺎرف
  وﻗدراﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻣل إﻣﻛﺎﻧﯾﺎﺗﻪﺗﺣﻘﯾق اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺗﻲ ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﻔرد ﻛل ﺣﺳب 
  :ﻣﺟﺎل ﺗطﺑﯾﻘﻪ ü
  ﯾطﺑق ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﻓراد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛل ﺣﺳب ﻣﺟﺎل ﻋﻣﻠﻪ 
 :ﻣﺧطط ﺗﻛوﯾﻧﻲ إﻧﺷﺎء ü
ﺷﻬر ﻣن آﺧر ﺛﻼﺛﻲ ﻟﻠﺳﻧﺔ ﻣن طرف  أولﺣﯾث ﯾﺗم اﻋداد ﺑراﻣﺞ ﺗﻛوﯾﻧﯾﺔ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﺗﻛوﯾن ﻓﻲ 
ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟورﺷﺔ وﯾرﻓﻊ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟدراﺳﺗﻪ  إﻋدادﻩﯾﺗم  ،اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔﺟﻣﯾﻊ اﻟﻬﯾﺋﺎت 
  ﯾن واﻟﺗﻛوﯾن، وأﺧﯾرا اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎمﻋﻠﯾﻪ ﻣرورا ﺑرﺋﯾس اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ، ﺛم ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣ واﻟﻣواﻓﻘﺔ
 :ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺧطط وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻪ ü
  داﺋرة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن واﻟﺗﻛوﯾن  إﺷرافوﯾﺗم ذﻟك ﺗﺣت 
 :ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻛوﯾن ü
ﯾوﻣﺎ  51ﯾﺗم ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﻛوﯾن ﻣن طرف رﺋﯾس اﻟورﺷﺔ واﻟﻣﺳؤول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻛوﯾن ﺧﻼل  
  ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻧﻔﯾذﯾﯾن وﺷﻬر ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻷﻋوان اﻟﺗﺣﻛم 
 :ﻣراﺟﻌﺔ اﻛﺗﺳﺎب اﻟﻣﻬﺎرات ü
ﯾﻧﻲ ﻣن ﯾﺗم ﻣراﺟﻌﺔ ﻣدى ﺗطﺑﯾق اﻟﻔرد اﻟذي ﺧﺿﻊ ﻟﻠﺗﻛوﯾن ﻟﻠﻣﻌﺎرف اﻟﺗﻲ اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﻛو  
  طرف اﻟﻣﺳؤول اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻔرد 
 ﻣﺎزاﻟت ﻟم أﻧﻬﺎ إﻻ إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎﺗﻌظم  أن  BACINEﻣن ﺧﻼل ﺟﻣﯾﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺎول ﻣن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ




ﻣؤﺳﺳﺔ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ :اﻟﻣﺑﺣث اﻟﺛﺎﻟث
 BACINE




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ  أﻫﻣﻬﺎﻟﻘد ﺗطرﻗﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻧب اﻟﻧظري ﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن 
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗرﺗﺑط  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ 
اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﺟﺎﻧب  اﻻﻫﺗﻣﺎمأن  أيي ﺑﺄﻫم ﻣورد ﻣن ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛل ﻓﻲ اﻟﻣورد اﻟﺑﺷر 
ﻫو ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن  ﻣﻧﻬﺎ  اﻷﺳﺎﺳﻲذﻟك أن  اﻟﻬدف ، اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  ﺳﯾﺳﺎﻫم 
واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻋدد ﺣوادث ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل آﻣﻧﺔ  ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن  اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻌﻣل  وزﯾﺎدة  وٕاﺻﺎﺑﺎت ﺣوادث
  اﻟﻌﻣل 
  ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺗﻘرﯾر ﺑﯾﺋﻲ إﻋدادوﺻﻌوﺑﺎت ﺣدود اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻷولاﻟﻣطﻠب 
أوﻻ  ﺑﻧﺎﯾﺟدر  BACINEﻣؤﺳﺳﺔ   إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻗﺑل اﻟﺗﺣدث ﻋن دور ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن  
ﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻌﺔ ﺑﯾﺋﯾ إﻋداداﻟﺣدﯾث ﻋن ﺣدود اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وأﻫم اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻌرﻗل ﻣﺳﺎر  
   اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ
  ﻣﺟﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻷول
ﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب ﻗواﻋد وﻣﻌﺎﯾﯾر واﺿﺣﺔ ﺗﺣﻛم ﻛﯾﻔﯾﺔ إﺟراء اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻧظرا ﻟﺣداﺛﺔ ﻫذﻩ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺎﺗﻧﺎ 
اﻟﺧطر اﻟﺑﯾﺋﻲ ودراﺳﺔ  ذﻟك أﻧﻪ ﻻ ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول إن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،
ل ﻣراﺟﻌﺔ ﺑل أن ﻣﻔﻬوم اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ أﺷﻣل ﻣن ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﻓﻬﻲ ﺗﺷﻣ ،ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻹﺳﺗﻐﻼل
ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ إﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ،ﻣﻬﻧﯾﺔاﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟ
ة اﻟﺑﯾﺋﺔ وﺗﻬﯾﺋﺔ اﻹﻗﻠﯾم وﺑﺳﺑب ﻏﯾﺎب ﻧظﺎم ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺻدرﻫﺎ وزار 
ﻫذا ﻣﺎ ﯾﺻﻌب ﻣﻬﻣﺔ اﻟﻘﯾﺎم  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻧﺧﻔﺎض ﻋدم وﺟود إﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
  ﺑﺈﻋداد ﺗﻘرﯾر ﺑﯾﺋﻲ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﻠﻰ أﺳس وأدﻟﺔ إﺛﺑﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺣول دون اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﻋداد ﺗﻘرﯾر ﺑﯾﺋﻲ ﺷﺎﻣل وﻛﺎﻓﻲ  ﯾﺋﯾﺔ ﺗﻌرﻗل ﻣﺳﺎر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑ اﻟﺗﻲ  اﻟﺻﻌوﺑﺎت ﻫذﻩ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﺻﻌوﺑﺎت اﻷﺧرى واﻟﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺷﺎط أو ﻣﺷروع ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ 
  :ﻣن أﻫﻣﻬﺎ
ﻋﻠﻰ اﻹﻋﺗﻣﺎد  ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ إﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻏﯾﺎب إطﺎر وطﻧﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ- 1
 اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔؤﺳﺳﺎت ﻻ ﺗﻼءم اﻟواﻗﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ،أو ﻣن ﺧﻼل ﺗﺟرﺑﺗﻪ أو ﺧﺑرﺗﻪ ،ﻟﯾﺔﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾﯾر دو 
  .اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ﺑﺳﺑب اﻹﻋﺗﻘﺎد اﻟﺳﺎﺋد أن اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻫو ﻋﺑﺎرة ﻋن ﺷﺧص  ﻋدم ﺗﻌﺎون ﺑﻌض اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ - 2
ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ أو ﻟﻠﻣﻧﺗﺟﺎت و اﻹﺿرار ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻛﺷف ﻧﻘﺎط ﺿﻌف ﯾرﯾد ﻓﻘط اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ 
ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﺑﺎﻟﺿﺑط ﻋﻧد اﻟﺳؤال ﻋن ﺳﺑب ﺗزاﯾد ﻛﻣﯾﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ   ﺳﯾﺎﺳﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
   ﺳﺳﺔ ﺗﻌﻣل ﺣﻘﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﻧﻔﺎﯾﺎتوﻫل ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣؤ 
ﺿﻌف ﻛﺑﯾر وواﺿﺢ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻫذا إن ﻟم ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك  ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺳﺟﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ،- 3
ﺑل ﻫو ﻣﺷﻛل  ، BACINEﯾﻘﺗﺻر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ ﻣؤﺳﺳﺔ وﯾﺟدر ﺑﻧﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻫذا اﻟﻣﺷﻛل ﻻ ﻧﻘل ﻣﻧﻌدﻣﺎ،
ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ وأن اﻟﻣوﺿوع  وﯾرﺟﻊ ﻫذا إﻟﻰ ﺣداﺛﺔ ﻣوﺿوع اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﺟﺎد ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ،
  و إﻻ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻘط وﻟﯾس طوﻋﻲﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺎﻫ
  
   
  ﻣﺟﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺗطرق ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ  ﻌﻧﺻراﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟ ﺟﯾﺔوٕاﻧﺗﺎﻧظرا ﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺣوادث اﻟﻌﻣل 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ   إﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ أﺳﻠوب أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن   إﺑرازوﻣﺣﺎوﻟﺔ  BACINEﺗﻘرﯾر ﺣول اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﺑﺈﻋدادﺣﯾث ﺳﻧﺣﺎول اﻟﻘﯾﺎم 
ﻣن ﺧﻼل  اﺣﺻﺎﺋﯾﺎاﻟﻣؤﺳﺳﺔ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻋﻠﻰ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﻫور اﻟوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟورﺷﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣوادث اﻟﻌﻣل 
  :وﺳﯾﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ  ﻣن ﺧﻼلﻟﻌﻣل ﺳﺎﻋﺔ ا وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻌﺎﻣل  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺗرﻛﯾز ﻋﻠﻰ 
  اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻛﻔﺎءة ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ و أﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن  §
اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق ذﻟك ﻣن ﻣﺻﺎدر ﻣﺗﻌددة، ﻣﻧﻬﺎ اﻻطﻼع اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿر  §
  ﺟﻠﺳﺎت ﺻﺣﺔ و أﻣﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
  .ر وٕاﺣﺻﺎﺋﯾﺎت ﺣوادث اﻟﻌﻣل و اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺳﺟﻼت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬم و إﺟراء اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت ﻣﻌﻬمﻓﺣص ﺗﻘﺎرﯾ §
   BACINEﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ  :ﺛﺎﻧﻲاﻟﻣطﻠب اﻟ
ﺳﻧﺣﺎول ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ إﺟراءاتاﻟﺗﺣدث ﻋن ﻗﺑل 
     BACINE
  BACINEﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎب  :اﻟﻔرع اﻷول
  BACINEأﺳﺑﺎب ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ :أوﻻ




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
، ﯾرﺟﻊ ذﻟك إﻟﻰ اﻟﺗﺣﺳﯾﻧﺎت واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ أدﺧﻠﺗﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ ﺎﺷﻬد ﻫذا اﻟﻣﻌدل اﻧﺧﻔﺎﺿاﻷﺧﯾرة ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات 
ﺷﻬدت ﺗزاﯾد ﻋدد ﺣوادث  3102إﻻ أن ﺳﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻧرال ﻛﺎﺑل  ﻣﺟﺎل اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ 
ﻋدة  ﺣﺳب ﻣﺳؤوﻟﻲ اﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ  ﺣﺎدﺛﺎ  و ﺗﻌود أﺳﺑﺎب ﻫذﻩ اﻟﺣوادث 51اﻟﻌﻣل ﺑﻣﻌدل 
  1: ﻋواﻣل ﻧذﻛر ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﺷرﯾﺔ - 1
ﻌدات وﻫﻲ اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣوادث ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻼﻣﺑﺎﻻة و إﻫﻣﺎل ﻗواﻋد اﻷﻣن، وﻋدم ارﺗداء اﻟﻣ 
اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن و ﻣﻘﺎوﻣﺗﻬم ﻟﻠﺗﻐﯾﯾر و اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﺗوﺟﯾﻬﺎت ﻣﺷرﻓﻲ اﻟﻌﻣل و اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن 
  .ﺑﺎﻷﻣن و اﻟﺳﻼﻣﺔ ﺧﺻوﺻﺎ اﻟﻘداﻣﻰ ﻣﻧﻬم
  :اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ - ب
 ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﻠد اﻟﻧﺣﺎس و اﻷﻟﻣﻧﯾوم اﻟﻣﺗﺳﺑب اﻷول ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﺣﯾث ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺔ
، وذﻟك ﺑﺳﺑب إﺳﺗﺧدام اﻟزﯾوت واﻟﺷﺣوم و اﻟﻣﺳﺗﺣﻠﺑﺎت ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﻠد اﻷﻟﻣﻧﯾوم H 2اﻟﻘﻠد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟورﺷﺔ
  .واﻟﻧﺣﺎس ﻓﻲ اﻵﻻت
  : اﻟﻌواﻣل اﻟﻣﺎدﯾﺔ -ج
ﻓﻲ ﺑﻌض اﻷﺣﯾﺎن ﯾﺟد اﻟﻌﺎﻣل ﻧﻔﺳﻪ ﻣﺟﺑرا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل و ﯾدﯾﻪ ﻋﺎرﯾﺗﯾن، ﻟذا ﻧﺟد اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻷﻛﺑر ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺎت ﻓﻲ 
  . ﺳﺗﻌﻣل اﻟﻘﻔﺎزﺗﯾناﻟﻔﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗ
  اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺑ BACINEﻣؤﺳﺳﺔ   اﻟﺗزام اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى  :ﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع اﻟ
وﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﻧﺻر ﺳﻧﺣﺎول   ﺑﻌد اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ ﺟﻧرال ﻛﺎﺑل ﺧﺎﺻﺔ ﻛﺑﯾرا ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺣوﻻ  BACINEﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﻬدت 
   BACINEﺗﺳﻠﯾط اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ واﻗﻊ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ 
  أﺳﺑﺎب اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ:أوﻻ
ﺗﺗﻌدد اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺗﻲ أدت إﻟﻰ اﻹﻫﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﻌﻧﺻر اﻟﺑﺷري ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻛن أﻫم ﺳﺑب ﻫو ارﺗﻔﺎع اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ 
اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺣﺎدﺛﺎ ﻫذﻩ اﻟﺣوادث  31ﺑﻣﻌدل  3102ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻧﺔ  ﻋن ﺣوادث اﻟﻌﻣل
                                  
 اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺳؤول اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣن  1




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ارﺗﻔﺎع ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻣؤﺷر ﻣن ﻣؤﺷرات اﻧﺧﻔﺎض ﻣﺳﺗوى اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك إﻟﻰ أن 
  :ﺳﯾﺣﻘق ﻟﻬﺎ   BACINEاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  أي أن اﻫﺗﻣﺎم ﻣؤﺳﺳﺔ
 ﺗﻘﻠﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺣوادث اﻟﻌﻣل §
 ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺻورة اﻟذﻫﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ §
 ﺗﺣﺳﯾن ظروف اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر §
   BACINEﺟﻬﺎز اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
:ﻣﻬﺎم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻣن-1
  1:وﺗﺗﻣﺛل ﻣﻬﺎم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻣن ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ
  ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت §
  اﻟﺗﻘﻠﯾص ﻣن ﺣوادث اﻟﻌﻣل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ §
  ﻣراﻗﺑﺔ ظروف اﻟﻌﻣل وﺗﺣﺳﯾﻧﻬﺎ §
  اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺣراﺋق وﻣﻛﺎﻓﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوﻋﻬﺎ §
  ﺗوﻓﯾر ﻣﻌدات اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ §
  اﻟﻧﺟدة واﻹﻧذار وﺗرﻛﯾﺑﻬﺎ وﻣراﻗﺑﺗﻬﺎﺗوﻓﯾر وﺳﺎﺋل  §
  ﺗوﻓﯾر ﻣﺧﺎرج اﻟﻧﺟدة ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ §
  ﺗوﻓﯾر اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﻣﺧﺎزن §
  ﻣراﻗﺑﺔ ﺗطﺑﯾق ﺷروط اﻷﻣن §
  اﻟﺗدﺧل ﻓﻲ ﺷراء اﻟﻣواد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻺﻧﺗﺎج واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ §
  ﺣرﯾق أواﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺟﻧب ﺣدوث أي ﺣﺎدث  §
ﺗﺣﺳﯾس وﺗوﻋﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺎﻹﻟﺗزام ﺑﺷروط اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ §
                                  
 BACINEﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﺳؤول اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ  1




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
ﺗﻬدف ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ إﻟﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﺧﻼل طب اﻟﻌﻣل اﻟذي ﺗﻌد ﻣﻬﻣﺗﻪ : ﻣﻬﺎم ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺻﺣﺔ-2
  1:وﻗﺎﺋﯾﺔ أﺳﺎﺳﺎ وﻋﻼﺟﯾﺔ أﺣﯾﺎﻧﺎ ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
ﻟﻌﻣﺎل اﻟﺑدﻧﯾﺔ واﻟﻌﻘﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻬن ﻣن أﺟل رﻓﻊ ﻗدراﺗﻬم اﻟﺗرﻗﯾﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ أﻛﺑر ﻗدر ﻣن راﺣﺔ ا §
 اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻹﺑداﻋﯾﺔ
ﺣﻣﺎﯾﺔ ووﻗﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﻣن اﻷﺧطﺎر اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺟر ﻋﻧﻬﺎ اﻟﺣوادث واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﻛل اﻷﺿرار  §
 اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺻﺣﺗﻬم
اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻧﻬﺎ أو  فﻲ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل وﻛذا ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ ﺑﻬدﺗﺷﺧﯾص ﻛل اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗﺿر ﺑﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﻓ §
 اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﯾﻬﺎ 
وﺟﯾﺔ واﻟﻧﻔﺳﯾﺔ، وﻛذا ﺗﻛﯾﯾف اﻟﻌﻣل ﻣﻊ اﻹﻧﺳﺎن وﻛل اﻧﺳﺎن ﻟﻲ أﻋﻣﺎل ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وﻗدراﺗﻬم اﻟﻔﯾزﯾو ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﻣﺎل ﻓ §
 ﻣﻊ ﻣﻬﻣﺗﻪ
 ﺗﺧﻔﯾض ﻣﺳﺗوى اﻟﻌﺟز وﺿﻣﺎن ﺗﻣدﯾد اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻧﺷﯾطﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣل  §
 ﺗﻘﯾﯾم ﻣﺳﺗوى ﺻﺣﺔ اﻟﻌﻣﺎل وﺳط اﻟﻌﻣل  §
ﻟﻠﻌﻣﺎل واﻟﺗﻛﻔل ﺑﺎﻟﻌﻼج اﻟﻣﺗواﺻل وﻣداواة اﻷﻣراض واﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻷﻣراض ذات ﺗﻧظﯾم اﻟﻌﻼج اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ  §
 اﻟطﺎﺑﻊ اﻟﻣﻬﻧﻲ
 اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻺﻧﺳﺎن واﻟطﺑﯾﻌﺔ §
                                  
ﯾﻧﺎﯾر  62،  اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ 72،اﻟﻌدد  ﺑﺎﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻷﻣن وطب اﻟﻌﻣلاﻟﻣﺗﻌﻠق  70- 88اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 1
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  1:أﻣﺎ ﻣﻬﺎم وﺻﻼﺣﯾﺎت طﺑﯾب اﻟﻌﻣل ﻓﺗﺣدد ﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
و ﻓﺣص ﯾﺟرى ﻟﻠﻣوظﻔﯾن اﻟﺟدد ﻋﻧد ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻹﺧﺗﯾﺎر وﯾﻬدف ﻫذا اﻟﻔﺣص اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ ﻟﻠﺗﺷﻐﯾل وﻫ  إﺟراء §
إﻟﻰ اﻟﺑﺣث ﻋن ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻣن أي داء ﺧطﯾر، اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻌﺎﻣل ﻣﺳﺗﻌد ﺻﺣﯾﺎ ﻟﻠﻣﻧﺻب اﻟﻣرﺷﺢ 
 ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺻب اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﺷﺢ ﻟﺷﻐﻠﻪ اﻻﻗﺗﺿﺎءﻋﻧد  إدﺧﺎﻟﻬﺎﻟﺷﻐﻠﻪ واﻗﺗراح اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن 
ﻫل ﻟﻣﻧﺻب اﻟﻌﻣل اﻟﻣرﺷﺢ ﻣؤ ﻣﻧﺻب اﻟﻌﻣل ﺑﻬدف اﻟﺗﺄﻛد ﻣن أن اﻟﻌﺎﻣل  ﻓﺣص طﺑﻲ ﺟدﯾد ﻟﻛل ﺗﺣوﯾل ﻓﻲ §
 ﻟﺷﻐﻠﻪ 
اﻟﻔﺣوص اﻟدورﯾﺔ ﻓﻌﻠﻰ ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ أن ﺗﻌرض ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺣص طﺑﻲ دوري ﻣرة واﺣدة ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ  إﺟراء §
 اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﯾﺷﻐﻠوﻧﻬﺎ بﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﻣرار أﻫﻠﯾﺗﻬم ﻟﻣﻧﺎﺻﻋﻠﻰ اﻷﻗل 
 ﻓﺣوص ﺗﻛﻣﯾﻠﯾﺔ  إﺟراءﯾﻣﻛن ﻟطﺑﯾب اﻟﻌﻣل  §
ﯾﺷﺎرك طﺑﯾب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ أﺷﻐﺎل اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺷﺄن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ  §
 ﺑﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ واﻷﻣن وطب اﻟﻌﻣل
 ﺗﺄﻫﯾﻠﻬم  وٕاﻋﺎدةﺗﻛﯾﯾف اﻟﻣﻌوﻗﯾن واﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﻓﻲ ﺣوادث اﻟﻌﻣل  إﻋﺎدةﯾﺷﺎرك طﺑﯾب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ  §
  :إﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎم اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ  إﺿﺎﻓﺔ
ﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣواد اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ وﺗرﻛﯾﺑﺎﺗﻬﺎ وﻛﯾﻔﯾﺎت اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ طﺑﯾب اﻟﻌﻣل أن ﯾ §
أﺳﺎﻟﯾب ﻋﻣل ﺟدﯾدة وﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛل  ﺑﺈدﺧﺎلواﻟﻣﻧﺎﺻب اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻓﯾﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﻣواد، ﻛﻣﺎ ﯾﻛون ﻋﻠﻰ ﻋﻠم 
 اﻹﺟراءات واﻟﺗﺣﺎﻟﯾل اﻟﻣﻧﺟزة
 اﻟﻌﻣﺎل ﯾﺗﻣﺗﻊ طﺑﯾب اﻟﻌﻣل ﺑﺣرﯾﺔ اﻟدﺧول إﻟﻰ ﻛل أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل أو اﻷﻣﺎﻛن اﻟﺗﻲ ﺗﺧﺻص ﻟراﺣﺔ §
 ﻣن ﻣﻬﺎم اﻟطﺑﯾب ﻛذﻟك اﻟﻌﻼج اﻹﺳﺗﻌﺟﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺣوادث وﺗوﻋﻛﺎت §
ﻋﻠﻰ طﺑﯾب اﻟﻌﻣل اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺟﻣﯾﻊ ﺣﺎﻻت اﻷﻣراض اﻟواﺟب اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬﺎ، وﻛذﻟك اﻷﻣراض ذات اﻟطﺎﺑﻊ  §
 اﻟﻣﻬﻧﻲ
                                  
اﻟﻌدد ﺑﺗﻧظﯾم طب اﻟﻌﻣل ،اﻟﻣﺗﻌﻠق  3991ﻣﺎي  51اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ  021-39اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،اﻟﻣرﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي  رﻗم 1
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ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
 1:ﺛﺎﺋق اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﻋﻠﻰ طﺑﯾب اﻟﻌﻣل أن ﯾﺣرر زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﻧوي ﻋن اﻟﻧﺷﺎط، واﻟو  §
  اﻟﻣﻠف اﻟطﺑﻲ اﻟﻔردي وﺑطﺎﻗﺔ اﻟﻔﺣص اﻟطﺑﻲ اﻟﻔردﯾﺔ §
 اﻟﺳﺟﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻣﺳك ﺗﺣت ﻣﺳؤوﻟﯾﺔ طﺑﯾب اﻟﻌﻣل §
 
  BACINEإﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ :ﻟثاﻟﻣطﻠب اﻟﺛﺎ
ﺷﺎت  اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث ر وﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻷﻣﺎﻛن وو  ﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻔﺣص
ﻫذا ﻛﺄول ﺧطوة وﻛﺧطوة ﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻩ أﺣد اﻷﺳﺑﺎب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻧﺳب اﻟﺗﻠوث اﻟﺿوﺿﺎﺋﻲ 
ﻣن ﺻﺣﺔ ﺗﺳﺟﯾل واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻣن ﺣﯾث اﺳﺗﯾﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﺳﺟﯾل 
   واﻟﺗﺻرﯾﺢ 
 ﺋﻲ ﻷﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣلﺗﻘﯾﯾم اﻟوﺿﻊ اﻟﺑﯾ:اﻟﻔرع اﻷول
   اﻟﺗﻠوث اﻟﺿوﺿﺎﺋﻲ:أوﻻ
اﻷﺟﻬزة و اﻟﻣرﻛﺑﺎت، ﻟذا ﻣن اﻟﺿروري ﺗﻘﻠﯾل وت اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﻧﺎﺟم ﻋن اﻵﻻت و ﺑﺳﺑب اﻟﺻث اﻟﺿوﺿﺎﺋﻲ اﻟﺗﻠو  ﯾﻧﺗﺞ
، وﻓﻲ ﺑﻌض اﻟﺣﺎﻻت ﻓﻘدان ﻣﻣﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ وﻗوع ﺣﺎدث ﻋﻣل  اﻟﺿوﺿﺎء ﻟﺗﺟﻧب إﺛﺎرة اﻷﻋﺻﺎب و اﻟﺗﻌب
ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ اﻟﺗﻘﻠﯾل    BACINEﻣدى اﻟﺗزام ﻣؤﺳﺳﺔﯾﺟب ﻋﻠﯾﻧﺎ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن  ﻟذﻟك  اﻟﺳﻣﻊ،
ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻛل  ﻣن ﺣدة اﻟﺗﻠوث اﻟﺿوﺿﺎﺋﻲ ﻓﻲ ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل ﻫذا ﻛﺄول ﺧطوة 
اﻹﺟراءات اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﺣدة وﺗﺄﺛﯾر اﻟﺗﻠوث اﻟﺿوﺿﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻫم ﻫذﻩ اﻹﺟراءات 
  :ﻣﺎﯾﻠﻲ
  ﺗﺳﻛﯾن ﻣﺻﺎدر اﻟﺿوﺿﺎء؛ §
 وﺿﻊ ﺣواﺟز أو ﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﯾن اﻟﻧﺎس وﻣﺻﺎدر اﻟﺿوﺿﺎء؛ §
 ﺗﺣدﯾد زﻣن اﻟﺗﻌرض ﻟﻠﺿوﺿﺎء؛ §
 ذن؛اﺳﺗﺧدام واﻗﻲ اﻷ §
                                  
اﻟوﺛﺎﺋق اﻟﻣﺣررة اﺟﺑﺎرﯾﺎ ﻣن ﻗﺑل طﺑﯾب اﻟﻌﻣل ﺑﺗﺣدﯾد ﻣﺣﺗوى اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ،اﻟﻘرار اﻟوزاري اﻟﻣﺷﺗرك اﻟﻣﺗﻌﻠق اﻟﺟرﯾدة 1
  2002ﻣﺎرس  72، 12،اﻟﻌدد 1002أﻛﺗوﺑر  61،اﻟﻣؤرخ ﻓﻲ وﻛﯾﻔﯾﺎت اﻋدادﻫﺎ وﻣﺳﻛﻬﺎ




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
 وﺿﻊ و ﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺳﺣﺎت اﻟﺿوﺿﺎء؛ §
  .ﺗطﺑﯾق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺿوﺿﺎء ﻟﻶﻻت و اﻹﻧﺷﺎءات §
  :ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﯾﯾم أﺿرار اﻟﺗﻠوث  اﻟﺿوﺿﺎﺋﻲ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔوﻛﺛﺎﻧﻲ ﺧطوة 
ﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ إﻟﻰ ﺿرورة ﻠﺻﺣﺔ واﺗوﺻﻲ اﻟﻘواﻧﯾن و اﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟ: ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺿوﺿﺎء اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ -1
ﻟﺿوﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﺣددة وﻫﻲ إرﺷﺎدات ﻟﻠﺗﻌرﺿﺎت اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺟدول ﻋدم اﻟﺗﻌرض ﻷﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺗﻌرﺿﺎت ا
  : اﻟﺗﺎﻟﻲ
  .اﻟﺗﻌرﺿﺎت ﻟﻠﺿوﺿﺎء اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ   11 اﻟﺟدول
  اﻟزﻣن اﻟﻣﺻرح ﺑﻪ ﻓﻲ 
 اﻟﯾوم ﺑﺎﻟﺳﺎﻋﺎت












  ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻟوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة اﺑﻧﺎء ﺑﺎﺣﺛﺔإﻋداد اﻟ:  اﻟﻣﺻدر
  ﯾﻘﺎس اﻟﻣﻧﺳوب اﻟﺻوﺗﻲ ﺑﺎﻟدﯾﺳﺑل، وﯾﻌرف ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻧﺳوب اﻟﺿﻐط اﻟﺻوﺗﻲ ﻋﻠﻰ ﻣرﺷﺢ ﻣﻘﯾﺎس اﻟﻣﻧﺳوب اﻟﺻوﺗﻲ
  ﻣن ﻣﺷﻛل اﻟﺿوﺿﺎء ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل  BACINE ﺣﯾث ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ 




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
 ﻟﻣﻧﺳوب ﺷدة اﻟﺿوﺿﺎء داﺧل أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣلاﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ  -ب
  : وﺿﻌت ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑﻌض اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب أن ﺗﻛون داﺧل اﻟو رﺷﺎت ووﺣدات اﻟﻌﻣل وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
  .اﻟﻌﻣل ورﺷﺎتاﻟﺣد اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ ﻟﻣﻧﺳوب ﺷدة اﻟﺿوﺿﺎء داﺧل   : 21ﺟدول اﻟ
اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ اﻟﻣﺳﻣوح ﺑﻪ  ﺗﺣدﯾد ﻧوع اﻟﻣﻛﺎن و اﻟﻧﺷﺎط
 (اﻟدﯾﺳﺑل)ﻟﺷدة اﻟﺿوﺿﺎء 
 09 ﺳﺎﻋﺎت 8 ﻛون ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿﻐط اﻟﺻوﺗﻲ ﻋﺎﻟﻲ ﺧﻼلأﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﯾ.1
 08 أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗدﻋﻲ ﺳﻣﺎع إﺷﺎرات ﺻوﺗﯾﺔ وﺣﺳن ﺳﻣﺎع اﻟﻛﻼم . 2
 57 .ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل ﻟﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﻗﯾﺎس وﺿﺑط اﻟﺗﺷﻐﯾل وﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت ﻋﺎﻟﯾﺔ. 3
 07 . ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل اﻹدارﯾﺔ. 4
 06 .ﺗﺗطﻠب ﺗرﻛﯾز ذﻫﻧﻲ روﺗﯾﻧﻲورﺷﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ . 5
  ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣدﯾرﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﺑوﻻﯾﺔ ﺑﺳﻛرة اﺑﻧﺎء ﻟﺑﺎﺣﺛﺔإﻋداد ا:  اﻟﻣﺻدر
  BACINEﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺑ اﻟﺗﺻرﯾﺢ  اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﺻﺣﺔ  :اﻟﺛﺎﻧﻲاﻟﻔرع 
ﻟﻌﻣل اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺣوادث ا إﺟراءاتاﻟﻣﺗﻌﻠق ﺑﺣوادث اﻟﻌﻣل  31- 38ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم  31ﺣددت اﻟﻣﺎدة  ﺣﯾث
  :ﻲ ﺗﺗﻣﺛل ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲﺗواﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻬﺎ واﻟ
ﺳﺎﻋﺔ ﻣﺎﻋدا ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻗﺎﻫرة وﻻ ﺗﺣﺳب أﯾﺎم  42اﻟﻣﺻﺎب أو ﻣن ﻧﺎب ﻋﻧﻪ ﻟﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ظرف  §
  اﻟﻌطل 
ﺳﺎﻋﺔ  84ﺻﺎﺣب اﻟﻌﻣل اﻋﺗﺑﺎرا ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ورود ﻧﺑﺄ اﻟﺣﺎدث إﻟﻰ ﻋﻠﻣﻪ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻓﻲ ظرف  §
  وﻻ ﺗﺣﺳب أﯾﺎم اﻟﻌطل 
ن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻔور ﻟﻣﻔﺗش اﻟﻌﻣل، اﻟﻣﺷرف ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ أو اﻟﻣوظف اﻟذي ﯾﻣﺎرس ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺿﻣﺎ §
 ﺻﻼﺣﯾﺎﺗﻪ ﺑﻣﻘﺗﺿﻰ ﺗﺷرﯾﻊ ﺧﺎص
  
  :ﻓﺗﺗﻣﺛل ﻓﻲ  BACINEاﻹﺟراءات اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ أﻣﺎ ﻋن
ﻋﻧد وﻗوع اﻟﺣﺎدث واﺻﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﯾﻧﻘل ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ طﺑﯾب اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺗواﺟد ﻓﻲ ﻋﯾﺎدة اﻟﻣؤﺳﺳﺔ واﻟذي ﯾﺷرف -1
ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺟﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺳﯾطﺔ وﯾﻛﺗب ﺗﻘرﯾرا طﺑﯾﺎ ﻋن ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟذي ﯾﺣدد ﻓﯾﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﺔ 




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
أو إذا ﻛﺎﻧت ﺣﺎﻟﺗﻪ ﺧطﯾرة ﻓﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻌﺎﻣل ﺗﺳﺗوﺟب اﻟﺗوﻗف ﻋن اﻟﻌﻣل وﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺗوﻗف وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯾﺎﺑﻪ 
  ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻟﻰ أﻗرب ﻣرﻛز إﺳﻌﺎف  إﺳﻌﺎفاﻟﻣﺻﺎب ﯾﻧﻘل ﺑﺳﯾﺎرة 
اﻟﻣﺷرف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻﺎب اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗﻘرﯾر ﺑﺎﻟﯾد ﻣﺑﺎﺷرة ﺑﻌد وﻗوع اﻟﺣﺎدث  إﻋﻼمﯾﺗم  -2
  وٕاﻣﺿﺎﺋﻬﻣﺎﻣﺎء اﻟﺷﺎﻫدﯾن ﯾﺗﺿﻣن اﺳم اﻟﻣﺻﺎب، ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع اﻟﺣﺎدث، وﺻف ﻛﯾﻔﯾﺔ وﻗوع اﻟﺣﺎدث، وأﺳ
ﺛم ﯾﻘوم اﻟﻣﺷرف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻﺎب ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻛﺗوب ﺑﺎﻟﯾد إﻟﻰ رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻣن ﻗﺑل -3
  ﺳﺎﻋﺔ ﻣن وﻗوع اﻟﺣﺎدث وﯾﻘوم رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻣن ﺑﺗﻘرﯾر آﺧر  84اﻧﺗﻬﺎء 
إﻟﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷؤون  BACINEﯾرﺳل اﻟﻣﻠف  اﻟﻣﺗﻛون ﻣن اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻛﺗوب ﺑﺎﻟﯾد واﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺎص ﺑﻣؤﺳﺳﺔ -4
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ أﯾن ﯾوﺟد ﻋﺎﻣل ﯾﻘوم ﺑﺎﻋداد اﻟﻣﻠف اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺣﺎدث اﻟﻌﻣل ﻛﺎﻣﻼ وﯾﺑﻌﺛﻪ ﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﺿﻣﺎن 
  :اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ وﯾﺿم ﻫذا اﻟﻣﻠف ﻣﺎﯾﻠﻲ
  ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺷرف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻋن اﻟﻣﺻﺎب ﻣﻛﺗوﺑﺎ ﺑﺧط اﻟﯾد  §
  ﺗﻘرﯾر اﻟطﺑﯾب  §
  ﺗﻘرﯾر رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻷﻣن اﻟﺧﺎص ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ §
 1وﺛﯾﻘﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣرﻛز اﻟﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻟﻠﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺣﺎدث اﻟﻌﻣل  §
ﺳﺎﻋﺔ ﻣن وﻗوع اﻟﺣﺎدث وﯾﺣﺗﻔظ ﺑﻧﺳﺧﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺗﻘﺎرﯾر  84ﯾرﺳل اﻟﻣﻠف إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﺧﻼل -5
  ﺔﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟدى ﻣﺳؤول اﻟﺷؤون اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﻧﺳﺧﺔ أﺧرى ﻟدى ﻣﺳؤول اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾ
وﻣﺎ ﻧﻼﺣظﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾﻧﺎﻫﺎ ﻣﻊ رﺋﯾس ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ و ﺗﻔﺣﺻﻧﺎ ﻟﺳﺟﻼت ﺣوادث 
  اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ إطﻼﻋﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺗﻠف ﻣﻠﻔﺎت اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن اﻟﻣﻘدﻣﺔ إﻟﻰ ﻫﯾﺋﺔ اﻟﺿﻣﺎن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﻲ 
وﺗﺣدﯾد أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ﺗﺣدﯾدا دﻗﯾﻘﺎ ﻌﻣل ﻻﺣظﻧﺎ ﺣرص اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺷدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺳﺟﯾل اﻟدﻗﯾق واﻟﺗﻔﺻﯾﻠﻲ  ﻟﺣوادث اﻟ   
 آنوﻣﻔﺻﻼ أي اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬذا اﻟﻣﺟﺎل إﻻ أن ﻫذا اﻹﻟﺗزام ﻫو اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻘط ذﻟك 
  ﻻ ﺗﺣﺎول اﻟﺑﺣث ﻋن اﻷﺳﺑﺎب اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  BACINEﻣؤﺳﺳﺔ   
                                  
  61اﻟﻣﻠﺣق1




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
   BACINE ﺗﺳﺟﯾل ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﺄﻛد ﻣن :ﻟثاﻟﻔرع اﻟﺛﺎ
ﺗﺳﺟل ﺟﻣﯾﻊ ﺣوادث اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎن ﻧوﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺟل ﺧﺎص ﺑﺣوادث اﻟﻌﻣل    BACINEﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ 
، وذﻟك ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ أﻧواﻋﻬﺎﻫذا اﻷﺧﯾر اﻟذي ﺗﺳﺟل ﻓﯾﻪ ﻛل ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﺑﺟﻣﯾﻊ 
اﻟذي ﯾﺣدد ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون   89-69رﺳوم اﻟﺗﻧﻔﯾذي رﻗم ﻣن اﻟﻣ
  :وﻣﺣﺗواﻫﺎ ﺣﯾث ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﻓﺎﺗر واﻟﺳﺟﻼت اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻠﺗزم ﺑﻬﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون واﻟﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻲ
  دﻓﺗر اﻷﺟور §
  ﺳﺟل اﻟﻌطل اﻟﻣدﻓوﻋﺔ اﻷﺟر §
  ﺳﺟل اﻟﻌﻣﺎل §
  اﻷﺟﺎﻧبﺳﺟل اﻟﻌﻣﺎل  §
  ﺳﺟل اﻟﻔﺣص اﻟﺗﻘﻧﻲ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت واﻟﺗﺟﻬﯾزات اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ §
  ﺳﺟل ﺣﻔظ اﻟﺻﺣﺔ واﻷﻣن وطب اﻟﻌﻣل §
  ﺳﺟل ﺣوادث اﻟﻌﻣل §
  :ﻣن ﻧﻔس اﻟﻣرﺳوم ﻓﺈن ﺳﺟل ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﯾﺗﺿﻣن اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ 21وﺣﺳب اﻟﻣﺎدة 
  اﺳم اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻﺎب وﻟﻘﺑﻪ §
  اﻟﺗﺄﻫﯾل §
  ﺗﺎرﯾﺦ وﻗوع اﻟﺣﺎدث وﺳﺎﻋﺎﺗﻪ وﻣﻛﺎﻧﻪ §
  اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ  §
  أﺳﺑﺎب اﻟﺣﺎدث وظروﻓﻪ §
  ﻣدة اﻟﻌﺟز ﻋن اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ §
دورﻫﺎ  أنأي  إﺟراءات ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ أﻧﻬﺎﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﻣﻧطﻠق BACINE ﻣؤﺳﺳﺔ ذﻛر ﻛل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻧﻼﺣظ ان ﺑﻌد 
  ﯾﻧﺗﻬﻲ ﻋﻧد اﻟﺗﺻرﯾﺢ ﻋن ﺣوادث اﻟﻌﻣل وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ ﻓﻘط 
إﻻ أن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﺗوﻗف ﻓﻘط ﻋﻧد إﻋداد اﻟﺗﻘﺎرﯾر واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﻬﺎ وﺗﺳﺟﯾﻠﻬﺎ إﻧﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿﻲ 
   ﺟراءات اﻹﺣﺗﯾﺎطﯾﺔ ﻟﺗﻔﺎدي وﻗوﻋﻬﺎﺟل اﺗﺧﺎذ اﻹأوﻫذا ﻣن اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﯾﻬﺎ وﺗﺣﻠﯾﻠﻬﺎ واﻟﺑﺣث ﻋن أﺳﺑﺎﺑﻬﺎ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ 
راﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣاﻟدراﺳﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ : اﻟﻣطﻠب اﻟراﺑﻊ
  (3102 -  7002)ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة  BACINEﻣؤﺳﺳﺔ 




ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗرﻛﯾزﻧﺎ ﻋﻠﻰ  وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺳﻧﺣﺎول ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻣطﻠب ﺗﺣدﯾد اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﺣوادث اﻟﻌﻣل 
 أﻫﻣﯾﺔﻐرض ﻣﻌرﻓﺔ وﺗوﺿﯾﺢ وﻫذا ﺑ 3102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ ﺳﻧﺔ  7002ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻣن ﺳﻧﺔ  وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻌﺎﻣل  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻓﻲ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﯾﺟﺎﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ  ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ إﺟراءات
   
ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻌﺎﻣل  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺣﺳﺎب :اﻟﻔرع اﻷول




BACINEﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟ ﻛﺄداة  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟراﺑﻊ اﻟﻔﺻل
  اﻟﻌﺎﻣل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺣﺳﺎب :أوﻻ
  :اﻟﻌﺎﻣل ﻋن طرﯾق اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﯾﺗم ﺣﺳﺎب 
  اﻟﻌﻣﺎل دﻋد/اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻧوي=اﻟﻌﺎﻣل  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
  3102- 7002ل ﻣن ﺎﻣاﻟﻌ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ:  31اﻟﺟدول




  656,8561  0070851  359  7002
  764,5802  0012502  489  8002
  646,3071  0025771  2401  9002
  7380,8211  0034201  809  0102
  865,899  007609  809  1102
  948,9531  0033621  929  2102
  144,0131  0047121  929  3102




   3102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  7002ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺷﻛل اﻟﺗوﺿﯾﺢ  ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻟﺗطور إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣﺎل ﻣن ﺳﻧﺔ و 
  3102- 7002ل ﻣن ﺎﻣاﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌ: 30اﻟﺷﻛل 




BACINEﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟ ﻛﺄداة  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟراﺑﻊ اﻟﻔﺻل
  
 ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق ﻣن اﻋداد اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ:اﻟﻣﺻدر
ﺣﯾث  ﺗﻧﺎﻗﺻت ﺑﺷﻛل  7002اﻟﻌﻣﺎل ﺗﺗﺟﻪ ﻧﺣو اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺷﻛل أن 
ﻟﺗﻧﺧﻔض  378,113أي ﺑﻔرق ﻗدرﻩ  948,9531ﺑﻘﯾﻣﺔ  2102ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﺳﻧﺔ  865,899ﺑﻘﯾﻣﺔ  1102ﻛﺑﯾر ﺳﻧﺔ 
ﻛﻣﺎ ﺳﺑق اﻟذﻛر ﻫو اﻹﺿراب اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ﻹﻧﺧﻔﺎض وﺳﺑب ﻫذا ا 144,0131ﺑﻘﯾﻣﺔ   3102ﻣﺟددا  ﺳﻧﺔ 
اﻟﻌﻣﺎل ﻟﻣدة ﺷﻬر وﻧﺻف واﻟذي أﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر وﺗزاﯾد اﻟﺻراﻋﺎت ﺑﯾن اﻟﻌﻣﺎل واﻹدارة 
  ﺎﺻﺔ ﻣﻊ دﺧول اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲﺧوﻫذا ﺑﺳﺑب اﻟﻘرارات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻹدارة  واﻟﺗﻲ ﻻ ﺗزال ﻟﺣد اﻵن
  
    
   :ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺣﺳﺎب - ب
  :وﯾﻣﻛن ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻛﻣﺎ ﯾﻠﻲ
  ﻋدد ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻔﻌﻠﯾﺔ/اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺳﻧوي= إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل















3102-7002اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻣن ﺳﻧﺔ 




BACINEﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟ ﻛﺄداة  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟراﺑﻊ اﻟﻔﺻل






  811,2  0070851  132647  7002
  696,2  0012502  489067  8002
  074,2  0025771  576817  9002
  73,1  0034201  856447  0102
  62,1  007609  761717  1102
  91,2  0033621  544876  2102
  97,1  0047121  912575  3102
  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻋداد:اﻟﻣﺻدر
إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  7002ﻫذا اﻟﺷﻛل اﻟﺗوﺿﯾﺢ  ﺑﺷﻛل أﻛﺛر ﻟﺗطور إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻣن ﺳﻧﺔ  و ﺳﻧﺣﺎول ﻣن ﺧﻼل
ﻛﻣﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﺿراب  أﺳﺎﺳﺎﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل واﻟذي ﯾﻌود ﺳﺑﺑﻪ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﺗﻲ ﻻﺣظﻧﺎ ﻓﯾﻬﺎ اﻧﺧﻔﺎض  3102
ﺎﺑﻘﺔ ﺣﯾث ﻗﺎﻣت اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ اﻟﻌﻣﺎل، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾﯾر اﻟﺟذري اﻟذي ﻗﺎﻣت ﺑﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻹطﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺳ
ﺑﺗوظﯾف ﻋﻣﺎل ﺟدد اﻟذي ﺳﯾﺄﺧذون وﻗت ﻟﻠﺗﻌود ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻫذﻩ اﻵﻻت وﻫذا ﻣﺎ ﻟﻣﺳﻧﺎﻩ ﻣن ﺧﻼل زﯾﺎرﺗﻧﺎ 
  ﻟورﺷﺎت اﻟﻌﻣل وﻣﻘﺎﺑﻠﺗﻧﺎ ﻟﺑﻌض ﻫؤﻻء اﻟﻌﻣﺎل واﻟذﯾن أﻛدوا ﻟﻧﺎ أن اﺳﺗﺧدام ﻫذﻩ اﻵﻻت واﻟﺗﻌود ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺳﯾﺄﺧذ وﻗﺗﺎ
  :وﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ
   
  3102-7002ﻣن ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ:  40اﻟﺷﻛل
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  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق إﻋداد:اﻟﻣﺻدر
ﻟﺗرﺗﻔﻊ ﻣﺟددا  8002إﻟﻰ  7002ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻗد اﻧﺧﻔﺿت ﻣن ﺳﻧﺔ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل ﻫذا اﻟﺷﻛل أن 
وﺗﺳﺗﻣر ﻓﻲ  95,0أي ﺑﻔرق ﻗدرﻩ  73,1ﺑﻘﯾﻣﺔ  0102ﺛم ﺗﻧﺧﻔض ﺑﺷﻛل ﻛﺑﯾر ﺳﻧﺔ  69,1ﺑﻘﯾﻣﺔ  9002ﺳﻧﺔ 
وﻫذا ﯾﻌود ﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌﻣﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻘﺎﻋد وﺗﺳرﯾﺢ آﺧرﯾن ﻣﻧﻬم ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ  1102اﻹﻧﺧﻔﺎض ﺳﻧﺔ 
وﻟﻌل أول ﺳﺑب ﻟﻬذا اﻹﻧﺧﻔﺎض ﻫو  3102وﺗﻧﺧﻔض ﺑﺷﻛل طﻔﯾف ﺳﻧﺔ  2102ﺗﻔﻊ ﻣﺟددا ﺳﻧﺔ ﺟﻧرال ﻛﺎﺑل ﻟﺗر 
ﻫذا ﻣﺎ ﻧﺗﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ دﺧول اﻟﺷرﯾك اﻷﺟﻧﺑﻲ واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺗﻛررة ﻣﻊ اﻹدارة   ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺷﺎﻛل اﻟﻌﻣﺎل
  اﻹﺿراب اﻟذي ﻗﺎم ﺑﻪ ﺟﻣﯾﻊ ﻋﻣﺎل اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﻣدة ﺷﻬر وﻧﺻفﻋﻧﻪ 
    اﻟﻌﺎﻣل وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺣوادث اﻟﻌﻣل :اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻌﺎﻣل ﺳﻧﺣﺎول ﺣﺳﺎب ﻣﻌﺎﻣل اﻹرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن اﻷول ﯾﺗﻣﺛل ﻓﻲ  وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻟدراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺣوادث اﻟﻌﻣل 
 اﻟﻌﻣﺎل ﺧﻼل ﻧﻔس اﻟﻔﺗرة وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 3102إﻟﻰ  7002ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻣن ﺳﻧﺔ 
ﺳﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ  ﺑﻐرض ﻣﻌرﻓﺔ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻣراﺟﻌﺔ درا إﺟراء إﻟﻰاﻟﻌﻧﺻر  ذاﻧﻬدف ﻣن ﺧﻼل ﻫ
 إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺑﯾن  إﺣﺻﺎﺋﻲ، وﻛﺧطوة أوﻟﻰ ﻧﺣﺎول اﺧﺗﺑﺎر وﺟود ﺗراﺑط إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎاﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 






















BACINEﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟ ﻛﺄداة  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟراﺑﻊ اﻟﻔﺻل
ﻟﺗﺣﻠﯾل ﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﻣن ﺧﻼل اﻧﺗﻬﺎج أﺳﻠوب آﺧر ﻓﻲ اذﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﻫﺧطوة وﻛ
    ltergﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻏرﯾﺗل ﻣن ﺧﻼل اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ، وﻫو أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار
  ﺗﺣﻠﯾل اﻻرﺗﺑﺎط واﻻﻧﺣدار ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن: اﻟﻣطﻠب اﻷول
  اﻟﺑﺳﯾطاﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺧطﻲ - 1
 ﺑﯾﺎﻧًﯾﺎ ﺗﻣﺛﯾﻠﻬﺎ طرﯾق ﻋن وﺻف اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻧد ﺑوﺿوح ﯾظﻬر أن ﯾﻣﻛن ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺑﯾن إﺣﺻﺎﺋﻲ ﺗراﺑط وﺟود إن
ﻓﻲ  ﻣﺗدﻓﻘﺔ اﻟﺷﻛل ﻫذا ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أن اﻟﺷﻛل ﻫذا ﻣن ﺗﺑﯾن ، ﻓﺈذا(tolP rettacS)اﻻﻧﺗﺷﺎر  ﺷﻛل ﺑﺎﺳﺗﺧدام
 ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن، وٕاذا( pihsnoitaler raeniL)ﺧطﯾﺔ  ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك أن ﻋﻧدﺋذ ﯾﻘﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺧط ﺣول ﻣﺟرى
 ylevitisoP)اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن  ﺑﯾن طردﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ أن ﻫﻧﺎك ﯾﻘﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﻣوﺟب اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم اﻟﺧط ﻫذا ﻣﯾل ﻛﺎن
 ylevitageN)اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن  ﺑﯾن ﻋﻛﺳﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﻧﺎك أن ﯾﻘﺎل ﻓﺈﻧﻪ ﺳﺎﻟب اﻟﻣﯾل ﻛﺎن إذا أﻣﺎ( detalerroC
ﻓﺈن اﻟﻌﻼﻗﺔ ( ﻣﺗدﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﺟرى ﺿﯾق)اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم  اﻟﺧط ﻣن ﻗرﯾﺑﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ، وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت(detalerroC
ﻛﻠﻣﺎ ( ﻣﺗدﻓﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺷﻛل ﻓﻲ ﻣﺟرى ﻣﺗﺳﻊ)اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم  اﻟﺧط ﻋن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﺑﺗﻌدت اﻟﺧطﯾﺔ ﺗﻛون أﻗوى،  وﻛﻠﻣﺎ
  .1ﺿﻌﻔت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧطﯾﺔ، واﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﻧﺗﺷرة ﻓﻲ ﺷﻛل داﺋري ﺗدل ﻋﻠﻰ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن
 وأﻛﺛر ﻗﯾﺎﺳﯾﯾن، ﻛﻣﯾﯾن ﻣﺗﻐﯾرﯾن اﻟﺧطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗوة ﻟﻘﯾﺎس اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس أﺣد اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣل روﯾﻌﺗﺑ
ﻣز ﻟﻪ ﺑﺎﻟرﻣز وﯾر  tneiciffeoc noitalerroc nosraePارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون  ﻣﻌﺎﻣل ﻫو اﻟﻣﻌروﻓﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣﻼت
وﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﻌﺎﻣل ﻗرﯾﺑﺔ ﻣن اﻟواﺣد ، 1+و 1-ﺑﯾن  ﺗﺗراوح ﻗﯾًﻣﺎ ﯾﺄﺧذ ﺑﺣﯾث ﺟﯾًدا ، وأﻫﻣﯾﺗﻪ أﻧﻪ ﻣﻌرفr
 ﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯾم ﺟﻣﯾﻊ أي ﺗﺎﻣﺔ ﻣوﺟﺑﺎ ﻛﺎن أم ﺳﺎﻟﺑﺎ ﻛﻠﻣﺎ ﻛﺎﻧت اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧطﯾﺔ أﻗوى، وﺗﻛون اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻫﻧﺎك  ﯾﻛون ﻻ وﻋﻧدﻣﺎ ﻟﻠواﺣد، ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻣﺳﺎوﯾﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛون اﻟﻣﺳﺗﻘﯾم ﻋﻧدﻣﺎ اﻟﺧط ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻊ اﻻﻧﺗﺷﺎر
 ﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻘﯾم ﺗﻛون اﻟﺻﻔر وﺳوف ﻣن ﻗرﯾﺑﺔ ﺑﯾرﺳون ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛون ﻓﺳوف ﻟﻣﺗﻐﯾرﯾنا ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ
  .داﺋري ﺑﺷﻛل أﺷﺑﻪ اﻻﻧﺗﺷﺎر
                                  
  .473، ص 2002، ﻏزة، ﻣﺎرس  ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ sspsاﺳﺗﺧدام ﻧظﺎم ﻣﺣﻣود ﺧﺎﻟد ﻋﻛﺎﺷﺔ،  - 1
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  :1واﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾوﺿﺢ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼرﺗﺑﺎط ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرﺗﯾن 
اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﻼرﺗﺑﺎط ﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗوﺿﺢ اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت  stolp rettacSاﻻﻧﺗﺷﺎر  أﺷﻛﺎل(: 50)اﻟﺷﻛل 
  ﺑﯾن اﻟظﺎﻫرﺗﯾن
  
  :اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺎﺋدﺗﯾن اﻟﺗﺎﻟﯾﺗﯾن tolp rettacSاﻻﻧﺗﺷﺎر  ﺷﻛل ﻓﻲ اﻟﻧظر ﺧﻼل ﻣن وﯾﻣﻛن
 ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣل اﺳﺗﺧدام ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ وﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن، ﺑﯾن ﺧطﻲ ارﺗﺑﺎط ﻓﻌﻼ ﻫﻧﺎك ﻛﺎن إذا ﻣﺎ ﻣﻌرﻓﺔ - 1
  .ﻣﻌﻧﻰ ﻟﻪ ﺳﯾﻛون وﺣﺳﺎﺑﻪ ﺑﺄﻣﺎن ﺑﯾرﺳون
  .ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺳﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﯾرﺳون ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ (أﺣﯾﺎﻧﺎ  اﻟدﻗﺔ ﻣن ﻋﺎﻟﯾﺔ ﺑدرﺟﺔ) ﺗﺧﻣﯾن  - 2
 اﻟدراﺳﺔ ﻗﯾد اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺑﯾن وطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗوة اﺳﺗﻧﺑﺎط ﯾﻣﻛن ﻓﻘط اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺷﻛل ﻓﺣص ﻣن ﻓﺈﻧﻪ آﺧر ﺑﻣﻌﻧﻰ
  .اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ ﻋن اﻟرﺳم ﺧﻼل ﻣن ﺗﻛوﯾﻧﻬﺎ ﺗم ﻟﻠﻔﻛرة اﻟﺗﻲ ﺗدﻋﯾًﻣﺎ اﻟﻛﻣﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﯾﯾس ﺗﺄﺗﻲ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ
                                  
  .573ﻧﻔس اﻟﻣرﺟﻊ اﻟﺳﺎﺑق، ص  - 1
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 ﻫﻧﺎك ﻓﺈن( ﺑدون رﺳم ﺷﻛل اﻻﻧﺗﺷﺎر)ﻓﻘط  ﺑﯾرﺳون ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺳﺑت ﻓﺈذا ﺻﺣﯾﺢ، ﻟﯾس اﻟﻌﻛس وﻟﻛن
 ﻣﺛﻼ ﻓﯾﻣﻛن ﻟﻠﺣﻘﯾﻘﺔ ﻣﺿﻠﻠﺔ ﺑﯾرﺳون ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺗﻪ، ﻓﺄﺣﯾﺎًﻧﺎ ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻋﻧد ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣﺣﺎذﯾر
 اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن وﻟﻛن ﺑﯾن ﻗوﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ وﺟود رﻏم اﻟﺻﻔر ﻣن ﻗرﯾﺑﺔ ﺑﯾرﺳون ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣل ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ أن
 ﺑﯾن ﻋﻼﻗﺔ أي ﻫﻧﺎك ﺗﻛون أﻻ اﻻﻧﺗﺷﺎر، واﻟﻌﻛس ﯾﻣﻛن ﺷﻛل ﻣن إﻻ ﺗﺗﺿﺢ ﻟن اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ وﻫذﻩ ﺧطﯾﺔ ﻏﯾر
 أن ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺳر ﻗد ﺑﯾرﺳون ارﺗﺑﺎط ﻟﻣﻌﺎﻣل ﻛﺑﯾرة ﻗﯾﻣﺔ إﻟﻰ ﯾؤدي ﻗد أو ﻣﺗطرﻓﺔ ﺷﺎذة ﻗﯾﻣﺔ وﺟود وﻟﻛن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن
  . اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺷﻛل إﻟﻰ ﻧﻧظر ﻟم إذا اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺑﯾن ﻗوﯾﺔ ﻫﻧﺎك ﻋﻼﻗﺔ
 أن ﻋﻠﯾﻪ ﺑﻧﺎء ﻟﻧﻘرر اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻧرﺳم ﺷﻛل أن اﻻرﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣل ﻗﯾﻣﺔ ﺣﺳﺎب ﻓﻲ رﻏﺑﻧﺎ ﻛﻠﻣﺎ داﺋًﻣﺎ ﯾﺳﺗﺣﺳن وﻟذﻟك
 أن اﻟﻘول ﻧﺳﺗطﯾﻊ وﺑﺎﺧﺗﺻﺎر اﻟﻘﯾﻣﺔ، ﺗﻠك ﻧﻔﺳر أن ﻗﺑل ارﺗﺑﺎط ﺑﯾرﺳون ﻣﻌﺎﻣل ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻧرﻓض أو ﻧﻘﺑل
 أن ﯾﺟب اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺧطﯾﺔ واﻓﺗراض اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن، ﺑﯾن ﻣﻔﺗرﺿﺔ ﺧطﯾﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻘوة ﻣﻘﯾﺎس ﻫو ﺑﯾرﺳون ارﺗﺑﺎط ﻣﻌﺎﻣل
  .اﻻﻧﺗﺷﺎر ﺷﻛل رﺳم ﺧﻼل ﻣن ﯾﺗﺄﻛد




ﺷﻛل اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣوﺿﻊ اﻟدراﺳﺔ وﻫﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻛل ﻣن ( 70)و( 60)وﯾﻌرض اﻟﺷﻛﻼن 
ﻧﻌﺗﺑرﻫﺎ ﻛﻣﺗﻐﯾرة )وﻣﺗﻐﯾرة ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ( ﻛﻣﺗﻐﯾرات ﺗﺎﺑﻌﺔﻧﻌﺗﺑرﻫﺎ ) إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل 
 (.ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ
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     (y)اﻟﻌﻣل ﺳﺎﻋﺔﺷﻛل اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻟﻣﺗﻐﯾرﺗﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ (: 70)اﻟﺷﻛل (     y)ﺷﻛل اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻟﻣﺗﻐﯾرﺗﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل (: 60)اﻟﺷﻛل 
  (x)وﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل                                       ( x)وﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل                
  
  ltergﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﺣﺛﺔإﻋداد اﻟ :اﻟﻣﺻدر
واﻟﺧﺎص ﺑﺗﻣﺛﯾل اﻻﻧﺗﺷﺎر ﻟﻛل ﻣن ﻣﺗﻐﯾرﺗﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل وﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ( 70)و( 60)ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛﻠﯾن 
ﻣﺟرى ﻣﺗﺳﻊ ﻣن ﺟﻬﺔ وﺑﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل وﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧرى، ﻧﻼﺣظ ﺗدﻓق اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﺣو 
ﺗﻌﺑر ﻋن ﻣﺷﺎﻫدة ﻏﯾر ﻋﺎدﯾﺔ، ( أي اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺷﺎذة ) ﻩ اﻷﺧﯾرة ذﻔل ﻣﻊ وﺟود ﻗﯾﻣﺔ ﺷﺎذة وﻣﺗطرﻓﺔ، ﻫﺑﺎﺗﺟﺎﻩ اﻷﺳ
ي ﺻﺎﺣﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ذت ارﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل واﻟﻩ اﻟﻣﺷﺎﻫدة ﻋرﻓذﻌودة إﻟﻰ ﺗﻔﺣص اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻧﺟد أن ﻫوﺑﺎﻟ
ووﺟود ﻧﻘطﺔ ﺑﻌﯾدة أو ﺷﺎذة ﺗدل ﻋﻠﻰ وﺟود ظروف ﺧﺎﺻﺔ . ﻓﻲ ﻛل ﻣن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل وٕاﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل
وﻟﻠﻔﺻل ﻓﻲ ﻣﺳﺄﻟﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ﺧطﯾﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ ﺗم اﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺻﯾﻐﺔ ﺑﯾرﺳون . ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ
  :1ﻟﻼرﺗﺑﺎط اﻟﺧطﻲ وﻛﺎﻧت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
                                  
 ltergﺎت ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻣﺧرﺟ - 1
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  :yو  xاﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺧطﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﺗﯾن  §
  
  
 : zو xاﻻرﺗﺑﺎط اﻟﺧطﻲ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﺗﯾن  §
  
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣوﺿﺣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺗﯾن أﻋﻼﻩ ﯾﻣﻛن أن ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﻣﺎﯾﻠﻲ
، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت (ﺑﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل وﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل) yو xوﺟود ارﺗﺑﺎط ﻋﻛﺳﻲ وﺿﻌﯾف ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﺗﯾن  §
، وﻫدا ﻣﺎ ﯾﻌزز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻻﻧﺗﺷﺎر  .0-544ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﺳﺑﯾرﻣﺎن 
 (.tolP rettacs)
، ﺣﯾث (ﺑﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل وﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل) zو xوﺟود ارﺗﺑﺎط ﻋﻛﺳﻲ وﺿﻌﯾف ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﺗﯾن  §
ا ﻣﺎ ﯾﻌزز اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﻛل اﻻﻧﺗﺷﺎر ذ، وﻫ .0-564ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﺎﻣل اﻻرﺗﺑﺎط ﻟﺳﺑﯾرﻣﺎن 
  (.tolP rettacs)
إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل وﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺗﺣدﯾد ﻧﻠﺟﺄ إﻟﻰ أﺳﻠوب وﺑﻐﯾﺔ ﻣﺣﺎوﻟﺔ ﻣﻌرﻓﺔ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﺗﺎ 
 ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ طﺑﯾﻌﺔ ﺗﺣدﯾد ﺑﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟذي ﯾﻬﺗم(  noisserger)آﺧر ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾل  وﻫو أﺳﻠوب ﺗﺣﻠﯾل اﻻﻧﺣدار 
 راﻟﻣﺗﻐﯾ ﻗﯾﻣﺔ ﻋﻠﻣت إذا( وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻪ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ)ﻣﺎ  ﻣﺗﻐﯾر ﺑﻘﯾم اﻟﺗﻧﺑؤ ﻓﻲ اﻟﻌﻼﻗﺔ واﺳﺗﺧدام ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات
  (.ﻫذﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺗﻐﯾرات ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ وﯾطﻠق) اﻵﺧر (اﻟﻣﺗﻐﯾرات أو)
  اﻻﻧﺣدار اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط - 2
 اﻟﺑﺳﯾط، اﻻﻧﺣدار ﺑﻧﻣوذج ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار ﻋﻠﻰ ﯾطﻠق ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻘط ﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺑﯾن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑدراﺳﺔ ﻣﻬﺗﻣﯾن ﻧﻛون ﻋﻧدﻣﺎ
 X(اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل) ﻣن ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻵﺧر( Yاﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ )اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن  أﺣد ﻗﯾم ﺗﻘدﯾر ﯾﻣﻛن اﻟﺣﺎﻻت ﻫذﻩ وﻓﻲ
 :ﺗﺄﺧذ اﻟﺻورة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ( Yو  Xﻣن اﻟدرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﻛل ﻣن ) ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺧطﯾﺔ  
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  )1(..………tXb+ a=tY
 :ﺣﯾث
 (.X اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣﺗﺄﺛرة ﺑﻘﯾم  )ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ : Y
  (.اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣؤﺛرة) ﺗﺳﻣﻰ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ : X
  (.tnatsnoc noisserger) ﯾﺳﻣﻰ ﺑﺛﺎﺑت اﻻﻧﺣدار :a
  (. tneiciffeoc noisserger eht)ﻣﻌﺎﻣل اﻻﻧﺣدار  :b
 أو واﺣًدا ﻗﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام Yﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر  ﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣن ﺗﻘدﯾرﻫﺎ ﺗم اﻟﺗﻲ اﻻﻧﺣدار ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﺳﺗﺧدم ﻋﻧدﻣﺎ
 ﺗﻛون ﻟن(   واﻟﺗﻲ ﺳﻧرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻣز ) اﻟﻣﻘدرة اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ  Yاﻟﻣﺗﻐﯾر  ﻗﯾﻣﺔ ﻓﺈن Xاﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ  اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻣن أﻛﺛر
 )   −   (اﻟﻣﻘدرة  واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﺑﯾن ﻓرق ﻫﻧﺎك ﯾﻛون أن ﯾﺗوﻗﻊ ﺑل اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، ﻣﺳﺎوﯾﺔ ﻟﻘﯾﻣﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺿرورة
 ﻟﻬﺎاﻷﺧطﺎء  ﻫذﻩ ، ودراﺳﺔ(slaudiseR)اﻟﺑواﻗﻲ  أو اﻷﺧطﺎء اﺳم ﺣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﯾطﻠق   اﻟﻘﯾم  ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻔروق وﻫذﻩ
 ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻟدﻗﺔ ﻣدى ﻋن وﻣﻘﺎﯾﯾس ﻣؤﺷرات ﺗﻌطﻲ ﻷﻧﻬﺎ طرق اﻻﻧﺣدار اﺳﺗﺧدام ﻋﻧد ﻛﺑﯾرة أﻫﻣﯾﺔ
اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﺻﺑﺢ اﻟﺻﯾﻐﺔ  Yاﻟﻣﺗﻐﯾر  ﻗﯾم ﺗﻘدﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻫذﻩ اﺳﺗﺧدام وٕاﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻻﻧﺣدار اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ
 :اﻟﻣﻌﺑرة ﻋن ﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ
  ε+tXb+a=tY.………2
  .اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺟﺎﻫزة ﻟﻠﺗﻘدﯾر( 20)اﻟﺻﯾﻐﺔ  وﺗﻣﺛل
وﻫﻧﺎك أﺳﺑﺎب ﻋدﯾدة ﺗﺑرر إدﺧﺎل ﻫدا اﻟﻣﺗﻐﯾر، وﻧﺟﻣﻠﻬﺎ . وﯾﺳﺗﺧدم ﺣد اﻟﺧطﺄ أو اﻟﺑواﻗﻲ ﻟﻠﺗﻌﺑﯾر ﻋن ﺣﺟم اﻟﺧطﺄ
  :1ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺑﺎب أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻫﻲ
 .ﺻﻌوﺑﺔ إدﺧﺎل ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻟظﺎﻫرة §
                                  
  .16 - 06، ص ص 3002، ، دار ﻣﺟدﻻوي،ﻋﻣﺎن، اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق" وﻟﯾد اﺳﻣﺎﻋﯾل اﻟﺳﯾﻔو ،أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺷﻌل،  - 1
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ﻣﺛﻼ ﺻﻌوﺑﺔ ﻗﯾﺎس ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻣﺛل اﻟﻌواﻣل )ﺻﻌوﺑﺔ إدﺧﺎل اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻏﯾر اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ  §
 (.اﻟﻧﻔﺳﯾﺔ
ﺣﯾث ﯾﺧﺗﻠف ﺳﻠوك اﻟﺑﺷر ﻋﺷواﺋﯾﺎ ﺣﺗﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت اﻟظروف اﻟﻣﺣﯾطﺔ )ﺻﻌوﺑﺔ ﺗﺣدﯾد ﺳﻠوك اﻟﺑﺷر ﻣﺳﺑﻘﺎ  §
  (ﻩ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﺄﺻﻠﺔ ﻓﻲ ﺳﻠوك اﻟﺑﺷرذﺷﺎﺑﻬﺔ، واﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﯾﻣﺛل ﻫﺑﻬم ﻣﺗ
 (:SLO)ت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣرﺑﻌﺎ 1-2
ﺔ ﺗﻘدﯾر ﻣﺟﺎﻫﯾل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ، ﺑﻌد ﺗﺣدﯾد ﺣد اﻟﺧطﺄ أو اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ واﻟﻌواﻣل اﻟداﻋﯾﺔ ﻟوﺟودﻩ، ﺑﻘﯾت أﻣﺎﻣﻧﺎ ﻣﺷﻛﻠ
ﻟك ﯾﺣﺎول ذاﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ أﻣر ﻣﺳﺗﺣﯾل، وﻟﻩ ذ، وأن اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ ﻗﯾم ﻫ)  , , (ﻟك اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ذوﯾﺷﻣل 
،   ﻩ اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻋﻠﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ذم وﯾﻌﺗﻣد ﻧﺟﺎح ﺗﻘدﯾر ﻫﻩ اﻟﻘﯾذﻫ( etamitsE)اﻟﻣﺧﺗص ﺗﻘدﯾر 
ﻩ ذا اﻟﺣد ﺣﯾث ﺗﺣﺗل ﻫذﻰ وﺿﻊ ﻋدة اﻓﺗراﺿﺎت ﺗﺻف ﺳﻠوﻛﯾﺔ ﻫا اﻟﺣد ﻣﺟﻬول ﻓﺈﻧﻪ ﯾﺗم اﻟﻠﺟوء اﻟذوﻟﻛون ﻫ
اﻻﻓﺗراﺿﺎت واﺧﺗﺑﺎرﻫﺎ دورا أﺳﺎﺳﯾﺎ ﻓﻲ اﻟﻧظرﯾﺔ اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ، وﻣن أﻛﺛر ﺻﯾﻎ اﻟﺗﻘدﯾر اﺳﺗﺧداﻣﺎ ﻫﻲ طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت 
 serauqS tsaeL )  , , (أو ﻣﻘدرات أﺻﻐر اﻟﻣرﺑﻌﺎت  dohteM serauqS tsaeLاﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ 
  .etamitsE
  :1ﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ﻫﻲذواﻷﺳﺑﺎب اﻟداﻋﯾﺔ  ﻻﺳﺗﺧدام ﻫ
 .ﺗﻣﺗﺎز ﺑﺻﻔﺎت أﻛﺛر ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟطرق SLOﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﺑواﺳطﺔ  §
 .ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟطرق اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧرى SLOﺳﻬوﻟﺔ ﺣﺳﺎب ﺗﻘدﯾر اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﺑواﺳطﺔ  §
رق اﺣﺗﺳﺎب وﺗﻘدﯾر ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن اﻟﺗطور اﻟﻛﺑﯾر اﻟﺧﺎص ﻓﻲ ط SLOﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑطرﯾﻘﺔ   §
 .ج اﻟﻘﯾﺎﺳﻲذاﻟﻣﻌﻠﻣﺎت ﻟﻠﻧﻣو 
 .SLOﺳﻬوﻟﺔ ﻓﻬم ﻣﯾﻛﺎﻧﯾﻛﯾﺔ ﻋﻣل طرﯾﻘﺔ  §
 .ﺎﻟﯾبرﻏم اﻟﺗطورات ﻓﻲ ﻫدﻩ اﻷﺳ SLOﻣﻌظم اﻷﺳﺎﻟﯾب اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﺑﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺣﻘﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ  §
  ﻓرﺿﯾﺎت ﻣﻘدرات اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ 2-2
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BACINEﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟ ﻛﺄداة  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟراﺑﻊ اﻟﻔﺻل
ﻫﻧﺎك ﻧوﻋﺎن ﻣن اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟطرق اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ وﻫﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ 
ﺑﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻬﺎ، وﺗﺷﻣل اﻟﻔرﺿﯾﺎت ( اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ)، وﻓرﺿﯾﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺑطﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﻟﯾﺔ (اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻔﻧﯾﺔ)
  :1ﻠﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻣﺎﯾﻠﻲاﻟﻔﻧﯾﺔ ﻟ
 . 0 = )  ( : اﻋﺗﺑﺎر اﻟوﺳط اﻟﺣﺳﺎﺑﻲ ﻟﻠﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﻣﺳﺎوﯾﺎ ﻟﻠﺻﻔر أي §
 .    =  )  ( : اﻋﺗﺑﺎر ﺗﺑﺎﯾن اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ﺛﺎﺑت وﻣﺗﺟﺎﻧس أي §
  0 =        اﻋﺗﺑﺎر ﻋدم ارﺗﺑﺎط ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ ارﺗﺑﺎطﺎ ذاﺗﯾﺎ   §
  :اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟداﻟﯾﺔ وﺑﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻲﻓﻲ ﺣﯾن ﺗﺷﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﻓﺗراﺿﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺧص طﺑﯾﻌﺔ 
 .)  (  =   ﺧطﯾﺔ اﻟداﻟﺔ وﺛﺑﺎت ﻗﯾم ﻣﻌﻠﻣﺎﺗﻬﺎ   §
 .ﻋدم ﻋﺷواﺋﯾﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ §
ﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻻ ﺗﺗطﺎﺑق داﺋﻣﺎ وﺣﻘﯾﻘﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت أو اﻟظواﻫر اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﺈن اﻟﺧروج ﻋن أﯾﺔ ﻓرﺿﯾﺔ ذوﻫ
ﺳوف ﻧﺑدأ ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ا ذوﺑﻬ. )β,α(ج اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ أو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ، أو اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ذاﻟﻰ اﻟﻧﻣو  ) β, α( ج اﻟﻣﻘدر، أو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻣﻘدرة، أو اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة ذﺗﻘرﯾب ﻟﻠﻧﻣو اﺗﻪ ذدﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺎت وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﻬﺎ، ﯾﻌد ﺑﺣد ﻣن ﻫ
وﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ( اﻟﻧﻣودج اﻟﺑﺳﯾط)ي اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ذاﻟﺧطﻲ  اﻟﻧﻣوذج
ا ﺑﺎﻓﺗراض وﺟود ذﺔ ﻛل ﻣن اﻟﻌﺎﻣل و ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل، وﻫواﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑـﻌدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل وٕاﻧﺗﺎﺟﯾ BACINE ؤﺳﺳﺔﻣ
، وﺑﻌدﻫﺎ ﺳوف  ) ε(ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت أﻋﻼﻩ، وﻟﻛن ﺳوف ﻧرﻛز أوﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻌﺷواﺋﻲ 
  .ﻩ اﻟﻔرﺿﯾﺎت واﺣدة ﺑواﺣدةذﻧﻌﺎﻟﺞ ﻫ
(   )ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻣوذج اﻟﺧطﻲ ذي اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﺑﺎﻓﺗراض أن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ا ﻛﻣرﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ذﻧﺑدأ ﺗﺣﻠﯾﻠﻧﺎ ﻫ  
(   )، ﺛم ﻛﻣرﺣﻠﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﺑﺎﻓﺗراض أن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل (  )ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر واﺣد ﻫو ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل 
  (.  )ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ ﻣﺗﻐﯾر واﺣد ﻣﺳﺗﻘل ﻫو ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل 
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BACINEﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟ ﻛﺄداة  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟراﺑﻊ اﻟﻔﺻل
ﻟك ﺑﺗطﺑﯾق ذﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻣن ﻋدﻣﻬﺎ، و  ث اﻟﻌﻣلﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ ﺳوف ﻧﺧﺗﺑر ﺻﺣﺔ ﺗﺄﺛﯾر ﻋدد ﺣواد  
  :اﻟﺧطوات اﻟﺛﻼث اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
 ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج، §
 اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻟم اﻟﻣﻘدرة، §
 .اﻟﺗﻧﺑؤ §
 اﻟﻌﻣلﺗﺣﻠﯾل اﻧﺣدار إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﺣوادث  §
اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾر ا اﻟﻧﻣوذج ﺑطرﯾﻘﺔ ذﯾﻧطوي ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت ﻫ: ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج  - 1
 :اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
     +     +   =    §
  (ﻣﺗﻐﯾرة اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل)اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ    :  :ﺣﯾث         
  (ﻣﺗﻐﯾرة ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل)اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ     :.
  اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣراد ﺗﻘدﯾرﻫﺎ  ،  :  (.اﻟﻌﺎﻣل ﻣن ﻏﯾر ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣلﺗﻣﺛل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻣؤﺛرة ﻓﻲ اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ )اﻟﺣد اﻟﻌﺷواﺋﻲ     : 
ﻓﻲ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج، ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ (   lterg)وﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ   
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
  BACINEﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻧﺣدار اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ : 61اﻟﺟدول




BACINEﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟ ﻛﺄداة  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟراﺑﻊ اﻟﻔﺻل
 ltergﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﻟﺑﺎﺣﺛﺔاﻋداد ا :اﻟﻣﺻدر
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻗﻌﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻫو أن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘدﯾر ﺟﺎءت ﻣواﻓﻘﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﺗو ذﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫ
ﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل وﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل، ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﺣوادث ذوﯾظﻬر 
  %.31,8ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺑـ % 1اﻟﻌﻣل ﺑـ 
 اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة - 2
 اﻟﺻﻐرى ﻟﻣﻘدرات اﻟﻣرﺑﻌﺎت( tset T)اﺧﺗﺑﺎر ﺳﺗودﻧت  - 1- 2
ﺗﺧﺗﻠف ﻣﻌﻧوﯾﺎ ﻋن ﻗﯾﻣﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ، ﺣﯾث أن ﻗﺑول أو رﻓض    ،  ا ﻛﺎﻧت ذا اﻻﺧﺗﺑﺎر ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎ إذﯾﻧطوي ﻫ
ﯾﺗﺿﻣن ( 0=a)، (0=b)ﺗﻌطﻲ اﻟدﻟﯾل ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ أو ﻋدم ﺻﺣﺔ اﻟﻧﻣوذج، ﻓﻘﺑول ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﯾﺔ اﻟﻌدم ﺿﻓر 
ﻣﺳﺗﻘل ﯾﺟب أن ﯾﻌدل أو ﯾﺳﺗﺑﻌد ﻣن ﻛون اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﻻ ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ، أي أن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟ
ﻓﻬدا ﻣﻌﻧﺎﻩ أن اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل ﯾؤﺛر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ( 0¹b)أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﺑﻣﻌﻧﻰ . اﻟﻧﻣوذج
ﺗﺄﺛﯾرا ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻻ ﯾﻌزى ﻟﻠﺻدﻓﺔ، وأن اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ﺗﻌود أﺳﺎﺳﺎ اﻟﻰ اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل 
  (.p)ﻣﻘدارﻫﺎ ( y)ﺗؤدي اﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﻲ ( x)وزﯾﺎدة وﺣدة واﺣدة ﻓﻲ 
  :ﺑﺎﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ tset Tﺗﻌطﻰ ﺻﯾﻐﺔ اﺧﺗﺑﺎر 
  :وﺻﯾﺎﻏﺔ ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﺗﻛون ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ
  :ﻧﺗﺑﻊ اﻟﺧطوات اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ tset Tوﻻﺧﺗﺑﺎر إﺧﺗﺑﺎر 
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ﻓﺳﺗﻛون ﻟدﯾﻧﺎ  )  ( rorre dradnatsﺧطﺄﻫﺎ اﻟﻣﻌﯾﺎري   βﻓﻲ اﻟﺻﯾﻐﺔ أﻋﻼﻩ وﺑﺈﻋطﺎء   β =  ﻧﻌوض  -1
  .Tاﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ﻻﺷﺗﻘﺎق ﻗﯾﻣﺔ 
  .Tﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ  -2
اﻟﺟدوﻟﯾﺔ  Tاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﺻﻐر أو أﻛﺑر ﻣن ﻗﯾﻣﺔ  Tﯾﺗوﻗف ﻗﺑول أو رﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ إدا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ 
  .  وﻧرﻓض    ﻧﻘﺑل      <    ، وٕاذا ﻛﺎﻧت   وﻧﻘﺑل     ﻧرﻓض      >   ا ﻛﺎﻧت ذ، أي ﺑﺎﺧﺗﺻﺎر إ(ﺔ ﻣن ﺟدول ﺳﺗودﻧتاﻟﻣﺳﺗﺧرﺟ)
ﺑطرﯾﻘﺔ أﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ، ﻓﺑﺎﻟﻌودة اﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول   Tﯾﻘوم ﺑﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ ( lterg)ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ 
  :ﻧﺟد
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﺟدول ﺳﺗودﻧت 20,22: ﻫﻲ  αاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ  Tﻗﯾﻣﺔ  §
 .75,2ﻟﻘﯾﻣﺔ ا( 5=2-7=2-n)ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﺟدول ﺳﺗودﻧت 31,8: ﻫﻲ  βاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ  Tﻗﯾﻣﺔ  §
 .75,2اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 5=2-7=2-n)ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 
،    >   ﯾﺗﺿﺢ أن ﻗﯾﻣﺔ     ،  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻘدرات  Tﺑﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ 
  %.59وﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺑﻣﺳﺗوى % 5ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧرﻓض 
 :اﻟﺛﻘﺔ( ﻣﺟﺎﻻت)ﻓﺗرات  - 2- 2
، αﻫو ﻣﻘدر ﺻﺣﯾﺢ وﻣطﺎﺑق ﻟﻠﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ   αﻻ ﺗﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﻘدر  إن رﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم 
ﺗﺧﺗﻠف    αاﻟذي ﺗﻛون ﻓﯾﻪ وﻟﻛن اﻟذي ﺗﻌﻧﯾﻪ وﺑﺑﺳﺎطﺔ أن ﻫدا اﻟﻣﻘدر اﻟﻣﺳﺣوب ﻣن ﻋﯾﻧﺔ ﻣﺳﺣوﺑﺔ ﻣن اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ 
اﻟﻣﺳﺣوب ﻣن اﻟﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣﻌﻠﻣﺔ    αﻋن اﻟﺻﻔر، وﻋﻠﯾﻪ ﻓﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻛﯾﻔﯾﺔ أو اﻟوﺳﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻘﺗرب ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻘدر 
، أو ﺑطرﯾﻘﺔ أﺧرى ﻧﺣﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺣدﯾد α، ﻧﺣﺗﺎج اﻟﻰ ﺑﻧﺎء أو ﺗﺷﻛﯾل ﻓﺗرة ﺛﻘﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ  αاﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ 
داﺧل ﺗﻠك اﻟﺣدود ﺑدرﺟﺔ ﺛﻘﺔ  βو  αن وﻗوع اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﺗﺿﻣ  βأو   αﻗﯾم ﺑﺎﺳﺗﺧدام اﻟﻣﻘدر 
  .ﻣﻌﯾﻧﺔ، وﺗﺳﻣﻰ اﻟﻔﺗرة ﻣﺎ ﺑﯾن ﺣدي اﻟﺛﻘﺔ ﺑﻔﺗرة اﻟﺛﻘﺔ
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ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺗﺗطﺎﺑق وﺳﻠوﻛﯾﺔ % 59ا ﯾﻌﻧﻲ أﻧﻪ ﻓﻲ ذﻣﺳﺗوى ﺛﻘﺔ، وﻫ% 59ﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ﻧﺳﺗﺧدم وﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد ا
ﻓﻘط ﺧﺎرج اﻟﺛﻘﺔ، وﺗﻛون ﺻﯾﻐﺔ % 5اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ، أي أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻟﻣﻌﻠﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺗﻘﻊ داﺧل ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ، وﺗﻘﻊ 
  :ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  βو   αﻓﺗرة أو ﻣﺟﺎل اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺗﯾن 
 :   βﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ  §
 )  (   .      .   ∓  β §
  α ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ §
  )  (   .      .   ∓  α §
 ﻰ ﻋﻠ   βو   αﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺗﯾن ( lterg)ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ 
  : اﻟﺗﺎﻟﻲاﻟﺗواﻟﻲ، ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو 
  :ﻫﻲ  βو   αوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺗﯾن  
 ]17,3631   ; 95,8701[ : ) α(CI
  17,3631 <  α < 95,8701: ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدى   αا ﯾﻌﻧﻲ أن ذوﻫ
 ]56,01   ; 29,62−[ : ) β(CI
  56,01 <  β < 29,62−: ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدى   βا ﯾﻌﻧﻲ أن ذوﻫ
  .وﻣن ﺧﻼل ﻓﺗرﺗﻲ اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺗﯾن ﻧﺟد أن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻘدﯾري ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘرارات
 (:AVONA)واﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن    اﺧﺗﺑﺎر ﺟودة اﻟﺗوﻓﯾق ﺑواﺳطﺔ  - 3- 2
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 :  اﺧﺗﺑﺎر ﺟودة اﻟﺗوﻓﯾق ﺑواﺳطﺔ   - 1- 3- 2
( ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج)اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾر ﻋﻠﻰ ﻗﯾﺎس ﻣدى ﺗﻣﺛﯾل اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ (  e)ﺗﺳﺎﻋد اﻟﺑواﻗﻲ 
ﻟﻣﺷﺎﻫدات اﻟﻌﯾﻧﺔ، ﺣﯾث أن اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻛﺑﯾرة ﻟﻠﺑواﻗﻲ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﺗﻣﺛﯾل ﯾﻛون ﻏﯾر ﺟﯾد واﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺻﻐﯾرة ﻟﻬدﻩ اﻟﺑواﻗﻲ 
ﯾل ﯾﻛون ﺟﯾد ﻟﻠﻧﻣوذج، إن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺑواﻗﻲ ﻛﻣﻘﯾﺎس ﻟﺟودة اﻟﺗوﻓﯾق ﻫو أن ﻗﯾﻣﺔ ﺗﻌﻧﻲ ﺑﺄن اﻟﺗﻣﺛ
  :، اﻟذي ﻧﻌرﻓﻪ ﺣول وﺳطﻪ اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔYاﻟﺑواﻗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 
  :ﻧﺟد iوﺑﺗرﺑﯾﻊ طرﻓﻲ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ أﻋﻼﻩ وﺟﻣﻌﻬﺎ ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻛل 
ا ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻬم أن ﻧﻔﺣص ذﺗﻌﻠق ﺑﻘﯾﺎس اﻟﻘدرة اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ، وﻟﻩ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻔﯾدة ﺟدا ﻟﺧدﻣﺔ أﻏراﺿﻧﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾذوﺗﻌد ﻫ
  :1ﺑﻌﻧﺎﯾﺔ ﻣﻌﻧﻰ ﻛل ﺣد ﻣن ﺣدودﻫﺎ
 fo muS latoT  )SST( yﻫو ﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر:  )  −   (∑ §
 . serauqS
  )SSE( serauqS fo muS denialpxEﺑﻌﺎت اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻣﺷروﺣﺔ ﻣﺟﻣوع ﻣر :  )  −   (∑ §
 )SSR( serauqS fo muS laudiseRﻣﺟﻣوع ﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺑواﻗﻲ :    ∑ §
  :وﻣﻧﻪ ﻧﻌﯾد ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل
 SSR+SSE=SST
 :ﻧﺟد SSTوﺑﺗﻘﺳﯾم ﻛل اﻷطراف ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ 
                                  
  211، ص1002اﻟرﯾﺎض،دار اﻟﻣطﺎﺑﻊ، ،" ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ، اﻟﻣﺑﺎدئ واﻟﺗطﺑﯾﻘﺎت"اﻟﻣرﺳﻲ اﻟﺳﯾد اﻟﺣﺟﺎزي، ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر ﻣﺣﻣد ﻋطﯾﺔ،  - 1
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        − 1 =        =   : ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ   وﻣﻧﻪ ﻧﻌرف ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
 yوﻫو ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟذي ﯾﻘﯾس وﯾﺷرح ﻧﺳﺑﺔ اﻻﻧﺣراﻓﺎت اﻟﻛﻠﯾﺔ أو اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 
  .xواﻟﻣﺷروﺣﺔ ﺑواﺳطﺔ ﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل 
ﻷن ﻓﻲ اﻟﻧﻣوذج )ﺗﻐﯾرﺗﯾن ﻣن أﻫم اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺗﻲ ﺗﻘﯾس ﻋﻼﻗﺔ اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣ  وﯾﻌﺗﺑر     
ﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ﯾﻌﺗﻣد ﻓﻲ ﺗﻐﯾرﻩ أو ذﻩ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﻌﻧﻲ ﺿﻣﻧﯾﺎ أن أﺣد ﻫذ، ووﺟود ﻣﺛل ﻫ(   =   اﻟﺧطﻲ اﻟﺑﺳﯾط 
  .1ﺣدوﺛﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻵﺧر
اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻧﺣدار إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل، ﻧﺟد أن ( 10)وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول 
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل % 58,91  وﻫﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن،     ,  =   ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
ﻌﻛس ﺿﻌف اﻟﻘدرة اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج  ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل، وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺗ
ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ )، ﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى (ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻻ ﺗﻔﺳر ﺑﺷﻛل ﺟﯾد إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل)
  .ﻟم ﯾﺄﺧذﻫﺎ ﻧﻣوذج اﻟﺗﻘدﯾر( أﺧرى
 (AVONA)اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن  - 2- 3- 2
ا اﻟﻧوع ذﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن، وﯾطﻠق ﻋﻠﻰ ﻫﻊ إﻟﻰ ﯾﺳﺗﻧد ﻋﺎدة ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل أﺛر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑ
ا إﻟﻰ ذﻓﻧﺎ ﻣن ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﻓﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ ﻫ، وﯾﻛون ﻫد(AVONA)ﻣن اﻟﺗﺣﻠﯾل ﺑﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن أو اﺧﺗﺻﺎرا ﺑﺄﻧوﻓﺎ 
ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ( ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل)ﻣﺎ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾرة اﻟﻣﻔﺳرة : اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲ
  (.F)ﻣن ﺧﻼل ﺣﺳﺎب إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﺷر . ؟(اﻟﻌﺎﻣلإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ )
  :، ﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(lterg)ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ 
   ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن(: 71)اﻟﺟدول 
 ltergﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺑﺎﺣﺛﺔإﻋداد اﻟ :اﻟﻣﺻدر
                                  
  1 .851ار اﻟﻣﻌرﻓﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ ، ص أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻹﺣﺻﺎء وﺗطﺑﯾﻘﺎﺗﻪ، دﺣﺳن ﻣﺣﻣد ،  -
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 32.1=F ﻋﻠﻰ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﺷر اﻟﻣﻘدرة واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ ﻓﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣﺻل 
، وﺗﺟري ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫدﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن (50)و( 1)ﻋﻧد درﺟﺎت ﺣرﯾﺔ 
  : ،  ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺳﺎوي%5وﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ( 50)و( 1)درﺟﺎت ﺣرﯾﺔ ﺟدول ﻓﯾﺷر ﻋﻧد 
إدا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ﻓﯾﺷر اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ   Hوﯾﻛون اﻟﻘرار ﻫو رﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ، 97.5 =      
  %.5اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ 
، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم، وﻫدا ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻗوﯾﺔ    <   : ﻩ ﻧﺟدذوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻧﺎ ﻫ  
  (.إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل) yو( ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل) xﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن 
 :اﻟﺗﻧﺑؤ - 3- 2
ﻣﻛﺎن اﺳﺗﺧداﻣﻪ ﻋﻘب ﺗﻘﯾﯾم ﻧﻣوذج اﻻﻧﺣدار واﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﺳﺗﯾﻔﺎءﻩ ﻟﻠﻔرﺿﯾﺎت واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ، ﯾﺻﺑﺢ ﺑﺎﻹ
  .1Xﺑﺗﻐﯾر ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﻣﺳﺗﻘل  Yﻟك ﺑﺈﯾﺟﺎد ﻗﯾم اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ ذﻷﻏراض اﻟﺗﻧﺑؤ، و 
، ﻓﺈدا ﻓرﺿﻧﺎ أن اﻟﺑﻧﺎء    ، وﻧرﻣز ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟرﻣز ﻓﻲ دورة اﻟﺗﻧﺑؤ xﻟﻧﺄﺧذ ﻧﻣوذﺟﻧﺎ اﻟﺑﺳﯾط، وﻟﻧﻔرض أﻧﻧﺎ ﻧﻌرف ﻗﯾﻣﺔ 
  :ﻛﻣﺎﯾﻠﻲ fﻓﻲ اﻟﻔﺗرة  Yاﻟﻬﯾﻛﻠﻲ ﻟﻠﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻻ ﺗﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل، ﺗﻛون ﻗﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟﺗﺎﺑﻊ 
  :، ﻫﻧﺎك ﻣﺻدران ﻟﻌدم اﻟوﺿوح واﻟدﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﺑؤاﺗﻧﺎ  ﻋﻧدﻣﺎ ﻧﺳﺗﻌﻣل ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ   
، إن    ﻟﻛﻲ ﻧﻘدر اﻟﻘﯾﻣﺔ    و    ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺟب اﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﻘدرﺗﻲ  bو aﻠﻣﻌﻠﻣﺗﯾن ﻋدم ﻣﻌرﻓﺗﻧﺎ ﻟ §
 :أي   اﻟﻣواﻓق ﻟـ  yﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ ﻫﻲ وﺳط ذﻫ
     +   = )  (  §
     +   =    /     §
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  bو aﻫو ﻣﺗﻐﯾر ﻋﺷواﺋﻲ ﻏﯾر ﻣﺷﺎﻫد، وﻟﻬدا ﺣﺗﻰ وٕان ﻋرﻓﻧﺎ ﻗﯾﻣﺗﻲ    ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺧطﺄ  §
، وﻣﺎ    ﻧﻔﺳﻬﺎ، ﺛم ﻧﺿﻊ ﻣﺟﺎﻻ ﻟﻠﺗﻧﺑؤ ﺑـ    وﻧﺳﺗﻌﯾن ﺑﻪ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻘﯾﻣﺔ  )  /  ( اﺳﺗطﻌﻧﺎ ﺣﺳﺎب 
     +   =    : ﻓﯾﻛون اﻟﻣﻘدر اﻟطﺑﯾﻌﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻛل     +   =    /    :  دام 
                                  
  1 .915، ص7991، دار اﻟﺷروق ، ﻋﻣﺎن، "اﻹﺣﺻﺎء ﻟﻠﻌﻠوم اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ "ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد اﻟﺑﻠداوي،  -
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، )5 =    (ﺣوادث ﻋﻣل  5: ﻫﻲ  4102ﻟﺳﻧﺔ  BACINE ﻓﺑﺎﻓﺗراض ﻣﺛﻼ أن ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ 
  : ات اﻟﺳﻧﺔ ﻫﻲذﺗﻛون اﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻟ
 :ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺣدار إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل §
ﺑﻧﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ واﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺣدار إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل، ﻧﺧﻠص إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ 
ﺗﺣﻠﯾل اﻧﺣدار إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل، ﻣﺳﺗﻌﯾﻧﯾن ﻓﻲ دﻟك داﺋﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل 
  .ltergاﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ 
دﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻧﺣدار إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﺟﺎءت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘ: ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻧﻣوذج  - 1
 :ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر (: 81)اﻟﺟدول 
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  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟدول أﻋﻼﻩ ﻧﺧﻠص إﻟﻰ اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﻘدﯾرﯾﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
ﻗﻌﺎت اﻟﻧظرﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻩ اﻟﺻﯾﻐﺔ ﻫو أن ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﻘدﯾر ﺟﺎءت ﻣواﻓﻘﺔ ﺗﻣﺎﻣﺎ ﻟﺗو ذﻣﺎ ﯾﻣﻛن ﻣﻼﺣظﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻫ
اﻟﺗﻲ ﺗرﺑط ﺑﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل وﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل، ﻓﺎرﺗﻔﺎع ﺣوادث  اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔﻟك ﺟﻠﯾﺎ ﻣن ﺧﻼل ذوﯾظﻬر 
  %.140,0ﯾؤدي إﻟﻰ اﻧﺧﻔﺎض إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺑـ % 1اﻟﻌﻣل ﺑـ 
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 اﺧﺗﺑﺎر ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻌﻠﻣﺎت اﻟﻣﻘدرة - 2
 ﻟﻣﻘدرات اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى( tset T)اﺧﺗﺑﺎر ﺳﺗودﻧت  - 1- 2
  ﺑطرﯾﻘﺔ أﺗوﻣﺎﺗﯾﻛﯾﺔ، ﻓﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول Tﯾﻘوم ﺑﺣﺳﺎب ﻗﯾﻣﺔ ( lterg)ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ 
  :ﻧﺟد
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﺟدول ﺳﺗودﻧت 738,5: ﻫﻲ  αاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ  Tﻗﯾﻣﺔ  §
 .75,2اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 5=2-7=2-n)ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 
، ﻓﻲ ﺣﯾن ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧرﺟﺔ ﻣن ﺟدول 571,1-: ﻫﻲ  βاﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ  Tﻗﯾﻣﺔ  §
 .75,2اﻟﻘﯾﻣﺔ ( 5=2-7=2-n)ﺳﺗودﻧت ﻋﻧد درﺟﺔ ﺣرﯾﺔ 
    >   ﯾﺗﺿﺢ أن ﻗﯾﻣﺔ     ،  اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻣﻌرﻓﺔ ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﻣﻘدرات  Tﺎرﻧﺔ ﻗﯾﻣﺔ ﺑﻣﻘ
، %59وﻗﺑول اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺑدﯾﻠﺔ ﺑﻣﺳﺗوى % 5وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧرﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ    ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ 
، وﯾﻣﻛن إرﺟﺎع %5ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋدم ﻣﻌﻧوﯾﺗﻬﺎ   ، ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺔ     <   ﻓﻲ ﺣﯾن اﺗﺿﺣت ﻗﯾﻣﺔ 
  .ﻋدم ﻣﻌﻧوﯾﺗﻬﺎ رﺑﻣﺎ إﻟﻰ أن ﺣﺟم اﻟﻌﯾﻧﺔ ﺻﻐﯾر
 اﻟﺛﻘﺔ( ﻣﺟﺎﻻت)ﻓﺗرات  - 2- 2
ﻋﻠﻰ اﻟﺗواﻟﻲ   βو   αﻓﻲ ﺣﺳﺎب ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺗﯾن ( lterg)ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ 
  :  ، ﺟﺎءت اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ
  :ﻫﻲ  βو   αوﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺗﻛون ﻓﺗرة اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺗﯾن 
 ]3534,03   ; 4792,2−[ : ) α(CI
  3534,03 <  α < 4792,2−: ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدى   αا ﯾﻌﻧﻲ أن ذوﻫ
 ]4041,6   ; 2584,61−[ : ) β(CI
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  4041,6 <  β < 2584,61−: ﺗﻘﻊ ﻓﻲ اﻟﻣدى   βوﻫدا ﯾﻌﻧﻲ أن 
  .ﻟﻠﺗﻧﺑؤ واﺗﺧﺎذ اﻟﻘراراتوﻣن ﺧﻼل ﻓﺗرﺗﻲ اﻟﺛﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣﺗﯾن ﻧﺟد أن اﻟﻧﻣوذج اﻟﺗﻘدﯾري ﺻﺎﻟﺢ 
 (AVONA)واﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن    اﺧﺗﺑﺎر ﺟودة اﻟﺗوﻓﯾق ﺑواﺳطﺔ  - 3- 2
 :  اﺧﺗﺑﺎر ﺟودة اﻟﺗوﻓﯾق ﺑواﺳطﺔ   - 1- 3- 2
اﻟﺧﺎص ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر اﻧﺣدار إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل، ( 72)وﺑﺎﻟﻌودة إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺟدول 
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺗﺣدث ﻓﻲ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ % 46,12وﻫﻲ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ أن ،     ,  =   ﻧﺟد أن ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد 
ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺳﺑﺑﻬﺎ اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻲ ﺣدﺛت ﻓﻲ ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل، وﻫﻲ ﻗﯾﻣﺔ ﺿﻌﯾﻔﺔ ﺗﻌﻛس ﺿﻌف اﻟﻘدرة 
، ﯾﻣﻛن إرﺟﺎﻋﻬﺎ إﻟﻰ ﻋواﻣل (ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻻ ﺗﻔﺳر ﺑﺷﻛل ﺟﯾد إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣل) اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ ﻟﻠﻧﻣوذج 
  .ﻟم ﯾﺄﺧذﻫﺎ ﻧﻣوذج اﻟﺗﻘدﯾر( ﻣﺗﻐﯾرات ﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ أﺧرى)ﺧرى أ
 (AVONA)اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن  - 2- 3- 2
ﻣﺎ ﻣدى ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ ﻋدد ﺣوادث ﻓﻲ ﺗﻔﺳﯾر : ﻧﻬدف ﻣن ﺧﻼل اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن إﻟﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳؤال اﻟﺗﺎﻟﻲ
 ؟  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﺎﻣل
  :، ﺗم اﻟوﺻول إﻟﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ(lterg)ﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ 
 ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن(: 91)اﻟﺟدول 
  ltergﺑﺎﻻﺳﺗﻌﺎﻧﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺞ  ﺔﺑﺎﺣﺛإﻋداد اﻟ :اﻟﻣﺻدر
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 83 .1=F ﻓﻣن ﺧﻼل ﺟدول ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺗﺑﺎﯾن ﯾﻣﻛن أن ﻧﺣﺻل ﻋﻠﻰ إﺣﺻﺎﺋﯾﺔ ﻓﯾﺷر اﻟﻣﻘدرة واﻟﺗﻲ ﺑﻠﻐت ﻗﯾﻣﺗﻬﺎ
، وﺗﺟري ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻫدﻩ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ واﻟﻣﺗﺣﺻل ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن (50)و( 1)ﻋﻧد درﺟﺎت ﺣرﯾﺔ 
  : ،  ﻧﺟدﻫﺎ ﺗﺳﺎوي%5وﺑﻣﺳﺗوى ﻣﻌﻧوﯾﺔ ( 50)و( 1)درﺟﺎت ﺣرﯾﺔ ﺟدول ﻓﯾﺷر ﻋﻧد 
ا ﻛﺎﻧت ﻗﯾﻣﺔ ﻓﯾﺷر اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ أﻛﺑر ﻣن اﻟﻘﯾﻣﺔ ذإ  Hوﯾﻛون اﻟﻘرار ﻫو رﻓض ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم ، 97.5 =      
  %.5وى ﻣﻌﻧوﯾﺔ اﻟﺟدوﻟﯾﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗ
  ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻧﻘﺑل ﻓرﺿﯾﺔ اﻟﻌدم،   <   : ﻩ ﻧﺟدذوﻓﻲ ﺣﺎﻟﺗﻧﺎ ﻫ  
إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ) yو( ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل) xا ﯾﻌﻧﻲ ﻋدم وﺟود ﻋﻼﻗﺔ ارﺗﺑﺎط ﻗوﯾﺔ ﯾﻌﺗﻣد ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﯾن اﻟﻣﺗﻐﯾرﯾن ذوﻫ 
  (.ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل
 اﻟﺗﻧﺑؤ - 3- 3 - 2
 :إن اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﺈﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﯾﺗم ﻣن ﺧﻼل اﻟﺻﯾﻐﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ
      +    =   ̂ §
ﺣوادث ﻋﻣل، ﺗﻛون إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  20ﺑﻠﻎ  4102ﻟﺳﻧﺔ  BACINEﻓﺑﺎﻓﺗراض ﻣﺛﻼ أن ﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﺑﻣؤﺳﺳﺔ 
  :ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل ﻟذات اﻟﺳﻧﺔ ﻫﻲ
  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺟر اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ و ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﺳﺑب ﺣوادث اﻟﻌﻣل:اﻟﻔرع اﻟراﺑﻊ
ﺳﻧﺣﺎول اﻵن ﺗﺣدﯾد وﻣﻌرﻓﺔ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﺳﺑب  إﺣﺻﺎﺋﯾﺎﺑﻌد ﺗﺣدﯾد اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺣوادث اﻟﻌﻣل واﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ 
  ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺟر اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻣن ﯾوم وﻗوع اﻟﺣﺎدث وﻛذﻟك  ﺣوادث اﻟﻌﻣل
  ﺗﺣدﯾد ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﺳﺑب ﺣوادث اﻟﻌﻣل:أوﻻ
  3102-  7002ﺢ ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﺳﺑب ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة ﻣن ﺗوﺿﯾﯾﻣﻛن  اﻟﺟدولﻣن ﺧﻼل ﻫذا 
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ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ﺣوادث اﻟﻌﻣل أﯾﺎﻣﺎ ﺿﺎﺋﻌﺔ ﺗﻛﻠف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺿﯾﺎع اﻹﻧﺗﺎج ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻷﯾﺎم اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ  أي اﻟﺗﺄﺛﯾر ﺣﯾث 
  1:ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
  
  
  ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﺳﺑب ﺣوادث اﻟﻌﻣل:02اﻟﺟدول
  ﺑﺳﺑب ﺣوادث اﻟﻌﻣلأﯾﺎم ﺿﺎﺋﻌﺔ   ﺔاﻟﺳﻧ
  584  7002
  912  8002
  591  9002
  571  0102
  83  1102
  431  2102
  141  3102
  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻋداد:اﻟﻣﺻدر
  :ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل اﻟﺗﺎﻟﻲ 3102إﻟﻰ ﻏﺎﯾﺔ  7002اﻷﯾﺎم اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻣن ﺳﻧﺔ ﻋدد  ﺗطور ﯾﻣﻛن ﺗوﺿﯾﺢ
  3102-7002ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻣن :80اﻟﺷﻛل  
                                  
   63-71اﻟﻣﻠﺣق  1
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  اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﺟدول اﻟﺳﺎﺑق إﻋداد:اﻟﻣﺻدر
وﻫذا  1102- 7002ﻧﻼﺣظ ﻣن ﺧﻼل اﻟﺷﻛل ﺗﻧﺎﻗص ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﺑﺳﺑب ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ﺑﺳﺑب ﺗﺣﺳن ظروف اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻬوﯾﺔ واﻹﻧﺎرة وﻛذﻟك وﺿﻌﯾﺔ ورﺷﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت 
ﻻﺣظﻧﺎ ﺗزاﯾد ﻋدد ﻏﯾﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣﺎل ﺑﺳﺑب ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻣن اﻟﻔﺗرة  1102ﺳﻧﺔ  ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن اﻹﻧزﻻﻗﺎت، ﻟﻛن ﻓﻲ
واﻟﺳﺑب اﻷﺳﺎﺳﻲ ﯾﻌود إﻟﻰ ﺗﺻرﻓﺎت اﻟﻌﻣﺎل اﻟﻐﯾر اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ وﻛذﻟك ﻋدم اﺣﺗراﻣﻬم ﻟﻘواﻋد  3102- 1102
 اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺻدرﻫﺎ ﻣﺳؤول اﻷﻣن اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋدم اﺗﺧﺎذﻫم اﻹﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ
أي أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﻘﯾﻘﺔ ﺗﺗﺣﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧﻔﯾﺔ ﻟﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻫذﻩ اﻷﺧﯾرة اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤﺛر  ﻣﺛل ﻟﺑس اﻟﻘﻔﺎزات واﻟﺧوذات
   ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻋﻣﺎﻟﻬﺎ
  ﺑﺳﺑب ﺣﺎدث اﻟﻌﻣلﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺟر اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ :ﺛﺎﻧﯾﺎ
 ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ ﻣن اﻟﯾومﺣﺳب اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺟزاﺋري ﻓﺈﻧﻪ ﯾوم وﻗوع اﻟﺣﺎدث ﻻ ﯾﺣﺳب ﺿﻣن اﻟﻌطﻠﺔ اﻟﻣرﺿﯾﺔ وا 
  ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ أﺟر ﯾوم وﻗوع اﻟﺣﺎدث ﻛﺎﻣﻼ  وٕاﻧﻣﺎﺟر اﻟﻣﺻﺎب أاﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌﻣل ﻓﯾﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﺗطﻊ ﻣن 
  إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎأﺟر ﺗﻠك اﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻣﺗﺑﻘﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣل ﺗﻌﺗﺑر ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ  أنأي 





















BACINEﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟ ﻛﺄداة  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟراﺑﻊ اﻟﻔﺻل
  3102ﺗﻛﻠﻔﺔ اﻷﺟر اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻟﺳﻧﺔ  : 12اﻟﺟدول 
اﻟﺳﺎﻋﺎت   اﻟﺣﺎدث
اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻣن 







اﻷﺟر اﻟﻣﻘﺎﺑل ﻟﻠﺳﺎﻋﺎت 
اﻟﺿﺎﺋﻌﺔ ﻣن ﯾوم 
  اﻟﺣﺎدث
  353,2371  527,882  5,52135  6  1
  133,173  566,581  45,26143  2  2
  186,4431  818,892  45,28945  5,4  3
  631,4071  430,624  73,09387  4  4
  012,2572  714,324  78,80977  5,6  5
  209,044  163,671  15,05423  5,2  6
  6,4032  1,483  04,47907  6  7
  299,8971  867,672  84,52905  5,6  8
  3,8851  570,793  58,16037  4  9
  348,7812  945,213  41,90575  7  01
  963,294  321,461  45,89103  3  11
  805,474  726,811  45,2812  4  21
  45,9071  022,442  5,63944  7  31
  69,8111  407,913  75,52885  5,3  41
  469,0911  291,832  05,72834  5  51
  986,11212        اﻟﻣﺟﻣوع




BACINEﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ  ﻟ ﻛﺄداة  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  اﻟراﺑﻊ اﻟﻔﺻل
  ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ ﺳﺟﻼت اﻟﺣوادث ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﺣﺛﺔاﻟ إﻋداد:اﻟﻣﺻدر
اﻷﺟر اﻟﺿﺎﺋﻊ اﻟذي ﺗﺗﺣﻣﻠﻪ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣوادث اﻟﻌﻣل واﻟذي ﯾﻌﺗﺑر ﺑﻣﺛﺎﺑﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ أي أن ﻗﯾﻣﺔ 
  3102دج ، ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف ﻓﻘط ﺧﻼل ﺳﻧﺔ  986,11212: ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻘدر ب
ﯾﻣﻛﻧﻧﺎ اﻟﻘول أن ﺗﻛﻠﻔﺔ ﺣوادث اﻟﻌﻣل وٕان ﻛﺎﻧت ﻻ ﺗؤﺛر ﺗﺄﺛﯾرا ﻣﺑﺎﺷرا ﻋﻠﻰ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ إﻻ  ﻣن ﺧﻼل ﻣﺎ ﺳﺑق
ﻟم ﺗﺳﺗﺧدم أﻧﻬﺎ ﺟﺎﻧب ﻣﻬم ﻣن اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺧﻔﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗﺷﻛل ﻋﻠﻰ اﻟﻣدى اﻟطوﯾل ﺗﻛﺎﻟﯾف إﺿﺎﻓﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ إذا 
ﻘﯾق اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﺟﺎد واﻟﻣراﻗﺑﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺷﻛل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻓﻲ ﺗﺣ










ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
 ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
    :ﺧﻼﺻﺔ
اﻟﻣﻘﺎﺑﻠﺔ، اﻟﻣﻼﺣظﺔ ودراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل ﻣﺧﺗﻠف اﻟوﺛﺎﺋق  ﻣن ﺧﻼل اﻋﺗﻣﺎدﻧﺎ ﻋﻠﻰاﻟﺗطﺑﯾﻘﻲ  اﻟﻔﺻل ﻣن ﺧﻼل ﻫذا  
ﺗﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﺳﯾن وﺿﻌﯾﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن   ﻬﺎاﻟﻘول أﻧ ﯾﻣﻛنواﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة 
ﺧﻼل ﻣﺣﺎوﻟﺔ إﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﺑدراﺳﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﻲ 
ﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻟﺑﻌض ﻣﺷﺎرﯾﻌﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ودراﺳﺔ اﻟﺧطر ﻣن أﺟل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ رﺧﺻﺔ اﻹﺳﺗﻐﻼل، ورﻏم ذﻟك ﻓﺈن 
ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑل ﺗﻌﺗﺑرﻫﺎ إﺟراء  ﻛﺑﯾرة ﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺔﻣﯾﻻ ﺗﻌطﻲ أﻫﻻزاﻟت 
ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ اﻷﺳﺎﻟﯾب وٕاﺻدار ﻗواﻧﯾن ﺻﺎرﻣﺔ  اﻟﺿروري ﻟذﻟك ﻣن  ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻘط 
ﻧﯾﺔ، وﻛذﻟك ﻣراﺟﻌﺔ إدارة ﻟﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ وﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬ





















ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ   ﻟراﺑﻊاﻟﻔﺻل ا
 ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻣؤﺳﺳﺔ  
  







اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻋﺗﺑﺎر أن  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗم ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺑﺣث     
ﺗﺣﺳﯾن وﺗﻌظﯾم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻬدف اﻟﻣﻧﺷود ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻣﻌظم اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎﻧت ﻟوﻗت ﻟﯾس 
ﺟﻬﺔ ﻟﻬﺎ ﻣن طرف اﻟﻌدﯾد ﻣن ﺑﺑﻌﯾد ﺗﺗﺟﺎﻫل اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﻧﺷﺎطﻬﺎ اﻷﻣر اﻟذي ﺗﻐﯾر ﺑﻔﺿل اﻟﺿﻐوطﺎت اﻟﻣو 
   .ﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎﻌﺎت اﻟﺑوﻣن أﻫﻣﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﺗﺷرﯾ طرافاﻷ
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  ﻣن ﺧﻼل ﺗوﺿﯾﺢ ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ  إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وﻗد ﺗم اﻟﺗطرق 
ﺑﻌض أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺗﻲ ﻣن أﻫﻣﻬﺎ ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﻣراﺟﻌﺔ 
   .ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻣؤﺳﺳﺔ، ﻣراﺟﻌﺔ إدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت  اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻷﻧﺷطﺔ
  :وﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت ﻓﯾﻣﺎﯾﻠﻲ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ وﯾﻣﻛن ﺗﻠﺧﯾص أﻫم
 :ﺗﺗﻠﺧص أﻫم ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻲ  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدراﺳﺔ
وﻣدى ﺻﺣﺔ  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى إﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﺗﻌﺗﺑر §
 .اﻹﺟراءات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻘﯾﯾم أداﺋﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﻲ، وﺗﻘﯾﯾم ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻓﻲ اﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺳﺗﻌﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ  §
 .اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
أﻣﺎ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻬﻲ ﺗﻣﻛن ﻣن أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻠﺗزﻣﺔ ﺑﺎﻹﻓﺻﺎح ﻋن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟواﻧب اﻟﺳﻠﺑﯾﺔ  §
وﻣراﺟﻌﺔ  واﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، وﺗﺣدﯾد إﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺗطﺑﯾق اﻹﺟراءات واﻹﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻟﻸداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،
اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺧذﻫﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﺗﺧﻔﯾض إﻧﺗﺎج اﻟﻔﺿﻼت ﻣن ﺧﻼل اﻟﺗﺣﻘق ﻣن ﻛﻣﯾﺔ وﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت 
 .ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﯾﻬدف ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ إﻟﻰ ﺗطوﯾر وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ اﻹﺟراءات  §
 .ﻣؤﺳﺳﺔاﻟﺗﺻﺣﯾﺣﯾﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣﺻﺎدر اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ اﻟ
ﺗﻌﺗﺑر ﻣراﺟﻌﺔ ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻣن اﻹﺟراءات اﻟﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى إﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺈﺟراءات  §
 .واﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻟﺟﺎﻧب اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وﺳﯾﺎﺳﺎت ﻫذا اﻟﻧظﺎم،
ﯾﺗطﻠب ﻧﺟﺎح ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗوﻓر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ ﻋن  §
 اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف واﻹﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ 
 .ﻋﻠﻰ ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻻ ﻋﻠﻰ ﻧظﺎم ﻟﻺدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﻻ ﺗﺗوﻓر ﻣؤﺳﺳﺔ  §
 






اﻷﻣر اﻟذي ﯾؤدي إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع   2Hﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟورﺷﺔﻋدم إﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﻧظﺎﻓﺔ ورﺷﺎت اﻹﻧﺗﺎج  §
 .ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﻠوث ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺣﯾث ﺗﺗم  اﻷﻟﻣﻧﯾوم اﻟﻣﺗﺳﺑب اﻷول ﻓﻲ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺳﺎﺋﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،ﺗﻌﺗﺑر ﻋﻣﻠﯾﺔ ﻗﻠد اﻟﻧﺣﺎس و  §
اﻟﻣﺳﺗﺣﻠﺑﺎت ﻟﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ ك ﺑﺳﺑب إﺳﺗﺧدام اﻟزﯾوت واﻟﺷﺣوم و ، وذﻟH 2ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻘﻠد ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟورﺷﺔ
  .ﻗﻠد اﻷﻟﻣﻧﯾوم واﻟﻧﺣﺎس ﻓﻲ اﻵﻻت
ﻗﻠﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻟﺳﺟﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ، ﺣﯾث أن ﻫﻧﺎك ﺿﻌف ﻛﺑﯾر وواﺿﺢ ﻓﻲ ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻫذا  §
وﯾرﺟﻊ ﻫذا إﻟﻰ ﺣداﺛﺔ ﻣوﺿوع اﻹﻫﺗﻣﺎم اﻟﺟﺎد ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ وأن اﻟﻣوﺿوع ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ، إن ﻟم ﻧﻘل ﻣﻧﻌدﻣﺎ
  .ﯾس طوﻋﻲﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻣﺎﻫو إﻻ اﻟﺗزام ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻓﻘط وﻟ
ﺗﻌﺗﺑر اﻟزﯾﺎرات اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ واﻟﺗﻘﺎرﯾر اﻟﺗﻲ ﯾﻌدﻫﺎ ﻣﻧدوب اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻛﻧﻪ ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ  §
ﻣن ﺧﻼل إﺷراﻓﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻛد ﻣن ﻣدى إﻟﺗزام اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾطﺎﻟب ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ﺗطﺑﯾﻘﺎ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ،
 .ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ   7002 ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺳﻧﺔ ﺑﺳﻛرة  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل  ﻟﻘد ﻗﺎﻣت ﻣؤﺳﺳﺔ §
أي أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  وﺗم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣدﯾﺛﺔ ﺑﺳﺑب اﻟﺷراﻛﺔ، ﻣﺻﻧﻔﺔ ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ،
ء ذا اﻹﺟراﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﻬ، إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎوﻟﯾس ﻟﺗﺣﺳﯾن  ﻗﺎﻣت ﺑﻬذﻩ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻷﻧﻬﺎ إﺟراء ﻗﺎﻧوﻧﻲ،
 .ذﻟك ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎتﻣﻌﻠﻠﺔ  ﺑﺈﺟراﺋﻬﺎﻟم ﺗﻘم  7002ﻓﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ
 وﺿﻊ ﻧظﺎم ﻟﻺدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ، CRPﻟﻘد رﻛز اﻟﻣراﺟﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن ﻧﻔﺎﯾﺎت ﻣﺎدة §
واﻹﺟراءات ﺑﺣﺟﺔ  اﻻﻗﺗراﺣﺎتﻟﻛن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟم ﺗﺗﻣﻛن ﻣن ﺗطﺑﯾق ﻫذﻩ  ،FCHب  CFCإﺳﺗﺑدال ﻣرﻛب
 اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻫذا اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﯾﻣﻛن أن ﯾﻛون ﻫذا اﻷﻣر ﺻﺣﯾﺣﺎ ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟﻘﺻﯾر
ﻟﻛن ﻓﻲ اﻷﺟل اﻟطوﯾل ﺳﺗﻌﻣل ﻫذﻩ اﻹﺟراءات ﻋﻠﻰ ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣﻣﻠﻬﺎ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻣن ﺧﻼل 
 ﺷﻬﺎدةﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﻣﻛﯾن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  اﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣن اﻟرﺳوم اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻔروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ،
ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻟﺑﯾﺋﻲ  ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺷﺟﻊ اﻟﻐﯾر ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﯾﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﻟ  10041OSI
 .ﺟﻧرال ﻛﺎﺑل دﺧﻠت ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺷراﻛﺔ ﻣﻊ
ﻻزاﻟت ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣﺷﻛل ﻧﻔﺎﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎج إﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﺟﻬودات  ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺎﻟرﻏم ﻣن أن ﻣؤﺳﺳﺔ §










 ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةﺑﺎﺳﺗﺧدام اﺧﺗﺑﺎر ﺑﯾرﺳون ﻟﺗﺣﻠﯾل اﻻرﺗﺑﺎط ﺑﯾن ﻣﺗﻐﯾرﺗﯾن ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣؤﺳﺳﺔ  §
 إﻧﺗﺎﺟﯾﺔا اﻻﺧﺗﺑﺎر وﺟود ﻋﻼﻗﯾﺔ ﺗراﺑطﯾﺔ ﻋﻛﺳﯾﺔ وﺿﻌﯾﻔﺔ، ﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑط ﺑﯾن ذﻛﺷﻔت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫ
  .ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻌﻣل وﻋدد ﺣوادث اﻟﻌﻣل ﺟﯾﺔإﻧﺗﺎاﻟﻌﺎﻣل وﻋدد ﺣوادث أو ﺑﯾن 
ﺗﺷﻛل ﺣوادث وٕاﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل اﺳﺗﻧزاﻓﺎ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ووﺳﺎﺋل اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﺎل ﺧﺎﺻﺔ وأﻧﻬﺎ ﺗﺗﺳﺑب ﺑﺧﺳﺎﺋر  §
ﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻷﻣر اﻟذي ﻣﻬد ﻟﺿرورة ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ ﻗاﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﻛس ﺳﻠﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻌ
  .اﻟﻌﻣﺎل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔاﻟﻣﻬﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
رﺻد وﻗﯾﺎس وﺗﻘﯾﯾم أداء اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﯾﺟب  ﻣن أﺟل ﻧﺟﺎح §
ﺟﺎﻧب وﺗﺳﺟﯾل ﻋدد إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وٕادارة وﺗوﺛﯾق ﻧظﺎم وﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺧﺎص ﺑﻬذا اﻟ
وطﺑﯾﻌﺗﻬﺎ وﻣدى ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻋن ﻣﺳﺗوﯾﺎﺗﻬﺎ  ؤﺳﺳﺔﺷدة اﻹﺻﺎﺑﺎت اﻟﻣﺗﺣﻘﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﻣأو اﻟوﻓﯾﺎت وﺗﻛرارﻫﺎ و 
ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ووﺿﻊ ﺗداﺑﯾر اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﺗﺣﻛم واﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﯾﻬﺎ ، وﻛذﻟك اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻣواﻗﻊ وﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻌﻣﺎل وﻣﻣﺛﻠﯾﻬم ﻓﻲ ﺟواﻧب اﻟﺳﻼﻣﺔ واﻟﺻ
ﺑﺷﻛل وﺣوادث اﻟﻌﻣل ﺗﻘﺻﻲ اﻹﺻﺎﺑﺎت و اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻛﻔﺎءة اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن وﺗدرﯾب اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟوﻗﺎﯾﺔ 
  .ﻣﺳﺗﻣر
ﺗﺗطﻠب ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  إﺟراء ﺑﺣث وﺗﺣﻠﯾل ﻟﺣوادث اﻟﻌﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧت  §
 ﻟﻛﻔﯾﻠﺔ ﺑﻣﻧﻊ ﺗﻛرارﻫﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ إﻟﻰأﺳﺑﺎﺑﻬﺎ ووﺿﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت واﺗﺧﺎذ أﻓﺿل اﻟوﺳﺎﺋل اﺑﺳﯾطﺔ وذﻟك ﻟﻣﻌرﻓﺔ 
   .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﻛلﺟﺎﻧب ﺗﻛﺛﯾف ﺑراﻣﺞ ﺗوﻋوﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎل ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى 
ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة  ﻓﻲ ﻣؤﺳﺳﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  ﺗطﺑﯾقﻟ إرﺳﺎء ﻗواﻋد ﻣﺗﯾﻧﺔ ﺗﺳﻣﺢ §
ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑوﻗت اﻟﻌﻣل اﻟﺿﺎﺋﻊ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﺣدوث إﺻﺎﺑﺎت اﻟﻌﻣل واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ  ﺑ
ﻓﻲ ﻣواﻋﯾد وﺗﻛﺎﻟﯾف اﺳﺗﺑدال اﻟﻌﺎﻣل وﺗدرﯾب ﻣن ﯾﺣل ﻣﺣﻠﻪ واﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺗﻲ ﺗﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن ﺗﺄﺧﯾر 
  .اﻟﺗﺳﻠﯾمو  اﻟﻌﻣل
ت واﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟوﻗﺎﺋﯾﺔ اﻟﻣطﺑﻘﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﯾﺎس وﺗﻘدﯾر ﻛﻔﺎءة اﻹﺟراءا §
ﻓﻲ  اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ واﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ واﻗﺗراح إﺟراءات واﺣﺗﯾﺎطﺎت ﺟدﯾدة ﺑﻬدف ﺗﺣﺳﯾن اﻟوﺿﻊ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺳﻼﻣﺔ
  .اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺑﻧﺎءا ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺗم اﻟﺗوﺻل إﻟﻰ اﻟﺗﺣﻘق ﻣن اﺧﺗﺑﺎر ﺻﺣﺔ اﻟﻔرﺿﯾﺎت اﻟﺗﻲ  :ﻧﺗﺎﺋﺞ اﺧﺗﺑﺎر اﻟﻔرﺿﯾﺎت
  .اﻟﺑﺣث ﺗﻣت ﺻﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ
ﺧﺎرﺟﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ و  اﻟﻣؤﺳﺳﺔﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن اﻟﺗﻠوث داﺧل ﻓﻲ    اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم  :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻷوﻟﻰ
زام ﺑﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻊ اﻻﻟﺗاﻟﺿوﺿﺎء  ﻣاﻟﻣداﺧن واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ  و اﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن 
   ﺎل ﻣراﻗﺑﺔ وﺿﺑط اﻟﻣؤﺛرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﻣﺟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺎت واﻟﺳﻠطﺎت و اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺑﯾﺋﺔ و 






ﺗطوﯾر اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﻣراﺟﻌﺗﻬﺎ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧﺷطﺔ و  ووﺿﻊ اﻷﻫداف
اﻟﺗﻲ ﺗﻧص اﻟﻔرﺿﯾﺔ  ﺻﺣﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت اﻟﺗﺄﻛد ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻛذﻟك اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، و 
  .ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم وﺗطوﯾر اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺗﺳﺎﻫم  اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ أن 
اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ آﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ  ﻓﻲ  ﯾﺳﺎﻫم : اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ
ﻟﺗﺣﻛم ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺧطرة اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﺑﺗﻘﻠﯾل اﺳﺗﺧداﻣﻬﺎ ﻲ ﻟﻠﻣواد اﻷوﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﻧﺑﻊ، وﻛذﻟك ااﻻﺳﺗﻬﻼك اﻟﺣﺎﻟﺗرﺷﯾد 
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ  ﻣواد ﺑدﯾﻠﺔ ﻏﯾر ﺧطرة وﻛذﻟك اﻻﺳﺗﻔﺎدة ﻣن اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت  واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وٕاﺣﻼل
اﻷﻧظف  آﻟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎجواﻟﺗﻲ ﻧﺻﻬﺎ أن اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ  ﺻﺣﺔ ﻣﻣﺎ ﯾﺛﺑت اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻣﻧﺗﺟﺎت ﻧظﯾﻔﺔ ﺑﯾﺋﯾﺎ
ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻌﺗﺑر ﯾﯾم اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺔ وﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﻘ
  .اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ
ﺗوﻓﯾر ﺑﯾﺋﺔ ﻋﻣل آﻣﻧﺔ واﻟﺗﻲ أﺛﺑﺗﻧﺎ ﺻﺣﺗﻬﺎ ذﻟك أن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ  :ﺛﺎﻟﺛﺔاﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟ
ووﺳﺎﺋل اﻟوﻗﺎﯾﺔ ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺣد ﻣن اﻹﺻﺎﺑﺎت واﻷﻣراض اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣل ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى ﻛﻔﺎءة 
 ﺗﻘﻠﯾلاﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن اﻟﺣوادث وﻣن ﺗﻘﻠﯾل ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻔﻘودة ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﻐﯾﺎب ﺑﺳﺑب اﻟﻣرض أو اﻹﺻﺎﺑﺔ وﻛذﻟك اﻟ
ة ﺎ ﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن وزﯾﺎداﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﺑﻣﺣوادث اﻟﻌﻣل ﻣن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻌﻼج واﻟﺗﺄﻫﯾل واﻟﺗﻌوﯾض ﻋن اﻷﻣراض و 
   .اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔإﻧﺗﺎﺟﯾﺔ ﻣﺳﺗوى 
وﻟﯾس  ،ﻓﻘط ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﻟﺗزام ﻷﻧﻬﺎ إﺟراءاﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺑ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة   ﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﻣت :اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
ﻟم ﺗﻘم ﺑﺈﺟراﺋﻬﺎ ﻣﻌﻠﻠﺔ ذﻟك  7002ﻓﻣﻧذ ﺳﻧﺔ  ذا اﻹﺟراء ﺑﺻﻔﺔ دورﯾﺔﻛﻣﺎ أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﻬإﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎ ﻟﺗﺣﺳﯾن 
ﻣن ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﺗﻛﻠﻔﺔ ﻣﻛﺗب اﻟدراﺳﺎت واﻷﺧطﺎر اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺈﺟراء اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك و 
اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻟﯾس ﻟﻬﺎ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﺣﺗوي ﻋﻠﻰ ﺿرورة ﻟوﺿﻊ ﻧظﺎم  ﻓﺈن نﻣﺳؤوﻟﯾاﻟﺧﻼل اﻟﻣﻘﺎﺑﻼت اﻟﺗﻲ أﺟرﯾﻧﺎﻫﺎ ﻣﻊ 
ﻰ ﺗﻌظﯾم اﻷرﺑﺎح ﯾﺎ ﺗرﻛز ﻓﻘط ﻋﻠﻰ اﻟﺑﻌد اﻹﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻘط اﻟذي ﯾرﺗﻛز ﻋﻠذﻟك أن اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﺣﺎﻟ اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﺗﺳﺗﺧدم وﺗﺧﻔﯾض اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، وﻫو ﻣﺎ ﯾﻧﻔﻲ اﻟﻔرﺿﯾﺔ اﻟراﺑﻌﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرة 
  .إﻧﺗﺎﺟﯾﺗﻬﺎأﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
  :اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﺗوﺻل إﻟﯾﻬﺎ ﻧﻘﺗرح اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔﺑﻌد ﺗﻘدﯾم  :اﻹﻗﺗراﺣﺎت واﻟﺗوﺻﯾﺎت
ﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﻫﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﺿرورة وﺟود ﻣﺣﺎﺳﺑﯾن وﻣراﺟﻌﯾن داﺧﻠﯾﯾن ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  §
 .واﻟﻌﻣﻠﻲ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
    
ﻓﻲ ﺿرورة وﺟود ﻣﻧظﻣﺎت ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺗﺳﺎﻫم ﻓﻲ اﺻدار ﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﻬﻧﯾﺔ ﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  §
 .اﻟﺟزاﺋر






ﺗﻘﺎرﯾر دورﯾﺔ ﻣﻔﺻﻠﺔ  ﻋن ﻣﺧﺗﻠف ﺳﯾﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وأﻣورﻫﺎ  اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺗﻘدﯾم ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت  إﻟزامﺿرورة  §
  .اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وﻋدم اﻹﻛﺗﻔﺎء ﻓﻘط ﺑﺎﻟﺗﺻرﯾﺢ ﺑﺎﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة
 ﺿرورة ﺗطوﯾر أﺳﻠوب ﻋرض اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻛﻲ ﺗﺷﺗﻣل ﻋﻠﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﻔﺻﯾﻠﯾﺔ وأﺳﺎﺳﯾﺔ ﻋن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ §
ﻬﻧﯾﺔ ﻛﺄﺳﻠوب ﻓﻌﺎل ﻣن أﺳﺎﻟﯾب اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟذي ﺗﻔﻌﯾل دور ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺿرورة  §
 .اﻟﻌﻣﺎل إﻧﺗﺎﺟﯾﺔﯾﺳﺎﻫم ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن 
ﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﺗﻔﻌﯾل دور  ذﻟك ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ و اﻟﺗﺣﺳﯾن ﺿرورة  §
  .اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ أﺟل 
ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ رﻛزت اﻟﺗﻲ ﺑﺣﺛﻧﺎ إﺷﻛﺎﻟﯾﺔ ﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻣن اﻻﻧﺗﻬﺎء ﺑﻌد :آﻓﺎق اﻟﺑﺣث
 ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺑﺣث ﺑﻣواﺻﻠﺔ اﻟﺟدﯾرة واﻹﺷﻛﺎﻟﯾﺎت اﻟﺟواﻧب ﻣن اﻟﻌدﯾد ﻟﻧﺎ ظﻬرت ﺗﺣﺳﯾن إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ 
   :وﻣﻧﻬﺎ
   .اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق  §
   .ﻓﻲ ﺗﺣﺳﯾن اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﻣﺳﺎﻫﻣﺔ §
















  ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
 اﻟﻣراﺟﻊ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ .I
  اﻟﻛﺗب :أوﻻ
   .3002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، ،ﻣؤﺳﺳﺔ ﺷﺑﺎب اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ أﺣﻣد اﻟﻣﺻري، .1
 اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔاﻟﻣوﺳوﻋﺔ  ،اﻟﻣﺧﻠﻔﺎت اﻟﺧطرة ﻧﻔﯾﺳﺔ أﺑو اﻟﺳﻌود، أﺣﻣد ﺑﺎﺳل اﻟﯾوﺳﻔﻲ، .2
  .(اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ)
 .9002 ﻋﻣﺎن، دار ﺻﻔﺎء، ،اﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻓﻲ اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﺗﺄﻛﯾد أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﺟﻣﻌﺔ، .3
  . 9991 ﻋﻣﺎن، ، دار ﺻﻔﺎء،اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺣدﯾث ﻟﻠﺣﺳﺎﺑﺎت أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﺟﻣﻌﺔ، .4
 .  9002 ﻋﻣﺎن، دار ﺻﻔﺎء، ،اﻟﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗدﻗﯾق واﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﺣدﯾث أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ ﺟﻣﻌﺔ، .5
  .ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر ،4ط ،إدارة اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺧدﻣﺎت أﺣﻣد ﺳﯾد ﻣﺻطﻔﻰ، .6
  .ﺑدون ﺳﻧﺔ ﻧﺷر، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، ،إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻹدارة أﺣﻣد ﻣﺎﻫر، .7
اﻟدار  ،(اﻟدﻟﯾل اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬﯾﻛﻠﺔ واﻟﺗﻣﯾز اﻹداري وٕادارة اﻟﺗﻐﯾﯾر)ﺗطوﯾر اﻟﻣﻧظﻣﺎت أﺣﻣد ﻣﺎﻫر، .8
  .7002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ، اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ،
-  2002اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ، اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،  اﻟدار ،ﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ أﺣﻣد ﺣﺳﯾن ﻋﻠﻲ، ،أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻧور .9
  . 3002
 ﻣﺻر اﻟدار اﻟﺟدﯾدة، ،أﺳﺎﺳﯾﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟﺳﯾﺎﺳﻲ ﻣﺟدي ﻣﺣﻣود ﺷﻬﺎب، أﺳﺎﻣﺔ أﺣﻣد اﻟﻐوﻟﻲ، .01
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 ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث ،1ج ،(اﻟﻧظم واﻷﺳﺎﻟﯾب واﻹﺗﺟﺎﻫﺎت اﻟﺣدﯾﺛﺔ)إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، .801
  .1002 اﻟﺳﻌودﯾﺔ،
  .7002 ﻋﻣﺎن، دار اﻟﻣﻧﺎﻫﺞ، ،ﻣدﺧل إﻟﻰ إدارة اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻧﺟم ﻋﺑود ﻧﺟم، .901
 .4002 ﻋﻣﺎن، دار واﺋل، ،2ط ،اﻟﻧﺎﺣﯾﺔ اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﻣدﺧل إﻟﻰ اﻟﺗدﻗﯾق ﻣن ﻫﺎدي اﻟﺗﻣﯾﻣﻲ، .011
، دار اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻲ ﺑﯾن اﻟﻧظرﯾﺔ واﻟﺗطﺑﯾق أﺣﻣد ﻣﺣﻣد ﻣﺷﻌل، اﻟﺳﯾﻔو، إﺳﻣﺎﻋﯾلوﻟﯾد  .111
 .3002ﻣﺟدﻻوي، ﻋﻣﺎن، 
 اﻟدار اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ ،أﺳس وٕاﺟراءات دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻟﻣﺷروﻋﺎت ﯾﺣﯾﻰ ﻋﺑد اﻟﻐﻔور أﺑو اﻟﻔﺗوح، .211
  . 3002 اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ،
 اﻟﯾﺎزوري دار اﻟﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ واﻟﺧدﻣﯾﺔ، إدارةﻧظم  ﯾوﺳف ﺣﺟﯾم اﻟطﺎﺋﻲ وآﺧرون، .311
 .9002 ﻋﻣﺎن،
  اﻟﻣﺟﻼت :ﺛﺎﻧﯾﺎ
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺟﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺷﻣﺎل إﻓرﯾﻘﯾﺎ، ،دراﺳﺔ اﻟﺟدوى اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ ،أوﺳرﯾر ﻣﻧور .411
  .9002، 7 اﻟﻌددﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ، ﺷﻠف، 
اﻹﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب  أﺣﺳن اﻟﺳﻌﯾد، ﺧﺎﻟد، ﺑوﺟﻌدار .511
  .  0102 ،6اﻟﻌدد  ﻣﺟﻠﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎد واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ،، (دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﺑﻣرﻛب اﻟﻣﺟﺎرف ﻗﺳﻧطﯾﻧﺔ)اﻟﻌﺎﺋد/اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
  62اﻟﻣﻌﻬد اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط، اﻟﻛوﯾت، اﻟﻌدد ،ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺳر اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ، اﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔﺣﺳن اﻟﺣﺎج،  .611
 .4002ﻓﯾﻔري 
 (اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ)اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻵﺛﺎر ﺣﺳﺎﻧﻲ رﻗﯾﺔ، ﺧوﻧﻲ راﺑﺢ، .711
  .1102ﻣﺎرس  ،12 اﻟﻌدد ﺑﺳﻛرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،
ﻟﺑﺎﺣث، ، ﻣﺟﻠﺔ ا، دور ﻣداﺧل اﻟﺗﻛﯾف اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ ﻓﻲ إدارة اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔدﺑون ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر .811
 8002، 6ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ورﻗﻠﺔ، اﻟﻌدد 
ﺧﯾﺎر اﻟﺟزاﺋر ﺑﺎﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻹﻓﺻﺎح وﻓق ﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ  زﻏدار أﺣﻣد ﺳﻔﯾر ﻣﺣﻣد، .911
  .0102- 9002، 7اﻟﻌدد  ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ،ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث ،(SRFI/ SAI)اﻟدوﻟﯾﺔ





  ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﺎﻟﯾﺔ )اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ  ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن اﻟﺳﻌد، .021
  .7002اﻟﺳﻌودﯾﺔ،  ،(اﻻﻗﺗﺻﺎد واﻹدارة)ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻠك ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز  ،(واﻟﻧظرة اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﺑﯾن ﺗراﻛم رأس اﻟﻣﺎل ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل  وٕاﺗﺳﺎع اﻟﻔﻘر ﻓﻲ  ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻣر ﻓﻼﺣﻲ، .121
   .  4002، 3، اﻟﻌدد ﺳطﯾف ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ،اﻟﺟﻧوب
ﻣﻧظوﻣﺔ اﻷداء اﻟﻣﺗوازن  ﻓﻲﻣدﺧل ﻣﻘﺗرح ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻰ ﻛﺑﻌد ﺧﺎﻣس ﺻﻔﺎء ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟداﯾم،  .221
  .2اﻟﻌدد  ﻣﺻر، ، ﻣﺟﻠﺔ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرة ﻟﻠﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ،دراﺳﺔ ﻣﯾداﻧﯾﺔ( CSB)
اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﻫﻠﯾﺔ ﻟﻺﺳﻣﻧت اﻹﻓﺻﺎح اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻋن اﻷداء  ﻋﺎدل اﻟﺑﻬﻠول ﺣﻣﯾدان اﻟطﺎﻫر، .321
  .1102 ،72 اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،، (دراﺳﺔ اﺳﺗطﻼﻋﯾﺔ)ﺑﻠﯾﺑﯾﺎ
 ،اﻷﻧظف ﺑﯾن اﻟﺻﯾﺎﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ وأﻧظﻣﺔ اﻟﺗﺻﻧﯾﻊ اﻟﺣدﯾﺛﺔ اﻹﻧﺗﺎج ﻣزرﯾق، ﻋﺎﺷور .421
  .1102، 6 اﻟﻌدد اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﻟﻠدراﺳﺎت اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،
دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ )وظﯾﻔﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  اﻟﻌﺎﯾب  ﻋﺑد اﻟرﺣﻣﺎن، .521
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﻋﻠوم اﻟﺗﺳﯾﯾر، ،(ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﺳﻣﻧت
  .1102 ، 11اﻟﻌددﺳطﯾف،  ﻓرﺣﺎت ﻋﺑﺎس،
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﻲ ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺳورﯾﺔ ﻟﻸﺳﻣدة وﺗﺄﺛﯾرﻩ اﻟﻘﯾﺎس  ﻋﺑد اﻟرزاق ﻗﺎﺳم اﻟﺷﺣﺎدة، .621
 62اﻟﻣﺟﻠد ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ، ،ﻓﻲ ﻗدرﺗﻬﺎ اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﺟودة
  .  0102 ،1اﻟﻌدد 
وزارة  ﻣﻌﻬد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ، ،اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻣﻌدﻧﯾﺔ ﻋﺑد اﻟﻣﺟﯾد وآﺧرون، .721
  .1002 ج م ع، اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ،
اﻟﻣﺟﻠد  ﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،ﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌرﻓﺔ ﻣن أﺟل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ااﻟﻣوﺳوﻋﺔ ا ،اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ ﻋﺻﺎم اﻟﺣﻧﺎوي، .821
  . 6002 ﺑﯾروت، ﻟﻠﻌﻠوم،  اﻟدار اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،2
 5 ﻟﻌددا ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﺑﺎﺣث، ،دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻛﻣﺎل رزﯾق، .921
  .7002
ﻣﺟﻠﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ،ﻧظم اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻋدﻧﺎن ﻏﺎﻧم، ﻣطﺎﻧﯾوس ﻣﺧول، .031
  .9002 ،52اﻟﻣﺟﻠد دﻣﺷق ﻟﻠﻌﻠوم اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ،
دور ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ﺣﺳﺎب اﻹﺣﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ  ﻣﻔﯾدة ﯾﺣﯾﺎوي، .131
 ﻣﺟﻠﺔ أﺑﺣﺎث إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر ،اﻟﻛواﺑل ﺑﺳﻛرةدراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺻﻧﺎﻋﺔ 
  .5002دﯾﺳﻣﺑر  ،2اﻟﻌدد  ﺑﺳﻛرة،





  ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
دور أﺳﻠوب اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ  ﺑوﻋﻧﺎن ﻧور اﻟدﯾن، ﻣﻘﯾﻣﺞ ﺻﺑري، .231
 ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣﺟﻠﺔ إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ،(دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ ﺳوﻧﺎطراك)ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ
   .0102 ﺳﻛﯾﻛدة، ،5591أوت 02
ﻣﺟﻠﺔ  ،اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وآﻟﯾﺎت ﺗﻔﻌﯾﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ،ﺑرﻧﻲ ﻟطﯾﻔﺔ ﻣوﺳﻲ ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر، .331
  . 8002 ،4اﻟﻌدد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر،  ﺑﺳﻛرة،  أﺑﺣﺎث إﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وٕادارﯾﺔ،
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ، ﺿرورة اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎتﻣﯾﻠود ﺗوﻣﻲ،  .431
  .2002، ﺟوان 2ﺑﺳﻛرة، اﻟﻌدد 
ﻣﺟﻠﺔ اﻟﻌﻠوم  ،ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟطﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻋدﯾﻠﺔ اﻟﻌﻠواﻧﻲ، ﻣﯾﻠود ﺗوﻣﻲ، .531
 .   6002 ﻧوﻓﻣﺑر ،01اﻟﻌدد  ﺑﺳﻛرة، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺣﻣد ﺧﯾﺿر، اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ،
  اﻟﻣﻠﺗﻘﯾﺎت اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ :ﺛﺎﻟﺛﺎ
دراﺳﺔ )ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑﺷرﻛﺎت اﻹﺳﻣﻧت اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ  OSI00041آﺛﺎر ﺗطﺑﯾق  إﻟﻬﺎم ﯾﺣﯾﺎوي، .631
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ  ،(ﺣﺎﻟﺔ ﺷرﻛﺔ ﻋﯾن اﻟﺗوﺗﺔ ﻟﻺﺳﻣﻧت
  .0102 ﻣﺎي 4- 3 اﻟﻣرﻛز اﻟﺟﺎﻣﻌﻲ ﺧﻣﯾس ﻣﻠﯾﺎﻧﺔ، وﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ،
اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ  ﺑوذرﯾﻊ ﺻﻠﯾﺣﺔ، أوﺳرﯾر ﻣﻧور، .731
ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﺣول ﻣﻧظﻣﺎت  ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
 .2102ﻓﯾﻔري   51 -41 ﺑﺷﺎر، ﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ، اﻷﻋﻣﺎل
ﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ آﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ ودور اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧ ﺑﺳﻣﺔ ﻋوﻟﻣﻲ، .831
ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎﻣس ﺣول إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ، ،اﻟﺟزاﺋر
  .8002 ﻧوﻓﻣﺑر 21-  11 ﺳﻛﯾﻛدة،
اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻛﺈﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت  ﺣﻔﯾﻔﻲ ﺻﻠﯾﺣﺔ، ﻣﻐواري ﻓﺗﺣﯾﺔ،، ﺑن ﺣﺎج ﺟﯾﻼﻟﻲ .931
ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ﺣول  ،وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺷﻠفاﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻣﻧت 
ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻣﻧﺎﻓﺳﺔ واﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ ﺧﺎرج ﻗطﺎع اﻟﻣﺣروﻗﺎت ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
   .0102 ﻧوﻓﻣﺑر 9-8 اﻟﺷﻠف، ﺣﺳﯾﺑﺔ ﺑن ﺑوﻋﻠﻲ،
اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء  ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ ،اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ﻋن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﺑن ﻋﻣﺎرة ﻧوال، .041
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣول ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻷداء  اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت،
  . 1102ﻧوﻓﻣﺑر 32- 22 ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ،





  ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
اﻟوطﻧﻲ اﻟﺧﺎﻣس  ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ ،ﺗﻘﯾﯾم اﻷﺛر اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣﺷﺎرﯾﻊ ﺟﺑﺎري ﺷوﻗﻲ، ﺑودﯾﺎر زﻫﯾﺔ، .141
  .8002أﻛﺗوﺑر 22-12 ﺳﻛﯾﻛدة، ،5991أوت  02ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﺣول إﻗﺗﺻﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ،
اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ودورﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣرﻛز اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﻲ  ﺑوذرﯾﻊ ﺻﻠﯾﺣﺔ، ﻣﻧور اوﺳرﯾر، .241
ﺣول ﻣﻧظﻣﺎت اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻟث ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن  ،ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت ﻓﻲ اطﺎر اﻟﺑﻌد اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
  .2102 ﻓﯾﻔري   51-41ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺷﺎر،  اﻻﻋﻣﺎل واﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ،
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻣن ﻣﻧظور ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻧﺎﺗو ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ  ﺧﺎﻟد ﻣﺻطﻔﻰ ﻗﺎﺳم، .341
  .    0102 ﻣﺎي 82- 52 اﻟدوﺣﺔ، اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ اﻟﻌرﺑﻲ اﻟدوﻟﻲ، اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟﻌرﺑﯾﺔ،
ﻣداﺧﻠﺔ  ،(ﻧﻣوذج ﻣﻘﺗرح)اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﻪ ﻗﯾﺎس اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ رﺟب اﻟﺣﻣداﻧﻲ، إﺑراﻫﯾمﺧﻠﯾل  .441
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣول ﻧﻣو  دﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت،ﻘﻣ
 ﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح ﺟﺎﻣﻌ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ وﺗﺣدﯾﺎت اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ،
 .1102 ﻧوﻓﻣﺑر 32- 22 ورﻗﻠﺔ،
دور اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺟم  ﻋن اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ  زﯾﺎد ﻫﺎﺷم ﯾﺣﯾﻰ، ﺧﻠﯾل إﺑراﻫﯾم، .541
إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وٕاﻗﺗﺻﺎد  :ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﺎﺑﻊ ﺣول ،واﻹﻓﺻﺎح ﻋﻧﻪ
 .7002أﻓرﯾل  71-61 اﻷردﻧﯾﺔ،ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ   اﻟﻣﻌرﻓﺔ،
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ، ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗدﻗﯾق اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ﺿوء اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﻘﺑوﻟﺔ ﻗﺑوﻻ ﻋﺎﻣﺎ زﯾﺎد ﻫﺎﺷم اﻟﺳﻘﺎ، .641
اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣول ﻧﻣو  اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت، ﺿﻣن
 ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح وﺗﺣدﯾﺎت اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ،اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻷداء اﻟﻣﺎﻟﻲ 
  . 1102 ﻧوﻓﻣﺑر 32 - 22
 اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وطرق اﻟﺗﻘﯾﯾم اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ طﯾﺎر أﺣﺳن، ﺷﻼﺑﻲ ﻋﻣﺎر، .741
ﻓﻲ ﺿوء ( اﻟواﻗﻊ واﻵﻓﺎق)ﻣﻬﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾق ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر :ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟوطﻧﻲ اﻟﺛﺎﻣن ﺣول
   .0102 ﻧوﻓﻣﺑر 21-  11 ﺳﻛﯾﻛدة، ،5591أوت  02ﺟﺎﻣﻌﺔ  اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة،اﻟﻣﺳﺗﺟدات 
ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن  ،أﻫﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻋﺎدل ﻣﺣﻣد اﻟﻘطﺎوﻧﯾﺔ، .841
 - 02 ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟزﯾﺗوﻧﺔ اﻷردﻧﯾﺔ، اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺗﺎﺳﻊ ﺣول إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﺔ واﻟﻌوﻟﻣﺔ،
  .9002أﻓرﯾل  32
ﻣداﺧﻠﺔ  ،ﻣدى ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣراﺟﻊ اﻟداﺧﻠﻲ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﺻرة ﻋﺑد اﻟﺑﺎﺳط ﻋﺎﻣر، .941
ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣؤﺗﻣر اﻟدوﻟﻲ اﻟﺳﻧوي اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرون رؤﯾﺔ إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ 
 .5002 ﻣﺻر، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻣﻧﺻورة، ، اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻓﻲ ظل اﻟﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎﺻرة





  ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻊ
ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻹﻧﺗﺎج اﻷﻧظف ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟزﯾﺎدة ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻹدارة اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ  ﺷرف ﺑراﻫﯾﻣﻲ، ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺟﺎﻫدي، .051
ﻣداﺧﻠﺔ ﺿﻣن  ،(دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻣؤﺳﺳﺔ اﻹﺳﻣﻧت وﻣﺷﺗﻘﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺷﻠف)ودﻋم اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
- 22ورﻗﻠﺔ،  اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح،
  .1102ر ﻧوﻓﻣﺑ 32
اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻛﺂﻟﯾﺔ ﻟدﻋم وﺗﺣﺳﯾن اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ ﻓﻲ ظل  ﺣﻣوة ﺿوﯾﻔﻲ، ﻓﺿﯾل ﻓﺎرس، .151
اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟدوﻟﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﺣول اﻷداء اﻟﻣﺗﻣﯾز  ، ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟطﺑﻌﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﺣول ﻧﻣو اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت ﺑﯾن ﺗﺣﻘﯾق اﻷداء  ﻟﻠﻣﻧظﻣﺎت واﻟﺣﻛوﻣﺎت،
  .1102ﻧوﻓﻣﺑر  32- 22  ورﻗﻠﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻗﺎﺻدي ﻣرﺑﺎح، وﺗﺣدﯾﺎت اﻷداء اﻟﺑﯾﺋﻲ،
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺷروﺑﺎت اﻟﻐﺎزﯾﺔ )دور اﻟﺟودة ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق وﻓﺎء اﻟزﺑﺎﺋن ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ ﻗﺎﺳﻣﻲ ﺧﺿرة وآﺧرون، .251
ﻣداﺧﻠﺔ ﻣﻘدﻣﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﻠﺗﻘﻰ اﻟﻌﻠﻣﻲ اﻟوطﻧﻲ ﺣول اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗدرﯾب ﻓﻲ ظل إدارة اﻟﺟودة  ،(ﺑﺳﻛرة
  .0102ﻧوﻓﻣﺑر  11- 01 ﺳﻌﯾدة، ﺟﺎﻣﻌﺔ طﺎﻫري ﻣوﻻي، ﻛﻣدﺧل ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﯾزة اﻟﺗﻧﺎﻓﺳﯾﺔ، اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ
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